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1 .  ORGANI UPRAVLJANJA,  S T R U ~ N I   POSLOVODNI  
O R G A N 1  INST ITUTA "RUDJER B O ~ K O V I C "  
"Rudjer BolkoviC" 
Poslovodni odbor i 
Organi upravljanja strutni i poslovodni organi u lnstitutu 
su: Savjet, Znanstveno vijeee, Samoupravna rodnitka kontrola, 
Glavni direktar. 
SAVJET INST ITUTA 
Predsjednik Savjeta 
I .  dr IVO $LAUS, znanstveni savietnik u OOUR Nuklearna 
i primijenjena fizika 
Zamienik predsjednika Savjeta 
2. dr MARIJAN BARIC, virli znanst"eni asistent u OOUR La- 
boratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
Delegati u Savjetu 
3. mr KRESIMIR FURIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
4. dr MLADEN TOPIC, znanstveni suradnik u OOUR Istraii- 
vanje materijala i elektronika 
5. dr UUBOMIR JEFTIC, v i l i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istraiivonje mora 
6. dr MILENKO VLATKOVI~, znanstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemija 
7. dr NEVENKA PRAVDI~, viTi znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
8. dr BLANKA VESELI~, viTi zncnstveni asistent u OOUR 
Eksperimentolno biologija i medicina 
9. in?. DABKO KOLARIC, OOUR Laserska i atomska istraiiva- 
nja i rozvoj 
10. ZVONlMlR SUMAN, VKV kovinotokar u OOUR Tehnitki 
sektor 
11. PETAR FILIPOVIC, radna zajednica 
ZNANSTVENO VI JECE I N S T I T U T A  
( sastav od 1.1.1977. do 5.10.1977.) 
Predsjednik Znanstvenog vijeea 
1 .  dr ZVONlMlR P U ~ R ,  znanstveni savjetnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mora 
Zarnjenik predsjednika Znanstvenog vijeea 
2. dr NENAD TRINAJSTI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
FiziEka kemija 
t lanov i  Znanstvenog vijeea 
3. dr N I K O I A  CINDRO, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika 
4. dr MIROSLAV FURIC, znanstveni suradnik u OOUR Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
5. dr BORIS MATKOVIC, znanstveni sovjetnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
6. dr MAKSlMlLlJAN KONRAD, znanstveni savjetnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
7. dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
8. dr LEO KIASINC, znonstveni savjetnik u OOUR FiziEka 
kemijo 
9. dr D lNA KEGLEVIC, znanstveni savjetnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
10. dr VEUKO STANKOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
1 1 .  dr MARIJAN BARIC, v i j i  znanstveni asistent u OOUR La- 
boratorij za radijacionu kerniju i dozimetriju 
12. dr PETAR STROHAL, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar zo istraiivanje mora 
13. dr ANTE UUBICIC, v i l i  znanstveni suradnik u OOUR 
Nuklearna i primijenjena fizika 
14. dr VLADlMlR SIPS, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
(do 13.6.1977.) 
dr MIADEN MARTINIS, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
(od 13.6.1977.) 
15. dr VERA ZGAGA, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
16. dr BRANKO KURELEC, znanstveni savjetnlk u OOUR 
Centar za istraiivanje mora 
Zamjenici lilanova Znanstvenog vi jeta 
1. dr RANK0 MUTABZIJA, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
2. dr BARTOLO OZRETIC, strueni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
3. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
4. dr HELGA F~~REDI-MILHOFER, v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR FiziEka kemija 
5. dr  IVAN DEANOVIC, znanstveni savjetnik u OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
6. dr f IVA TORO~, znanstveni suradnik OOUR lstraiivanje 
materijala i elektronika 
7. dr GAJA ALAGA, profesor Prirodoslovno-matematiEkog fa- 
kulteta u Zagrebu (do 13.6.1977.) 
dr IVAN DADIC, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
(od 13.6.1977.) 
8. dr DJURO MIUANIC, znanstveni suradnik u COUR Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
9. dr SONJA ISKRI~ ,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Organ- 
ska kemiia i biokemija 
10. dr BRANKO TOMAZIC, znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
11. mr KRUNOSLAV PISK, znanstveni asistent u OOUR Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
12. dr SlLVlO PALLUA, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
13. dr VJEKOSLAV JAGODIC, viZi znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
14. dr ERIKA KOS, znanstveni sumdnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
15. ~ ~ ~ E L J K O  T ~ ~ ~ C ~ ~ l e , z n a n s t v e n i  surad ik u OOUR 
Ek~~erimentalna biologija i medicina 
16. dr D U ~ A N  ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mora - Rovinj 
ZNANSTVENO V I J E C E  
(sastav od 5.10.1977.) 
Predsjednik Znanstvenog vijeea 
1 .  dr VLADIVOJ VALKOVI~ ,  znanstveni savjetnik u OOUR 
Nuklearna i primijenjena fizika 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeEa 
2. dr HENRIKA MEIDER, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizitka kemija 
(5lanovi Znanstvenog viieca 
3. dr SlLVlO PALLUA, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. dr BISERKA KOJIC-PROD/€, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR lstraiivanje materijalo i elektronika 
5. dr MARK0 BRANICA, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
6. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
7. dr DANILO PETROVIC, v i I i  znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
8, dr RADOSLAV DESPOTOVIC, viSi znanstveni suradnik u 
OOUR Laboratorij za radijacionu kemiju i dozim. 
9. dr DJURO MILJANI~, znanstveni suradnik u OOUR Nuk- 
learna i primijenjena fizika 
10. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR Fiz i tka 
kemija 
11. dr DINA KEGLEVI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
12. dr ANTE LJUBI~IC, v i r i  znanstveni suradnik u OOUR 
Nuklearna i primijenjena f izika 
13. dr MlADEN MARTINIS, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
14. dr SONJA ISKRIC, v i j i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokernija 
15. dr BRANKO KURELEC, znanstveni savjetnik u OOUR Centar 
za . istraiivanje mora 
Zamjenici Elanova Znanstvenog v i je ta  
1. dr LEOPOLD SIPS, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
2. dr RANK0 MUTAB~IJA, vi'si znanstveni suradnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
3. dr BARTOLO OZRETI~ ,  s t r uh i  suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje rnora - Rovinj 
4. dr TOMISLAV CVITAS, znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kernija 
5.  Dr MIRJANA MAKSI~ ,  znanstveni surodnik u OOUR 
Organska kerniia i biokernija 
6. dr IVO HRSAK, vir i  znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biologijo i medicina 
7. dr DUSAN RAIEM, v i j i  znanstveni asistent u OOUR Labo- 
rotorij za radijocionu kemiju i dozirnetriju 
8. dr PETAR STROHAL, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istrogivanje mora 
9. dr IVlCA RUM, vi i i znanstveni surodnik u OOUR Centar 
zo istraiivonje rnora 
10. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Laborotorij za rodijacionu kemiju i dozirnetriju 
11. dr LlDlJA COLOMBO, vir i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika 
12, mr KRUNOSLAV PISK, znanstveni osistent u OOUR Nu- 
klearna i .plimijenjena f izika 
13. dr MARIN BULAT, znanstveni suradnik u OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
14. dr MISLAV JURIN, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perimentolna biologija i medicina 
S A M O U P R A V N A  R A D N I ~ K A  K O N T R O L A  
(sastav do 28.4.1977. ) 
Predsjednik Samoupravne radniEke kontrole 
1 .  dr RANK0 MUTABIIJA, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
Clanovi Sarnoupravne radniEke kontrole 
2. mr NEVEN BILIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
3. MlRKO WRAC, operater u OOUR Nuklearna i primijenjena 
fizika 
4. BRANKO FRESL, konstruktor u OOUR lstraiivanje materija- 
la i elektronika 
5. ANTE BOSKOVIC, VKV, stolar u OOUR Centar za istraii- 
vanje mora 
6. dr MARIJA BONIFACIC, v i i i  znanstveni asistent u OOUR 
Fizitka kemija 
7. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
8. dr MlSlAV JURIN, vibi znanstveni suradnik u OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
9. DUSAN SUNDUKOVIC, vaditelj odriavanja instrumenata 
u OOUR Labor. za radijac.kemiju i dozimetriju 
10. VELJKO SKOLAR, konstruktor u OOUR Laserska i atomska 
istraiivanja i razvoj 
1 1 .  MlRKO GOLUB, VKV kovinotokar u OOUR TehniEki sektor 
12. FRANJO NOVAK, vaditelj skladiJta u Radnoj zajednici 
SAMOUPRAVNA R A D N I ~ K A  K O N T R O L A  
(sastav ad 28.4.4 977. ) 
Pndslodnik Samoupmvne mdnitke kontrole 
1. mr RUDOLF TROJKO, znanstveni asistent u OOUR Irtraii- 
vanje materijala i elektroniko 
elanovl Samaupravno radniEko kontrale 
2. mr NEVEN BILIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
3. ALEKSANDAR MIRAN, samostalni tehnitar u OOUR Nukle- 
arna i primijenjena fizika 
4. ~ E L J K O  KWOKAL, tehnitar u OOUR Centar r a  istraiiva- 
nje mora 
5, dr.MARIJA BONIFA~IC, v i l i  znanstveni asistent u OOUR 
Fizitka kemija 
6. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni surbdnik u OOUR 
Orgonska kemija i biokemija 
7. dr ERIKA SAIAJ-SMIC, v i l i  znanstveni asistent u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
8. mr DUNJA SOLDO, OOUR Losenka i atomska istraiivanja 
i razvai 
9 .  dr BORIS SUBOTIC, v i l i  znanstveni asistent u OOUR 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
10. MlRKO GOLUB, VKV kovinotokar u OOUR Tehnitki rektor 
11. FRANJO NOVAK, voditeli skladilta u Radnoj zajednici 
POSLOVODNI ODBOR 
~red[sednlk Poslovodnog odbora 
1. dr MARK0 BRANICA, znanstveni savietnik, rukovodilac 
OOUR Centar za istraiivanje mora 
clanovi Poslovodnog odbora 
2. dr NIKOLA ZOVKO, v i i i  znanstveni suradnik, rukovodilac 
OOUR Fizika 
3. dr DUBRAVKO RENDIC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Nukleama i primijenjena fizika 
4. dr NATKO URLI, viZi znanstveni suradnik; v.d. rukovodilac 
OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
5. dr MAT0 ORHANOVI~, viZi znanstveni suradnik, rukovo- 
dilac OOUR Fizitka kemija 
6. dr NIKOLA LJUBESIC, znanstveni suradnik, rukovodilac 
OOUR Organska kemija i biokemija 
7. dr MlLlVOJ BORANIC, znanstveni savjetnik, rukovodilac 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
8. dr IGOR D\'ORNIK, viSi znanstveni suradnik, rukovodilac 
'OOUR Laboratorii za radijacionu kemiju i 
dozimetriju 
9. drANTON PERSIN, znanstveni suradnik, rukovodilac OOUR 
Losenka i atomska istraiivanja i razvoj 
10. IVAN RUZIC, rukovodilac OOUR TehniEki sektor 
11 . JOSIP HAN, dip1 .prav., rukovodilac Radne zajednice 
zajedniEke sluibe (do 1.6.1977. )  
DAOBOR BELAMARIC, dipl.ecc., v.d. rukovodilac 
Radne zajednice zajednitke sluibe (od 1.6.1977.) 
12. VOJNO KUNDI~, dipl. in i . ,  glavni direktor lnstituta 
Zamlenici Elanova Poslovodnog odbora 
1. dr BRANKO EMAN, znanstveni surodnik u OOUR Fizika 
2. dr PETAR TOMAS, znanstveni sovjetnik, rukovodioc OOUR 
. Nukleama i primijenjena f izika 
3. dr MARIJA HERCEG-RAJACIC, znanstveni suradnik u OOUR 
lstraiivanje materiiola i elektronika 
4. dr ZDENKA KONRAD, znanstveni suradnik u OOUR 
Centar zo istraiivanje mora 
5. dr ZLATKO MEIC, znanstveni suradnik u OOUR FiziEka 
kernija 
6. dr ERIKA KOS, znanstveni suradnik u OOUR Organsko 
kemija i biokemija 
7. dr BRANKO VITAE, viJi znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
8. in?. URSULA ZEC, samostalni istaiivaE u OOUR Laboratorii 
za radijacionu kemiju i dozimetriju 
- .  
NRI JAN 
9. in?. ZDRAVKO KOS, samostalni istraiivai, u OOUR Laserska 
i atomska istraiivanja i razvoi 
10. N I KIRASIC, VKV kovinotokar u OOUR TehniEki 
sektor 
11. ZVONlMlR BENCETIC, dipl .ecc., rukovodilac Sektoro za 
financije i ratunovodstvo RZZS (do 1.6.1977.) 
MI LKA BALTIC, dipl .~ravnik, rukovodilac Sektora za opee 
i kadrovske poslove RZZS (od 1.6.1977.) 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  RO I R B  I O O U R - a  I 
RZZS RO I R B  
- glavni direktor RO IRB 
- OOUR F 
- OOUR NPF 
- OOUR IME 
- OOUR CIM 
- OOUR FK 
- OOUR OKB 
- OOUR EBM 
- OOUR LAIR 
- OOUR LRKD 
- OOUR TS 
- RZZS 
\/OJNO KUNDI~, dipl. ini. 
dr NIKOLA ZOVKO 
dr PETAR TOMAS 
dr NATKO URLl 
dr MARK0 BRANICA 
dr MAT0 ORHANOVIC 
dr NIKOLA LJUBESIC 
dr MILIVOJ BORANI~ 
dr ANTON PERSIN 
dr IGOR DVORNIK 
IVAN R U ~ I ~  
JOSlP HAN (do 1.6.1977.) 
DAOBOR BELAMARIC (ad 1.6.1977.) 
2 .  I Z V J E S T A J  O R G A N l Z A C l O N l H  J E D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2.1. OOUR F l Z l K A  
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije 
na raznim razinama organizacije, od elementarnih Eestica do kondenziranog 
stanja i biolojkih sustava. Tako se u podruEju elementarnih Eestica odvija 
teoretski rad. U nuklearnoj fizici provode se ek~~erimentalna i tearetska istraii- 
vanja nuklearnih reakcija i nuklearne spektroskopije, te djelatnost u vezi s 
primjenom nuklearnih znanosti u energetici. Molekulski sustavi, posebno bio- 
lojki, prouEavaju se spektroskopskim i teoretskim metodama. U podrutju fizike 
kondenzirane tvari istraiuju se kolektivni fenomeni, povrjinska stanja, mole- 
kulski kristali i makormolekulski sustavi. 
'~azv i ja ju  se teoretske, numeriEke i eksperimentalne metode za 
primjenu u f izici i drugim oblastima rada. 
Sastav OOUR-a Fizika: 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f izici 
Laboratorij za molekulamu fiziku 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Laboratorij za magnetske rezonanciie 
direktor OOUR-a Fizika: dr Nikola Zovko 
U OOUR-u je radilo 24 istraiivaia, 31 asistent, 2 stipendista 
Ill stupnja, 4 tehniEka suradnika, te 2 odministrativna suradnika (Vesna Otak - 
- tajnica direktora OOUR-a, od 1.2.1977.; Bosiljka Fanton - prevodilac) 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
lstraiivanja se odvijaju na ovim problemima: Rasprienje protona, 
piona i fotona na sloienim sistemima. Elektrom~~netski form faktori hadrona i 
njihova elektromagnetska razliko masa. Jednodimenzionalna prostorna struktura 
testica. + - 
Primiena statistitkih metoda u f izici  testico, te analiza e e , 
pp- i pp procesa kod virokih energija. 
Kvark- arto on struktura hadrona. Nelinearna teorija polio. 
Naruienje pariteta kad nuklearnih ~otenci ja la.  Baidarski modeli. 
ls t ra i ivai i  i asistenti 
Mloden Martinis, doktor f iz. znonosti, v i j i  znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Ivan AndriC, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven Bi l iC,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar Coli t ,  magistar f iz. znonosti, znanstveni asistent, (na 
privremenom radu u SIZ-u I, u svojstvu tojnika SIZ-a, ad 
1 .11.1977.) 
Ivan Dadie, doktor f iz .  znanosti, znanstveni surodnik 
Branko Guberina, magistar f iz .  znanosti, znonstveni asistent 
Vesna Mikuta, magistar f iz. znonorti, znanstveni asistent 
Silvio Pallua, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Pevec, dipl. ini.  fizike, stipendist I l l  stupnjo, volon- 
ter (do 28.2.1977.) 
Nikola Zovko, doktor fiz. znonosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Analizirana su ogroniienja koja namete ideia dualnosti u f iz ic i  
Eestica no duboko neelastiene jednoEestiEnedistribucije u ep i en rasprjenju. 
Analiziran je znaiaj izospinske strukture na spektar izlaznih 
piona u p-p rasprs'enju, te njihov utjecaj na korelocione efekte medju pionima 
u konainom stanju . 
Svojevrsna "renormalizacija" slabog hamiltonijana vodi do novih 
fizikalnih predikcija. 
Uvodjenje Melosheve transformacije ima za posljedak novo suma- 
cijsko pravilo s predikcijom bitno razli i i tom od "klasiEneU . 
Izutovane su amplitude pion-nucleus rasprienja premo naprijed 
pomoCu disperzionih relocijo s tei i i tem na ni~koener~etskom i nefizikolnom 
podruEju. - 
U Glauberovu modelu ratunato je u kojoj mjeri 11 d rosplrenje 
moie pomoCi da re rozrijeie neki problemi koje susre&emo u o n a l i z i 7 ~  ampli- 
tuda na visokim' energijama. 
lspitan je utjecaj Bose-Einsteinove statistike na emisiju piona 
u raspadu preko lineamog lanca. 
Publ. 3.1. : 4 15 39 71 138 254 
Publ. 3.2. : 41 81 84 95 120 
Publ. 3.3. : 4 23 44 76 101 
Ref. 3.4. : 76 98 100 161 162 211 
216 238 239 
Kolokv. 3.8. : 10 26 28 31 32 33 
35 39 49 52 
GRWA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
Nastavak rada no programu dugoroEnog kontinuiranog istraiiva- 
nja u teoretskoj nuklearnoj fizici, f iz ic i  elementarnih Eestica i graniEnim po- 
druEjima. Fundamentalna istraiivanja bave se malonukleonskim sistemima, semi- 
mikroskopskirn modelima te i ih  jezgara, nukleamom teorijom polja te samosaglas- 
nim opisivanjem jezgrinih svojstava kao i svojstava normalne i anormalne nuklear- 
ne materije, istraiivanje supravodljivosti u atomskoj jezgri i njenoj koegzistenciji 
s kolektivnim pobudjenjima, vezanje nukleamih grozdova i vibracija, istraiivanje 
novih izbornih pravilo u nuklearnoj fizici, teorijom polja u f iz ic i  elementarnih 
Eestica, slabim medjudjelovonjem, te baidarnim teori jama. Rod na unificiranim 
modelima teorije polja, problematici neleptonskih raspada; uz upotrebu elemen- 
tarnih blokova u prirodi kvarkovci i njihove asirnptotske slobode, sustavno istraii- 
vanje raznih modela. 
IstraiivaEi i asistenti 
Gaia Alaga, doktor f iz. znanosti, red.prof. PMF, suradnik 
znanstveni savjetnik 
Andjelka Andrdi, magistar f iz .  znanosti, znanstveni asistent 
Slobodan Brant, dipl. i n i .  fizike, asistent postdiplomand (od 
27.6.1977.) 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Hrvoje GaliC, magistar f iz .  znanosti, zncnstveni asistent 
(do 26.10.1977.) 
Vjera Lopoc, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vladimir Paar, doktor f iz .  znanosti, izv.prof. PMF, suradnik 
(v i i i  znanstveni suradnik od 1 .2.1977.) 
lvica Picek, magistar f iz .  znanosti, znanstveni asistent (do 
7.3.1977.) 
Leopold Sips, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Dubravko Tadit, doktor f iz .  znanosti, red.prof. PMF, suradnik 
znanstveni savjetnik 
Prikaz izvrienog rada 
Uspjeino se radilo na istraiivanju novih izbornih pravila u 
nuklearnoj f iz ic i .  Osobito znaEajna su izborna pravilo otkrivena za "razvezane" 
. ,I I normalne" rotacione vrpce u jezgrama. Taj rod znatno pridonosi razjoTnjava- 
nju saddnje priliEno zamdene situacije no tom trenutno vrlo aktivnom podruEju 
nukleame fizike. Otkriveno je i izborno pravilo za d-omjer mijesanja u 
sfernim jezgrama. 
Radi se na izgmdnji kompjuterskog programa za grozdove vezone 
na 10 fonona koji Ee omoguEiti novi teoretski pristup stanjima visokog spina. 
Nastavljena je suradnja sa eksperimentolnim fizitaraima i z  niza 
zemalja na teoretskoi interpretaciji i objainjenju eksperimentalnih rezultata, napose 
za slifedete jezgre: 1 3 3 ~ e  (Groningen), 6 7 ~ n  Ge, N, Z=37 (Kaln), 1 4 4 ~ d  
Rossendorf, Riga), eb ecen Du no), I 9j* 195~u(~ rsay ) ,  145~m (Ottawa), In (Amsterdam), 'M0, 145N&, O C ~  (Livermore), 59 (Gent), 147~m 
(Canberra, Variava), Sn ( S m  Paulo), 1.75' (B ookhaven), 'Cu (Amsterdam), 
85% (Bombay, lindhaven), As (Amsterdam), "Ga (Atena), 6 5 ~ a ,  Se (Lenjin- 
grad), 1 4 3 ~ r  (Rossendorf): 
Zajedno sa fizifarima i z  Amsterdoma radi se na izradi novog 
teoretskog modela u nukleamoj f izici QCVM: jedno plus tr i  supravodljiva kva- 
zifestica s projekcijom broja testica vezane na uibracije. Moie se nadati da 
t e  ovaj model bi t i  uspjeian u iirokom podrufju neparnih jezgri sfernog i prije- 
laznog podrufja, koje se dosad nisu mogle teoretski tretirati na zadovoljavajuEi 
natin. 
Nastavljena je suradnja s teoretskim nuklearnim fizitarima i z  
Kopenhagena na daljoj razradi i primjeni nukleame teorije polio. 
IzvlSen je potpuno samosaglasni rafun za srednje polje jezgre 
na osnovu kojeg je uz upotrebu iste efektivne interakcije metodorn oproksimacije 
slufajnih faza traien eventualni kolektivni odgovor jezgara u podrufju olova na 
magnetska pobudjenja. Nd jena je nova kolektivna rezonanca koja je specifitna 
za inducirani pseudovektorski Elan u operatoru magnetskog momenta, a izovektor- 
ske rezonance koje su specififne za spinski dio dobivene su na korektnim energi- 
jama. Utjecaj ovih stanja no renormalizaciju jednotestitnog operator0 studiran 
je i nadjeni zadovoljavaju6i rezultati. Rad Ee se nastaviti pokuiajem ukljutenja 
tenzorskog dijela OBEP potencijala sa dugim dosegom u efektivno medjudjelovanje. 
To je vaino napose zbog istraiivanja eventualnog postojanja i uvjeta pod kojima 
postoji abnormalna nuklearna materija, te uloge mezonskih stupnjeva siobode u jezgri. 
lzratunat je utjecaj 9irine izvora monokromatskog zratenja na 
prostornu distribuciju intenziteta zrafenja u ioniziranom plinu. lzutavan je 
takodjer matrifni pristup pri odredjivanju svajstava viieslojnog filma uz postojanje 
apsorpcije u sredstvu . 
Pokazano je da uz uobifajen separabilni doprinos potencijalu 
slabih medjudjelovanja valja pribrojiti i jednako vaian tzv. neseparabilni doprinos 
kod izmjene vektorskog mezona. Obradjen je Cabibbov i poznati unificirani 
Weinberg-Salamov model, ukl jufivi i  i asimptotski slobodnu verziju zadnjega. 
Izrafunat je internukleonski potencijal u vei ini  modela slabih 
medjudjelovanja koji donas privlc ~rnost. Pretpostavljeno je do su joka 
medjudjelovanja opisana asinptotski slobdnom teorijom polja. Tako dobiveni 
patencijali usporedjeni su s postojetim eksperimentalnim padocima za polariza- 
c i ju gama zralrenja u np - d reakciji i za "zabranjeni" alfo-raspad l60. 
IzraEunata je efektivna slaba sila odgovoma za nukleonsko- 
-pionsku amplitudu, :to mijenja paritet. Jedan od problematiEnih koroka je i 
toEno uroiunavanje doprinosa Elanova i z  Wilsonovog razvoja umnoika slabih 
struja. Da b i  re ovo pitanje rijeJilo sustavno bit Ee istraiena renormalizacija 
svih mogutih operatora :to se javljaju u Wilsonovom razvoju. U pripremi su jo5 
dva rada. Jedan t e  obraditi operatore dimenzije pet. Na  temelju postojete 
teorije pobrojani su svi operatori ove dimenzije, a pomoeu dijogromatskog raEu- 
na izraEunata je matrica renormalizacijskih konstanti operatora. Cini se da b i  
vainost dvokvarkovski h operatora medjunukleonskoj s i  li mogla b i t i  mnogo veta 
nego :to se do sada mislilo. Jedna mogutnost je uporaba teorije struja i maksi- 
malno iskoriitavanje simetrija :to postoje u teoriji. Druga metoda bazirano je 
na ideji da su svi mezoni gradjeni od kvarkova zatvorenih u faznom prostoru 
tzv. vreEe ("bag" model). 
Publ. 3.1. : 2 3 13 70 140 167 
196 262 
Publ . 3.2. : 5 41 50 58 65 68 
75 134 
Publ. 3.3. : 1 7 33 44 62 74 
97 
Ref. 3.4. : 94 95. 99 100 101 1 53 
172 207 209 210 21 6 276 
Magist. 3.6. : 8 
Dipl. 3.7. : 2 
Kolokv. 3.8. : 5 1 1  20 41 
GRWA Z A  FlZlKU ~VRSTOG STANJA 
Program rada 
Grupa za fiziku Evrstog stanja bavi se prouEavanjem kolektivnih 
efekata u kristalima (metali, poluvodiii, izolatori), a posebna painja posveeena 
je f iz ic i  povriina. Povrjine kristala (ukljuEujuti i mikrokristale), adsorbirane 
Eestice i tanki slojevi teorijski se prauiavaju putem fotoemisije, apsorpcije 
svjetlosti i refleksije i transmisije nabijenih Eestica. Pailj ivo se analiziraju pro- 
cesi kemisorpcije i fizisorpcije atoma i molekula na povriinama metala, utjecai 
adsorbiranih slojeva na svojstva supstrata, te svojstva koagulata. 
Istrai ivai i  i asistenti 
" 
Marijan Sunjit, doktor f iz ,  znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditeli Grupe (od 1.2.1977.) 
. Radovan Brako, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
re l j ko  Crljen, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor JuretiE, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 
15.2.1977.) 
Zdrcrvko Lenac, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Marin Slobodon Toma:, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
asistent ( i lan Grupe do 31.8.1977; suradnik, znanstveni asistent 
od 1.9.1977.) 
Vladimir Sips, doktor fiz. znanosti, izv.prof. PMF, (Elan i 
voditelj Grupe do 31.1 .1977., suradnik v i i i  znanstveni surodnik 
od 1.2.1977.) 
Prikaz izvrjenog rada 
Razmatrana su dielektri ina i opti ika svojstva mikrokristala, 
posebna utjecaj nakupina mikrokristala. Napravljen je teorijski opis procesa 
neelastiEnih gubitaka energije elektrona na vibracijama adsorbiranih molekula. 
Razmatrani su doprinosi "ekstrinsiEnihr' i "intrinsiEnihM procesa 
rasprjenja intenzitetu i obliku plazmonskih l ini ja u spektru elektrona kod X-fo- 
toemisije, kao i utjecaj fonona na Xirenie l inija. 
Nastavljen je rod na kvantnomehaniEkom opisu prohlema bes- 
kanaEnag kondenzatora s paralelnim povrjinama baziran na teorij i medjudjelo- 
vanja nabaja s kolektivnim pobudjenjima u metalu. 
Odredjen je doprinos frekventno ovisnoj dielektriinoj funkciji 
metala zbog efekata zamjene. 
U okviru razmatranja teorijskih problema vezanih uz spektro- 
skopske metode ispitivanja svojstava fizisorbiranih i kemisorbiranih atoma i mo- 
lekula na povn'inama metala, napmvljen je teorijski model koj i  opisuje neelas- 
tiEne gubitke elektrona na vibmcijama adsorbiranih molekula u pokusu refleksije 
elektrona na metalnoj povlfini. Model predstavlja prvi kvantno-mehaniEki opis 
ovog procesa. U radu je razmatran utjecai poloiaja dipola (udaljenost i orijen- 
tacija u odnosu na metalnu povlfinu) i zasjenjenja dipola metalom na veliEine 
koje se mjere u eksperimentu (diferencijalni i totalni udarni presjek), Eime je 
otvorena moguCnost kvantitativnog objdnjenja rezultata eksperimenta. 
Publ. 3.1. : 3 15 205 206 208 213 
220 221 
Publ. 3.2. : 4 131 
Publ. 3.3. : 9 90 92 
Ref. 3.4. : 87 105 184 201 202 
Magist. 3.6. : 1 
Kolokv. 3.8. : 8 53 
GRWA Z A  MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Rad na usvajanju i razvijanju modemih matematskih metoda zna- 
tajnih i neophodnih za primjenu matematike u f izici  Eestica, nukleamoj fizici, 
f iz ic i  tvrstog stanja, te u klasitnim disciplinama fizike: .mehanici, elektrodina- 
mici i drugih. lstraiivanja su fundamentalnog kamktera Eija primjena doprinosi 
boljem upoznavanju svojstava materije u njenim osnovama i s obzirom na njeno 
korijtenje, lstraiivanja imaju dugoroEan karakter i uspjeino se odvijaju vet  
dul j i  n iz godina. Nastavlja re s daljnjom razradom pooptene sheme vektorskog 
i tenzotskog mtuna s posebnim naglaskom na konjugiranim vektorskim prostorima 
i teorij i spinora. Proutwaju se reprezentacije polugrupa, dekompazicija polu- 
grupa i kosinusove operatonke funkci je na H i  lbertovom prostoru. Razmatra se 
perturbacija hermitskih i normalnih operatora, te primjena u kvantnoj mehanici. 
Pasebna painja se posvetuje proutavanju i razvijanju metoda i algoritama za 
r jeiwanje problema lineame algebre: sistem algebarskih jednadibi, invertizacija 
matrica, te problem svojstvenih vrijednosti. Primjena t ih  metoda u rjefavanju 
obitnih i parcijalnih diferencijalnih jednadibi koje opisuju osnovne zakone 
fizike. Razrada numeritkih i kompjuterskih metoda za rjefavanje t ih  problema. 
IstraiivaEi i asistenti 
Emil Coffou, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe (od 1 .l. 1977. ) 
Zlatko Jankovit, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Svetozur Kurepa, doktor mat. znanosti, znanostveni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Nediad Limie, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Damir S o k ~ e v i ~ ,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 1.1.1977.) 
Krejimir Veseli 6, doktor mat. znanosti, znanstveni suradn ik 
(vaniski suradni k) 
Prikaz izvr5enog rada 
- 
U okviru poopEene sheme tenzorskog ratuna uspjelo je formulirati 
spinorni ratun kao jedan poseban slutaj, ko j i  se odlikuje jednostavnoTEu i pre- 
glednojtu, Po tame proizlazi da spinori, kako klasiEni tako i relativisti iki, u 
okviru poaptene sheme nisu ni i ta drugo do li vrlo jednostavni dvodimenzionalni 
vektori i da je njihov vektorski pmstor karakteriziran invarijantnim fundamental- 
nim i transpozicionim aperatorimo. N a  osnovi te Einjenice mogu&e je pokazati 
i dokazati t i tav  niz relevantnih osobina i zakonitosti kojima se t i  matematitki 
objekti podvrgavaju. 
Rad u podrutju energetike nastao je u suradnji sa Elektrotehni- 
tk im fakultetom u Zagrebu, u kojem su razmotrane mogutnosti korirtenja geo- 
termalne energije. Doprinos matematike tom radu sostoji re u analititkom i nu- 
meritkom rjeienju problema vodljivosti topline u sluEajevima tr i ju simplificiranih 
fizikalnih modela podzemnih pukotina. Svrha je bi lo postizanje grube ocjene 
a svrsishodnosti eventualnih pokuiaja. 
U radu ove Grupe posveeuje se painja primijenjenim istraiivanji- 
ma. Tako se u toku proteklih mjeseci ove godine intenzivno prouEavalo nume- 
r i t ko  rjeiavanje diferencijalnih jednadibi koje se javljoju u primijenjenoj f izici .  
U jednu ruku radilo se no poboljianju metode diskretizacije diferencijalnih jed- 
nadibi . U drugu ruku razradi la se metoda rjejavanja volumnog problema elektro- 
statike, t i .  rje5avanju Laplaceove jednadibe uz done rubne uvjete. 
. U  okviru primjene matematitkih metoda u f iz ic i  napravljena su 
dva modela. Prvi, koj i  opisuje pojave u fotoelektronskoj spektroskopiji lokali- 
ziranih nivoa u bl izini povr?ine kristala (modifikaciju spektralnih pravila sumo 
i I . .  Drugi model predstavlja opis rasprJenja niskoenergetskih elektrona no 
molekulama adsorbiranim no povriini metala. 
Publ. 3.1. : 120 213 221 
Publ. 3.2. 56 131 
Publ. 3.3. 92 
Ref. 3.4. 87 202 
Kolokv. 3.8. 50. 63 
TERMINAL DCT 2000 
Obrada programa na kompjuterskom sistemu UNIVAC 1 1  10 
Ratunskog centra Sveutil i j ta u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer Boikovi&" 
i ostalih organizacija potpisnica sporazuma o korijtenju Terminala "Zagreb-Sjever". 
lstrai ivati  
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Terminala 
TehniEko osoblje 
Vlodimir Sulentit, operator 
Prikaz izvgenog roda -
U 1977. godini Terminal je s tehniike strane funkcionirao 
dobro i nije bi lo dui ih zastoja uslijed kvarova. Medjutim, tokom viiemjeseinog 
periada Terminal je proktiEki bio neiskoriiten zbog nerijeienih problema oko 
financironja SRC-a kada je glavnina korisnika SRC-a na IRB morala prekinuti 
rod na stroju. 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Program rada 
Primjenom vibracione spektroskopije istraiuju se medjuatomske 
sile u molekulama, te medjumolekularne interakcije u organskim kristalima, 
posebno u podrui;ju faznih prijelaza. K30 osnovna eksperimentolna metoda ko- 
risti se loser Roman spektroskapija. Razvijoju se numeritke metode za potpunu 
asignaciju vibracionog spektra kompleksnih molekulo i kristala. Metode nukle- 
arne fizike koriste se u istraiivanju molekularne strukture. Primjenjuje se pot- 
puni kinematitki eksperiment na disocijaciju molekula, a metadom kompleksnih 
molekularnih orbitala apisuju se elektronske korelacije u molekulama. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Goran Baranovie, ini.f izike, asistent 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni si~radnik, 
voditelj Laborotorija 
Kreiimir Furie, magistar f iz. znonosti, znanstveni asistent 
Josip Hendekovie, doktor f iz. znonosti, znonstveni suradnik 
Davor Kirin, mogistar fiz. znonosti, znanstveni asistent 
Mi lica Pavlovie, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istraiivanja na unutarmolekularnim i medju- 
molekularnim silama. Razvijene su numeriEke metode za raiun krivulja disperzije 
u molekularnim kristolima. lstroiivani su vibracioni spektri reietke furana i p- 
-nitrotoluena, te vibracioni spektar molekule i kristala benzojeve kiseline i 
acenaftena. Zavgena je gradnja detekcionog sisterna na Roman spektrornetru. 
Nastavljen je rod na razvoju metoda kompleksnih molekularnih 
orbitals. Metoda je reformulirana u neortogonalnoj bazi time je izbjegnuta 
jedna transformacija dvoelektraonskih integrals. Nadjen je takodjer hermitski 
oblik sekulame iednadibe. 
Publ. 3.1. : 1 12 39 40 41 94 
95 96 118 182 
Publ. 3.2. : 1 49 
Publ. 3.3. : 16 
Ref. 3.4. : 37 186 197 200 
Kolokv. 3.8. : 17 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivanjo se odvijaju u t r i  smjera: 
- rod na f iz ic i  teikih iona, s naroEitim naglaskom no moleku- 
lame rezonance 
- prouiavanje mehanizma nuklearnih reakcija, posebno neutronskih 
- rod no problernima energetike 
Prve dvije problematike imaju zajednitki c i l j  dobivanje eksperi- 
mentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri, potebnih za dobivanje cjelo- 
vite slike o njenoj strukturi, te za razvoj novih metoda za ispitivanje jezgre. 
Znaiajni dio t ih istraiivania satinjava i evaluacija manstveno-tehnoloikih 
padatako vezanih za razvoj i potrebe nuklearne energetike kao i razvoj i prim- 
jena metoda za praktiine potrebe u industriji i tehnologiji. 
Rod na energetici usmjeren je no ispitivanje primjenljivosti raznih 
izvora energije, te no v ie  probleme vezane uz razvoj nuklearne energetike u nos. 
lstrai ivati  i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
Zoran Basrak, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Roman Caplor, doktor f i r .  znanosti, znanstveni asistent 
Elizabeta Holub, rnagisfar fiz. znanosti, znanstveni osistent 
Vladirnir Knapp, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
vanjski suradnik 
Petar Kuliiie, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, vanjski 
suradni k 
Goran MlaEiE, dipl. ini.  elektrotehnike, asistent-priprovnik 
(do 30.11.1977.) 
Dinko PoianiC, dipl. ini.  elektrotehnike, asistent-pripravnik 
(od 2.2.1977.) 
Tehnieko osoblje 
Branislav MediE -samostalni tehnitar 
Prikaz izvls'enog rada 
Eksperimentalni i teorijski rad na f iz ic i  te5kih iona usmjeren 
je na problem rezonanci koje nastaju pri sudarimo tejkih iona, posebno u susta- 
vima I~c+ 1 2 ~  i ~ ~ O I - ~ ~ O .  KoristeEi eksperimentalne moguinosti CE Bruyeres- 
-le-ChStel i CEN Saclay (Francuska) te MPI Heidelberg (SR NjemaEka) posti- 
gnuti su znatajni rezultati. 
Mjerenjem spina i parnosti pronadjenih rezonanci u sloienom 
sustavu 12c+12c, te korijtenjem ranije dobivenih eksperimentalnih podataka 
uofena je fragr;lentacija rotacijske vrpce u sistemu 12c+12c. U ovoj je vrpci 
izmjereno 5 uskih rezonanci. Ov i  rezultati sv doveli do razvijonja novog teori- 
jskog modela, tzv. rotacijsko-vibracijskog modela. Osnovica ovog madela je 
nuklearno-molekularna slika, pr i  Eemu dvije jezgre 12c formirajv "molekulu", 
rotirajuti jedna oko druge. Rotacija sustava daje sekvenciju Zirokih rezonanci 
(Erot J(J+l)), dok je fragmentacija posljedica transverzalnih vibracija u sus- 
tavu. Model daje dobro kvalitativno slaganje s eksperimentom. 
Mjerene su ekscitacijske funkcije i kutne raspodjele reakcija 
'~ i  @,d)x* i 6 ~ i  ( d , m ) ~ *  (w* oznaEova prvo pobudjeno stanjecd-Eestice 
spina Ot' koje se raspada u triton i proton). To su jedna od prvih mjerenja u 
svijetu u kojima se proutava struktura sloienag sistema (ovdje '88) pomoEu reak- 
ci ja s t r i  testice u izloznom konalu. Razvijeni su kompjuterski programi ko j i  
omoguEuju obradu i analizu eksperimentalnih podotaka pri takvim reakcijama. 
Rezultati ukazuju no postojanje uskih struktura visoke simetrije u kontinuumu 
stanja u * ~ e  na visokim energijama ekscitacije (iznad 20 MeV). 
Nastavljena su istraiivanja u podruEju reakcija induciranih 
brzim neutronima. To istraiivanja, koja su veE dugogodijnje podruije interesa 
i rada suradnika Laboratorija, sada su usmjerena i na teorijsko ispitivonje reak- 
ci ja induciranih neutronima i primjen,jljivost pojedinih modela. 
Posebna je painja posveeeno evaporacijskom modelu i modelu 
predravnoteine emisije. Razvijen je kompjutenki program koji za sada detaljno 
opisuje proces evaporacijske emisije Eestica u reakcijama induciranim brzim 
neutronima i drugim lokim Eesticama. PomoEu ovog programa izraEunate su eks- 
citacijhke funkcije za reakcije (n, 2n) no 11 jezgri u podruiju A=45 do 209. 
Domen primjenljivosti ovog modela i osjetljivost no ulazne parametre ispitivani 
su usporedjujuti ave rezultate s eksperimentolnim podacima. Unutar samog eva- 
poracijskog modela ni je moguee postit i zadovoljavajutu interpretaciju eksperimen- 
talnih rezultata za reakcije (n, 2n), (n,p) i ( n , d ) .  Ugradjivanje predravnoteine 
emisije u postojeti program je u toku. 
Warni presjeci reokcije (n,2n) na izotopima 2 0 3 ~ 1  i 2 0 5 ~ 1  su 
mjereni metodom tekueeg scintilatora u podruEju energija En=12-15 MeV. 
Pomotu sistema za detekciju r-zroEenjo mjerena je radioaktiv- 
nost goriva i produkata izgaronja vice termoelektrana u Jugoslaviji. 
Rozvijen je plinsko-silicijski brojaE za mjerenje reakcija (n,p). 
Rad na energetici bio je orijentiran no: 
- procjenu pojedinih energetskih izvora 
- polaganje osnova za dugoroEno planironje kadrova za nuklearnu 
energeti ku 
- sigurnost pri  primjeni nuklearne energije 
U tom pogledu su suradnici izrodil i niz eloborata, te sudjelovali na vi ie medju- 
narodnih skupovo. 
Publ. 3.1. : 36 37 38 119 120 263 
Publ. 3.2. : 23 
Publ. 3.3. 3 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 49 61 
Ref. 3.4. : 10 79 80 84 120 121 
122 148 1150 213 214 
Disert. 3.5. 1 
Kolokv. 3.8. : 35 65 
LABORATOR1 J ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program roda 
Strukturne promjene, organizacija i fozni prijelazi makromolekula, 
interokcije bioloikih makromolekula s manjim molekulama i interokcije sintetskih 
makromolekula s otapalima i drugim dodacimo. 
Primarna dteeenja izazvono zrotenjem u bioloiki vainim moleku- 
lama (konstituenti nukleinskih kiselina i srodni spojevi) i kinetika pretvorbe t ih  
radikala do stabilnih oitetenja. 
Primjena metode spinske sonde za pratenje interakcije, dinamike 
i strukture u bioloikim sistemima. Studij odnosa molekulskih gibanja i interakcija 
na granici faza polimer-otapalo sa svojstvima materijala primjenom spinske 
sonde. 
Istraiivaii i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kem. znanosti, znanstveni surodnik, 
voditelj Laboratorija 
Mladen Andreis, in?. kemije, asistent-priprovnik (od 17.1.1977.) 
Drajko DiviE, ini.elektrotehnike, strutni asistent (do 31.8.1977.) 
Antonije Dultie, doktor fiz.znanosti, .znanstveni asistent 
Jonko Herak, doktor f iz. znanosti, red.prof., vanjski surodnik 
Dubravka Krilov, magistar fiz.znanosti, znanstveni asistent,volonter 
Vesna N8thig-Laslo, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Greta Pifat, doktor kem.znanosti, znanstveni osistent 
Boris Rakvin, magistar fiz.znanosti, znanstveni asistent 
Alka Velenik-Oliva, doktor fiz.znanosti, znanstveni asistent, 
volonter 
TehniEko osoblje 
Liona Rei6 - tehniiar 
Dan l i t n i k  - tehniEar 
Prikaz izvn'enog rada 
Studirani su kolektivni fenomeni u koncentriranim otopinamo 
hemoglobina. Metodom magnetske relaksaci je nadjene su dvije brzine relaksocije, 
koje su protumaiene modelom autoasocijacije hemoglobina iznad graniine kon- 
centracije. lznad odredjene koncentracije (krit itna koncentrqcija 6mw1 po hemu) 
otopine hemoglobina karakterizirane su kolektivnim gibanjem molekulo. Pojava o- 
visi o ligandnoj formi hemoglobino kako matd'ce tako i spinski oznaiene molkkule. 
Metodom spinske sonde onalizirona su gibanja i interakcije u 
granitnom sloju polimer-otapalo u ovisnosti o koncentraciji i prirodi otapala. 
Nastavljeno je ispitivanje mehanizma ionizocijskog zraienja na 
konstituentima nukleinskih kiselina i postovljen model rekombinacije ion-radikala 
u ivrstom stanju. Analizirane su fine interakcije u ozratenim kristalima. 
Nastavljen je razvoj numeriikih metoda za obradu podataka 
mjerenih magnetskom spektraskopijom. 
Publ. 3.1. : 58 160 161 236 237 243 
Publ. 3.2. : 106 
Publ. 3.3. : 77 
Ref. 3.4. : 97 284 285 286 289 
2.2.00UR ~ S T R A ~  IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA  
Program rada 
Djelatnost OOUR-a obuhvaCa znanstvena i primjenjena istraii- 
vanja i z  podrutja fizike, kemije i tehnologije materijala u kondenziranom i plaz- 
matskom stanju, energetike, te iz podrutja elektronike i elektronitke instrumen- 
tacije. 
Koriitenjem metade difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne 
termitke i termogravimetrijske analize, kvadrupolne masene spektrometrije, dila- 
tometrije i metalografije istraiuju se kristalne i molekularne strukture, konforma- 
cije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne karakteristike i stupanj 
kristalnosti, fazno analiza, procesi precipitacije u Evntim otopinama, utjecaj 
zratenja na strukturne parametre, uz povezivanje strukturnih elektritnih, termi- 
tk ih i mehanitkih svojstava materijala. Koriitenjem novih tehnologija istraiuju 
se i razvijaju nove metode i tehnike mjerenjo te automatski sistemi za mjerenje, 
obradu i prikaz podataka. 
lstraiuju se strukturna, elektritna, fotoelektritna i termoelektri6- 
na svojstva binamih i ternarnih poluvodiEkih spojeva. Prate se promjene struktur- 
nih i poluvadiikih karakteristika materijala pod djelovanjem nuklearnog zratenja 
i implanfacije teikih iona. 
Metodama optitke spektroskopije istmiuju se neodijabatski sudari 
atoma i molekula. Proutavo se formiranje, dinamika i raspad plazrne te inter- 
akcijo ioniziranih plinova s kandenzimnim sistemima. lstraiuju se postupci obrade 
metala snopovirna testica i plazmom. 
Izradjuju se proratuni za potpunije koriitenje goriva u nuklearnim 
elektranama. Razvija se sistem zaitite elektrana od otrovnih, eksplozivnih i zapa- 
l j ivih plinova. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Eelija. Projektiraju se 
sistemi za koriztenje sunteve energije u gradjevinarstvu i urbanim cjelinama. 
lstraiuju se i razvijaju informacijski sistemi posebice za mjerenje, 
abradu i prikaz podataka u realnom vremenu. Prati se i usavsava metrologija 
vrhunske totnosti elektritnih i neelektritnih velieina. 
Obavljaju se primjenjena istraiivanja na vezivnim gradjevinskim 
materijalima. Razvijaju re metode za ekstrakciju i rofinaciju sirovina vezanih 
uz aluminijsku industriju. U elektronitkim radionicama se razvijaju, izgradjuju 
i odriavaju elektronitki uredjaji i sisterni za vanjske i institutske narutioce. 
Sostav OOUR-a IME 
Laboratorij za visokotemperatume materijale 
Luboratorij za odriavanje i razvoj instmmentacije 
Laborotorij za poluvodiEe 
Laboratorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinova 
Rendgenski laboratori j 
Laboratorij za elektroniku i elektroniEke sisteme 
Elektronitka radionica i sewis 
V.d. direktora OOUR IME: dr Natko Urli 
U OOUR-u je radilo 16 istraiivaira, 7 znanstvenih asistenata, 
8 asistenata, 11 tehnitkih suradnika, 3 radnika, te 2 administrativna suradnika 
(Vesna Zaj i tek - sekretar OOUR-a; Jelisaveta Strohal - administrativni suradnik). 
LABORATORIJ ZA VISOKOTEMPERATURNE MATERIJALE 
Program rada 
lstraiivanje faznih odnosa i kristalnih struktura koie se pojavlju- 
ju kod interakcije metol - nemetal i metal - metal. Studij termiEkih, magnetskih, 
mehanitkih i elektritnih svojstava dobivenih sustava. Studij izotermnog transporta 
tvari u talinama soli. lspitivanje elektritnih svojstava kristala dielektriko. Istra- 
i ivanje utjecaja primjesa no Evrstotu anorganskih veziva. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mladen Topie, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
fe l imi r  Blaiina, magistar kem. znanosti, znonstveni osistent 
Marija LuiC, dipl . in i .  geologije, asistent 
Luka Omejec, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Mati ja Paljevie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehniiki suradnici 
Drago Petrinec, PKV radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Rendgenskom difrokcijom spojeva opteg sastava U3X3Y (X=As, 
S, Sb; Y=S, As, Sb, Te, Se) potvrdjeno je do kristaliziraju u kubitnom sastavu 
po tipu strukture Th3P4. Primjeteno je do se parametri jediniinih te l i j a  mijenja- 
ju zavisno o sastavu. lsti spojevi priredjeni su i u monokristalnom obliku metodom 
transportnih reakcija. Dobiveni kristali posluiit ee za totno odredjivanje struktu- 
re spojeva navedenog sastava kao i za magnetska mjerenja. 
lstraiivoni su intermetalni sistemi opteg sostava ANi5-xBx, gdje 
je komponenta A uran ili cirkonij, a komponenta B indij ili kositor. Rendgenska 
strukturna analiza i metalografska istraiivanja pokazala su do postoje jednofazna 
podruEja sve do sastava 1 : 4 : 1 t i  .do sastava UNiqln, UNi4Sn, ZrNi41n, ZrNi4Sn. Od- 
redjene su kristalne strukture t ih spoieva i utvrdjeno je do indli odnosno kositar 
zamjenjuju nikal u poloiajima 4(c) prostorne grupe Fw43m. ,Promjena parametara 
jedinitne te l i je  u sva te t i r i  sistema potvrdjuju Vegardov zakon. 
Priredjeni su i pseudoternarni spojevi sastava UNi4(Sbo,51n0,5) i 
UNi4(As0,$n0, 5). Radi se o kubitnim strukturama (P . G. F-43m) s parornetrlma 
a=6,884 i a = 6 , 8 7 3 x .  
lzvrs'ena je studija izotermnog kemijskog transporta metala u ta- 
l i n i  soli pod uvjetima vodljivog kontokta izmedju metala. Ustanovljeno je da se 
u takvim sluEajevimo preteino tronsportira metal s n i i im radom izloienjo elektro- 
no. OpBirno je istraien transp~rt u sustavo: Cu - Ni - CuCl - KCI/NaCI. Po- 
stuliran je model transporta i mehonizam rasta dendrita. 
Izvrs'en je niz eksperimenata u svrhu pronoloienjo metode za 
ispltivonje faznih transformacija polikristalnih uzoraka feroelektrika. Nojbolj i  re- 
zultati postignuti su mjerenjem piroelektriEnog naboja u zovisnosti od temperatu- 
re. Metoda koju nazivamo PTA (piroelektriEna temperaturno analiza) moie se ko- 
ristit i za detekciju foznih transformacija feroelektrika. Metoda je ispitana na 
polikristalnim uzorcima Seignetteove soli i kalijevog dihidrogen fosfata. 
U zajednici s Rendgenskim loboratorijem zapotet ie rad no 
istraiivanju utjecaja dodataka na ivntoeu kalcijevih silikotnih veziva. 
Publ. 3.1. : 56 59 155 156 229 
Ref. 3.4. 1 133 140 145 146 
Tehnitko osoblje 
Mi l ivoj  Ilakovac, samostalni tehnitar 
losip Kail, samostalni tehnitor 
van KontuiiC, samostalni tehnitar 
rogram I 
Osnovna i primjenjena istraiivanja poluvodita. Pripremanje i 
dobivonje tistih materijala i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje fizikalnih 
elektritnih i opti ikih svojstava elementarnih, binamih i sloienih poluvodiea. 
Utjecaj defekata nastdih pri  sintezi i onih uvedenih ionizirajuCim zratenjem na 
poluvoditka svajstva. Utjecaj faznih transforrnocija, stehiornetrijskih odstuponja 
i primjesa no fizikalna svojstva poluvodiEa. Formiranje i ispitivanje fizikalnih 
svojstava tankih slojeva poluvodita. Razvoj i primjena tehnike implantacije 
tejkih iona u f iz ic i  poluvodiia i poluvoditkoj tehnologiji. Razvoj poluvodiZkih 
emitera svjetlosti. Studij direktne konverzije sunteve energije. 
lstrai ivati  i asistenti 
E itlinger, magistar fiz. znonosti, znanstveni asistent 
voditelj Loboratorija 
Branko Eelustka, doktor fiz. znonosti, znanstver ~ i k  
(vanjski suradnik) 
Uroi Desnica, magistar f iz. znanosti, znanstveni ,-.-.-... 
Mladen Kranjiec, dipl. i n i .  fizike, asistent 
Mirjana Periin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradn ik 
Natko Urli, doktor fiz.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
v.d. direktora OOUR-a IME 
~i suradn 
nc;<+c.nt 
Tehnitko osoblje 
Branko Fresl, samortalni konstruktor 
Prikaz izvrienog rada 
OptiEka i rendgenska istraiivanja sistema Ga2Se3-ln2Se3 u 
podruiju faze (55-9570 Ga2Se3 u sistemu) pokazuju do postoji korelacija 
izmedju stru 1, turnih i poluvodiEkih svojstava. Pokazano je da sastav sa maksimal- 
nom ortrinom rendgenskih refleksa imo minimum intrinsiEnih defekata. Ta Einje- 
nica omoguCava proutavanje opsorpcije svjetla so utestvovanjem fonona u podru- 
Eju vlastite apsorpcije. 
lspitivani su tanki slojevi spojeva sistema ln2Se3- Ga2Se3, do- 
biveni tzv.flosh-evaporacijom pri Eemu je kao izvomi moterijal zo naparovanje slui io 
masivni spoj usitnjen u prah istog stehiometrijskog sostova, dobiven direktnom 
sintezom sastavnih elemenata. lzvrjeno su ispitivonja strukturnih, elektritnih i 
optitkih karokteristika slojeva so 30 rnol.% Ga2Seg i 70 mol.% In2Se3. Elektri- 
tna mjerenja daju za aktivacionu energiju zobronjenog energetskog pojoso vrije- 
dnost AE=(l, lOf 0,15) eV koja se pribl i iova vrijednosti za tanke slojeve ln2Se3. 
Analiza spektara optitke transmisije pokazuje da je fundomentolni opsorpcioni rub 
neoTtar i razmazan, ?to ukazuje no prisustvo velikog brojo strukturnih defekoto 
i nepravilnosti, t i j i  se efekt smanjuje povetanjem temperature podloge za vrije- 
me depozicije. ' 
U sistemu A l  - In - S izvrjeno su detoljna istroiivanja mehoni- 
Ekih, toplinskih, strukturnih, elektritnih i optitkih svojstovo poluvoditkog spoja 
A121n12S21 . 
lspitivonjo ionskog izvoro okcelerotoro tejkih iona, ionima orgo- 
no, pokozalo su da se nojbolji rezultoti postiiu zo kombinocije udaljenosti izvo- 
ra od ekstrokcione leCe (d l )  i izmedju ekstrakcione i deakcelerocione leee (d2): 
dl=7mm i d2=14mm, uz anodnu struju 180 mA i anodni napon 124 V. 
lzvriena su istroiivonja p-tip materijalo Gap diode. ProuEovono 
je ovisnost otpora o koncentrociji akceptora, o kernijskom tretmonu prije napo- 
ravanja te o termitkom tretmonu u struji vodika nokon noparavonja. Naporavana 
je legura Au-Be (eutektik 1% Be). Mjerenja ovisnosti kontakta o temperaturi 
grijanja u struji vodika pri rozl i i i t im temperaturama dolo su vrlo intnresontan 
rezultat: otpor kontokto u temperaturnom intervolu od 450°C - 550°C je pro- 
ktiEki neovison o tretmanu povrjine i temperaturi grijonja te ovisi samo o 
potetnoj koncentrociji okceptora u podlozi golij fosfida. 
lstraiivonja na podrutju konverzije sunEeve u elektriEnu i top- 
linsku energiju, rezultirala su u studijoma o moguenostima iskoriStavonjo sunEeve 
energije u pojedinim regionalnim cjelinama, posebno u sjevernoj (Zaareb) i jut- 
noj Hrvotskoi (Split). 
Publ. 3.1. : 53 54 59 60 185 261 
Publ. 3.2. : 93 
Publ. 3.3. : 24 95 102 
Ref. 3.4. 3 82 83 163 
Kolokv. 3.8. : 14 
Program rc 
lstrazlvanle neelastlcnlh suaara mealu atomlma I molekulama. 
Formiranje, dinamika i raspad plazme u elektritnim izbijanjima. Zratenje i su- 
dari u plazmi. lnterakcija ioniziranih plinova s kondenziranim sistemima. Primje- 
ne u elektrotehnici, metalurgiji i tehnologiji materijala. 
lstrai ivati  i asistenti 
. kemije, ruEni sur Zdenko Sternberg,dipl; in2 
voditelj Laboratorija 
Biserka Grieta-Plenkovie, magistar fiz.znanosti, znonstveni asistent 
Jahi Hoxha, dipl.ini.f izike, student Ill stupnja sveutiliine nastave 
(volonter) 
Mara Kajzer, dipl. in?. kemije, struEni suradnik 
Tehnitko osoblje 
Zvonimir Mustat, tehnitar (u JNA od 28.06.1977.) 
Prikaz izvrienog roda 
Nostavljena su istraiivanja spektralne emisije atoma i molekula 
i z  zona prostornog nobojo u tinjavom izbijanju. Razvijena je nova metoda odredji- 
vanja kutne i energetske raspodiele atoma, koj i  su reflektirani na povriini katode. 
Metoda, prikladna za plazme s relativno molom gustotom testica, primjenjena je 
na ispitivanje interakcije otoma vodiko s kristalnom reietkom nekih metola. U 
toku je razrada metode za guiCe sredine. 
lzgradjen je ionski magnetron i izvriena preliminarna ispitivanja 
izboja u vodiku. Geometrija inverznog magnetrona uspjeino je koriitena za 
plazmatsku cementaciju Eelika u atmosferi duiika. 
U okviru suradnje s privredom izvriena je studija procesa u vaku- 
umskom luku te prouEene metode detekcije vrlo malih koncentracija zagadjiwta 
u zraku. 
lzvriena su ispitivanja prooesa u tinjavom izbijanju u atmosferi 
Ar  i Ar-H2 (v). Procjenjena je gustota plazme i temperatura elektrona u pozi- 
tivnom stupu za razne tlakove i jokosti struje. l z  spektroskopskih i elektritnih 
mjerenja roizlozi do u ispitivanom podruEju gustote metastabilnih atoma argona, 
( 3  - TOb, kumulativni procesi ionizacije nisu zamjetni. Odredjen je koefici- 
lent brzine disocijotivne rekombinac~ e molekularnih iona u Ar-H2plazmi; uz 
'i okolnu temperatun, iznosi 4,2 - 10- cm3sek-1. 
Publ . 3.1. : 187 214 
Publ. 3.3. 91 102 
Ref. 3.4. 81 82 163 169 
Kolokv. 3.8. 23 
RENDGENSKI LABORATORI J 
Program rada 
stalne 
metri 
turnoi 
Koriitenjern rnetoda difrakcije rendgenskih zraka istraiuju se kri- 
8 strukture organskih i anorganskih spojeva, te ispituju rnikrostrukturni para- 
i fazni ~ r i j a l z i  kristalni spojeva. Razvijaju se maternatiike rnetode u struk- 
, analizi i izradjuju kristalografski prograrni za elektronska raiunala. U su- 
radnji s privredorn istraiuju se nove vrste vezivnih materijala. Obavljaju se 
analize za potrebe drugih OOUR-a "Rudjer ustrije, zdrav- 
stvenih i kultumih ustanova. 
lnstituta ie", ind 
lstrai ivai i  i asistenti 
Stanko Popovit, doktor fiz.znanosti, vizi znanstveni suradnik 
voditel j Laboratorija 
Nikola Galezit, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Marija Herceg-Rajatit, doktor kern.znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Kojie-Prodit, doktor kern.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Boris Matkovie, doktor kem.znanosti, znanstveni savjetnik 
f i v a  Ruiit-Toroi, doktor kern.znanosti, znanstveni suradnik 
Tonii fun i t ,  dip1 .ini., asistent-postdiplornand (od 6.1 .1977. ) 
~ e h n i ~ k o  osoblje 
3 tehnitka suradnika: 
Gertruda Finigar 
Marija KranjEeviE 
Tornislav l i c  
Prikaz izvsenag rada 
Metodarna rendgenske difrakcije istraiene su slijedeee kristalne 
strukture: 
a) arganski spojevi: peracetilirane 1,2-dideoksi-D-ksilo, - -ribo, -arabina 
aldopiranoze; 2-acetarnido-2,3-dideoksi-D-eritro-heks-2-enono-1,4-lakton; - 
2-acetamido-2,3-dideoksi-5, 6-0-izopropiliden-D-treo-heks-2-enono-1 ,4- 
-1akton: (S)-alfa-(benzensulfonamido)-beta-propiot~&kton; (S)-2-(p-meto- 
ksibenzensulfonamido)-3-propiotiolakton; (5)-2- -nitrobemen-sulfonamido)- 
-3-propiotiolakton; 18-kruna-6-tetrakarbonil-[l !r -kriptand s aminokiselinskirn 
postranim lancima; D-alfa-benzil-penilojeva kiselina; DL-dietil-anilino-ben- 
z i l  fasfonat; 3-bis(fenilsulfinil) rnetil-1,2-dimetil-biciklopropen; 
b) anorganski spojevi: bis(8-hidroksikinolinium) oksoperoksotetrafluorovolframat 
(VI) trihidrat; bis (8-hidroksikinoliniurn) peroksopentafluoro niobat (V) trihidrat; 
di-mi-fluoroheksafluoroheksaakvodicirkonij(IV); tetrafenilfosfonium diokso-PAR- 
-vanadot(V); amonij oksobisoksolatobisokvoniobat(V) trihidrat; bis(etano1) bis 
{etil bis [(difenilfosfinil) metil l fosfinat) bokar(ll) perklorat. 
Nastavljeno je istraiivonje foznog dijagrama i definiranje faznih 
prijelaza u ternarnom sistemu Ga-In-Se u cijelom temperaturnorn intervalu. Zao- 
kruien je rad na analizi projirenja rendgenskih difrakcijskih l inijo. Nastavljena 
je kvalitativna fazna analiza boja srednjovjekovnih fresako s na:eg obalnog pod- 
rut ja. lstraien je utjecaj temperature iarenja bazienog mognezij karbonata na 
reaktivnost nastalog M g 0  i na reakciiske produkte u sisternu MgO-MgCI2-H20. 
ZapoEet je rad na projektu ugovorenorn sa SAD "Razvoj tvrstota 
u cementima", zajedno s Laboratorijern za visokotemperaturne rnaterijale, lnstitut 
"Rudjer BoZkoviE", JUCEMA-om i Gradjevinskim institutom, Zagreb. 
Nastavljena je suradnja s privredom na istraiivanju rnehanitkih 
i strukturnih karakteristika vezivnih rnaterijala (JUCEMA, Durolit, Zagreb). 
Obavljen je znatan broj analiza za potrebe drugih loborotorija u Institutu "Ru- 
djer BoikoviE", te za privredu, zdravstvo (bubreini karnenci) i razne znanstvene 
i kulturne ustanove. 
Publ. 3.1.  : 52 56 66 68 137 185 
194 198 
Publ. 3.2. : 35 66 67 102 115 116 
Ref. 3.4. : 134 135 136 137 138 139 
141 142 144 183 
Suradnici 
Nikola Bogunovit, magistar elektroteh. znanosti, is t ra i ivai  - 
voditelj Loboratorija od 1.2.1977. 
Ladislav CucontiE, doktor tehn. znanosti, v i i i  istrai ivat 
voditelj Laboratorija do 1.2.1977. 
Draiko Divit, dipl .in?. elektrotehnike, osistent (od 1.9.1977.) 
Dragan Gomberger, dipl . i n i  .elektrotehnike, asistent 
Maksimilijan Konrad, doktor fiz.znanosti, znanstveni savjetnik 
Ranko Mutobiija, doktor tehn.znanosti, znanstveni suradnik 
Tomo Rabuzin, doktor tehn.znanosti, znanstveno-strutni suradnik 
r i vko  Roman, dipl. in?. elektrotehnike, asistent-postdiplornand 
(od 15.2.1977. - povratak iz JNA) 
Slavko TosiE, dipl. ini.elektrotehnike, asistent (no specijalizaciji) 
Olga Tufegdiit, dipl.ini.elektrotehnike, osistent (no specijalizaciji) 
Boiidar Vojnovit, doktor tehn.znanosti, vi5i is t ra i ivai  
Mirko Vukovit, dip1 . in?. elektrotehnike, asistent (od 14.3.1977. 
rratok iz JNA, do 30.11.1977.) - pov 
,lie Tehnitko osob.,- 
Boiidar Vidjak, v i j i  tehnitar 
Jelisaveta Strohal, administrativni sekretar 
Prikaz izvEenog rada 
Znanstveno-istraiivatki i razvojni rod se u 1977. godini odvijao 
u okviru slijedeEih zadataka: 
1. Automatski sistemi za mjerenje, obradu i prikaz podataka 
2. lstraiivonje u podruiju elektroniike mjerne instrumentacije 
3. Uvodjenje primornog naponskog standarda u SFRJ no bazi 
Josephsonovog efekta 
4. Prikupljunje i zapis sporopromjenljivih fizikalnih podataka 
no magnetsku vrpcu u kazeti 
Razmatrone su ulazno-izlozne funkcije u mikroprocesorskim siste- 
mima so stanovi5ta primjene u mjernim sistemima. Posebno je razmotreno generi- 
ronje kontrolnih i uprovljatkih rignalu te mogutnosti ulaza i izlazo podataka. 
Nastavljen je rod no istraiivanju moguEnosti koriitenja ROM i 
RAM poluvoditkih memorija za realizaciju kombinacionih i upravljoikih sklopova 
(automata) u mjernim sistemima. 
Razvijena je i ispitana programska podEka za rad sistema za 
titanje digitalnih podataka s magnetske vrpce u kazeti i upis u miniraEunalo 
PDP-8/1. 
Realiziran je sistem za upis podotaka u tieke repr~~ramabilne 
poluvodiEke memarije (Intel 1702). 
Zavrgen je razvoj skupa progroma za PDP-8/1 miniratunalo 
za programiranje i simulaciju Intel 4040 mikroraEunala. 
lzvriena je analiza spektralnih svojstava generotora u mikrovalnom 
podruEju, te odredjena prirodna i i r ina i oblik spektralne linije oscilatora s reflek- 
snim klistronom . Odredjeni su kriteri j i  za povetanje totnosti odredjivanja Joseph- 
son-Volta. 
lzvriena je analiza pouzdansti redundantnih struktura elektroniikih 
elemenata u digitalnim sklopovima. Dan je novi pristup odredjivanja efikosnosti 
mjemih informacionih sistema. 
- 
Uvedena je nova metoda mjerenja juma kod eho sistema u ultra- 
zvutnaj medicinskoj dijagnostici . 
' Realiziran je prototip sistema malog potroika energije i z  izvora 
napajanja za prikupljanje i zapis podataka o brzini i smjeru vjetra, te para- 
metara monkih valova na rnagnetsku vrpcu u kozeti. Sistem je uspjeino koriiten 
vije mjeseci u Hidrometeorolo~kom zavodu SR H ~ a t s k e  u Zogrebu. 
Publ . 3.1. : 153 
Publ. 3.2. 18 
Publ. 3.3. 5 6 42 43 98 
Ref. 3.4. : 157 158 159 217 218 237 
Kalokv. 3.8. 69 75 
Tehniika osoblje - 
Zvonimir JaneZ, vi3i tehniEar 
Milan Kranjec, VKV radnik 
Miroslov Krnic, VKV radnik 
Antun Kula;, v i j i  tehniEor 
2.3. OOUR N U K L E A R N A  1 P R I M I J E N J E N A  F l Z l K A  
Program rada 
Znanstveno istraiivaEka djelatnost advija se na podrutju istraii- 
vanja strukture materije i energije, nukleame fizike i granitnih podrutja, dobi- 
vanja radioizotopa, te na primjeni fizikalnih metoda u medicini, tehnologiji, 
razvoju materijala, hidrologiji i z d t i t i  okolija od nuklearnog zratenja. 
Glavni problemi istraiivanja su: 
- ispitivanje nukleamih procesa, studije nuklearnih silo, sistemi 
malog broja nukleona, proutovonje strukture atomske jezgre i natina odvijanja 
nuklearnih reakcija, te mjerenje nuklearno-tehnoloikih podatakq 
- ispitivanje elektr~ma~netskih intemkcija u atomima, atomskim 
jezgrama i u Evrstom stanju, dvostruki elektron-elektron, elektron-goma, gama- 
-gama i alfo-elektron procesi raspada, utjecai prisustva atomskih elektrona no te 
raspade, upoznavanje procesa otresanja atomskih elektrona u olfa i beta raspodi- 
ma, te kod emisije neutralnih Eesticq 
- razvoj i primjeno metoda fizike u zdravstvu i energetici, studij 
kretanja elemenata u prirodi s posebnim naglaskom no kvalitetu Eovjekove okoline 
i utjecaja na njegovo zdravlje, primjena akceleratora i razvoj akceleratorskih 
tehnika, razvoj izgradnje i odriavanje noprava za istraiivanje i primjene eksperi- 
mentalnih metoda prirodnih znanosti, razvoj metoda i proizvdnja radionuklida i 
radiofarmaceutika, razvoj novih radioterapijskih moguinosti u l ijeEenju tumora, 
nove metode u dozimetriji neutrono; 
- usavriavanje postojeiih koo i usvajanje novih metoda mjerenje 
niskih aktivnosti, mjerenje koncentracije izotopa u biosferi u svrhu odredjivanja 
starosti uzoraka u orheologiii i hidrologiji, te mjerenje radioaktivnosti okoli ia 
nukleornih postrojenja; 
- nastovno djelatnost na podrutju Fizike i Proizvodno-tehnitkog 
odgoja i obrazovanja i srodnih podrutja. Odgoj i ikolovanje visoko-strutnih 
kodrova. 
Osnovna oprema kojom OOUR raspolaie je sliiedeea: ciklotron, 
koj i  ubrzava deuterone do energije 16 MeV, alfa testice do energije 30MeV, 
dva Cockcroft-Walton akceleratora 200 keV i 300 keV, uredjaji za spektrosko- 
pi ju x-zraka, za koincidentna mjerenjo i viieparametarsku anolizu, laboratorijski 
ratunski stroj, te uredjoji za mjerenje niskih oktivnosti l 4 ~  i tr ici ja za odredji- 
vanje starosti uzoroka. 
Sastav OOUR-a NPF 
Laboratorii za nuklearne reakciie 
Laboratorij za istraiivanje elektromagnetskih interakcija 
Laboratorii za mjerenje nizkih aktivnosti i nisk~ener~etska 
zraeenja 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Wolton akceleratnrn 
Direktor OOUR-a: dr Petar Tornai 
U OOUR-u je radilo 11 istraiivata, 8 asistenata, 11 asistentatc 
-postdiplomanda, 15 tehnitkih surodnika, 8 radnika, te administrativni sekretar 
00UR-a. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
- 
1) Studij statitkih i dinamitkih svojstava nuklearnih sistema 
putem nukleamih reakcija izazvanih neutronima (14-35 MeV), nabijenim Eesti- 
coma (10-1000 MeV), te garno zrakama iP - Eesticama: 
- istraiivanje sistema s rnalim brojern nukleona 
- mjerenje nuklearno-tehnolozkih podataka 
- prouEavanje strukture atomske jezgre 
- studij nukleonskog rnedjudjelovanja - svojstva nukleamih silo 
- istraiivanje naEina odvijanja nukleornih procesa - rnehanizmi nuklearnih reakcija. 
2) Studij nuklearnih procesa u drugim zanstvenim disciplinarna 
i prirnijenjena nukleorna fiziko: 
- Nuklearna medicina: razvoj, proizvodnja i studij primjene kratkoiivueih radio- 
nuklida, izrada adekvotnih rnatemotitkih rnodela. 
- Radioterapija: razvoj novih modaliteta u radioteropiji, posebno zraEenje visokog 
LET. Razvoj neutronske radio-teropije. 
- Mikroelementi: njihov znaEoi zcl rnedicinu, zaititu okoline, te studij mikro- 
elemenata u fosilnim gorivirna. 
3 
I tehnolc 
, . .  
netoda i I Razvoi postojeeih usvajanje novih nuklearnih n njihova 
primjena u )$kirn procesima: 
- kompletiranje i razvoi instrumentacije 
- razvoj akceleratorske tehnike 
- razrada matematskih metoda i primjene kompjutera on- i off-line za proratun 
i analizu procesa 
- pregradnja 200 kV Cockcroft-Walton akceleratora u akcelerator teikih iona. 
Branka Antolokovie, doktor fiz.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Mirjana Antii, dipl. ini.f izike, asistent 
Zeljko Bajzer, magistar fiz.znanosti, znanstveni asiste~ 
SaSa Blagus, dipl.ini.fizike, asistent 
Miroslav Furit, doktor fiz.znanosti, znanstveni suradnik 
(znon. boravak od 21 .11.1977. ) 
Karin Kneiaurek, dipI. int.  fizike, asistent pripravnik (od 
15.9.1977.) 
Djuro MiljaniE, doktor fiz. znonosti, znanstveni suradnik 
Guy Poi€, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
(znan. borovok od 19.10.1977.) 
Vlodimir PeEar, dip1 .in?. fizike, strutni asistent (do 15.11.1977) 
Dinko Plenkovit, dip1 . in?. fizike, asistent postdiplomand, 
(u JNA do 25.9.1977.) 
Dubravko RendiE, doktor fiz. znanosti, viZi znon. suradnik 
. ( ~ d  21.4.1977.) 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred jvarc, dipl. ini.  fizike, osistent posdiplomond 
Petar TomaZ, doktor f iz. znonosti, znonstveni savjetnik 
Mi l ica Turk, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Vladivoj ValkoviE, doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(od 21.4.1977) ( znan. boravak do 27.7.1977.) 
Donilo Vranit, magistar fiz.znanosti, znanstveni asistent 
(znan. boravak 1.9.-31 .12.1977.) 
Dragica Winterhalter, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik, 
(vanjski suradnik) 
Tehnitki suradnici 
Sofija Deli& - samostalni tehnitar (od 1.3.1977) 
Kasim KovateviE - v i i i  tehniEar 
Zdenka Krivec - v i i i  tehnitar 
Boiica Mustal - samostalni tehniEar 
Marija PogoEiE - samostolni tehniiar (Od 1.8.1977.) 
Danko RehoriE - v i i i  tehniEar 
Veseljka StefaniE - v i j i  tehniiar 
Stanislov Vidie - tehniEor 
Prikaz izvrienog rada 
Rad no izuiavanju malotestiinih sistema je mstavljen. Ispitivan 
je proces raspada 3He+ 2~ sistema na kanale p+d+d, r w 3 ~ e ,  p+p+3~ na ener- 
gijama Ed=22.3 i 35 MeV odnosno E3 =30, 33.5 i 52.5 MeV. Eksperimentalni 
He podaci su usporedjeni s PWlA i izveden~ Fourierovi transformati valnih funkcija. 
6 Studiran je rascjep jezgre Li deuteronima niskih energija ko j i  
vodi no t r i  iestice s ciljem do se ispita adekvatnost pojedinih teoretskih pristu- 
pa za mehanizam reakcija u opisu eksperirnentalnih rezultata. Uoien je dominan- 
ton doprinos sekvencionalnih procesa preko medjustanja 5 ~ e ,  'LL, 6 ~ i  i 7 ~ i  a 
prisutni su i kvazislobodni procesi koji su usporedjeni s PWIA. 
3 
Eksperimentalno i teoretski je istroien proces 6 ~ i  ?He, He 3 ~ ) 3 ~ e  
3 3 i 6 ~ i  ( 3 ~ e ,  3 ~ e  He) H na E 3 ~ ~ = 4 5  MeV, a za tr i  simetritno para kuteva. 
Teoretska analiza je provedena na ternelju PWlA i egzoktnim raiunom tr i  t i je la 
(Haftel-Ebenh8h code) gdje je trion-trion interakcija predstavljena s valnim sepa- 
rabilnim potencijalom. Uz Coulornbske korekcije egzoktna teorija daje dobra 
slaganje s eksperimentalnim podocirna. 
2 Neutron proton interakcija u konotnom stonju ispitivana je u 
reakciji H (p, 2p)n u kinemotski kompletnom eksperirnentu no E =585 i 880 MeV. 
P. Podaci su usporedjeni s Goldberg-Watson formalizrnom i izveden~ su doprinosi 
singletnog i tripletnog np stanja koo i njihov omjer. 
10 No nizu lokih elemenato ( B, 12c, 1 4 ~ )  ispiton je dcprinos 
dvostruke interakci'e u konainom stanju. Postojanje ovog procesa potvrdjen je 
u sluiaiu iezgara l10B i 14bJ. 
. . -  
11 8 ProuEena je reakcija B(n,R ) L i .  Odredjeni su diferencijalni 
udarni presjeci za prijelaz no osnovno i prvo pobudjeno stanje 8 ~ i  i utvrdjen 
mehanizam reakcije. 
lstraiena je ernisi'a par0 neutron0 nakon obsorpcije r- mezona 
na nekim lokim jezgrama ( Be, ldB, 12c). 
Rod na primjeni nuklearnih metoda i studiju nuklearnih efekata 
u drugim znanstvenim disciplinama znatno se razvio. 
Na podruiju radiologije brzirn neutronima radilo se no kompara- 
tivnom istraiivanju koristeei neutronsko i gama zratenje. Ukozalo se odsustvo 
efekta nukleotida u stanicama ozratenim brzim neutranimo. To pomanjkanje re- 
paracionog mehonizrno rnoie predstovljoti daljnju potencijolnu prednost zraienja 
visokog LET-a u radioterapiji. 
Razvijene su kompjuterske metode planironja radioteropije kobal- 
tnom bombom i betatronom. lzradjeni su mocleli koj i  omoguEuju toEno i podesno 
planiranje terapije. 
lzgradjen je kompaktni jednostavan i pouzdon sistem mjerenja doze 
i spektra neutronskog zraEenjo. 
Studiju mikroelemenata detekcijom karakteristitnih x-zraka, uz 
usavgavanie same metode detekciie, pri i lo se sa i i r ih  biomedicinskih aspekata, 
. .  . 
uklju?ujuti tu ulogu mikroelemenata u prirodi, utjecaj ljudske aktivnost'i na 
rasprostranjenost mikroelemenata u prirodi kao i niihov utiecai na ljudsko zdrav- 
l ie. ~ a t e i i j a l  tog podrutja sakuplikn je i obradje'n u dvije knjige. 
Ispitana je mogutnost koriitenja r -z raka  betatron0 u Sredijnjem 
institutu za tumore i slitne bolesti u Zagrebu za kvalitativnu i kvantitativnu 
analizu elemenata preko fotonuklearnih reakci ja. 
Primijenjena i fundamentalna istraiivanja u nukleamoj f iz ic i  
omogutila su i niz radova izvrienih za direktne (van SIZ-ovske) korisnike. T i  
radovi su obuhvaEeni u studijama o sigumosti nukleamih postrojenja, evaluaciji 
reaktorskih sistema, te zojt i t i  od zratenja. 
U radu na razvoju postojetih i usvajanju novih ek~~erimentalnih 
tehnika usvojen je nov detektor za nabijene testice. Adaptiran je komercijalni 
detektor za lasenke snopove. Pokazalo se da mu je rezolucijo usporediva s mno- 
go skupljim poluvoditkim detektorima iste povrjine. 
lzgradjena je nova vakuumska komora za koincidentne eksperi- 
mente s nabijenim testicama na 300 k V  akceleratoru. 
U okviru pregradnje 200 kV akceleratoro u akcelerator teikih 
iona (u suradnji s OOUR IME) zavriena su ispitivanja rada i karakteristike novog 
ionskog izvora, pa se pri i lo montiranju izvora no akcelerator. Radi se na 
montaii novog 90° zakretnog magneta. 
N a  300 kV akceleratoru je montirana rotiraju6a meta, te se vrje 
mjerenja neutronskog polja obzirom na intenzitet i dozu zrotenja. Svo to mjere- 
nja sastavni su dio rada na eksperimentalnom ozraEavanju i i v i h  stanica i eks- 
perimentalnih i ivot in ja (u suradnji s OOUR EBM) na neutronskom generatoru i 
ciklotronu a s ciljem razvoja neutronske radioterapije i zclitite od neutronskog 
zratenja. 
Publ. 3.1 .  : 1 4  64 92 143 158 159 
209 233 234 235 
Publ. 3.2 .  3 68 94 132 143 
Publ. 3.3.  2 40 41 67 80 93 
94 102 
Ref. 3.4.  : 89 106 114 163 182 187 188 
212 272 288 293 294 
Kolokv. 3.8.  3 9 27 37 38 42 
43 44 45 54 55 57 
58 61 
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4 ISTRA~IVANJE ELEKTROMAGNETSKIH INTERAKCIJA 
Program r w a  
Eksperimentalna i teoretsko istraiivanja elektromagnetskih inter- 
akcija u atomskim jezgrama, atomima, tekueinama i u Evrstom stanju. 
Elektr~ma~netske interakcije viieg reda: gama-gama, e-gama, 
e-e, prijelazi atomskih jezgri, radijaciiski Augerov efekt, jednostruko i dvostru- 
ko zakoino zraienje u beta raspadu i elektronskom uhvatu, procesi elektronskog 
otresanja, emisija elektrona i tvorba parova u alfa raspadu. 
ProuEavanje shema raspada otomskih jezgri. Koincidentne metade 
i metode kutnih korelacija. Radijacijski uhvat neutrona. 
lstraiivanje rasprienja gama zraka, proutavanje etekata elektron- 
skog vezanja. Polarizacijske pojave sa snopovima fotona. 
.Procesi u nisk~ener~etskoj f iz ic i  u kojima se ocekuju efekti 
nekih elementarnih Eestica i interakcija. Tahionski procesi i analize mjerenja 
radi utvrdjivanjo gornje granice za postojanje tahiona. 
ProuEavonje iirenja i rasprienja mikrovalova. 
Rozvoj i primjena detekcionih metoda za gama zrake, x-zrake 
i elektrone. Primjena nuklearnih mjernih metoda u drugim istraiivatkim granama: 
mjerenje priradne i inducirane radiooktivnosti geolojkih uzoraka i drugih materija- 
la. 
isenofont ~ l a ~ o v a c ,  doktor f iz. znanosrl, znansrveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija (vanjski suradnik) 
Branimir Hrastnik, doktor fiz. znanosti, vodja reaktonkog 
odjela, (vanjski suradnik) 
Nevenka Ilakovac, dip1 . i n i .  kemije, struEni asistent 
Marijan JurEevit, doktor f iz. znanosti, inienjer za reaktonku 
jezgru i gorivo, (vanjski suradnik) 
Mi l ica KrEmar, dip1 . in:. fizike, asistent 
Zvonko KreEak, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Ante LjubitiE, doktor f iz. znanosti, v i i i  znan. suradnik 
Enes Mehmedbaiit, dipl. i n i .  fizike, asistent 
Benedikt Niiit, dipl. ini.  fizike (u JNA od 30.5.1977.) 
Krunoslav Pisk, doktor f iz. znanosti, v i j i  znan. asistent 
Zvjezdana Roller, magistar fiz. znanosti, znonstveni asistent 
(od 15.12.1977.) 
Josip Trampetie, d ip l . in i .  fizike, asistent 
Prikaz izvrienog rada 
145 lzvriena su istraiivanja niskih pobudjenih stanja Pm koja 
nastaju raspadom 1 4 5 ~ m .  Natinjen je proratun prijelaznih vjerojatnosti u okviru 
modela vezanja jednotestitnih i vibracionih stanja, u suradnji sa suradnicima 
OOUR Fizika. Razvijena je metoda kemijske separacije samarija radi postiza- 
nja tistog izvora. 
l&riena su mjerenja unutrainjeg zakoEnog zraEenja u elektron- 
skam uhvatu u Sm. 
Zavriena su mjeren'a kutnih i energetskih raspodjela u e-gama 
raspadu dugog pobudjenog stanja u b5Rb na 514 keV. Napisani su programi za 
analize t ih trodimenzionalnih mjerenja. Zavriena su mjerenja gama-gama raspada 
u 8 5 ~ b  a rezultoti mjerenja samo su djelomiEno analizirani. 
Dovrien je rad na teorij i dvostrukog unutrainjeg zokotnog zraZe- 
nja. 
Dovrien je rod na teoriji tvarbe elektron-pazitron para u alfa 
raspadima. 
Dovcen su proratuni vrinih korekci ja u procesima tvorbe vek- 
torskih mezona, u suradnji sa suradnicima OOUR Fizika. 
lzvrieno je proutavanje teorije i irenja i rasprienja mikrovalova. 
Publ 
0 .  .L I 
ruul 
Publ 
.1. 127 
5 . 2 .  3 1 99 
3.3. 4 34 
54 70 
ner . 3.4. 7'8 
Disert. 3.5. 6 
Magist. 3.6. 10 
Kolokv. 3.8. 9 1 8  
IABORATORI J ZA MJERENJ 
ZRA~ENJA 
Progr .am rada 
H AKTI' VNOSTI I NISKOENERGETSKA 
Rad ~aboratorija za niske aktivnosti i ni~koener~etska zratenja 
(LNA) odvijao se u okviru ugovorenih zadataka sa SIZ-om za znanstveni rod 
SR Hrvatske, te privredom u okviru suradnje s brojnim institucijama koje koriste 
metodu mjerenja starosti metodom radioaktivnog ugljika i mjerenje aktivnosti 
tr ici ja u prirodnim vodama. 
IstraiivaEi i asistenti 
Nada Horvatiniit, d ip l . in i .  kemije, asistent 
Bogomil Obelit, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
v.d. voditelj Laboratorija 
Adica Slieptevit, doktor tehnitkih znanosti, znanstveni surodnik 
(van jski suradnik) 
DuZan Srdot, doktor tehniikih znanosti, struini sovjetnik 
Tehnitki suradnici 
Elvira Hernaus, v i j i  tehnitar 
Pero Hojski, VKV radnik, kovinotokar 
Zvonko Katit, KV radnik, precizni mehanitar 
Antonija Turkovie, PK radnik, peratica 
Prikaz izvrienog rada 
Iz  podrutja istraiivanja niskoenergetskog zratenja (< 100 eV) 
razmatrane su teoretske ovisnosti energije po paru iona o upadnoj energiji elek- 
trona, odnosno fotona. Prouiavani su spektri koj i  nastaju upadom elektrona u 
proporcionalni brojat. S tim u vezi izratunavali su se primarni spektri elektrona 
u brojaiu. lzvrien je niz mjerenja niskoenergetskih spektara sd c i  l [ern provjere 
teoretskih proratuna i praktiEkog mjerenja energija nepoznotih zratenja. Rezul- 
tat i  ovih istraiivanja su od znataja u mikrodozimetriji, prirnjeni u podruEju ona- 
l ize X-zrakama elemenata s niskim rednim brojem, kao i za fundamentolna 
istraiivanja mehanizma ionizacije i rada proporcionalnih brojata. 
Tokom 1977. usav6en je uredjaj za rutinsko mjerenje tr ici ja u 
vodama. Uvedeno je automatsko ispisivonje podataka i razradjen program zo 
elektronitko ratunalo u c i l ju  statistiike obrade rezultata. lzmjereno je 39 uzo- 
raka sa podruija Pl i tv i ik ih jezera, a redovito se prati aktivnost tr ici ja u obori- 
nama nod Zagrebom, kao i u r i jeci Savi, posebno u vezi priprema uz puitanje 
u rod nuklearne elektrane Kriko. 
U surodnji s nizom institucija u zemlji (Nacionalni park, Plitvi- 
t ka  jezera; lnstitut za arheologijo SAZU, Ljubljana; Geoloika zbirko JAZU, 
Zagreb; Institut zo arheologiju Filozofskog fokulteta, Beograd; Restauratorski 
zavod, Zagreb; lnstitut za lurnarstvo, Zagreb; lnstitut za geologiju RGN fokul- 
teta, Zagreb; lnstitut za arheologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb; Naroden 
muzej, Prilep; Arheolojki muzej, Zagreb; Gori iki  muzej, Nova Gorica; Centar 
za znanstveni rod JAZU, Dubrovnik; Geoinienjering, Sarajevo; Muzej Brodskog 
posavlja, Slavonski Brod; Posavski muzej, Breiice) izmjerena je storost pedesetak 
uzoraka orgonskog i anorganskog porijekla metodom 14c. lzmjerena ie aktivnost 
i viie standada. Pratila se korelacija osnovnog zraienja i atmosfenko 
odnosno utjecaja kozmitkog zraEenja uredjajem za mjerenje aktivnosti 
Publ. 3.1. : 204 
Publ. 3.3. 71 82 83 84 85 86 
Ref. 3.4. : 103 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odriavanje ciklotrona u stanju Zto bolje iskoristivosti za znan- 
stvena istraiivanja i za proizvdnju radioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopo bez nosaEa na veliko ili u 
potrebnim koliEinama za korisnike. To su Zn-65, No-22, Co-57, AI-26 i dr. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopa vainih za nuklearnu medicinu 
narotito 
Usvojena 
vodnji I- 
kratkoiivutih izotopa bez nosaia, koj i  se proizvode samo no ciklotronu. 
je pro'izvdnja Ga-67 i Rb-81 -Kr-8lm, a eksperimentira se no proiz- 
,123, Nb-90, Mn-52, Cr-51 i Pb-203. 
Prema potrebama korisnika obavlja se bombardiranje meta razli- 
i i t i h  elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV-a 
- alpha testica energije do 32 MeV-a i 
- protonima energije do 8 MeV-a. 
Ubrzavanje negativnih D-iona i izvlaienje soopa deuteron0 ener- 
gije 15 MeV-a. UkljuEeni su radovi no pojaiavanju intenziteta snopa i vodjenju 
sncpa. Radom s vanjskim snopom stvorene su mogutnosti koko za istraiivanje u 
nuklearnoj fizici, kemiji i medicini, tako i za primjenu. Te mogutnosti su 
proizvodnja neutrona za neutronsku rodioterapiju i proizvodnja izotopa koji se 
s internim snopom ne mogu proizbesti. 
ls t ra i ivai i  i asistenti 
Tomislav Lechpammer, magistar tehn. znanosti, v i i i  struEni 
suradnik, v d i t e l j  Pogona 
Branko BabaroviC, d ip l . in i .  elektrotehnike, strutni suradnik 
TehniEko osoblje 
Boiak Vladimir, VKV operator na nuklearnoj maiini 
Gluhak Dragutin, tehnitar za razvoj (od 1.4.1977.) operotor 
na nuklearnoj maiini 
O r l i t  Stanka, VKV operator na nuklearnoj mdin i  
Pavin Boiidar, v i i i  tehniiar, operator na nuklearnoj maiini 
Pavin Marijan, v i i i  tehniEar, operator no nuklearnoj mozini 
StankoviE Petor,* VKV operator na nuklearnoj maiini 
Vukelie Josip, PKV pomotni operator na nukleornoj m&ini 
Prikaz izvr5enog rada 
PROIZVODNJA Ga-67 
Proizvodnja Ga-67 tekla je po predvidjenom programu. Ga-67 
proizveden na ciklotronu lnstituta "Rudjer Boikovit" koristili su slijedeei korisnici: 
1. KliniEka bolnica Dr Mloden Stojanovie, Zagreb- Klinika zo nuklearnu 
medicinu i onkologiju 
2. Onkoloiki ingtitut, Ljubljana 
3. OpEa bolnica, Osijek - Odjel za nukleamu medicinu 
4. lnstitut za grudne bolesti i tuberkulozu, Sremska Kamenica 
5. Medicinski centar, Zajeiar - Otsek za nuklearnu medicinu 
6. Medicinski fakultet, Skopje - lnstitut za radioterapiju i onkologiju 
7. lnstituti medicinskog fokulteta, Beograd - Laboratorij za primenu 
radioaktivnih izotopa u medicini 
8. OpEa bolnica Braea Sobol, Rijeka 
9. K l in i i k i  bolni ik i  centar - Rebro, Zagreb, te 
10. OOUR-i lnstituta "Rudjer ~ o ~ k o v i t "  
PROIZVODNJA Br-81 -- Kr-81 
U 1977. godini prezla je proizvodnja generatora kriptana 81 u 
rutinsku proizvodnju. Korisnici generatoro kriptona 81 b i l i  su: 
1. K l in i ika bolnica Dr Mladen StojanoviE, Zagreb - Klinika za nuklearnu 
medicinu i onkologiju 
2. Firma Byk-Mal!inckrodt, Bei, koja distribuira generatore kriptona 81 u jedrtu 
kliniku u Grazu i dvije u BeEu. 
PROIZVODNJA 1-123 
Ova je joi u eksperimentalnoj fazi u radiokemiji. Za 1-123 
ozraEene su mete Sb alfa testicama, i t o  za ciklotron ne predstavlja problem. 
Razvojni rad bio je usmjeren na optimalne energije azraiivanja 
meta u c i l ju  postizavanja veteg prinoso. Tehnoloiki postupci izrada meta su 
usovrieni u odnosu na ranije. Razvijeno je bi lo i jest tipovo generatora kriptona 
dok se je doilo do generatora optirralnih karakteristika. 
cijelu godinu na bolovanju 
44 
Od ostalih radova napravljer: je niz konstrukcija i izvriena su 
poboljianja pojedinih elemenata cikotrona time je postignut bol j i  i efikasniji 
rad ciklotrona. I u svrhu maksimalne mogute zd t i te  od zraienja poduzet je 
t i tov niz zahvata i mjera osiguranja. Bilo je osim redovnih i dosta izvonrednih 
zahvata na ciklotronu zbog kvarova i u svrhu poboljlanja rada. Cijele godine su 
obavljani radovi za poboljianje rada ciklotrona pri Eemu su postignuti vrlo dobri 
rezuitati. 
Svi zahtjevi korisnika u ~ o ~ l e d u  proizvodnje radiooktivnih izo- 
topa su b i l i  podmireni. U tu svrhu su bi le ozraEene 84 mete s ukupno 32.412 
uAh. Gali ja 67 proizvedeno je za 70% vi ie nego u 1976. godini t i .  1574 
kci. Generatora Kr-81 proizvedeno je 39. 
Publ. 
Program rada 
Dva linearna Cockcroft-Walton akceleratora nominalnih energija 
200 odnosno 300 kV  po naboju koriste se u znanstvenim istroiivanjima kao izvori 
brzih neutrona, nobijenih iestica, te te6kih iona. Energije brzih neutrona koje 
se dobivaju preko d+D, odnosno d+T reakcije iznose 2,5 odnosno 14 MeV, dok 
nobijene Eestice mogu imati energiju od maksimalno 300 k V  po naboju. 20OkV 
akcelerator orijentiran je na proizvodnju teikih iono. 
Zadatak je osoblja akceleratora da omoguti koriitenje akcele- 
ratora. Uz samo odriavanje akceleratora radi se i na poboljlanju svojstava i mo- 
gutnosti akceleratora obzirom na intenzitet i kvalitetu snopa. 
IstraiivoEi i asistenti 
Dubravko Rendit, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
(od 21.4.1977.) voditelj Pogona 
Mladen Pait, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik IRB 
(vanjski suradnik) 
Krsto Prelec, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
(vanjski suradnik) 
Tehnitko osoblje 
Mirko Barac, v i f i  tehnitar (do 30.4.1977.) 
h r k o  Grbi i ,  tehnitar 
Aleksandor Miran, v i f i  tehnitor, operator na nuklearnoj mafini 
Ivo Saletto, KV radnik 
Prikaz izvrienog rada 
Tokom 1977. godine 300 kV  akcelerator radio je so snopom 
ukupno 451 sat preteino da ju i i  neutrone od 14 MeV. Zajedno s pripremama 
za pogon, ispitivanjirna i popravcima akcelerator je bio u pogonu ukupno 935 
sati. So snopom se radilo ukupno 40 dona dok je 12 dona korijteno za servisi- 
ranje,popravke i ispitivanje akceleratora u radu. Treba so ialjenjem konstatira- 
t i  da je 300 kV  akcelerator radio jedino za potrebe OOUR-a Nuklearna i 
primjenjena fizika, jer su svi drugi korisnici uglavnom zbog cijene kojtanja 
ozraEavanja prekinuli rod na akcelerato~.  
U toku godine zavriena je montaia rotacione mete, te su vrfena 
i mjerenja intenziteta dobivenog neutronskog s opa energije 14 MeV. Dobivena 
i e  struja no meti ad 900 uA i mop ad 4 x 10'0 n/s u 4c. Radi se i no dalinjim 
poboljfanjima rada izvor 6 pa se otekuje i veea struja te veei prinos neutrona. 
Zavr;ena su ispitivanja novog ionskog izvora za 200 kV  akcele- 
rotor. To su ispitivanja vriena no pokusnom stolu, nakon Eega se pri i lo .montaii 
ionskog izvora no sam akcelerator. U tu svrhu izvrjen je remont i centriranje akce- 
leratorske cijevi, te montaia svih izvora i kablova za napajanje za novi ionski izvor. 
Kako su .gore naveciLni poslovi zavrjeni, te je post~gnut zodovoljavajuei vakuum, 
oEekuje se dobivanje ionskog snopa no ulazu 90° zakretnog magneto odmah no 
potetku 1978. godine. 
Program rada 
U 1977. gadini Centar za istraiivanje mora (CIM) je djelovao 
kaa osnovna organizacija udruienog rado u okv;ru lnstituta "Rudjer Boikovit". 
Rad OOUR Centra za istraiivanje mora odvijoo se u laborotoriji- 
ma, koj i  imaju sva radna mjesta u Rovinju, dio radnim mjesta u Rovinju i Zogrebu, 
te u laboratorijlma i gruparna E i j i  surodnici imaju radna mjesta samo u Zagrebu. 
TO su slijedeti laborotoriji i grupe: 
Laboratorij za fizitko-kemijske seporacije (Zogreb i Rovinj) 
Laboratorij za ekologiju i sisternotiku (Rovini) 
Laboratorij za hidrogrofiju i primamu produkciju (Rovinj) 
Laboratorij za nuklearnu kemiju i rad i~eko lo~ i j u  (Zagreb-i Rovinj) 
Laborotori j za radioekologi ju i ekofiziologiju (Rovinj) 
Laboratorij zo elektrokerniju i povriinsku kemiju (Zagreb) 
. Laboratorij za rnorsku i molekularnu biologiju (Rovinj, Zagreb i Mainz) 
Grupa za elektroforezu (Zogreb) 
Grupa za migracione procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivanje organskih zogadjivoEa (Zagreb) 
Grupa za marikulturu (Rovinj) 
Osim toga djelovale su jo; slijedeee organizacione jedinice: 
Pogon istraiivatkih plovnih jedinica (Rovinj) 
Akvarij (Rovinj) 
Zojednitke sluibe CIM-a (Rovinj i Zagreb) 
Okvirni program roda Centro za istraiivanje mora sastoji se ad: 
- lstraiivanja i pratenja izabranih fizitkih, kemijskih i bioloikih porarnetara na 
~ceano~rafskim stanicama Jadranskog mora uz posebnu poinju no priobalno 
podruije sjevernog Jadrana, 
- Biogeociklus pojedinih mikrokonstituenota i rodionuklida; ispitivonje sostava i bio- 
kemijsko-fizioldkih procesa monkih orgonizama, 
- lstraiivanja uzgoja organizama u lagunama i akvarijimo, te mogutnost oplodnje 
i razvoja mladji u akvorijima, 
- lstraiivanje djelovanje Eovjeka no prirodne korakteristike Jodrana i studij zaga- 
djenja Eovjekove sredine s posebnirn osvrtom na sistem prirodnih voda, 
- lstraiivanje utjecaja nuklearnih elektrana i drugih izvora zagodjenja na povrjin- 
ske i podzemne vode, te noruiovonje ravnoteie u ekosisternirno, 
- lstraiivanje I razrada novih postupaka za seporociju i dobivanje nuklearnih mate- 
r i jala (nuklearna goriva), te studij prerode ozraEenog goriva i nuklearnih reokcija, 
kao i elektrokemiiskih postupaka za prerodu nuklearnih mineralnih sirovina, 
- lspitivanje mehanizama fizitko-kemijskih procesa i karakterizacija f iz i iko- 
-kemijskog stanja mikrokonstituenata i radionuklida u elektrolitnim otopinama, 
vodama rijeka, morskoj vodi i moru, 
- Razvoj, ispitivanje i primjena ~~ec i ja l i z i rane  instrumentacije, 
- Ekoloiko modeliranje sistema prirodnih voda, te automatizacija mjerenja i 
kompleksne obrade eksperirnentalnih podataka . 
stale djelatnosti Centra za istra; 
tvenog iasopisa "Tholassio Jugos 
iivanje I 
lovica" , 
nora su: 
- Pedagoika aktivnost; suradnja u provedbi i orgcn izaci j i  postdiplomskog studija 
i z  oceanologije na Sveufiliitu u Zagrebu; teiajevi za domaee i strane 
studente u Rovinju, 
- Organiz acija mc tdjunarodnih i jugoslavenskih strl znanstvenih skupova. 
U OOUR CIM je 31 .12.1977. radilo 20 istraiivata, 42 asistenta, 
9 struinih suradnika, 20 tehniEkih suradnika, 17 radnika i 9 administrativnog 
asoblja (ukupno 1 17 suradnika). 
Program rada 
Fizitko-kemijska karakterizacija i odredjivanje ravnoteinag stanja 
u otopinarna, promjene koje nastaju uslijed oksidoredukcijskih procesa, hidrolize 
i kornpleksno vezanje, te interakcije u otopinama ekstremno niskih koncentracija 
metalnih iona i liganada. 
lstraiivanja osnovnih mehanizama , rau,,.u ,rL,,,o-kemijskih se- 
paracija teikih metala u otopinama i kod prijelaza iz jedne u drugu fazu kao 
npr. kristalnog rasta iz prezasifenih elektrolitnih otopina, kop,.ecipitacije, te 
ekstrakcije. 
Razvoj i primjena elektroanalitiEkih instrumentalnih (analoqih) 
i digitalnih) tehnika za mjerenje fizitko-kemijskih parametara, kao i daljnj i  razvoj 
osjetljivih anali t i fkih postupoka. 
Korijtenje i povezivanje ratunola PDP-11/20 zaU'off-line" i 
"on-line" obradu elektrokemijskih, hidrogrcfskih i drugih podataka. 
Usmjerena istraiivanja odnose se no fizifko-kemijske probleme 
priradnih procesa i zagadjenje okoline, te pronalaienje navih postupaka separa- 
ci je i sad 
- fiziEko-kemijsku karakterizaciju teikih metola i nekih rnikrokonstituenata, te 
radionuklida u slatkoj i rnonkoj vodi, 
- karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog goriva, 
- razvoj i primjena specifitne instrurnentacije, 
- modeliranje temperaturnog polja u vodenim sistemima kod termalnog zagadjenia, 
- razvoj ekolozkih modela prirodnih i zagadjenih, te vodenih sistema. 
lstrai ivati  i asistenti 
Marko Branica, doktor kern.znanosti, znanstveni savjetnik 
voditelj Laborotorija do 15.11.1977. 
Boiena eosovi~, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik 
voditel' Loboratoriia od 15.11.1977. 
Jene dipak, mogistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Ljubomir Jeftit, doktor kern.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Muhamed Karabeg, dip1 . ini.elektrotehnike, asistent-poEetnik 
Sonia Kozar, dip1 .ini.kemije, viZi strutni asistent 
Zlatica Kozarac, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Damir Krznorit, doktor kem.znanosti, v i j i  znonstveni asistent 
Mi l ivoj  KuzrniE, dip1 . i n i .  elektrotehnike, asistent-poEetnik 
Torzon Legovit, rnagistar fizike, znanstveni asistent 
Mi l ivoj  Lovrit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Darko Martintie, dipl. i n i .  kemije, osistent-potetnik 
Dunja Novak, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
IvanEico Piieta, dipl .ini.elektrotehnike, asistent-potetnik 
Marta Plaviie, dipl. i n i .  kemije, osistent-potetnik 
Biserka Raspor, doktor kem.znanosti, vizi znanstveni osistent 
lvica RuiiE, doktor kem.znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Mauricio Sankovit, dip1 . i n i .  kemije, asistent-potetnik 
Bogdan Sekulit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Laszlo Sipos, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Branko TomaiiE, doktor kem. znonosti, znanstveni suradnik 
Vierotka Voivodit, dipl. in?. kemiie, asistent-potetnik 
~dmislov zvdnarit, rno$istor oceanb~o~ije, znanstveni asistent 
(do 28.2.1977.) 
Vera fu t i t ,  doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Tehnitko osoblie 
Ivan Coch, v i i i  tehnitar 
f e l j ko  Kwokal, tehnizar 
Tomislav Magjer, tehnitki suradnik 
f e l j ko  Peharec, tehnitar 
Tinkica Novakovie, tehnitar 
Administrativno osoblie 
Helena Luketif, sekretarica 
Prikaz izvrjenog rada 
Nastavljena su ispitivanja i razradjene mogufnosti primjene roti- 
rajuCe staklasto-grafitne elektrode s tankim slojem i i v e  kod odredjivanja vrlo niskih 
koncentracija teikih metala u elektrolitnim otopinama i uzorcima morske vode 
polarografskom metodom anodne voltametrije uz prethodnu elektrokemijsku akumu- 
laciju. lspitivana je novo konstruirona dvostruko elektroda sa zlatom radi automat- 
ske kompenzaciie osnovnih struja. Time je postignuta velika osjetljivost i omogu- 
feno odredjivanje vrlo niskih koncentracija i i v e  u moru. Izvrjena su ispitivanja 
nova konstruiranog elektrodnog sistema uz efikasno mijeianje elektrolita. Rezul- 
tat i  pokozuju moguEnost odredjivanja do 1 0 - l l M  Cd+t u otopinama elektrolita. 
Predloiena je nova primjeno voltametrije anodnog otopanja za 
odredjivanje ionskih vnta (i stanja kompleksiranja) metalnih iona vrlo niskih kon- 
centracija t i .  sve do ~ o - ~ M  elektrooktivne vnte. Metoda je primienjena u ispi- 
tivanju ionskog stanjo i kompleksironja olovo u moru. 
Vrieno su teoretska i eksperimentalna istraiivanja kompleksnih 
elektrokemijskih procesa, pri temu su koriitene moderne elektrokemijske tehnike 
kao i to su pulsna polarografijo i slitne kronoomperometrijske i kronokulornetrijske 
tehnike. Takodjer su nastovljena ispitivanja elektrodne reakcije i adsorpcije mono- 
i oligonukleotido na i iv ino i  elektrodi i z  vodenih otopina metodama a.c. polaro- 
grafije i voltametrije uz koriitenje ratunola PDP 11/20 za "on-line" i "off-line" 
obradu eksperimentalnih podataka. lspitivana je adsorpci jo ugljikovodika i z  nafte 
i njenih derivata no granici faza iivo/morska voda. 
Nostavljen je rad na razvoju i primjeni elektroonalititkih postu- 
paka za odredjivanje povriinski aktivnih tvari u prirodnim i otpadnim vodama. 
lspitivani su povriinski aktivni sastojci morske vode i mikrosloja morske povriine. 
Odredjivon je sodrioj pov6inski aktivnih tvari, sezonske vorijoci je, te stupanj 
zagadjenja u morskoi vodi na oceanografskirn postajamo sjevernog Jodrana. Isto- 
vremeno su spektrofotometrijski odredjivane anionske povriinski aktivne tvari. 
Ispitivan je mehanizom i odredjeni kinetiEki porametri brzih 
reakcija nastojanja i disocijacije komplekso urana(VI), medjuprodukata u procesu 
rafinacije uranske sirovine, primienom reloksacionih elektrokemijskih i spektro- 
fotometrijskih metoda. 
Vriena su fundomentalno istraiivanja ravnoteie i kentike taloinih 
procesa biolojki vainih sistema kao i to  su kalcijev oksalat i kalcijev fosfat. 
Nastavlja se rad na razvoju sistema za obrarlu elektrokemijskih 
i ~ceano~rafsk ih  podataka uz koriitenje roEunala PDP- 11/20. 
Primjenom integralnih motemctitkih-kompjutorskih modela izrotu- 
nati su termalni poremeeaji koj i  Ce nastati, ispuitanjem rashladne vode u termo- 
elektrane i petrokemije, na lokacijama Urinj i Sapan u Rijetkom zaljevu. Radje- 
no je na primjeni numeritkih modela u predvidjonju termalnog poremeeaja. 
U toku je izrada konceptualnog, ekblojkog modela jadranske 
regije I ekoloskog modelo okvatorija Rijetkog zaljeva. Radjeno je na matematit- 
kom modelu podsistema hranjive soli - fitoplankton - zooplankton u Rijetkom 
zal jevu. 
Geografske, hidrografske i demografske karakteristike Rijetkog 
zaljeva, kao i podaci o vrstama i kolitinoma zagadjivata, sistemotiziraju se i 
posluiit i &e kao ulazni podaci u ekolojki model Rijetkog zaljeva. 
lzradjene su kompleksne ekolojke studije: "Ekoloika studija akva- 
torija Rijetkog zaljeva", "lstraiivanje ekoloike situacije mora no podrutju grada 
Pule" i "Istraiivanje ekoloike situacije mora na podrutju grada Poreta". 
U toku je izrada kompleksne ekolojke studije "lspitivanje ekolo- 
5ke situacije mora na podrutju grada Umaga". 
'Osim znonstveno-istraiivaEke djelatnosti suradnici laborotorijo 
aktivno sudjeluju u vadjenju, organiziranju i provedbi Sveutiliinog postdimplom- 
skog studija struka - Oceanologija kao i u znanstveno-tehnitkom uredjivanju 
Easopisa "Thalassia Jugoslavica" . 
Publ. 3.1. 1 Z 27 28 29 33 42 
50 51 101 125 132 154 
162 190 lo7 202 231 232 
260 
Publ. 3.2. 6 9 25 28 69 
73 74 of 107 114 118 
119 137 138 153 
Publ. 3.3 10 54 60 8 1 
Ref. 3.4. 9 102 112 119 149 167 
205 206 235 251 258 267 
269 270 271 281 282 290 
291 a 
Disert. 3.5. 4 
Magist. 3.6. 2 
m?- I ,, 7 
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LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKU 
Program ra 
..~rakterizaciiq rasprostranjenje i dinamiko bentoskih i ivotnih 
zajednica, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Idio-ekologijo nekih 
privredno vainih vnta ikoljaka, rakova i riba. Zoogeografske i sistematske 
studije jadranske faune. 
lstrai ivati  i asistenti 
rodnik, 8 
nhnm+nr; 
doktor b 
i a  
osti, zn anstveni sovjetni ,<an Zm io l  . znan 
~di te l j  LL u-,-.-,. 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol.znanosti, znonstveni surodnik 
Ljubimka Igit, doktor biol.znanosti, v i i i  znonstveni asistent 
Mirjana KrajnoviE-Ozretit, doktor med.znanosti, znonstveni suradnik 
Zdravko StevEit, doktor biol . znanosti, znonstveni suradni k 
'Nevenka Zavodnik, doktor biol.znanosti, znonstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Slavko Dragit, v i j i  tehnii 
Zvonimir Kalac, tehnitar 
Rosella Sankovie, tehniEar 
lor 
Prikaz izvrienog rada 
U surodnji s lnstitutom za oceanografiju i riborstvo i z  Splits 
vrjena su, metcdom direktnog opaianja autonomnim roniocima, kartiranja i ivot -  
nih zajednica morskog dna uz zapadnu obalu otoko Krka od Sv. Morka do 
Glavotoka. lstraiivonja ovog tipa vriena su i na rijetko-opatijskom podruEju, 
te u okolini Pule, Rovinja, PoreEa i Umaga. Ovim istroiivanjimo utvrditi Ee se 
stupani degradacijskih promjena bentoskih zojednica nastalih zagadjivonjem 
morske okoline. 
lstovremeno su izvrjena kvalitativna i kvontitativna istraiivanja 
naselja morskih algi i cvjetnica, te primarna produkcija litoralne alge Cystoseira 
barbata i cvjetnice Cymodocea nodosa. Usporedo s praeenjem rosto spomenutih 
vrsta, temperature, praEen je i njihov kemijski sastav. 
Na podruEju naftnog terminola i petrokemijskog kompleksa istraiu: 
je se dinamika obraitajnih jedinica no inertnim stoklenim povrjinama. Proti se 
mjeseEni prihvat, intenzitet rasta, pokrovnost i mortalitet organizama na stani- 
coma uvala Sapan, uvala VodotoE, Tihi Kanal, na t r i  dubine. 
Praten je utjecaj olova na 5-aminolevulinsku kiselu dehidrazu 
(AIAD) u riba vrste Mugil auratus Risso i M. chelo Cuv. "In vitro" je istraien 
--
utjecaj teikih metala - olova, i ive, bakro, cinka, alurninija i kadmija no oktiv- 
nost ALAD-a. 
Pratena je gustoEa l i t ink i  jkoljk&a i bodliikaja u planktonu u 
odnosu no stupanj obnavljanja njihovih populacija u bentoskim zajednicama za- 
,padne obale Krka. 
U raznim kombinocijarna temperature i saliniteta u loboratorijskim 
uvjetima pratio se rast, preiivljavanje i preobrazba l i t ink i  dagnje (Mytllus - gal- 
loprovincialis, Larnarck) i kamenice (Ostrea edulis Linn6). Praien je-itinki 
dagnje u n i i im salinitetima pripremljenim u raznim tipovima slatke vode. Pokuian 
je mrijest bijele dagnje (Modiolus barbatus Linn6) u laboratoriju. 
lstraiivana je idioekologija obalne rakovice (Carcinus mediter- 
-- 
raneus, Czern.) u ekstremno zagadjenim podrutjima kanolizacionih otpadnih voda. 
Sokupljeni faunistitki materijal s podruEja sjevernog i srednjeg 
Jadrana obradjen je taksonomski. lzradjen je k l ju t  zo skupinu Coridea (Crustacea 
Decapoda) u sklopu izrade prirutnika zo desetnoine rakove. 
Publ. 3.1. : 100 101 215 216 217 218 
219 249 250 251 252 255 
Publ. 3.2.  30 52 54 70 
Ref. 3.4.  88 93 109 1 1 1  154 155 
156 189 2360 268 297 
Kolokv. 3.8 
Program rada 
lstraiivanje osnovnih f izi tkih, kemijskih i biolojkih pararnetara 
Jalrana sa posebnim osvrtom na procjenu primarne ~rodukci je.  
Karakterizacija povriinskog mikrosloja, te analitike kloriranih 
ugljikovodika u morskoj vodi i organizmima mora. 
Postavljanje kultura fitoplanktona u loborotorijskirn uvjetima. 
Primjena osnovnih f izi tkih, kenijskih i bioloikih parametara u 
c i l ju  karakterizacije kvalitete vode i dispozicije otpadnih v d a .  
IstraiivaEi i asistenti 
. . 
enad Smodlaka, magistar oceanologije, v i i i  struEni asistent 
.d. voditelja Laboratorija 
olvern Gilrnartin, doktor biol. oceanografije, znanstveni 
,~vjetnik (vanjski suradnik) 
Danilo Degobbis, magistar oceanologije, v i i i  strutni asistent 
lvanka Pojed, magistar oceanologi je, znanstveni asistent 
Robert Precali, dipl.  in?. kemije, asistent potetnik 
Noelia Revelante, doktor biol.znanosti (vanjski suradnik) 
Ante Skrivanit, magistar geokemije, v i i i  struEni asistent 
Nikolaj Ukmar, dip1 . i n i .  kemije, asistent poEetnik 
TehniEko osoblje 
Eda Boii t ,  tehnitar suradnik 
Anica Cerin, v i i i  tehniEar 
Ivan Korenie, tehniEor suradnik 
Romano Rabak, tehnitar suradnik 
Prikaz izvlienog rada 
Tijekom 1977. nastovljena su ispitivanja osnovnih hidrografskih 
i kemijskih porametara te primarne produkcije na devet postaja u medjunarodnim 
vodama sjevemog Jadrona. Posebna painja posveteno je ovogodiinjem nesezonskom 
cvatu planktona i njegovim posljedicarna u sjevemom Jadranu . 
Vriena je obrada sakupljenih podatoka s dosadainjih ekspedicija 
"Andrija MohoroviEiE" i priobalnih postoja sjevernog Jadrana. 
Nastavljena 'su istraiivanja pojave naglog cvata dinoflagelato 
("red tide") u pulskoj luci. lzolirana je vnta Prorocentrum micans koja se uspieino 
uzgaja u laboratorijskim uvjetima. U protenju utjecaja pojedinih ekoloikih faktora 
na rast fitoplanktonskih kultura koristiti t e  re i druge kulture fitoplanktona. 
Nastavljeno je sakupljanje pov6inskog mikrosloja kao i njegova 
analitika. Takodjer su sakupljeni i b io ldk i  uzorci u okviru UNEP prograrna za 
analizu kloriranih ugljikovodika. 
Sudjelovalo re -u reolizacij i struEnih projekata za rjeiavanje loka- 
c i ja dispozicije otpadnih voda gradova Rijeke, Pule, PoreEa i Urnaga, autokampa 
Lopari kod Nerezina na otoku Loiinju, te industrijskih kompleksa u RijeEkorn zalje- 
vu (naftni terminal, petrokemijski kompleks, koksara, terrnoelektrana, rafinerija nafte 
i luke za rasute terete u Bakru). Osim toga dona su struEna miiljenja u vezi eko- 
loikog utjecaja fluorida, no traienje TLM "Boris KidriE" i z  Sibenika i pojave 
sluzavosti u solani Pag. 
U suradnji so Hidrografskim institutom Ratne mornarice vriena 
su mjerenja marskih struja u podruEju optine Umaa. 
Publ. ,. 1. 1 93 
Publ. 3.2. 36 100 112 113 
129 
Ref. 3.4. 194a 
Kolokv. 3.8. 
LABORATOR1 J ZA NUKLEARNU KEMl JU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog laboratorija obuhvata fundamentolna i primije- 
njena istraiivanja zagadjenja Eovjekove okoline, prvenstveno radionuklidima. Ova 
istraiivanja ukl juiuju studij, ponaianje i sudbinu radionuklida i nekih teikih me- 
tala, te studij sadriajo i distribucije mikrokonstituenata u raznim komponentama 
ekasistema. Osnovna djelatnost laboratorija moie se definirati kao studij karakteri- 
zacije, rasprostranjenosti i ponaianja radioaktivnosti obzirom na izgradnju nukle- 
arnih elektrana, zatim primjene radionuklida u hidrologiji, ispitivanje procesa 
ulaska i akumulacije rcdionuklida u akvatiine organizme, studij kapaciteta oko- 
line obzirom na izbor lokacije nuklearnih elektrana, te razvoj rodiometrijskih 
tehnika. 
IstraiivaEi i asistenti 
Stjepan LuliE, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
voditelj Laboratorija 
Oljeg Jamnicky, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Katarina KoiutiC, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslav Kubelka, magistar geokem.znanosti,viii struini suradnik 
Kreiimir Kvastek, doktor kern. znanosti, viTi znanstveni asistent 
Vojan Lukatela, dipl.ini.f izike, asistent poEetnik 
Bartolo OzretiC, doktor biol.znanosti, struini suradnik 
Petar Strohal, doktor kem.znanosti,viii znanstveni suradnik 
Astrea VertaEnik, magistar kem. znanosti, znanstveni osistent 
TehniEka osoblie 
Rajko KuZit, tehniEar 
Eleonora Loniar, kvalif icirani kern. radnik 
Josip Tuta, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrIenoa rada 
Opseinija istraiivanja vrjena su u vezi radioekologije vodenih 
sistema obzirom no izgradnju nuklearnih elektrana (Kriko, Prevlaka i Vir). Nas- 
twl jena je ispitivanje prirodne radioaktivnosti rijeke Save i savske regije. Pri- 
mjenom neutronske aktivacione analize vriena su ispitivanja sadriaja i distribu- 
cije pojedinih mikrokonstituenata u organizmima, vodi i geolojkim uzorcima 
rijeke Save i priobalnog podruEja. Sva ova istraiivanja izvode se s aspekta pri- 
preme radioloikih sigurnosnih normi potrebnih zo izgradnju i pujtanje u pogon 
nuklearnih elektrana Kriko, Prevlaka i Vir. Primijenjene su nove, i u nos razvije- 
ne, radiometrijske metode mjerenja kopociteta, srnjera i brzine podzemnih voda 
(Istra). 60 lspitone su interakcije radionuklido 1 3 7 ~ s  i Co so suspendiranom 
masom I humusnirn kiselinoma, u destiliranoj i rijeEnoj vodi, te pokazan utjecaj 
prisutnosti konvencionalnog zagadjivaEa fenola zo distribuciju t ih  radionuklida iz- 
medju krute i tekuee faze. 
Obavljena su i opseinija istraiivanja kinetike ulosko i izlaska 
radionuklida u neke reprezentotivne orgonizme mora. Studirani su biotski i obiot- 
ski faktori koj i  utjetu no ove procese. 
Praeen je utjecaj olova na 5-aminolevulin: 
(AIAD) u cipla Mugil auratus Risso i M. chelo Cuv. 
---
sku kisel u dehidrozu 
Pub 3.1. 181 
Pub.  3.2. 133 144 
Publ. 3.3. 48 58 63 
Ref. 3.4. 127 128 268 
Program rada 
Toksikoloika istraiivanja djelovanjo metalo (Hg, Cd), biocida 
i drugih zagadjivata na organizme mora. Razvoj toksikoloikih test sistema. 
EkofizioloSki aspekti dinamike i izmjene iona No i CI, regula- 
torni rnehanizrni i njihova medjuovisnost so drugim rnakrokonstituentima. 
Redistribucijo radioaktivnog otpodnog moterijala u odobranih orga- 
nizama mora i sedimentima, te transport rodionuklida u laboratorijskim uxjjetima. 
Sanitarni ospekti zagadjenjo priobalnih voda, utjecaj otpndnih 
voda no distribuciju bakterija; mikrobioloiki i kernijski indikotori zagadjenosti voda. 
lstrai ivai i  i asistenti 
cedomil Lucu, doktor biol.znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratorija 
Ivo Bilopavlovit, dipl. i n i .  biologije, asistent poietnik 
Dragica Fuks, magistar oceanologije,znanstveni asistent 
Olga Jelisavtit, magistar biol.znanosti, v i j i  struEni asistent 
Jasenka Pavit i t ,  magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana jkreblin, d ip l . in i .  kemije, asistent poEetnik 
TehniEko osoblje 
Marija MareEit, tehniEar suradnik 
Bela JagiE, tehnitar 
Prikaz izvsenog rada 
.ZapoEeta su opseina fiziolofka istraiivanja u r a i i t a  - Lepto*
mediterranea. Rezultati ukazuju no visoki stupanj permeabilnosti jkrga obzirom 
no tokove natrija, ?to je dovedeno u direktnu vezu sa stenohalinim karakterom 
mizida. Mjereni su i tzv. tronsepitelijalni fk r in i  potencijali a njihove promjene 
su interpretirane s obzirom na stupanj adaptabilnosti r a t i i a  u razlit it irn salinite- 
tnim uvjetima monke vode. 
Praeeni su toksirni efekti (LC50) biocida Slimicide C-30 i Na- 
-hipoklorita u juvenilnih i odraslih stadija mizida, rib0 Moeno maena i embrio- 
--
nalnih stadija dagnji. Izvrjeno je rangiranje toksitnosti navedenih spojeva i odre- 
djene su toksiEne vrijednosti (96 sati LC50) so pripadajuiim gronicama pouzdanosti. 
Detaljno je istroiivana radioaktivnost u sjevernom i srednjem 
Jadranu (okolica otoka Vira) no sedimentima, bentoskim organizmima, planktonu 
i nekim karakteristitnim pelagitkim organizmima. Pored prirodnih radionuklida 
registrirani su i umjetni radionuklidi - produkti fisije i efluenti nuklearnih postro- 
jenja. 
Praieno je djelovanje fizikalno-kemijskih faktoro u morskoj vodi 
na distribuciju heterotrofnih bakterija, ukupnih fekalnih koliforma i streptokoka 
u otpadnim vadamo Pule, kao i kvalitotivno-kvantitativne medjuovisnosti uvjeto- 
vane povetanim unosom organske tvari putem kanalizacije. Kontrolirana je sani- 
tarna ispravnost jkol jk i  i voda uzgajaliita. Takodjer su usporedjivana vremena 
preiivljavanja koliformnih bakterija na lokalitetirna so razlit itom kvalitetom 
morske vode i stupnjem zagadj enosti. 
Publ. 3.1. : 128 129 130 
Publ. 3.2. 31 32 
Publ. 3.3. 75 
Ref. 3.4. : 110 190 
IABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I POVR~INSKU KEMlJU 
Program rada 
lstrai ivaiki rod znanstvenih radnik 
usrnjeren je na elektrokemijske probleme, te na pr 
granica faza ivrsto/tekuee i tekuEe/plinovito. 
:a i tehr 
,obleme I 
i i io ra  Laboratorija 
povrjinske kemije 
U okviru elektrokemijskih istraiivanja radi se na fundamentalnirn 
aspektima elektrokemijskih procesa koj i  su osnovica za konverziju energije ili 
direktno (npr. za solarno elektrokemijske Eelije), ili time, i to  promjenom ener- 
gije aktivacije utjeEu no mehanizam i kinetiku prijenosa mase i naboja preko 
granica faza. U tom smislu vriena su istraiivanja: 
- kinetike i mehanizama kompleksnih elektrokernijsko-kemijskih reakciia, 
- povriinskih svojstava stakla i metalnih oksida u kontaktu s tekueorn fazom, 
- kinetike razvijanja kisika i klora na metalnim elektrodarna (Pt, Ru). 
Istraiivanja u okviru povrjinske kemije bi la su u proteklom raz- 
doblju usredotoiena no: 
- rnjerenja napetosti povriine granice more/zrak so ciljem prouEavanja pov6inskih 
fenomena zagadjivanja mora, 
- mjerenja koja karakteriziraju svojstva ml 
zagadj ivaie. 
,dimenoto kao adsorbenata za 
Suradnici su takodjer sudjelovoli u izradoma kompleksnih ekoloi- 
kih studija i prograrna za njih, te u izrodi i prograrniranju kompleksnih istraii- 
vanjo zagadjivanja mora posebno s osvrtom no naftu i njezine derivate. 
Znatan dio aktivnosti bio je posveeen i organiziranju sostanaka 
s ekoloikom tematikom, kao i sudjelovanju na nizu rnedjunarodnih skupova sa 
tematikom kornp leksnog istraiivanja zagadj ivanja Jadrana i Mediterano. 
Istrai ivai i  i asistenti 
Velirnir PravdiE, doktor kern.znanosti, znanstveni savjetnik 
vodi te l i  Laboratorija 
Dunja Cukman, doktor kern.znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Djurdjica DragEeviE, magistar inienjerske kemije,znanstveni asistent 
Jasenka JednaEak-BiICan, magistar kem. znanosti, znonstveni asistent 
Mladen JuraiiE, i n i .  geologije, asistent poEetnik 
Marijan Vukovit, doktor kem. znanosti, v i i i  znonstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Zdravko Jakopec, tehnitar 
N~omir MilunoviE, samostalni tehnitar 
Prikaz izvrienog roda 
A) Elektrokemijska istraiivanja 
Metodom cikliEke voltametrije i mjerenjem krivulja struja-napetost 
istraiivana je kinetiko i mehanizam razvijanja kisika i klora no rutenijevim elek- 
trodama. lstraiivanja kinetike reakcije u ovisnosti o stupnju oksidacije povrjine, 
odnosno o modificiranju povrjine prethodnom oksidocijom pokazala su do prenope- 
tost razvijanja klora i z  kiselih kloridnih otopina, i kisika i z  sumporno'kisele 
otopine, direktno ovisi o stupnju oksidacije, odnosno vrsti oksidnog sloja no 
povriini elektrode. 
PovEinska vodljivost no granici faza s tak l~ (~y rex )  - elektrolitna 
otopina, kao i one taljena silika -.elektrolitno otopina proutavana je u podruiju 
temperatura od cca 5 do 30°C. Primijenjena je metoda mjerenja otpora snimanjem 
krivulja struja - napon uz kontinuiranu promjenu uloznog napona za ekvivalentne 
otpore reda vel i t ine od lo7 do 1011 Ohma. Pokazano je do za povrzinu i stakla 
i silike postoji granitni temperatumi interval ( oko  15 - 20°C) u kojem dolazi do 
nagle promjene energije aktivacije za povrjinsku vodljivost. U podrutju od 15 
do 30°C energija aktivacije za povriinsku vodljivost iznosi od 50 do 70 kJ/molu 
i znotno je visa od one za vodljivost slobodnih iona u mosi elektrolitne otopine 
(oko 14 kJ/mol). 
B) Povriinska i koloidno kemijska istraiivanja 
Tehnikom prototne mikrokalorimetrije izvrzena su daljnja istraii- 
vanja topline adsorpcije niza normalnih alkohola no supstratu disperznog poroznog 
stakla kontrolirane vel i t ine pora. Pokazalo se je do energija adsorpc:je po jedi- 
n ic i  te i ine stakla (sve svedeno no isti uzorak stakla) opada u nizu homolognih 
alkohola, a stupanj reverzibiliteto adsorpcije ovisi znatno o predobradi povEine 
stakla. Tako silikonizirane povrtine pokazuju skoro idealni reverzibilitet adsorp- 
cije, a energija vezivanja je tek 50% one za neobradjenu povriinu. 
C) lstraiivanja vezana uz probleme zagadjivanja mora 
Tehnikom mjerenja stotitke i dinamitke napetosti povrjine istra- 
i ivana su svojstva povriinskih filmovo, koj i  nostoju prilikom zagadjivanja povdi- 
ne mora naftom, uljima i detergentima. Mjerenjo su vrjena no originalnim uzor- 
cima mora uzorkovanim metodom Garrett-ove mreie no nekim postajama u sjever- 
nom Jadranu, kao i no modelnim sistemima umietnog mora uz dodatok stearinske 
kiseline i p ~ l i e t i l e n ~ l i k o l a  (PEG M = 4000). Mjerenjima kod razliEitih tempera- 
tura ustanovljen je temperaturni koeficijent promjene napetosti povriine. Izratu- 
nwanjem vezane i slobodne energije povriine utvrdjeno je da je udio vezane 
energije (entropijskog dijela ukupne energije povriine) znatno manji za morsku 
vadu, nego za slatke vode. 
Tehnikom mjerenja energije kvazenja (batch mikrokalorimetrija) 
prouEavani su sedimenti sa nekih sjeverno-jadranskih postaja. Pokazano je da 
klasifikacija sedimenata po granulometrijskorn sastavu indicira razl i t i te energije 
interakcije, kako s morskom vodom, tako i sa nekim frokcijama nafte. Mjerenja 
specifiEne povriine uzoraka sedimenata pokazuju do su odnosi izmedju reolne 
2 specifitne povrzine (izraiene u m /g), znatno veti, nego ?to to ukazuje odnos 
geometrijske veliEine eestica. Time se pokazuje da je utjecaj sitnih (rnahom 
glinenih frakcija) sedirnenata predominantan u adsorpci jskim pojovama za t ipitne 
zagadjivate monke vode (npr. ugljikovodike, razne organske materijale i teike 
metale). 
Publ. 3.3. : 102 
Publ. 3.1. - 90 186 230 242 
Publ. 3.2. 46 104 145 
Ref. 3.4. 16 26 104 118 147 163 
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ORlJ ZI 4 MORSKU MOLEKUIARNU BI( 
Program rado 
Ci l j  istraiivaEkog prograrna Laboratorija za morsku mo~e~ularnu 
biologiju je upoznavanje mehanizma akcija zagadjivata na molekularnom nivou 
i iznalaienje biokernijskog indikatora kojim Ee se moti objektivno procijeniti 
efekti zagadjivata na organizme i populacije. Glavni interes laborotorija usmje- 
ren je na istraiivanje utjecaja zogadjivoEa na lanac programironih biosinteza 
(DNA, RNA i proteins) kao i na procjenu posljedica njihovih mutagenih i/ili 
kancerogenih svoj 
Branko Kurelec, doktor vet.znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Lhboratorija 
ludolf K. Zahn, doktor biokem.znanosti, mi profesor - 
suvaditel j (vanjski suradnik) 
Smiljana Britvie, mogistar oceanologije, ,,.,..,;veni asistent 
Werner E. G.MUller, doktor biokem. znanosti, izvanredni profesor 
(vanjski suradni k) 
lsabell MUller, dipl.psiholog (vanjski suradnik) 
Miroslava Protie, magistar biol . znanosti, asistent potetnik 
Marija Rijavec, doktor vet .manosti, znanstveni suradnil 
Gertrude Zahn, doktor med.znanosti, znonstveni suradn 
(vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje 
Miroslav Sretec, tehnitar (van 
Rudolf Beyer, v i j i  tehniEar (vc 
Prikaz izvrienoa rada 
~jski surc 
lnjski su~ 
rdnik) 
radnik) 
Oksidaze mijejanih funkciio (benzpiren monooksigenaze - BPMO) 
u riba Blennius pavo izloienih Diesel 2 ul ju induciroju se do dvadesetorostruke 
vrijednosti aktivnosti enzima kontrole. I u prirodnim uvjetirna ribe uhvaCene so 
zagadjenih podruEja su inducirane. Nakon Novogodiinjeg incidenta s naftom 
uz zapadnu obalu lstre, ribe su inducirole BPMO, unutor 14 dana, no oktivnost 
8,5 puta veeu i d  predincidentne. 45 dana nakon incidenta vrijednost BPMO lokal- 
nih riba spustila se na novu razinu, koja je za 3 puta veEo od predincidentne. 
Povijest naftne mrlje prvi put je pratena i opisana s ovim novim, kvantitativnim 
biokemijskim parametrom. 
I/p aplikacijom benzpirena ili heksanskog ekstrakto morske vode 
izMzone mijejanja" kod ispusta otpadnih vada tvornice r ib l j ih konzervi inducira 
se BPMO u jetri mlodih iarona ve t  nakon 3 dona (desetorostruko poveeanje aktiv- 
nosti). Heksanski ekstrakt mora izvan "zone mijeianja" ne inducira enzim. N o  
temelju toga razradjena je metoda kojom se moie procijeniti 'bioloiki efekt - 
heksan-ekstraktibilnih ksenobiotika prisutnih u moru. 
Ekstrahirane tvari i z  morske vode i z  "zone mijeianjo" ne rever- 
tiraju mutante Salmonella typhymurium (Ames test), a l i  postaju mutagene u prisus- 
tbu bi lo mikrosomalne frokcije homogenata jetre cipla koj i  je i i v i o  u toj zoni, 
b i lo mikrosomalne frakcije iarana tretironog i/p hiksanskim ekstraktom i z  "zone 
mijeHanja". Moglo se zakl jut i t i  da u ispustu tvomice ima premutageno i /ili 
prekarcinogena, koje lokalni organizmi mogu bioaktivocijom pretvoriti u mutage- 
ne i/ili kancerogene. Tako je nadjeno do i samo postmitohondrijalna frakcijo 
jetre cipla i z  "zone mijeianja" sadrii mutagene tvari. N a  ovim temeljima raz- 
radjena je rnetoda kojorn ee se pokuiati procijenjivati muta i/ili kancerogeni 
r iz ik od ksenobiotika za ekosistem. 
Razradjena je metoda visokotlaEne kr~rnato~raf i je  za rnjerenje 
koliEine timina u morskoj vodi u svrhu mjerenja biosintetskog potencijala. Tom 
rnetodom mjeren je bioloiki potencijal u uzorcirna morske vode rovinjskog areala 
i sievemog Jadrana. 
Poboljiana je i prilagodjena uvjetima terenskog rada metoda za 
odredjivanje kol i i ine ATP-a u filtratu morske i slatke vode pomoiu sistema luci- 
ferin-luciferaza. Metoda je temeljena na rnjerenju visine bljeska upisanog na 
pisaEu. Naj je limit 100 femto molova ATP-a po uzorku, i l i  165.000 bakterija 
i t a  za dva reda vel i i ine nodrnaiuje minimalnu osjetljivost potrebnu za prirodne 
vode. Metoda je uspjeino primijenjna za kvantitativno odredjivanje biomase ( i l i  
broja bakterija) u raznim eksperirnentalnim bazenima sa slatkom vodom, na 4 
sluibena mjeriliita za kontrolu rijeke Rajne i uzorcima mora. 
U toku je rad na detekciji promjena aktivnosti ornitinske dekar- 
boksilaze i poliaminskog "poola" pod utjecajem zagadjivafa. 
Nastavljen je rad na agregacionom faktoru spuive te su istraii- 
vane tvari-prenosioci izmedju staniine membrane i genorna (CAMP i c cGMP) 
u ovisnosti o ekstracelularnim promjenama. lstraiivani su i kvantificirani efekti 
okoline ria najkr i t i in i j i  korak u aktiviranju genoma - mernbranski enzimski sistem 
sialil transferaze. 
Pub 
n I~ 
I. 3.1. : 30 31 124 148 149 
247 248 
~ u D I .  3.2. : 71 72 148 
Publ. 3.3. : 59 100 
Ref. 3.4. : 47 236 
Kolokv. 3.8. : 71 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
lstrai ivaiki rod grupe usmjeren je na probleme fizitko-kemijske 
karakterizacije i ponaianja iona u otopinomo, kao i njihove interakcije s organ- 
skom tvari. U okviru toga rod se odvija no: 
- ispitivanju fizifko-kemijske forme radionuklida i neradioaktivnih polutanata 
otpuitenih u prirodne vode, te prouiavanju ponaianja i promjene fiziiko-kemijske 
forme starenja sistema procesima hidrolize, polinukleacije, k~rn~leksiranja, ad- 
sorpcije i precipitacije, 
- ispitivanje interokcije radionuklida i neradioaktivnih polutanata s otopljenom 
organskom tvari prisutnom u prirodnim vodomo i poznotirn helirojutim supstoncama, 
- ispitivanje transports radioaktivnih i neradioaktivnih polutonata kroz model 
sisteme bioloikih membrana, 
- ispitivanje i anoliza stanja iona produkata fisije u polaznoj otopini ozraienog 
nuklearnog goriva, za vrijeme procesa seporacije i u otpadnim produktima, 
- ispitivanje stabilnosti i uklanjanje koloidnih formi glina i drugih suspendiranih 
sastojaka prirodnih voda. 
lstraiiv a i i  i as istenti 
Zdenka Konra4, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Grupe 
Ljerka Musani, doktor kem.znanosti, v i j i  znanstveni asistenf 
Vesna SvetliEit, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Tehniiko osoblje 
Cecili ja Skrlec, v i i i  tehnitar 
Prikaz ivz6enoo rada 
U okviru projekta "Nuklearna elektrana V i r  - Rodioloika ispiti- 
vanja" nastavljeno je ispitivanje i karakterizocija 5 1 ~ r ,  jednog od na j te i te  
prisutnih radionuklida u reaktorskim efluentima. I s  itivane su dvije forme 5 1 ~ r  u ;P- morskoi vodi raz l i i i t ih  razriiedienia, ~ r *  i GO4. 5 lCr  u formi ~ r *  daie 
dobro izraienu frakciju na startu i jednu kationsku frakciiu, dok 5 1 ~ r  u formi 
kromata doie jednu dobro definiranu anionsku frakciju i slobo izraienu frakciju 
na startu. S obzirom na dobivene rezultate moie se konstatirati da je 5 1 ~ r  % 
morskoj vodi stabilniji kad se nalazi u formi kromota nego kod je u formi Cr , 
koja je podloina jotoj hidrolizi.Prili&rn otpqjpnjo efluenato nuklearne ele trane,u mom k- se mogu otekivati slijedeee forme Cr: Cr , partikulorna forma i C r 0 4 .  
lspitivana je interakcija 2 1 0 ~ b  i huminskih kiselina u morskoi 
vodi i u 0,55 M otopini natrijskog klorida. Koncentracija humskih kiselino vari- 
rala je ad 3 do 100 mg/l,' uz pH=8,1. Kotionsko frakcija 2 1 0 ~ b  u mors oj  vodi 
nestaje kod koncentraciie huminskih kiselino od 15 mg/l, drugo frakcijo 'lOPb 
ostaje na startu, o postoji i razvlatenje zone u smjeru anode. S obzirom no 
elektroforetske pokretljivosti huminskih kiselina moie se zakl jut i t i  do je d' 210~b, 
koj i  se nalazi na startu, kompleksiran s huminskim kiselinoma.. Ponaionje jPOPb 
u sistemima hurninskih kiselino s natrijskim kloridom slitno je kao i u morskoj 
vodi. Kationska zona 2 1 0 ~ b  se gubi kod 25 mg huminske kiseline/l, zona na 
startu ostaje, a l i  je ja ie izraieno razvlaEenje u smjeru anode od onog u sistemi- 
ma s morskom vadom. 
95 Visokonaponskom elektroforezom na popiru pomoeu Zr ispitivono 
je ponaianje kompleksa Zr-rnaleota u sistemu cirkonil klorid-kalijev maleot i 
cirkon-ftalata u sistemu cirkonil klorid-kalijev ftalat, a u ovisnosti o koncentra- 
c i j i  KH maleata i KH ftalata i u ovisnosti o storosti sistema 0 - 7  dona. U sistemu 
s kalijevim maleatom 9 5 ~ r  stvara anionski kompleks, i i j a  je elektroforetska pok- 
retljivost konstantna od koncentraci je 2 x  kolijevog maleata. Dio 9 5 ~ r  ostaje 
vezan na startu. 9 5 ~ r  u sistemu s kali jevim ftalatom pokazuje isto tendenciju 
stvaranja anionskog kompleksa (dio vezan no startu), medjutim elektroforetska 
pokretljivost Zr-ftalot kompleksa roste s porastom koncentracije kalijevog ftalota. 
65 Mjerene su elektroforetske pokretljivosti Zn u otopini anionskog 
detergenta natrijevog dodecilsulfata, kotionskog detergent0 cetil-trimetil amonije-. 
vog bromida i neionskog detergenta polioksietilen oktil-fenola. Koncentracija 
cinka b i la  je konstantna ( 1 0 - 2 ~ )  dok je koncentracija svokog pojedinog detergen- 
4 2 to  varirala od 10- do 10- M. No temelju dobivenih rezultata voie se re t i  da 
u ispitivanim sistemima ne dolazi do stvoranja stobilnih formi iona cinka u sistemi- 
ma s detergentima. 
U okviru radova no podruiju lstre nastavljeno je ispitivanje elek- 
trokinetitkog pona3anja sistema prirodnih voda talog - suspendirana materijo - 
koloid - voda. Pratena je promjena elektroforetske pokretljivosti koloida i sus- 
pendirane materije i promjena zamutenja sistema u ovisnosti o koncentraci j i koagula- 
nta A12(S04)3, o pH i o dodatku No, Ca i Mg. 
Publ. 3.1. : 123 150 
Publ. 3.2. 85 125 
Ref R 4 1 5  7 x 1  76y 
UPA ZA 
Program rat 
Visokonaponskom elektroforezom ispituje se fizitko-kemijsko stanje 
radioaktivnih mikrokonstituenata u morskoi vodi i njihova interokcija s kompleksi- 
rajutim sredstvima. Elektromigrocijskom tehnikom istraiuju se ekvivalentne vodlj i- 
vosti iona kao funkcije koncentracija elektrolita i temperature u koncentriranim 
3 otopinama (do 4 mol dm- ). lspituje se vezonje i interakcija radionuklida s bjelon- 
tevinama tjelesnih tekueina. Metodom jedno- i dvo-dimenzionalne dvostruke difu- 
zi je prati se mehanizam toloienja i odredjuju se ta lo in i  titri, kr i t i tne taloine 
koncentracije i difuzijski koeficijenti anorganskih soli, kao i antigena i antit i jela 
u tistim sistemima i u kompleksnim sistemima tjelesnih tekuEino. 
lstrai ivat i  i asistenti 
z v  
VOI 
Bis 
onimir Putar, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
ditelj Grupe 
erka Pokrit. doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrjenaa rada 
Metadom dvo-dimenzionalne dvostruke difuzije tehnikom "dva 
kr i ia"  adredjeni su ta lo in i  titri, kr i t i tne taloine koncentracije i difuzijski koe- 
ficijenti u sistemima IgG - anti - IgG i albumin - anti-albumin u 1% agar 
gelu kad 20'~. Za odredjivanje koriiten je standardni ljudski serum i specifitni 
kunieevi antiserumi. Eksperimenti su napravljeni u prisutnosti 0,15 mol dm- 3 
citratnog, fosfatnog i boratnog pufera i 0,15 mol dm-3 NaCI-citratnog i NaCI- 
-fosfatnog pufera u rasponu pH vrijednosti ad 4,O do 8,5. Potetne koncentracije 
bi le su 105,2 mg/100 ml albumina i 128 mg/100 ml IgG, a faktori razrijedjenja 
za sve te t i r i  taloine komponente kretali su se od 2 do 20. Taloini t i t r i  i difuz- 
ijski koeficijenti IgG, anti-lgG i anti-albumina ne ovise o pH vrijednostima, 
dok se kod albumina drastitno mijenjaju s promienom pH sistemo. Za rad s albu- 
minom optimalno je podrutje pH vrijednosti od 5,5 do 6,O. Nadjeno je, do je 
kri t i tna taloina koncentracija IgG u ljudskam serumu 0,17mg/100 ml, a difuzij- 
ski koeficijent D20 o c =  4,4 x cm2 s - I  Difuzi'ski koeficijent anti -IgG u 
kunitevu serumu bio je D20 OC= 2.9 x cm2 s - I  . KritiLno toloina koncen- 
tracija albumina u podrutju pH vrijednosti od 5,5 do 6,O bi la je 0,25 mg/lOO 
ml, a difuzijski koeficijent D20 o ~ , =  6,O x 10-7  cm2 s - l .  Difuzijski koeficijent 
2 -1 anti-albumina u kunitevom serumu iznosi D20 oC = 3,4 x 10-7 cm s . 
Nastajanje taloga u gelu reakcijom dviju anorgonskih komponeno- 
ta koje doloze difuzijom u zonu reakcije, promatrano je kao posljedico uzajarn- 
nog djdovanja ukupne difuzije kroz gel i kinetike rasta eestica. Rozrodjena je 
teorija koja kvantitativno objarnjava dui inu indukcijskog perioda, poloioj taloga 
u gelu, pravilo ekvivolentnosti i prividnu kr i t i tnu taloinu koncentraciju. Poka- 
zano je da difuzija viie utjeEe no kinetiku rasta testica kod neekvivalentnih 
nego kod ekvivalentnih koncentracijo. Pri tome je komponenta u manjku vaini ja 
za kontrolu brzine reakcije nego komponenta u suviiku. Konstruironi su dijogrami 
koj i  pokazuju ovisnost brzine rasta testica o koncentracijamo obiju komponenota. 
Iz avih je dijagrama vidl j ivo da kod ekvivalnetnih koncentrocija postoji greben. 
Teorija je podrobno provjerena pomotu eksperimentalnih podatoko zo BoS04. S 
teorijom se takodjer slaiu podaci zo AgCI, AgBr, Ag2Cr04, MgF2, BoMoOq i 
PbCr04. 
Publ. 3.1. : 123 150 157 188 
Publ. 3.2. 105 
Ref. 3.4. 61 62 231 
Program rada 
lstroiivanje i razvoj analit itkih metoda odredjivanja orgonskih 
zagadjivaEa u vodenoj sredini te praeenje njihove distribucije izmedju vode, 
dna i biota. Unutar ovoga okvirnog programa rad se odvija no slijedetirn spe- 
cifiEnim podrutjima: 
- razrada i usavriovanje plinsko-kromatogrofskih i spektrofotometrijskih metoda 
odredjivanja nafte i njenih derivata u monkoj vodi, bioti i sedimentimo, 
- istraiivanje distribucije kloriranih ugljikovodika izmedju 
nata u prirodnim i laboratorijskim uvjetima, 
vode, L edime- 
- istraiivanje novih te razrada i primjena visokospecifitnih metoda odredjivanja 
nekih orgonskih zagadjivata u ekosistemu voda. 
ra i i va t i  i asiste 
hA 
nt i  
-
,",laden PiLrl, ~ ~ r c t o r  kern .rllullu.ml, LIIUII.I VcIr I  UUIIIm 
voditelj Grupe 
Nevenka Picer, magistor kem.znanosti, strutni asistent 
**arijan Ahel, dip1 . ini.biotehnologije, asistent-potetnik 
serka BosniC, dipl. ini.kemije, asistent-potetnik (1 5.2.- 15.4.1977) 
~ r i s  Nazansky, dipl.ini.kemije, asistent-potetnik 
Tehnitko osoblje 
Zvonimir Stuka, v i j i  tehnitar (do 7.2.19; 
Prikaz i z v ~  rienog rf 
--
U okviru rada na razvoju i primjeni novih anoli t i tkih metodo u 
analizi organskih zagadjivata, razradjeni su postupci analize nafte i njenih deri- 
vata u vodi, bioti i sedimentima spektrofluorimetrijskom metodom. 
Razradjen je postupak odredjivanja metil i i v e  u ribarna; osjetlji- 
vost metode je 10 ppb u odnasu no mokru tvar. 
Nadalje, izvrjene su pripreme za razradu metode odredjivanja 
lakohlapljivih kloriranih ugljikovodika u vodi i krutim uzorcima. Pri tome je 
priredjen sistem za apsorpciju i koncentraciju lakohlapljivih tvari pomoiu makro- 
retikulamih smola i specijalno obradjenog aktivnog ugljena. 
U svrhu interkalibracije metode analize kloriranih derivata uglj i- 
kovodika u morskim uzorcima izvrjena je razmjena podataka s nizom institucija 
u Evropi, SAD i Japanu. Klorirani derivati su analizirani u uzorcima zooplanktona, 
riba i ojtriga. Rezultati analize kloriranih derivata ugljikovodika u ojtrigama 
posluiit Ce ujedno za interkalibraciju metoda analize u okviru UNEP-ovog pro- 
grama monitoringa kloriranih ugljikovodika u bioti Mediterana. 
Nastavljena su istraiivanja nivoa zagodjenasti mora na podrutju 
Rijetkog zaljeva i priobalnog mora na podrueju Pule, Poreta i Umaga naftom, 
kloriranim ~ ~ l j i k o v o d i c i m a  i fenolima. 
U suradnji sa Zovodom za biologiju mora i z  Dubrovnika nastav- 
l jeni su radovi na istraiivanju distribuci je kloriranih ugl j ikovoaika izmedju vode 
i fitoplanktona u laboratorijskim uzorcima. Dobiveni su vrlo interesantni rezulta- 
t i  koj i ukazuju na veliki problem odriavonja odredjene koncentrocije ispitivanih 
zagadjivata LI sisternu. 
Publ. 3.1. : 178 179 180 181 
Publ. 3.2. 96 97 98 
Ref. 3.4. 7 8 11 59 192 
GRUP MRIKULTURU 
Program rada 
--- 
Rad Grupe usmjeren je na istraiivanje uzgoja Zkoljaka i moguC- 
nosti uzgoja riba u prirodnim, lagunarnim i eksperimentalnim laboratorijskim uvjeti- 
ma. lstraiivanja se vrZe uglavnom na kamenici Ostrea edulis; ribama Dicentrarchus 
labrax (Iubin, brancin), dok su na nekim drugim vrstama (npr. Sparus ouratus - 
-- 
komarta, Cantharus lineatus - kantar) vriena samo osnovna opaianja u vezi uzgo- 
ja u ek~~erimentalnim uvjetima. U okviru program0 radovi obuhvataju: 
- istraiivanje osnovnih geomorfolor;kih, obiotskih i biotskih karokteristika nekih 
podrutja zapadne obale lstre pogodnih za uzgoj, 
- razvoj tehnike kolekcije mladji kamenica pomotu plastiEnih kolektora i uzgoj 
kamenica u ek~~erimentalnim plastitnim kutijama - paketima, 
- monitoring kretanja larvi kamenica u vodi radi ustonovljavanja optimalnog momen- 
ta postavljanja kolektora, 
- istraiivanje pojave kamenice Crassostrea sp. u Limskom kanalu, 
- komparativno pratenje rasta populacija lubina i komarte u prirodnim uvjetima, 
- lov i transport riba radi stvaranja matienog fonda (stoka), 
- kontrolirani (inducirani) mrijest lubina, 
- uzgoj fitoplanktonskih i zooplanktonskih mc 
riba. 
ra radi i s  stadija 
IstraiivaEi i asistenti 
Zelimir F i l i i ,  magistar ribarstva, znanstveni asistent 
voditelj Grupe 
Milan Bohat, ini.agronornije, asistent-potetnik 
TehniEko osoblje -
3avor Medokovii, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrsar~v~ rado 
Praiene temperature i slanosti u Lirnskom konalu na dubinama 
u kojima se vrii uzgoj (0.5 - 4.0 m) ukazuju da je ovo podrutje pogodno za 
uzgoj Zkoljoka i riba (Sal = 7.4 - 38.0 %o; t = 10.1 do 24.2OC). Novedeni 
ternperaturni intervoli tokorn sezona optimolni su za rast riba. Temperature n i i e  
od 10°C nepovoljne su zo uzgoj riba obzirorn do je tada njihov rost znatno us- 
poren ili ga uopie nerna. 
Nostavok rado na tehnici uzgojo jkoljaka pokazao je da su plas- 
t i t n i  kolektori povoljni za sakupljanje mladji kamenica (no 33 para kolektora 
sakupljeno je 3.337 karnenica). Prema intenzitetu prihvata, najpovoljniji mjeseci 
za sakupljanje mladji su liponj i rujan. Rast kamenica u plostiinirn kutijorna bio 
je dobar (u gronicarna 5 - 28 mrn/god za starije karnenice). So plostitnirn materi- 
jalom lako se rukovalo, a kemenice su poprimile pravilne oblike. 
U posljednjih nekoliko godina u Limskom konalu pojavila se, za 
avo podrutje nova vrsta karnenice, dobrih uzgojnih osobina. Prvo usporedna bio- 
kemijska i elektroforetska istraiivanja (u odnosu no originalne karnenice vrste 
Crassostrea -- gigos i z  Jopana) upuiuju do se radi o jednoj vrsti i z  rod0 Crossostrea, 
vjerojatno Crassostrea gigas. 
Vrjena su promotronjo dinamike rasto prirodnih populocija lubina 
i komarEe, kako b i  se rezultati dobiveni umjetnim uzgajern mogli usporediti i 
ocijeniti njihovu vrijednost. Starost riba otitovana je po ljuskorno i uz pomot 
krivulje frekvencije duiina. Forrnirona je prvo krivulja rasta zo orgonizme od 
1-10 godino starosti, koju i e  rnedjutim trebati popunjavoti s vrijednostima za 
deficitarne starosne klase . 
Forrniron je rnrijestni stok od pedesetak lubina i komorti, kako 
b i  se rad na induciranorn mrijestu rnogao neornetano odvijati. Ulovljeni primjerci 
(mreiom potegatom), transportirani su do laboratorijo brodiCem sa zatvorenirn i 
otvorenim tokorn vode. Mortaliteta uzorkovanih transportom praktitno nerna. 
Izvr;len je prvi inducirani rnrijest lubina i razvoj lorvolnih faza 
do stadija post-larve. C i l j  pokuso je utvrditi efikosnost gonadotropnih hormona 
i anestetika, njihovu koncentrociju i vremensku dinamiku tretrnana. Iz dva suk- 
cesivna mrijesta dobiveno je 12.000 larvi lubina starih.mjesec dona. 
Uspostavljen je sistern uzgoja i i v e  hrane (zooplankton) no bazi 
fitoplanktonskih monokultura. Usvojene su metode uzgoja rotatorija (Brachionus - ~. 
plicatilis) i branchiopoda (Artemia salina). Postignute gustoee nasada bi le su 
-- -
200-300 - B. plicatilisa i 30-50 naupliusa A .  salina po mil i l i t ru medija. 
- -  
Publ. 3.1. : 61 62 63 
Publ. 3.2. : 30 31 
Ref. 3.4. : 107 108 109 110 
POGON I S T R A ~ I V A ~ K I H  PLOVNIH JEDlNlCA 
Tehnifko osoblje 
Voditelj pogona - Pavle Gli i i t ,  zapovjednik I B  "Vi la Velebita" 
Livio Rosanda, vodja stroja 
MarEelo Babit, pomotnik vodje stroja 
Morio k n i t ,  korrnilar 
Josip Paropat, mornar 
Giordano BaniE, voditelj I? "Burin" 
Prikaz izvGenog rada 
U 1977 godini IB  "Vi la Velebita" obavljao je redovita terrninska 
krstarenja u vezi sa slijedetirn radnim zadacirna: 
- Hidrokemijska svojstva Jadrana, njegovo zagadjenje i utjecaj no primarnu 
produkciju (SIZ II I), 
- lspitivanje ekolorke situacije rnora na podruEju naftnog terrninala i petrokernij- 
skog kompleksa (Jugoslavenski naftovod), 
- Program istraiivanja ekoloike situacije RijeEkog zaljeva (Voplin, Rijeka), 
- lspitivanje ekoloike situacije na podrulju Urinjo i Bakankog zaljeva (INA, 
Rafinerija Rijeka), 
- Program istraiivanja ekol&ke situacije moro na podrufju grada Pule ("Put", 
Pula), 
- Program istraiivanja ekolo3ke situacije rnora no podrufju grada Porefa (Skupx- 
tina aptine Pore?), 
- Program istraiivanja ekoloike situacije rnora no podrufju grada Umaga ("Jedin- 
stvo" , h a g ) ,  
- Terenska nastava zu studente I I  i I l l  stupnja. 
l t  "Burin" je obavljao poslave oko sakupljanja uzoraka ribe, 
planktona, bentostr i morske vode u okolici Rovinja, kao i u obalnom podruiju 
zapadne lstre za potrebe akvarija, te programa istraiivanja radioaktivnosti, 
molekularne biologije i marikulture financiranih od SIZ-a Ill. Osim toga 1c 
"Burin" je dielornitno sudjelovao u programima istraiivanjo ekoloike situacije 
mora no podruEju gradova Pule, PoreEa i Umaga. Nojaktivnije je sudjelovoo u 
terenskoj nastavi inozemnih i domaeih studentskih grupa. 
Na izvEenju zadatako IB "Vi la Velebita" bio je no ~ l o v i d b i  oko 
100 dana. Godiinj i  remont broda i Eiieenje motora, te montoio novog hidrauliE- 
nog vit la i dizel e l e k t r ~ o ~ r e ~ a t a  trajao je 58 dana. 
IC  "Burin" je bio angoiiran u obavljanju zadotaka oko 655 sati. 
t i j t e n j e  tamca je bbavljeno dva puta u protekloj godini, kod Eega je lc "Burin" 
bio 17 dana izvan pogona. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUM 
Program rada 
Uredjenje i odriavanje izloibenog otraktivnog dijelo okvarija 
namjenjenog posjetiocima. Odriavanje akvarijskih uredjoja, pumpi, kompresora, 
agregata i instalacija za davanje konstantnog protoka monke vode u okvariju, 
depo-bazenima i loboratorijskim prostorijama. Odriavanje i uredjenje orboretuma. 
TehniEko osoblje 
Akvarista - Dragan Turkovie, tehniEar suradnik 
PomoEno osoblje - Josip Damjanie 
Prikaz izvrjenog rada 
Tokom 1977 godine akvorij je bio otvoren za publiku od 1.5. do 
15.10.1977. (ukupno 168 dano). Broj posjetilaca iznosio je 50.000. 
U izloibenim bazenima bi le su izloiene razne iivotinjske vnte 
gotovo i z  svih staniita okolice Rovinja. 
ZAJEDNI~KE S L U ~ B E  OOUR CIM-a ROVINJ-ZAGREB 
Program rada 
Administrativno poslovanje OOUR-a, financijsko-materijalno 
poslovanje, poslovi prijepisa i prevodjenja na strane jezike, izrada i umnoiava- 
nje dokumentacionog materijala, organizacija rada no istraiivatkim proiektima 
i organizacija suradnje s drugim znanstw ~iivaZkirn organizaciioma. 
Odriavanje instalaci ja, e ,  izroda osnovnih sredstava kojo 
spadaju u elektritarsku, strojarsku i stolarsku strr ' -  -- odriavanje gradjevinskih 
objekata u Rovinju. 
Vrienje usluga prijevoza motorni~rl vuLllima, loienje kotla zo 
centralno grijanje i t i j ten je  svih radnih prostorija u Ravinju i Z Iogrebu . 
Administrativno i tehnitko osoblje 
2 administrativna sekretara i prevodioca: Marija KumbatoviE 
(Zagreb) i Zdenka Tomirii (Rovinj) 
1 samostalni referent za financijsko poslovanje: Mirjana Brk l ja t i i  
(Zagreb) 
1 tojnik: j ime Budiia (Rovini) 
1 tehniEar dokumentarista: Guerino Soi i t  (Rovini) 
1 raSunovodja administrator: Domenica Mossarotto (Rovinj) 
1 sekretar za privredne ugovore: Ljiljana Bobit (Zagreb) 
1 sekretar za publicistitku djelatnost: Nevenka Groni i  (Zagreb) 
2 VKV radnika: Ante Boikovie, Giorgio Curto (Rovinj) 
2 KV radnika: Anton Pamie, Paolo Peteh (Rovinj) 
4 PKV radnika: Anica Damjanii, Anica Peteh, Nevina Peteh 
(Rovinj) i Mira Mutvar (Zagreb) 
Prikaz izvrjenog rada 
Svakodnevno vodjenje administrativnih poslova za OOUR CIM - 
korespondencije, prevodjenje na strane jezike, prijepis, ispostavljanje putnih 
naloga za radnike CIM-a, vodjenje zapisnika sastanka organa upravljanja i dru- 
gih kalegijalnih t i jela te izrada slika, grafikona i drugog dokumentacionog mate- 
ri jala. 
Vr j i  se praeenje financijskog poslovanja OOUR CIM-a kao i 
pojedinih obratunskih jedinica, fakturiranje usluga po privrednim ugovorima i 
drugim korisnicirna usluga CIM-a i utjerivonje dugova od kupaca ako je to potre- 
bno. lzradjuje se financijski plan dohotka, raspodjela dohotka i prati se njegovo 
izvn'enje. V l j i  se obraEun trozkova i prihoda po obraiunskim jedinicama OOUR-a, 
kao i izrada k l  juteva za pokriee zajednitkih troikova IRB-a, trozkova rodne 
zajednice, te reii jskih troikova OOUR CIM-a. Koordinira se rod so strutnim 
sluibama zajednitkih sluibi IRB-a (nabava, uvaz, plan i analiza, prodaja, 
ratunovodstvo, kadrovska i pravna sluiba). 
VrJeni su administrativni poslovi u vezi s. ugovorima s privred- 
nim organizacijama, te organizacija rada no tim ugovorima i koordinacija rada 
so suradnitkim istraiivatkim organizacijama. Dnevno se vode blagajnitki dnev- 
nik, urudibeni zapisnik, knjiga poite, evidencija radnog vremena, te otprema 
i doprema poite u Rovinju. Vri i  se financijsko poslovanje sredstvima akreditiva 
za sve organizacione jedinice i i/b "Vi lu Velebita". lzvriavaju se razne narud- 
i b e  i nabavke za potrebe CIM-a. Vrie se neophodni tehnitki poslovi za potrebe 
CIM-a u Rovinju, kao Tto su odriavonje svih uredjaja u akvariju i laboratorijima. 
lzradjeno je vi ie metalnih dijelova i drugih tehnitkih pornogala za laboratorije. 
Redovno se vri i  kontrola elektritnih uredjaja i drugih aporata u CIM-u Rovinj. 
lzradjeno je viie prozora, vrata, stolova i polica za potrebe arganizocionih 
jedinica u Rovinju. 
Program rada 
Znanstveno-istraiivatki rod OOUR Fizitka kernija sodrii: 
Razradu metoda priprave spojeva, materijala i sisterna od vainosti 
kao katalizatari, kao sredstva zo ekstrakciju, u nuklearnoi medicini (radionuklidi 
i oznateni spojevi), te kao modelni spojevi za istraiivanje ovisnosti svojstava a 
strukturi i mehanizrnirna reakcija u hornogenirn viiefaznim sistemirna. 
lstraiivanje molekularne i elektronske strukture spojeva na terne- 
I ju  koje se mogu odrediti i prikazati njihava svojstva i reaktivnost. U tu svrhu 
razradjuju se novi ratunski i grofi tki  postupci kvantne kernije i koriste rnoderne 
metode rnolekularne spektroskopije (spektrometrija maso, fotoelektronska spektro- 
skopija, infra crvena spektroskopija i dr.) 
lstraiivanje ravnoteia, kinetike i mehanizarna reakcija u homo- 
genoj fazi, kod prijelaza spojeva izmedju tekutih faza (ekstrakcija), te pri 
nastajanju i transformaciji krute faze i z  otopina. 
lstrai iwnje procesa na gronicarna faza, kao i t o  su adsorpcija- 
-desorpcija elektrolita i povliinski aktivnih supstanci, heterogena zornjena i s l .  
lstraiivanje mehonizamo nastajanja fotosmoga i utjecaja spojeva 
tegkih rnetalo i pol ic ik l i tk ih arornota na zagodjenje okoliio. 
U OOUR-u djeluje anoli t i tki  servis koj i  razrodjuje nave analiti- 
Eke rnetode, te obavlja analize anorganskih i orgonskih spojeva za narutioce 
unutar i izvan IRB-a. 05ovl jaju se i neke analit itke usluge instrurnentalnirn 
metodama (spektrometrija masa i druge). 
Sastav OOUR-a FK 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratorij zo rnetoriEke sisteme (do 30.6.) 
Laborotorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za kerni jsku kinetiku 
Loborotorii za radiokemiju 
Centralni anoli t i tki  servis 
Protelnik 00UR-a dr Matko Orhanovie 
U sklopu OOUR-o radilo je 45 istraiivaEa i asistenata, 9 tehni- 
Ekih suradnika, 2 rodnika, 1 adrninistrativni sekretar OOUR-a, 1 znanstveni 
sekretar 00UR-a. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Program rada usmjeren je na slijedete teme: 
a) Razvoj aproksimativnih metoda kvantne kemije i kemijske fizike 
b) Ratunanje molekularnih integrals 
c) lspitivanje reaktivnosti orgonskih i bioloikih molekula 
d) Razvoj matematiEkih metoda kernije 
e) Kvantitativno ispitivanje aproksimativnih metoda za ratunanje rotacijske 
strukture vibronskih prijeloza 
IstraiivaEi i asistenti 
Nenad Trinajstit, doktor kem,znanosti, znanstveni sovjetnik 
uoditelj Grupe 
Slobodon Bosanac, doktor kern. znonosti, v i i i  znon . asistent 
Tomislav Cvitai, doktor kem.znanosti, znanstveni surodnik 
Ante Graovac, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
lvan Gutman, doktor kem.znanosti, znanstveni surodnik do 1 .7.1977. 
Kreiimir KovaEevit, mogistor kem.znanosti, znanstveni asistent 
Zvonimir Maksit, doktor kem.znonosti, v i i i  znanstveni surodnik 
Zlatko Meit ,  doktor kernijskih znonosti, znanstveni suradnik 
Kreiimir Rupnik, dip1 .in?. kernije, asistent postdiplornand od 1.7.1977. 
Aleksandar - Sobl j iC, magistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
Tomislov Zivkovi6,doktor kern.znonosti, znanstveni osistent 
TehniPko osoblje 
Viinja Munjiza 
Volonteri i gosti 
Danail Bonchev, doktor kem.znonosti, Visoka tehno1o;ka Zkola u 
Burgasu, Bugarsko 
lvan Hubat, doktor kem.znanosti, SlovaEka visoka tehniEko Hkola 
u Bratislavi, ~ S S R  
Predrag l l ie, magistar kem.znanosti, PMF u Sarajevu, asistent 
Albin JuriC, dip1 .ini.kemije, "Incel" i z  Banjo Luke 
\i lorad Milun, doktar kern. znanosti, Tvornico "Chromos", Zagreb 
,yliljenko Primorac, dipl.ini.kemije, Metalski ikolski centar, Zogreb 
Ante Rubtit, doktor kem. znanosti, PMF, asistent 
Kemo Sinanovit, dipl:ini. kemije, Poduzete "Zrak" i z  Sarajevo 
Prikaz i 
Ahmet Veseli, dipl. ini.  kemije, Prirodoslovno rnatematicki 
fakultet u PriZtini 
Ljubica VuiisiE, doktor kern.znanosti, lnstitut "Boris Kidr i t "  Beograd 
Milon Vukelit, d i ~ I  .in?. kemije, postdiplomand 
3 roda 
-
Razradjena je algebarsko-topo16ka metoda koja se uspjeino pri- 
rnjenjuje na studij svojstava konjugiranih rnolekula. Dobiven je izraz koj i  objat- 
njava ovisnost ukupne pi-elektronske energije o strukturnim detaljirno pripadnog 
gmfa. Razmotrena je razlika ukupnih pi-elektronskih energija za izornere korir- 
tenja Coulsonove integrolne formule. Elektronska strukturo velikih molekula od 
interesa u organskoj kemiji studirana je metodom varijabilne hibridizacije. Me- 
toda je projirena na organosilicijeve spojeve. lzvrjeni su serniempirijski praratu- 
n i  ESCA kemijskih pomaka u nizu molekulo koje sadrie C,N,O,  i F atome. 
Postignuto je izvnno slaganje s eksperimentalnirn podacima. 
.Nostavljen je rod na koriitenju tehnike Fourierove i Laploceove 
transformaci je za ratunanje raznih vel i t ina koje se pojovljuju u kvantnoj meha- 
n ic i  molekula i kristala. 
Studirana je dinamika atomskih i molekulornih sudara. Posebno 
painja je poklonjena ratunanju omplituda rasprtenja u Regge reprezentaciji. Uje- 
dno su razvijene i nurneritke metode za totne ratune Regge polova. 
Problem elektronske korelacije u molekulamo rozmatran ie pornotu 
tzv. vezanog grozdastog razvoja. 
lspitivana je konformacijo supstituiranih tronsstilbeno u tvrstom 
stanju vibracijskorn spektroskopijom. Ustanovljeno je da su 2,2# -disupstituirane 
molekule neplanarne, te da supstituenti steritki ut jetu no vel i t inu dihedralnog 
kuta, a svojim elektronskim djelovanjern na vibrocije orornatskog prstena. 
Publ. 3.1. 8 24 25 26 
46 48 49 72 
76 77 78 79 
83 85 86 87 
122 135 141 142 
259 
Publ. 3.2. 8 14 16 26 
39 40 42 43 
76 77 78 79 
141 152 
Publ. -.". : 55 
Ref. 3.4. 2 4 31 32 
92 174 175 181 
Dipl. 3.7. 1 
Kolokv. 3.8. : 60 64 
LABORATOR1 J ZA METORI~KE SISTEME 
Program rada 
lspitivanje homogenih i heterogenih ravnoteia, te taloinih 
procesa, kao ;to su nukleocija, kristalni rost, aglomeracijo, koprecipitacija, 
kemijska i f i z i i ka  transformacija talogo. Studij adsorpcije/desorpcije na defini- 
ranim model sistemima. Karakterizocija disperznih sistema s obzirom no broi 
Eestica i njihovu raspodjelu po vel i t ini ,  povriinska svojstva i druge karakteristi- 
ke. lspituju se sistemi od interesa u biomedicini, tehnologiji i EiiCenju industrij- 
skih otpadnih voda. 
lstraiivoti i asistenti 
Helga FUredi-Mi lhofer, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
vodi telj Laboratorija* 
Vesna BabiC-lvantit, mogistar kem . znonosti, znanstveni asistent* 
Ha lka Bilinski, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Ljerka Bretevit, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent* 
Vladimir Hlady, mogistar kem.znanosti, znanstveni asistent" 
Ljepia Komunjer, dip1 .in.?. kemije, osistent postdiplomand* 
Milenko MorkoviL, dip1 .in?. kemije, asistent postdiplomand 
Drogo j k r t i ~ ,  dipl.ini.kemije, osistent postdiplomand* 
Tehniiko osoblje 
Miro Uzelac, v i i i  tehnitar 
Volonteri i gosti 
-- 
Selim Jusufi, asistent PMF Priitina (postdiplomand) 
Mustafo Bacaj, predovaE PMF Prigtino (postdiplomand) 
Prikaz izvrjenog rada 
lspitivonjo utjecaja stranih supstanci na taloienje kalci j  fosfata 
pokazala su do 
- niske koncentracije citrat iona uzrokuju usporovonje kristalnog rasta defektnih 
--
apatita (DA) i kalcij hidrogen fosfat dihidrata (DCPD), kao i promjenu morfo- 
logije DCPD.Nadalje stabiliziraju amorfni kalcij fosfat (ACP) i usporavaju 
njegov rast. Mehanizam, koj i  kontrolira brzinu rasto ACP u prisustvu citrat 
iona je povriinski proces ietvrtog redo, za razliku od difuzijorn kontroliranog 
rasta u Eistom sistemu. 
* Navedeni suradnici su od 1 .7.1977. Elanovi OOUR LRKD 
- ielatina, u svojstvu povrjinsko aktivne supstance sprijeEava aglomeraciju Ees- 
t ica ACP, poveeava njihov negotivni noboj i elektroforetsku pokretl jivost i 
usporava rast i aglomeraciju kristalitne faze. 
lspitivana je kinetiko hidrolize cirkonij klorida u 1 M NaCl 
0 
na 25', 50 i 7 5 ' ~ .  Brzina promjene Rayleigh-eve mutnoee je ovisno o total- 
noj koncentraciji cirkonija, hidroksilnom broju i temperaturi. 
Odredjena je topljivost olovnog korbonata ( P b c 0 ~ ( ~ ) )  polaro- 
grafskom metodom (ASV). Kinetika stvoranja krute faze ispitivana je metodama 
rasipanja svjetla, po lo r~~ ra f i j on i  i brojatem Eestica Coulter Counter. 
Moguenost ispitivonja taloinih proceso znatno su proiirene 
primjenom Coulter-ovog brojaia Eestica. Razradjene su metode za odredjivanje 
mehanizma nukleacije i protenje kinetike kristolnog rasta. N a  mehanizam nukle- 
acije irkazuje promjena broja i vel i i ine Eestica u ovisnosti o koncentrociji. 
Kristalni rast se prati direktnim odredjivanjem volumena precipitata u odredjenim 
vremenskim intervalima. U sluEaju poveeanjo broja Eestica s vremenom (uslijed 
ulaienja novih testica u mjerno podruEje) prati se poveeanje volumeno pojedi- 
nih generacija Eestica, pa se interpolocijom dobivo poveeanje totolnog volume- 
na precipitata u ovisnosti o vremenu. 
BrojaE testica primjenjen je i zo karakterizaciju nekih industrij- 
skih proizvoda (sintetske ibuke, zrna Ag hologenido u fotogrofskim emulzijorno, 
itd.), te u bioloikim (rast i razmnoiavanje fitoplanktona) i geoloikim (korakteri- 
zacija sedimenata) istraiivaniima. 
Publ. 3.1. : 16 
Publ. 3.2. 7 33 130 
Publ. 3.3. : 47 57 65 96 
Ref. 3.4. 12 15 18 19 13 
256 259 263 265 
LABORATORIJ ZA I<EMI.IIJ KOMPLEKSNlH SPOJEVA 
Program rado 
Sintezo i reakcioni mehanizam nekih organofosfornih spojeva. 
Studij mehanizmo ekstrakciie metalnih iona s ligondimo u kojima su donori 
fosfor, kisik, duiik i sumpor. lspitivanje ionsko dipolnih interakcijo izrnedju 
makrocikliEkih polietera i politioetero te soli alkalnih metola, srebro i i i v e .  
Studij metal-met01 interakcije u kloster sistemima niobija i tonto- 
la. Sinteza, stereokemija i prirodo veze kkmpleksnih spojeva preloznih metala 
s organskim fosfinoksidimo. 
Za patrebe INA-e vrje se istraiivanja na sintezi katalizatara 
za desulfurizaciju nafte. 
IsfraiivaEi i asistenti 
Henrika Meider, doktar kem.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratori ja 
Nevenka BrniieviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Pavica Bronzan, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslav JagodiE, doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Dejan PlaviiC, dip1 . in i . ,  asistent postdiplomand 
Drenka SevdiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljerka Tt~iek, doktor kem.znanasti, v i i i  znanstveni asistent 
Tehnitko osablje 
Ruiica Savuk, v i i i  tehniear 
Prikaz izvsenag rada 
Sintetizirani su novi hidroksi- i metoksi supstituirani derivati 
benzenaza - aminofosfonske kiseline. Studiran je reakcioni mehonizam et i l  brom- 
acetata sa trietilfosfitom. lzolirani spojevi su karakterizirani pomoeu proton mag- 
netske rezonancije i infracrvenih spektara. 
lspitivana je ekstrakcija europija s nekim monoesterima benzen- 
azofasfonske kiseline. 
Studiran je mehanizam reakcije mkrocikl iEkih politioetera tetra- 
taciklatetradekana (TTP) i aksaciklooktakosana (OTO) sa srebrnim i iivinirn per- 
kloratima i kloridima. Odredjene su konstante stobilnosti nastalih kompleksa. 
Nastavljen je rod na ispitivanjima ionsko -dipalnih interakcija izmedju butil sup- 
stituiranih makracikli ikih polietera s kationima alkalnih metal0 u nevodenom mediju. 
Studiran je mehanizam reakcije, te ponoianje klaster sistema 
/M6X12/X2. 8H20 (M = Nb, Ta; X =  CI, Br) u prisustvu raz l i i i t ih  koncentracija 
OH- iona. Prouiavani su fenomeni taloienja, oksidacije te razgradnje molekule 
klastera u razlieitim uvjetima. 
Studirana je struktura komplekso NH4/Nb (C204)2 (H20) . 3H 2 0 .  
Odredjen j e  poloiaj t e i i h  atoma i vodika. Nadjen je veama neobiton sistem 
vodikovih veza. 
Nostavljen je rod na sintezi novih kompleksnih spojeva kobalta, 
nikla i bakra s organskim fosfinoksidima. Priredjeni su veoma interesontni kom- 
pleksni spojevi navedenih metala sa bis/(difeni lfosfinil )metil/fenil fosfinoksidom 
(RPPh). lzalirani su kompleksni spojevi / C O ( R P P ~ ) ~ / ( C I O ~ ) ~  . 3H20, /CO(RPP~)~ 
/(C104)2 - 4H20, /Ni(RPPh)2/(C104)2 . 5H20, /Ni(RPPh)3/(C104)2 . 4H20, 
/Cu(RPPh)2/(C104). 2H20 i / C U ( R P P ~ ) ~ / ( C I O ~ ) ~  . 4H20.  Studij infracrvenih 
spektara ukazuje na koordinaciiu liganda preko fosforilnog kisika Studij elektron- 
skih spektara ukazuje no oktaedrijsku koordinaciju metala u svim ispitivanim 
kornpleksirna. 
Publ. 3.1. : 68 98 107 200 201 
Publ. 3.2. : 19 20 142 
Ref. 3.4. : 15 20 21 22 70 138 
2 64 
MIJSKU KlNETlKU 
Program rada 
- 
lstraiivanje kinetike i mehanizrna reakcija anorganskih i rnetal- 
organskih spojeva. 
lstraiivanje ovisnosti kernijskih svojstava o elektronskoj strukturi 
lspitivanje strukture iona i rnehonizarn fragmentacije organskih 
spojeva u spektrornetru masa. Odredjivanje elektronske strukture molekulo i iona 
fotoelektronskorn spektroskopiiom i kvantnokernijskim rnetodama. 
U okviru istraiivanja i zaitite okoli ia odrecljuju se kol i t ine raznih 
zagadjivata u zraku i razvijaiu nove mjerne metode. 
Za potrebe IRB-a i narutioce izvan lnstituto Laboratorij vr i i  ana- 
l ize anarganskih i organskih spojeva te odredjivanja izotopnog sastavo spektrornetri. 
jam rnasa, prirnienorn kornbinaciie plinski-kromntograf-spektrornetar masa, fotoelek- 
tronske spektroskopije te uv i vidl j ive spektrofotometrije. Takodjer se odredjuje 
stupanj zagadjenosti atmosfere raznim polutantima. 
ls t ra i ivat i  i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Andreja Baka?, doktor kern.znanosti, vi3i znanstveni asistent 
Vjera Butkavie, dip1 . in i . ,  asistent 
Mirjana C i k o v i ~ ,  doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Branka Kovat, rnagistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
f e l j k a  Kuiter, dip1 . in?. , asistent 
Radovan Martec, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
lgor Novak, rnagistar kern.znanosti, znanstveni asistent 
Matko OrhanoviC, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Dunjo Srzit, magistor kem.znanosti, znanstveni asistent 
Branko RuitiE, dipl.  in?. , asistent 
Tehnitko osoblje 
Zlata BoiiteviC, v i i i  tehnitar 
Gosti i volonteri 
-. 
H. GUsten, doktor kern .znonosti, Kernforschungszentrum Karlsruhe 
M. Scholz, doktor kem .znanosti, docent, Korl-Morx-Univerzitet, 
Leipzig 
M. Mintas, doktor kem. znanosti, Tehnolo3ki fakultet, Zagreb 
K. Humski, doktor kem.znanosti, Tehnolo'ski fakultet, Zogreb 
H. Vantik, dipl. i n i .  , Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb 
A. Stivin, opsolvent Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta, Zogreb 
R .  Dulie, apsolvent Prirodoslovno-moternotitkog fakulteta, Zogreb 
Prikaz izvgenog roda 
lstraiivana je elektronsko struktura roznih heterociklitkih spojeva 
s benzenskim, piridinskim i tiofenskim jezgroma, te utjecaj suspstitucije haloge- 
nom. Posebno su istraieni orto-supstituirani stilbeni obzirom na sintezu, elektronsku 
strukturu i fragrnentaciju. Fotoelektronski spektri freona pokazali su jaku ovisnost 
udarnih presjeka za elektrone halogena o energi j i  zraEenja za ionizaci ju (He l/Hel l 
zratenje). 
lstroiivono je porijeklo fotosmoga u Zagrebu i OmiZalju i prate- 
na koncentracija pol ic ik l i tk ih arornotskih ugljikovodika u atmosferi u Zagrebu 
lstraien je fotokernijski prijelaz naboja u kompleksnom ionu tio- 
cijanatopentaaminokobalt(lII). Istraiena je kinetika i mehonizam reakcijq oksidaci- 
je titana(ll1) s dva para aminskih kobalt(l l l) oksidonaso, te reakcije supstitucije 
piridina u dipiridinskom kompleksu kroma(ll1). lspitivan je utjecaj tloka, otapala, 
te steritki utjecaj no kinetiku supstitucije metalnih centara platine(ll) i polodija(ll). 
Neki od radova izradjeni su u suradnji s Kernforschungszentrum 
Karlsruhe u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji s SR Njematkom 
na temi "Elektronski pobudjena i ionizirana stanja molekulo", te u suradnji s 
drugim znanstvenim institucijoma (Institut zo medicinska istraiivanjo, Tehnoloiki 
fakultet, Prirodoslovno-motematitki fakultet, Zagreb, lnstitut "Joief Stefan" i 
Univerzitet u Ljubljani). 
Publ. 3.1. 9 10 11 26 45 46 
47 49 117 145 146 147 
163 165 199 
Publ. 3.2. : 16 88 123 
Publ. 3.3. : 56 
Ref. 3.4. : 13 35 52 58 64 191 
193 194 273 274 287 298 
300 
Disert. 3.5. 2 5 
6 Magist. 3.6. 
Kolokv. 3.8. : 30 
LABORATORIJ ZA RADIOKEMIJU 
Proaram rada 
Razvoj 
enih prv 
eksperin 
,enstvenc 
lstraiivanje elektrokemijskih, koloidnokemijskih i povliinskih svoi- 
stava sistema kruto-tekuie razl i t i t ih disperziteta. Uvjeti stvaranja mikro i rnakro- 
agregata obiljeienih radionuklidima. Karakterizacija selektivnih elektroda. 
nantalnih rnetoda i inovacije u dobivanju radio- 
farmaka ob i l je i  ) kratkoiivuiim radionuklidima proizvedenirn na 
ciklotronu IRB. 
Studij mehanizama i kinetike reakcija u ozratenim onorgonskim 
spojevirna. Radioliza vodenih otopina organskih sumpornih spojeva. lspitivanje 
cijepljenja monomera na celulozne tkanine putem gama zratenja. 
Zo korisnike izvan lnstituta Laboratorii organizira tetajeve za 
rad s otvorenim i zatvorenim izvorima zratenja. 
Istrai ivati  i asistenti 
Milenko Vlatkovii, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik, 
voditel j Laborotori ja 
Marija Bonifazii, doktor kem.znanosti, viTi asistent 
Marijan Gessner, dip1 . in?. kemije, asistent postdiplomand(od 15.2.1976) 
Laszlo Horvath, rnagistar kern. znanosti, asistent 
ViTnja Horvat, magistar kem.znanosti, asistent 
Stanko KauEii, doktor kem.znanosti, znanstveno-strutni suradnik 
Svetozar Musie, rnagistar kern .manosti, asistent (do 15.4.1976) 
Branko Vekie, rnagistar kern.znanosti, asistent 
Vanjski suradnici 
Marko Herak, doktor kem. znanosti, prafesor PMF, Zagreb 
Mirko Mirnik, doktor kem.znanosti, prafesor PMF, Zagreb 
Slobodanka Trbojevii-Gobac, doktar kem.znanosti, docent 
Fakulteta ekonomskih znanosti, Zagreb 
Tehnitko osoblje 
Nevenka Dragovii, kem.tehnitar 
Prikaz izvfenag rada 
Mostnam metodom mjerena je ukupna elektrodna impedancija ele- 
ktritnag dvosloja stvorenog izmedju elektrode i elektrolita. Nastavljena je s i s -  
traiivanjem utjecaja difuzije i adsorpcije na brzinu elektrodnog procesa a time 
i na vel i t inu Faradoyeve impedancije. Tak~djer,~raEena je kinetika uspastavljanja 
ravnoteie izmedju eiektrol i t i tki  izlutenog sloja AgJ na Ag,/AgJ elektrodi i oto- 
pine elektrolita. 
U okviru istraiivanjo na dobivanju i karakterizociji ciklatronskih 
radionuklida i obiljeienih spojeva, koji nolaze prirnjenu u nuklearnoj medicini, 
nastavljeno je na razrodi metoda (uvjeti ozrativanja na ciklotronu, radiokemijska 
separacija) za dobivanje 8lmKr(13 sek) generatora i l 2 3 ~  (13 h). Rodionuklidna 
Eistaia joda-123 joi ne zadovoljava. Takodjer, ispitana je stabilnost 67~a-c i t ra -  
ta u otopinarna razl i t i tog pH. S time u vezi ispitani su novi sistemi otapalo za 
kromatogrofsku kontrolu radiokemijske Eistoee istog preparata. U suradnji s Pogon- 
om ciklotrona, u toku godine pripravljeno je oko 1,6 Ci  b7~a-c i t ra ta  i vi ie 
desetaka generatora 8 1 m ~ r  koj i  su redovno b i l i  isporutivani u nekoliko medicin- 
skih centara u Jugoslaviji i Austriji. 
U suradnji s Hahn-Meitner lnstitutom u Berlinu nastavljeno je s 
radom na radiolizi organskih sumpornih spojeva i nekih metalnih iona u vodenim 
atopinama. Mehanizam primarnih procesa oksidacije t ih  spojeva u ovisnosti o pH 
i dodatku stranih iona u otopini praien je metodom pulsne radiolize. 
Dovn'ena je ispitivanje cijepljenja monomer0 stirena i divinil- 
benzena na celuloznu tkaninu putem gomo zratenja. lspitani su uvjeti zratenja, 
stupanj cijepljenja, a nostali kopolimeri karakterizirani su pomoeu infracrvene 
spektroskopije . 
U suradnji s Jugoslovenskim druftvom za ispitivanje bez mzara- 
nja odriana je vife tetajeva za rod sa zatvarenim izvorima zraCenja za palaz- 
nike i z  privrede. 
Publ. 3 .1 .  : 5 151 152 
Publ. 3.2. : 2 139 140 
Ref. 3.4. : 40 57 86 132 
Program rada 
Organske i anorganske analize te fizikalno kemijska mjerenja. 
NauEno istraiivatki rod na podrutiu analit itke kemii 
Istrai ivati  i asistenti 
- 
Olga Hadii  ja, doktor kem. znanosti, v i i i  strutni suradnik, 
voditelj Centralnog anlit itkog servisa 
" 
Stefica Mesarie, doktor kem.znanosti, v i i i  strutni suradnik 
Maja Tonkovie, magistar kem.znanosti, v i i i  strufni asistent 
Tehnitko osoblje 
Albino Baruiklrl, >urr~ostalni tehnitar 
Renata Herman, samostalni tehnitar 
Maja Sinkie, tehnitar 
.Biserka Spoljar, tehnitar 
Prikaz izvrjenog rada 
Vrjene su sewisne analize za korisnike u lnstitutu "Rudier 
B&kovie" i vaninstitutske korisnike, te analize prema ugovorenim zadacimo s 
privredom. ZapaEeti su radovi no analizi polena u akviru zadatka "lstraiivanje 
utinka preparata polena na reprodukciju" . 
U okviru istraiivotkih radova: 
- je rozradjena spektrofotometrijska metoda za mikroodredjivanje 
metionina. 
- su u nastovku istraiivanja za odredjivanie plinovitih hidrido 
metadom bezplamene atomske apsorpcije. 
Publ. 3.1. : 225 
Ref. 3 . 4 .  69 113 229 230 
Kolokv. 3 . 8 .  1 
2.6. O O U R  ORGANSKA K E M I J A  I BIOKEMIJA 
Program rada 
lstraiivatka podruclcl proreiu se od fizikalno-organske kemije, 
preka kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biologije. Glavne 
teme istraiivanja su: sinteze i kemija adamantana i srodnih sisteino: studije reak- 
cijskih mehanizama i korelacije strukture i reaktivnosti u pal icikl i tkim sistemima: 
sinte'za i ispitivanje svojstava piretroidnih insekticida i termostabilnih polimera, 
sinteza i kemija dihidronukleazida, nukleotida i njihovih derivata; sinteza i kon- 
forrnacijska analiza cikloheksonaminokiselina i njihovo prevodjenje u azabiciklo- 
alkalne; modifikacije tetraciklinskih antibiotiko, kemijska sinteza peptida, glikozil 
estera amino kiselina i peptida, stereokemija i reaktivnost nezasitenih amino- 
jetera; metabolizarn biogenih amino i aminokiselina; detoksikacije i konjugacije 
arganskih molekula u biolojkim sistemima; izolacija i odredjivanje struktura poli- 
mera i z  staniEne ovojnice bakterija; semisinteze i frakcioniranja insulina i njego- 
vih derivata; metabolizam pirirnidina u bakterija; studij odnosa strukture i funkci- 
je t-RNA; izolacija i karakterizacija enzima vezanih uz metabolizam nukleinskih 
kiselina, proteina, peptida i njihovih prekursora: struktura i funkcija fotosintet- 
skog aparata . 
Unutar OOUR-a OKB radi Servis za NMR i 13c NMR Servis, 
koj i  obavljaju analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istraiivanja OOUR OK0 obavlja u okviru Ugovora s privre- 
dom. Suradnici sudjeluju takodjer u nastavi drugog i tre&eg stupnja na Sveuiil i i tu. 
Sastav OOUR-a OKB 
Laboratori j za fizikalno-organsku kemi ju 
Laboratorij za rtereokemiju i prirodne spojebe 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratorii za celularnu biokemiju 
Loboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
Laboratorij za biosintezu 
Servis za 13c NMR 
Proielnik OOUR-a: dr Nikola LjubeTi& 
U OOUR-u OKB radilo je 29 istraiivaia, 15 asistenata post- 
diplomanda, 12 tehniikih suradnika, 6 radnika, te finmcijsko-administrativni 
sekretar - Barica Golubit.  
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteze novih derivata adamantana i srodnih sistema s ciliem 
dabivanja patencijalno farmakoloIki interesantnih spojeva te spojeva interesan- 
tnih za studije u fizikalna-organskoj kemiji i kemiji polimera. 
ProuZavanje korelacije izmedju strukture i reaktivnosti u poli- 
c ik l i tk im sistemima. 
Priprava i ispitivanje svojstava piretroidnih insekticida i termo- 
stabilnih polimera. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zdenko Majenki, doktor kem.znanosti, viZi znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Zdenko Hamegak, dip1 . in?. kemije, asistent postdiplomand 
Sanja Hiril-StarEeviE, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Jelena Janjatovit, dip1 . in?. kemije, asistent postdiplornand 
Mirjana MaksiE, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik 
Katica MlinariE-Majerski, magistar kern.znanosti,znanstveni asistent 
Vladimir VinkoviE, dip1 .in?. kemije, asistent postdiplomond 
TehniEka asablje 
Manda Bukovac, peratica 
Josipa Sindik, peraEico 
Ljubica Vulit, samostalni tehnitar 
Valanteri 
Ruia Sarac-~rneri, doktor kem. znanosti, Tehnoloiki fakultet, Zagreb 
Stjepan Djiga;, dipl.  in?. kemije, "Pliva", Zagreb 
Bogdan Gorienik, doktor kem. znanosti, INA-Naf ta~l in ,  Zagreb 
Gordano Karlovit, doktor kem.znanosti, "Pliva", Zagreb 
Darinka Kovatevit, doktor kem.znanosti, Kemijski kombinat CKK, 
Zagreb 
Ivan Mihel, doktor kem.znanosti, "Pliva': Zagreb 
Danko Skare, doktor kem.znanosti, TVA KoV, Zagreb 
Mihavil Tomit, magistar kem. znanosti, INA-Naf ta~l in ,  Zagreb 
Prikaz izvrienog rado 
Sistematski je studirana termoliza tercijarnih po l i c i k l i i k i h  hipo- 
jodita i intramolekularna C-alki laci ja rezult i rajut ih jod-ketona u svrt~u dobivanja 
novih adamantanoidnih sistema. Hipojodit i su pripravljeni i n  situ, reakcijom 
alkohola s Pb(0Ac)d i 12. lz  1- i 3-homoadomo~til hipojoditapripravl jeni su 
do sada nepoznoti - -  10-homoprotoodamanton-4-on od~osqo - 4-homoprotoodamantan- -- 
-4-on u visokim iskori5tenjirno. l z  6-protoadamontil hipoiodito dobivena su dva 
C10 - t r i c ik l i i ka  ketona u ornjeru 1 : 1, dok i z  3-noradamantil hipojodita nastaje 
smjesa 1-supstituiranih 2-oksoadamantana i C9-t r ic ik l i tkog ketona. Odredjivanje 
strukture ovih ketona je u toku. Termoliza hipojodita i cikl izaci ja rezult i rojui ih 
jod-ketona pokazola se kao izvanredna opEo metoda priprove odamoitanoidnih 
ketona i z relativno lako dostupnih tercijarnih alkohola. 
Reokcijorn 2-protoodamantenona sa 96% H2504 u prisutnosti 
pentana nastaie iskIjuE.ivo 8,9-dehidro-2-adamantanon. Profonironjem karbonilne 
gruoe vjerojutno noipriie nastaie homoolil kotion, ko j i  izomeriziro u ndgovaraju- 
C i  c ik lopropi lkahini l  kation i, konaEno, deorotonaciiom daie 8,3-dehidro-2- 
-adamortonon.. 
U svrhu ispitivania wtjecaja geometrije i udoljenosti ltarbenskog 
centra na celektivnost intramolekularne reokcije umetania korbena u CH (C=C) x' - 
veze pripravliene 5u alkalijske soli tozilhidrazono 1-metil-2-odamantanona i 
2-metil~n-4-adarnantanono. U toku je adrediivanje strukture produkato pirol ize 
ovih soli. Preliminarni rezultati ukazuju do mala promjena geometrije i udaljeno- 
s t i  karbenskos centra od r - C H  veze bitno u t je te  no smjer reakcije. 
lzraiunate su entolpije 69 izomera hornoadarnontana koristeti 
Engler-ova i Al linger-ova potencijalna pol ja . lspitivani su svi rnoguei putevi 
interkonverzije ovih izomera preka 1,2-alkilnih pomoka. 
Koristeti kr i ter i j  relativnih intenziteta metastabilnih iona konku- 
rentnih fragmentacija pokazono je da i z  razl iei t ih C10 -adomantanoidnih spojeva 
i direktnom ionizncijorn i primornom fragmentocijom nastaju I C10H14 r! ioni ko j i  
izorneriziraju u istu strukturu pr i je nego dodje do njihove fragrnentacije. 
Nastavljen je studij protoodarnantil-adamontil pregradjivanja. 
Odredjeni sn rnetil-d3 kinetski izotopni efekt i  4-ende- ~ i 4-eaze-4-n~et i l~roto-  
adamantil derivota i korigirani za utjecai prirnarnog izotopnog efekta. "c is t i "  
sekundarni meti I-d3 efekt endo derivata (1,37) bitno je v e t i  od efekto egza izomero 
(1,16) i t o  je objoinjeno participacijom /3 -C, C veze u prijelaznorn stanju egzo 
izomera. Meti l -d3 efekt 1-metil-2- il derivc alen (1,05) at' I ne- 
sumnjivo "normalon", ?to pokazuje 3j  S I J D S ~ ~  l iz i ra uz participaciju 
!3 -C, C veze. Solvolizom endo es ,. ..,,taje noip. .,- - .asi iniW kotion, ko j i  
onda izomerizira u premoiteni kation. Raspored produkata u skladu je s ovim 
tumateniirna. 
1 Studij protoniranja supstituironih indola, tr iazola i tetrozola 
primjenom H NMR spektroskopije u CF3COOH na 25OC proiiren je i na ja te  
~ t a  je rn 
at SOIVOI 
: "LI 
super kiseline koo HS03F i CF3S03H. Utvrdjeno je do ove baze, neovisno a 
korirtenoj super kiselini, daju monokotione stabilizirane arnidinskim tipom 
rezonanci je. 
U okviru ugovora s Tvornicom ~tskih i kemijskih proizvo- 
da "Pliva", razradjena je rnetoda sinteze diklorkrizanternata polazeti ad izo- 
butena i klorala. Ovi  esteri pokazuiu jako izraieno insekticidno djelovanje i 
nisku toksifnost zo ljude i i ivotinje. 
U okviru suradnje s radnorn organizacijorn INA razradjena je 
sinteza 2,6-ksilenola i z  fenola i metanolo. Polimerizacijom ovog monomer0 
dobiven je tenostabilan polimer poli(2,6-dimetilfenilenoksid). 
Publ. 3.1. : 93 133 134 166 
Publ. 3.2. : 59 
Ref. 3.4. : 27 28 36 45 49 
Disert. 3.5. 3 
Kolokv. 3.8. 2 4 29 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
-- 
Stereokataliza u h idr~~enol izama tetraciklinskih antibiotika. 
Polusinteze penicilina i cefalosporina. 
Stereokernija neuobitajenih polifunkcionolnih ominocikloheksan- 
karboksilnih kiselina. Sinteze di- i tri-peptida s neuobitojenirn ominokiselinarna 
kao kornponentama u c i l ju  ispitivonjo njihovog horrnonskog znaEenjo. 
Sinteze i ispitivanje neuobifajenih nukleozida, posebno izocitidi- 
na. Transforrnacije dihidronukleozido u ozabicikliEke sisterne predvidivih anti- 
virusnih djelovanja. Sinteze neuobitajenih dinukleozid fosfota s modificiranim 
Zeternim ostacima i pirimidinskim jezgrarna. 
IstraiivaEi i asistenti 
Djudjica Skarit, doktor kern.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Danico Bilovit, doktor kern.znanosti, v i i i  strutni suradnik 
Vera Gojfeta, dip1 . ini.medicinske biokernije, osistent (do 30.9.1977) 
Branko Katuiin-Raiem*, mogistor kern. znanosti, znanstveni osistent 
(do 10.11.1977) 
Janja Mokorevit, dipl. in?. kernije, asistent 
Jasenka Matulit-Adarnit, rnagistor kern. znanosti, znanstveni 
osistent (od 1 .3.1977) 
Darinka Palanovie-KataleniC,dipl. i n i .  kemije, asistent 
Maja Pavela, dipl. ini.kemije, asistent 
Zlata Raza, dip1 . i n i .  kemije, asistent 
Ankica Sarapa, dipl.  in?. kemije, asistent 
Mirjana Sedjak, dip1 .in:. kemiie. osistent 
Vinko Skar i~,  doktor kern I, znans vjetnik 
Vera Turjak-Zebie, doktor snosti, z i suradnik 
. znanost' 
kem . zn, 
tveni so3 
nanstven 
Va lonteri 
Kreiimir JakoptiE, doktor kem. znanosti, izvanredni profesor, 
Tehnoloiki fakultet, Zagreb 
Marijan Hohnjec, doktor kem.znanosti, suradnik istraiivaikog 
instituta "Cromos", Zagreb 
Vuksan Kaljai, magistor kem. znonosti, osistent Prirodoslovno- 
-matematiikog fakulteta, Prijtina 
TehniEko osoblje 
Elizabeta FuriC, vi3i tehnitar (do 19.12.1977.) 
Ankica Gerek, peraEica 
MatiIda Il i jai, peraEico 
Ana Poturie, v i j i  tehniiar 
Prikaz izvrienoa rada 
lspitivanje kompleksnih katal i t i tkih sistema uz asirnetriine ligan- 
de, adnosno "trovaEe", vodil i su stereospecifiinirn hidrogenol;zarna rondomicina i 
njegovih derivata do biolorki znatajnih alfa-doksiciklino. U polusintezama peni- 
cil ina i cefalosporinu prikladne metode arninoociliranja se i nadalje ispituju. 
. 
Wooward-ov reagens K je u tome najviie doprinieo. Dicikloheksilkarbodiimid 
metoda, detaljno ispitana, daje mnoge korisne podtke u preduzetim polusinteza- 
ma. Trans-sulfiniranje u radu sa beta-laktamskim antibioticima pruia nove mogut- 
nosti kod aminoaciliranja. 
Konformacije odredjenih polifunkcionalnih cikloheksan derivata 
posebno su razradjene. NaroEita painjo je bila posveeena separacijama amino- 
-amido-karboksilata koj i  kao N-acil derivoti daju vrlo znaiojne polazne tvari u 
sintezama 3-azabiciklo(3.3.1 )nonana. 
Nastavljeni su radovi na dosod nepoznatim polifunkcionolnim 
tripeptidima. 
Vrie se ispitivanja neuobiiojenih nukleozida (dihidro-, deoksi-, 
tio- i nezasitenih) kao i sinteze odgovarajutih dinukleozid fosfata, posebno 
onih koi i  kao komponentu sadrie propan- i butan-diol-1-N- derivate timina. 
lzvedene su takodjer dosad nepoznote sinteze hneti luridina, anhidrn derivata 
3'-deoksitimidina, dihidrotimidina i njegovih derivata. 
Publ. 3.1. : 210 211 212 
Publ. 3.2. 126 177 
Kolokv. 3.8. 72 
Program rada 
Sintetski radovi na podrutju per,,, ~glj ikohidrata, glikopepti- 
da i indola. Stereokemija i studij reaktivnosti nezasiienih aminoieiera. Meta- 
balizam biogenih amino. Procesi detoksikacije i konjugacije organskih molekula 
u i i v i m  sistemima. Sinteza hurnonog insulina modifikacijom svinjskog insulina. 
lzolacija i odredjivanje strukture peptido likanskih polimera i z  stanitne ovojnice 
bakterije. Sinteze spoieva markiranih sa ?4C i studij postupaka za njihovo 
dobivanje. 
IstraiivaEi i asistenti 
Dina Keglevit, doktor kem.znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
lvanka Franii i -Mihal i t ,  d ip l .  in? .kemije, asistent postdiplornand 
(do 15.10.1977) 
Jaroslov Horvat, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent (u JNA) 
Sonja Iskrit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Branirnir KlaiC, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand 
Sergije Kveder, doktor biol . znanosti, v i i i  znastveni surodnik 
Branko Lodeiit, doktor kern.znanosti, v i i i  strutni suradnik 
Djurdjica Ljevakovie, magistar biol . znanosti, znastveni asistent 
Volker Magnus, doktor biol .manosti, znanstveni asistent, 
(od 15.4.1977. no specijalizaciji u: Dept. of Botany and Plant 
Pathology, Michigan State University, 
East Lansing, Michigan 48823, USA 
Andja Medjugorac, d ip l .  in?. kemije, asistent postdiplomand 
Biserka Mulac, dip1 . in?. kemije, asistent postdiplornand 
Nevenka Pravdit, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Jelka Tornaiit, doktor biokem.znanosti, znanstveni asistent 
Stefico Volentekovie, doktor kem.znonosti, znanstveni asistent 
Zdenka Valinger, magistar biol.znonosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
- 
Sonja Babit, v i i i  tehnitar (od 6.10.1977) 
Boris Danilov, v i i i  tehnitar ( do 17.9.1977) 
lvka Glii it, peratica 
Ana Matijevac, vi6i tehnitar 
Djudja Or l i i ,  v i i i  tehnitar 
Biserka Poto?ki, samostalni tehnitar 
Ljubica Sesartit, samostalni tehniEar 
Andrija Vukuiit, samostalni tehnizar (do 7.11 .1977) 
Prikaz izvrienog rada 
.- 
Nastavilo se so sintezama i ispitivanjem reaktivnosti spojeva 
ie&er-aminokiselina i ieter-peptid u kojima je mono-saharid povezan preko gli- 
kozil esterske veze s arninokiselinskim karboksilom. Pripravljeni su D-glukopira- 
nozil esteri aromatskih aminokiselina (fenilalanin, tirozin), nekih tripeptida 
[Giy-Gly-Phe, Phe-Gly-Gly), te D-glukopiranoziluronski esteri asporaginske kise- 
line. Dobiveni su novi dokazi o utjecaju strukture aglikona (arornatski supstitu- 
er t  na aminokiselinskom ostatku, sekvenca aminokiselina u peptidu) na optu 
reaktivnost te klase spojeva. 
Nadalje, u okviru istraiivania kernije ugljikohidrata, studirane 
rlJ reakcije pregradjivanja nukleozidnih produkata dobivenih u reakcijama neza- 
sieenih ominofetera s purinskim bazomo. Pripravljeni su neki derivati t ih  produ- 
kotc, pogodni zo isoitivanje fizioloike oktivnosti, te su poslani u National 
Cancer In%titu:e, NIH, Bethesda, Md., SAD. 
U nastavku istraiivanja biokemizma indolalkilamina uspjelo je 
dokazoti do preparnti govedje nadbubreine i l i jezde kao i preporati nekoliko or- 
aano i tkiva itakora mogu hidrolizirati postroni lanac triptamina. Ova hidroksi- 
locija dokozana je neposredno radioautografijom beta-hidroksitriptamina nakon 
 rootr re be '*c-triptomino kao supstrata, te posrednomperjodat oksidacijorn indol- 
-3-qlikola, jednog od glavnih metabolita - beta-hidroksitriptarnina u Stakora. U 
vezi s istraiivoniem biogeneze i metabolizma indol-3-octene kiseline u bi l ja- 
ka, nastovljeno je s radovima no kvantitativnom odredjivanju vrlo malih kol i-  
iyna tog hormono i njegovih metabolita u biljnorn materijalu. 
U okviru ugovora P LIVA-IRB "Sinteza l judskog insulina modifi- 
I<acijom svinjskog insulina", nastavljeno je sa sintetskirn i analitiEko-biokemijskirn 
rudovirna: 1 .  Razradjen je osjetljiv fluorometrijski test na preostale slobodne ami- 
no grupe u BOC-protektiranom insulinu i njegavim derivatima, 2.  NaEinjene su 
prve kondenzacije "osaka&enog", protektiranog desoktapeptidinsulin derivata s o  
sintetskim oktapeptidom, i 3. u okviru radova no praienju toka ekstrakciie i 
purrfikacije insulina u proizvodnom procesu, zapoieta su istraiivanja na apsor- 
p c i j i  ovog polipeptida iz  krutog ekstrakta no specifiEne ionske izmjenjivate. U 
okviru ugovora PLIVA-IRB na ispitivanju dinamike izluEivanja peptidoglikanskih 
f-0gmenoi.a u fermentnu podlogu, nastavljeno je s izolaciiama i frakcioniranjern 
izlutenih polimera, njihovom enzirnskom cijepanju u osnovne jedinice, te odre- 
c":ivanju strukture osnovne ponavljajute jedinice neumreienog peptidoglikanskog 
;nncn. U nekoliko pokusa s '4~-~rekursorirna, praiena je kinetika ugradjiva- 
!nia prekursora i tok sekrecije polirnera u fermentnu podlagu. 
U nastavku suradnje s tvornicom KRKA na sintezi enzimskih in- 
hibitora ugljikohidratne strukture, interes je bio usmjeren no stereokemijske 0d- 
nose u ristemu: inhibitor-enzim-supstrat. Zbog toga se nastojalo sintetizirati p- 
-nitmfeniI 2-acetomido-2-deoksi-beta-D-manopiranozid - sa svrhom da go se k%s- 
ni je ispita kao supstrat za enzim - N-acetiI-beta-glukozaminidazu.  U toku ove 
godine razradjen je postupak zo sintezu. 
Publ. 
Publ. 
115 
A'? 
Ref. 
Dipl. 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKE, 
Program rada 
Metabolizam pir~rnlu~rlrkih prekunuru nukleinskih kirelina i n i i -  
hovih c a u mikroorgani; 
Izolacija i karunlsrtLucrlu rrvleolit itkirl C ~ I L ~ ~ V I ~ .  Studij virusa 
plijesni u sojevima koj i  sluie za proizvodniu enzima. 
Istrai ivati  i asistenti 
Ljubinka Vitale, doktor biotehn znanosti, znanstveni 
suradnik, voditelj Laboratorija 
Marija Abramie, dipl.  i n i .  kemije; osistent 
Erika Kos, doktor agronomskih znanosti, znanstveni suradnik 
Bojana Pelicarit, magistar biokemijskih znanosti, znanstveni asistent 
Sumski Sirnogo, doktor biokemijskih znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Volonteri u okviru ugovora s privredom 
Radovan Valinger, magistar biol jkih znanosti, suradnik istraiivaE- 
kog sektora Tvornice "Pliva", Zagreb 
Marija Zubanovie, d ipI . int .  biotehnologije, suradnik istraiivat- 
kog sektora Tvornice "P liva", Zagreb 
Tehnitko osoblie 
Anica Avdie, v i j i  tehnitar 
Ljerka Dolovtak, v i r i  tehnitar 
Ankica Radd, peratica 
Prikaz izvrjenog rada 
U okviru istraiivanja metabolizma pirimidina u bakterija Escheri- 
chia coli proutavani su sistemi zo transport timina i uracila u bakterijsku stoni- 
cu. Nodjena su dva transportna sistema pirimidinskih baza. Jedan od nj ih je 
specifitan za uracil i moie se inhibirati energetskim otrovima, K-cijanidom i 
Na-azidom, te sulfhidrilnim reagensom N-etil-maleimidom. Uracil uneien u sta- 
nicu ovim sistemom veEim se dijelom koristi za sintezu nukleinskih kiselina, dok 
se manji dio degradira do C 0 2  Drugi transportni sistem karakteriziran je iirom 
specifitnojeu, jer se njime prenose timin, uracil i njihovi analogoni. Ovaj se 
sistem depresira pod uvjetima restrikcije izvora dujika, a ovisan je o proteinima 
a oktivnim SH-grupama, i povezan s degradativnim enzimima t i j a  aktivnost omo- 
gueuje karictenje durika timina i uracila u metabolizmu bakterija. 
Nokon detektiranja vije vrsta proteaza u smjesi ekstracelularnih 
proteina Streptomyces rirnosus nastavljeno je s anolizom dobivenih enzimskih pre- 
parata i ispitano kako njihov kvantitativni i kvalitativni sostav ovisi o metodi 
izdvajanja i z  filtrata kulture. Ustanovljeno je da su kazeinolit itka i esterazno 
aktivnost vezane na posebne enzime, te da se prema gelfi ltracij i na Sephodexu 
G-50 enzimi s elastolititkom i kazeinolititkom aktivnosti nalaze medju moleku- 
lama dvaju razl i t i t ih podrutja molekulamih tei ina. 
U nastavku proutavanjo ongiotenzinaza i z  humanih eritrocita 
elektroforetski su razdvojena dva enzima koj i  razgradjuju angiotenzinamid i ispi- 
tivana njihovo svojstva. N a  osnovu djelovonja na niz supstrata i osjetljivosti 
na neke inhibitore moie se zakl jut i t i  da se radi o dvije angiotenzinaze od kojih 
je jedna slitna leucinaminopeptidazi. Za ovaj enzim je odredjena ovisnost aktiv- 
nosti o temperaturi, kiselosti medijo i prisustvu niza kationa. 
Iz ~ l i j e s n i  Aspergillus awamori izolirane su virusne testice, te 
vz pomoe priredjenog imunog seruma razradjena metoda kvantitativnog odredjiva- 
nja ovih fungalnih virusa u miceliju plijesni. 
Publ. 3.1. : 240 
Ref. 3 .4 .  30 67 71 75 170 
Kolokv. 3.8. 46 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktora na ultra- 
stwkturu i funkciju bil jne stanice. 
lstrai ivafi  i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol.znanosti, v i l i  znanstveni suradnik, 
voditeli Laboratori ja 
Nikola LjubeliC, doktor biol . znanosti, znanstveni suradnik 
Elena MarEenko, doktor biol.znanosti, znanstveni suradnik 
Valonter 
Zvonimir DevidB, doktor biol  . znanasti, redovni profesor 
Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta SveuEiliTta u Zagrebu 
Prikaz izvsenog rada -
lstraien je utjecaj N-fenil-izopropil-karbamata (IPC) na struktu- 
ru i funkciju nekih tipova plastida. Eksperimenti izvrjeni na etioliranim listovima 
graha no svjetlosti pokazuju da IPC snaino inhibira razvoj tilakoidnog sistema, 
sintezu klorofila i fotosintetsku aktivnost e t iok l~ro~lasta,  a citokernijski nalazi 
ukazuju na to da je aktivnost kako fotosistema I tako i fotosisterna I I  smanjena. 
Djelovanjem IPC-a znatno je smanjena fotosintetska aktivnost kloroplasta zelenih 
listova graha, dok istovremeno njihova ultrastruktura nije bitno izmijenjena. 
Diferencijacija kromoplasta i z  mladih kloroplasta cvijeta forziti je (Forsythia sus- 
pensa) zakoEena je djelnvanjem IPC-a. U tim plastidima ne dolazi n i  do razgrad- 
nje tilakoidnog sistema, n i t i  do formiranja tipiEnih tubulamih struktura kromopla- 
sta. Djelovanjern IPC-a koliEina klorofila ni je bitno smanjena, dok je istovreme- 
no sinteza karotenoida djelomiEno zakotena. 
ZavrTeno je istraiivanje kristaloidnih uklopina u stanicama fla- 
gelata Euglena gracilis. Pokazalo se da voskovi predstavljaju glavnu lipidnu 
kornponentu vezanu uz pojavu kristaloidnih uklopina u uvjetima heterotrofije. 
Nadalje je prouEavano kratkotrajno djelovanje svjetlosti jakih intenziteta no 
izbljedjivanje plastida zelenog, divljeg soja euglene i njegove iu te  mutante. 
Rezultati ukazuju na to da svjetlost jakih intenziteta uzrokuje fotooksidaciju klo- 
rofi la koja dovodi do izbljedjivanja euglene. 
Publ. 3 .1 .  : 131 207 245 
Publ. 3.2. 64 80 147 
Ref. 3.4. : 115 116 117 208 
NMR SERVIS 
Program rada 
U servisu za snimanje spektara nuklearne mognetske rezonancije visokog 
razluEivanja v6eno je snimanje spektara za suradnike IRB-a i za karisnike izvan 
IRB-a. Sveukupno je snimljeno 1700 spektara. 
19.10.1977. je instaliran I R  spektrometar, PERKIN-ELMER 297, 
na kojem su snimani spektri za sumdnike OOUR-a OKB. Snimljeno je 300 spektara. 
Asistenti 
Biserka Vinkovit, dip1 :in?. kemije, osistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
1 tehniEki suradnik 
. Ref. 3.4. : 49 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Program rada 
lstraiivanje procesa biosinteze proteina, a posebno uloge tRNA 
u tam procesu. Studij interakcije proteina s tRNA. Izolacija ,i karakterizacija 
enzirna veznih uz funkciju tRNA. Fotokemija konstituenata tRNA. 
i i asistenti 
Vera Gamulin, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
f e l j ko  Jeri ievit ,  dipl. ini.kemije, osistent 
Ira KuEan, doktor kem.znanosti, znanstveni surodnik 
f e l j ko  Kutan, doktor kern. manosti,viii znanstveni suradnik, 
voditelj Laborotorija 
Volonteri 
Marija Podravec, magistar kem. znanosti, Prirodoslovno-matematiEki 
fakultet, Zagreb 
Miroslava Protie, dipl. in2 .biologije, stipendista I II stupnja 
RepubliEke zajednice za znanstveni rod SRH (do 30.6.1977) 
'ru ugovora s privredom 
Nevenka Franjit, magistar kem.znanosti, Tvornica "Plival',Zagreb 
Pavle MatijafeviE, dip1 .in*. b i~ tehno lo~ i je ,  Tvornica "Pliva': Zagreb 
Tehniika osablje 
- 
Ljerka Safel, v i f i  tehnii 
Prikaz izvrienoa rada 
Nastavljena su istraiivanja u okviru sistematskog ispitivanja efe- 
kata, :to ga deaminiranje pojedinih citozinskih ostataka ~ R N A ~ Y '  i z  kvasca ima 
na aminaacilacijski kapacitet te tRNA. Odredjen je broj i poloiai citozina u 
~RNA~Y'  koj i  utestvuju u reakciji deaminiranja, tip i brzino reakcije, a praCen 
je i pad aminoa~i lac i jsko~ kapaciteta ~ R N A ~ Y '  ovisno o opsegu izvrgene reakcije 
deaminiranja. 
Razradjena je metoda za dobivanje sirove tRNA i z  komercijalnog 
kvasca (Pliva) deproteinizacijom s fenolom i ekstrakcijom s LiCl uz veoma dobra 
iskoriftenja. Iz 1 kg kvasca dobije se preko 2 grama sirove tRNA s dobrom spe- 
cifienom aktivno;eu za tirozin. 
lspitano je inhibitorno djelovanje nekih novosintetiziranih para- 
-supstituiranih derivata eritromicina na biosintezu proteina u bezstanitnom sistemu 
priredjenom i z  Escherichia cali MRE 600. 
U surodnji s Laboratorijem za magnetske rezonancije OOUR Fizika, 
te Zavodom za organsku kemiju i biokemiju Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, 
nastavljena su istraiivanja konformacijskih promjena u spinski oznatenoj ~ R N A ~ Y '  
pomotu EPR spektroskopije. PraEene su konformacijske promjene u tRNAtY' izazva- 
ne promjenom temperature i ionske jakosti otopine. 
lstraiivanje fotolitiEkog cijepanja fosfodiesterske veze u oligori- 
bonukleotidima, nadjena je korelacija izmedju udamog presjeka reakcije i dulj i-  
ne lanca ~ l i~or ibanukleot ida.  
Publ. 3.1. : 243 
Ref. 3.4. 39 46 60 73 173 283 
289 
Magist. 3.6. 9 
Kolokv. 3.8. 13 
2.7. O O U R  E K S P E R I M E N T A L N A  B I O L O G I J A  I M E D I C I N A  
Program rada 
Suradnici OOUR-a bave re istraiivonjima u podrutju biologije, 
medicine i srodnih struka. Glovno podrufja interesa su genetika virusa, repora- 
ci ja genetskih ojteienja na nivou makromolekula, virusno porijeklo turnora, kine- 
t ika rasta malignih stanica, imunologija tumora, transplantacijska biologija, irnu- 
noloika reoktivnost i dijabetes, korelati imunosti i n  vitro, tehnike za frakcioniro- 
nje stanica, kemijski posrednici i ivEanih impulso i mehonizam djelovanja neuro- 
farmaka. OOUR EBM suradjuje s JNA, farmaceutskom, prehrambenom i noftnorn 
industrijom, te s nekoliko zavodo, bolnica i klinika. Suradnici OOUR-a sudje- 
luju takodjer i u nastavi drugog i treteg stupnja. 
Sastav OOUR-o E 
~boratorij zo celulamu radiobiologiju 
aborotorij za transplantacijsku i tumorsku irnunologiiu 
Laboratorii za eksperimentalnu neuropatologiju i neurofarmakolo- 
giju 
Laboratorii zo eksperimentalnu terapiju 
Pogon laboratorijskih i ivot in jo 
Zajednitke sluibe 
Direktor OOUR-a: dr M. Boranit 
U OOUR-u je radilo 33 istrai ivo~u, 1 2  rarlrllLura, 12 PKV 
radnika, 1 tajnik i 1 doktilograf-birotehnitar i 1 stipendist volonter. 
LABORATORIJ ZA CE LULARNU RADlOBlOLOGlJU 
Program rada 
lstraiivanja bokterijskih i anirnalnih virusa, narotito so stanoviita 
interakcije virus - stanica, izuEovanje stanitnih plazmida, ispitivonje poremefa- 
ja genetske regulacije stonice pod utjecajem fizikolno-kemijskih agensa, istraii- 
vanje reparativnih mehonizorna geno na molekularnom i stanitnom nivou, uz 
komparaciju istih kod norrnalnih i tumorskih stanica, istraiivanja radiobiologije 
turnora na razini stanice. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vera Zgaga, doktor agronorn. znanosti, v i i i  znanstveni surodnik, 
voditelj Loboratorija 
Ana Ferle-VidoviC, doktor med . znanosti, znonstveni suradni k 
Slavo Maduna, rnagistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Djurdja Novak, doktor veter. znonosti, vir i  znanstveni asistent 
Moja Osmak, dipl. ini.biologije, osistent pripravnik 
Drogan PetranoviC, mogistar biol .manosti, znanstveni asistent 
Mirjana PetranoviC, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Danilo Petrovie, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Erika ~alaj-Srnic, doktor kern.znanosti, v i j i  znonstveni asirtent 
Zelj ko TrgovteviC, doktor med . znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblie 
Anica Androlii, PKV radnik 
Blanka Antolie, viZi tehnitar 
.Marija FioliC, v i i i  tehnitar 
Slavica Habui, PKV radnik 
Josipa Hrienjak, v i i i  tehnitar 
Ljiljana Krajcar, v i i i  tehniEar 
Anica Mihel t i t ,  v i i i  tehnitar 
Prikaz izv6enog rada 
Nastavljena su irpitivania interakcije virusa i stonice s posebnim 
naglaskom na pronalaienje kljutnog faktora koji odluEuje, da li Ce nakon infek- 
cije stanice virusorn dot i  do l i t i ikog (virulentnog) ili lizogenog odgovora. U tu 
svrhu dobivena je stabilna lizogenizacija bakterija jednim virulentnim virusorn. 
Doilo je do genotipske prornjene inficiranih bakterija, ko je~  soda prei ivl juju infek- 
ci ju virulentnim virusom l r i e  i nasljedjuju njegov kromosom, u obliku j& 
neistraienog plazmida. 
Nastavili smo prouiavati metabolizam deoksiribonukleinske kise- 
line (DNA) u ozraEenim bokterijarna. PornoCu vlastite metode za procjenjivanje 
bioldke aktivnosti krornosornalne DNA otkril i smo da veeina ozratenih bakterija 
ugiba zbog progresivne metabolitke inaktivacije cijelog kromosoma. Genetskorn 
analizam pakazali smo da u bakterijama djeluje enzimatski sistem koji  popravlja 
ili inaktivira kromosornalnu DNA u cjelini. Prerna tome, progresivna metabolitka 
inaktivacija cijelog bakterijskog krornosorna odroz je neuspjelog popravka. 
Izvgena je daljnja karakterizacija kolicina bokterije Escherichia coli 
MRE 600 no asnovi nai ina djelovanja kolicina no senzitivne bakterije. 
bakterije E. coli MRE 600 koji  spada u grupu kolicina E, inhibira u senzitivnoj 
bakteriji sintezu DNA, RNA i proteina, odnosno "rnetabolizam energije". To je 
unutar grupe E karakteristika kolicina E l .  
Nostavljena su istraiivanja irnunog odgovora kod peradi koja je 
cijepljeno virusimo atipiine kuge peradi proizvedenim na kulturi stanica. Cijep- 
ljenje je vrieno razl i i i t im dozarna virusa. Pratenjem stvaranja antitijela u cijep- 
ljenih i ivot in jo tzv. staniinom vokcinorn ustanovljeno je, da i doze koje su rna- 
nje od doza propisanih za komercijalnu vakcinu, potpuno zai i i tu ju i ivot in je od 
infekcije hornolognirn virulentnim virusima. 
lspitivali srno reparacijske procese ozraiivanja stanica u 
kulturi zraEeniem visokog LET-a i usporedjivali iste nakon ozraiivanja gama zra- 
Eenjem. Odredjivali srno neke radiobiolojke kriterije za rnaligni rast stanica u 
kulturi: stacionarna faza rasta, radiaosjetljivost, kromosomske prornjene, te TD50. 
N a  taj nai in dobiven je pogodan test sistem za odredjivanje maligniteta in vitro. 
Publ. 3.1. : 139 164 172 173 174 175 
176 177 226 253 
Publ. 3.2. 94 117 150 
' Ref. 3.4. 65 85 228 
Disert. 3.5. 7 
Magist. 3.6. 4 
Dipl. 3.7. 4 
Kolokv. 3.8. 34 62 
LABORATOR1 J ZA EKSPERIMENTALNU NEUROPATOLOGIJU I NEUROFARMA- 
KOLOGI JU 
Program rc 
lstraiivanje metaboliEkog prometa biogenih amino i drusih neuro- 
-transmitora u fiziolorkirn i potoloikim stanjima - uk l ju iu ju t i  ozraienje. Utjecai 
izrnijenjenog ionskog sastava miljea na prijenos iivEanih irnpulsa. Prouiovanje 
mehanizma putem kojega djeluju razne neurotropne i psihotropne tvari. 
IstraiivaEi i asistenti 
l i v a n  Deanovit, doktor med.znanosti, znanstveni savjetnik u 
IRB, voditelj Laboratorija 
Mi l ico Bjegovit, doktor med.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
(na radnorn mjestu znanstvenog suradnika) 
Marin Bulot, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Dorotea ~ ~ c k - S e l e r ,  dip1 . i n i  .rned .biokemije,asistent-postdiplomand 
Danka PeritiE, doktor med.znanosti, v i i i  znonstveni asistent 
Maja Relja, dipl. l i jetnik, asistent-postdiplomand 
Ante Svetina, dip1 .veterinor, asistent-postdiplomond 
Branimir Zivkovit*, doktor med.znanosti, v i j i  znanstveni u,~.~cnnt 
(no radnom mjestu znanstvenog suradnika) 
TehniEko osoblje 
lvanka Fresl, viTi tehniiar 
Zlotica Kolorit, samostalni tehnitar 
Branka ~amziE-Skreblin. tehniiar 
Prikaz izvrienog rada 
lzvriena su daljnja istraiivanja o utjecaju Pirocetama na funk- 
c i ju  kalinergitnog sinaptiikog prijenosa u kori velikog mozga. Promotrano je ot- 
puttanje acetilkolina pod uvjetom spontone i stimulirane kortikalne oktivnosti, te 
evocirani kortikalni odgovori u maiaka rozli t i te  dobi . Nodjeno je do Piracetom 
facil it ira sinaptieku aktivnost kortikalnih neurono. Stuponj promjeno ovisio je o 
naEinu primjene li jeka kao i o dobi pokusnih i ivot in ja.  
lspitan je utjecaj nekih halucinogenih tvari no oslobadjanje ace- 
ti lkolina i z  kore mozga, a usporedno prornatrane su elektrofizioloike promjene 
celebralnih aktivnosti. Utinak ovih tvori ispitan je u iirokom rosponu doza, te 
je praten intenzitet promjena u vremenskom slijedu nekon raz l i t i t ih  doza. 
PraEeno je djelovanje jedne nave supstance, gama-vinil-GABA, 
na razliEite parametre ek~trapiramidno~ GABA sustava. Za razliku od do sada 
~~at reb l javan ih  inhibitora GABA-transaminaze, ta supstonca inhibira ja ie razgra- 
dnju GABA-e u supstanciji nigri nego u nukleusu kaudatusu, i time uzrokuje ja- 
t u  akumulaciju GABA-e u supstanciji nigri.Osim togo, pokozalo se do goma- 
-vinil-GABA inhibira u manjoj mjeri i enzim koji sudjeluje u sintezi GABA-e 
u nukleusu kaudatusu. Uzrok razl i t i tog djelovanja ove supstance no GABA-ergitni 
sustav navedenih moidanih podruija mogla bi  b i t i  rozlika u rospodieli gama- 
-vinil-GABA-e u regij i gdje su preteino some GABA neurona (nukleus kaudatus) 
i u regij i gdje su preteino zavrieci ovih neurona (supstoncija nigra) ili se pak 
radi o razl i t i t im kinetiekim svojstvima dvaju izoenzima. 
lspitan je utjecaj kroniEnog tretrnana itakora jednim kataleptogenim 
(haloperidol) i jednim nekataleptogenim neuroleptikom (klozapin) na oktivnast 
tirozin hidroksilaze u strijatumu i nukleusu akumbensu, te no brzinu nestojanja 
dopamina u strijatumu nakon primjene alfo-metil-paro-tirozino. Obje vrste pokusa 
ukazuju da sama u i ivot in ja ponavljano tretiranih klozapinom ne dolazi do tole- 
rancije dopaminskog biosintetskog aparata pa se pri kronitnom djelovanju ovog 
li jeka ne otekuju pojava preosjetljivosti dopaminskih receptora; prema tome, 
vjerojatna se nete n i  u l judi  razviti kasna nuspojova tzv. tardivna diskinezija. 
lspitano je djelovanje LSD te blokatora nikotinskih i muskarinskih 
receptora na rekurentnu (Renshaw) inhibiciju u kraljeinitnoj moidini matke. Re- 
zultati ukazuju da se utinak LSD na spinalne reflekse ne odvija utjecajem des- 
cendentnih serotoninergitnih vlakana na rekurentnu inhibiciju, te da pored vet 
poznatih nikotinskih receptora Renshaw stanice sadrie velik broj i muskarinskih 
receptora. 
U okviru ugovora s "Plivom" ispitan je utinak antiepileptika 
dipropilacetamida na metabolitki promet serotonina u mozgu itakora, te na tran- 
sport 5-hidroksi-indoloctene kiseline i z  likvora i perfuzata spinalnog subarahnoi- 
dalnog prostora matke . 
Eksperimentalnirn radom na matkama pokazano je da se analizom 
5-hidroksi-indoloctene kiseline u lumbalnom likvoru nakon davanja probenecida 
moie izratunati koncentracija i metabolitki promet ove kiseline i serotonina u 
prileieeem iivtanom tkivu. Takodjer je razvijen model perfuzije srediinjeg ka- 
nala kraljeinitne moidine matke u svrhu ispitivanja utinka neurofarmaka na 
oslobadjanje neurotransrnitora. 
? " in vit  
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Na trombocitima zdravih osoba ispitano i t  dva 
strukturno razlidita antidepresivna lijeka djeluju na ulazal .ombo- 
cite. Maprotilin je inhibirao taj aktivni prijenos signifikantno slaDlle oa dokse- 
pina; slitno je dobiveno ranije u radu na itakorskom mozgu <to ukazuje na prik- 
ladnost trombocita kao modela za istraiivanje serotoninergitnih neurona. 
Koncentrocija serotonina u trombocitima nelijetenih bolesnika od 
endogene depresije pokazala se znatajno ni iom od one u zdravih osoba. Tijekom 
t r i  tjedna terapije maprotilinom postepeno je rash koncentracija trombocitnog 
serotonina do normalnih vrijednosti, a to je bilo poprateno istovremenim pobolj- 
ianjem kl initkog stanja (objektivno utvrdjeno Hamiltonovim ocjenskim ljestvicama). 
lspitano je do li para-kloro-fenilalanin koj i  inhibira biosintezu sero- 
tonina, a napose kvipazin koj i  stimuiira centralne i periferne serotoninske recep- 
tore, ut je iu na osjetljivost miieva prema letalnom X ozratenju. Ni jedna od tih 
supstanca nije bitno mijenjala n i  postotak ni vrijeme preiivljovanja ozratenih 
i ivot in ja u odnosu na kontrolne. Nadalje, kvipazin injiciran prije serotonina nije 
smanjivao zaititni utinak ovog posljednjeg u nekoj znatnijoj mjeri. Znati  do se 
radioprotektivna aktivnost serotonina osniva na mehanizmima koj i  nisu uvjetovani 
iskljutivo farmakoloikirn efektima tog amino. 
~ b l .  3 . 1 .  : 34 99 108 171 256 257 
~ b l .  3 . 2 .  : 21 22 55 92 
Kef .  3 .4 .  : 123 194- lOAb 221 223 224 
225 227 
iagist. 3 . 6 .  5 
.,olokv. 3 . 8 .  7 15 L ., 36 
LABOFATORIJ ZA TFANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU IMUNOLOGIJU 
Pragr 
-
om rada 
lstraiivanjs mehanizma transplantacijske bolesti, izufavanje re- 
gulacijskih mehanizama u limfatitkom i krvotvornom sustavu, izutavanje mehani- 
zama autoimunih bolesti, te imunoloiki odnosi tumora i domatina. Suradnjo so 
zdravstvenim ustanovama u istraiivanjii oikog apa- 
rota u nekih bolesti. 
ma por 
lstrai ivati  i asistenti 
Branko Vitale, doktor med . znonosti, v i i i  znonstveni suradnik, 
vodi te l j  Laboratori jo 
Borka Benkovie, dip1 . i n i .  biologije, asistent pripravnik 
Blanka Burek, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Jelko Gobrilovac, doktor kem.znanosti,vi:i znonstveni asistent 
' Mislav Jurin, doktar med.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Djura Plavljanit, magistar bioloikih znanosti, znanstveni osistent 
(do 14.veljafe 1977.) 
Vesna TomaiiE, doktor med. znonosti, znanstveni suradnik 
Tehnitka osablje 
Nevenka UjEiC, tehniEar 
Ana ZabEie, tehnifar 
Prikaz izvrjenog rada 
U nastavku roda na patogenezi alogene bolesti izuEavali smo 
utjecaj imunoloikih zbivanja, kao i manipulacijo s imunolorkirn aporotom na 
proces diferencijacije i proliferacije stanico matico krvotvornog tkiva. Na i l i  smo 
da u alogenih kimera medju kolonijoma u slezeni dominiraju one gronulrrltne, 
dok u timektomiranih domaeina ubrizgane stanice matice stvaraju predominantno 
kolonije nediferenciranih stanica. Nadalje, sposobnost stvoranja kolonija u miie- 
va s reducironim brojem T limfocita je oslobljena u velikoj mjeri, ?to govori 
za vainu ulogu T stanica u diferencijaciji stonica natica. 
lzufavana je uloga slezene i timusa u procesu regenerocije krvo- 
tvorneg tkiva nakon subletalnog zrafenja. Nadjeno je da odstranjenje slezene 
u velikoj mjeri ubrzava proces obnove krvotvornog i lirnfatiEkog tkiva, dok od- 
stranjenje timusa ni je dovelo do bitni j ih promjena u dinamici obnove spomenutih 
tkiva. 
U nastavku istraiivanja mehanizoma outoimunih bolesti izradili 
sma model alergijskog tireoiditiso u miieva nakon ubrizgavania antigena izol i-  
ranag i z  I t i tn ja ie pomijeianog s kompletnim Freundovim adjuvansom. Na i l i  smo 
da indukcija tireoiditisa ovisi o genetskim foktorima, pa su miievi sojo CBA 
vrlo osjetljivi, a oni soja C57BL malo osjetljivi. Analizom histoloikih i imuno- 
lojkih promjena nail i  smo da su osnovne razlike izmedju osjetljivog i neosjetlji- 
vog soja u osjetljivosti njihovih limfocita na nespecifitnu i specifitnu stimula- 
c i ju in vitro. 
Pokazono je do supematonti kultura tumora miieva, bi lo da se 
radi o singenom ili o alogenom tumoru, izrazito inhibiraju iirenje makrofaga iz  
trubine iuplj ine mijeva. lnhibicija je bilo jednoko joko u slutoju primjene su- 
pernatanta singenog (limfom) i li ologenog (fibrosorkom) tumora. Medj utim, super- 
natanti kultura limfotitkih stanica, za razliku od supernatanta drugih normalnih 
tkiva, takodjer inhibiraju jirenje mokrofogo. Ranijo opaianja o inhibitornom 
djelovanju tumorskih stanica na makrofoge su potvrdjena, o l i  je pokozano i da 
to nije specifitno samo za maligns tkiva. 
Davanjem stanica limfnih tvorovo, a l i  ne i slezene, singenih 
normalnih dovolaca u miieve s tumorom oporovi se slabo reoktivnost ovih prima- 
laca na razne antigene (kolem tudje koie, ov t j i  eritrociti) kojo progredira to- 
kom tumorske bolesti. Pokazano je, nodolje, da stonice slezene i z  miia s uznap- 
redovolim tumorom,ako i h  se ubrizso u ozroEene singene primooce, omoguie 
ovim primaocima dobru reoktivnost no ovEje eritrocite, koja je tak boljo nego 
nakon davonja stanica normalnog dovaoco. To b i  ukozivolo da u orgonizmu s 
tumorom ima dovoljno stonico zo bi lo koju imunoloiku aktivnost, oli prisustvo 
tumora suprimira tu reoktivnost. 
Pokazano je do limfociti bolesnika, koji su no kronitnoj inter- 
mitentnoj dijalizi, ukoliko se in vitro kultiviroju u outolognom serumu slabo rea- 
giraju no nespecifitne i specifiEne stimuluse, dok je reaktivnost normalna ukoli- 
ko ih se kultivira u normalnom serumu. 
Odredjivono je imunoloika reoktivnost bolesnika s kroniinom 
limfatitkom leukemijom prije, za vrijeme i poslije razl i t i t ih terapijskih protokola. 
Na i l i  smo da u fazi remisije dolazi do prolaznog uspostavl/anja normolnih rela- 
tivnih kvantitativnih odnosa medju pojedinim populacijamo limfocita i to  omogu- 
euje normalnu imunoloiku reaktivnost t ih  bolesnika. 
Testom inhibicije migrocije leukocita krvi ispitivali smo (uz do- 
datak tuberkulino) do li dovanje transfer faktora bolesnicima s oslabljenim imuno- 
ldk im potencijalom (npr. bolesnici s kronitnom limfatitnom leukemijom) mijenja 
reaktivnost bolesnika no tuberkulin. Ovim se istraiivanjimo i e l i  dobiti uvid u 
rnoguenost primjene transfer faktora u obnovi imunoloike reaktivnosti bolesnika. 
U bolesnika s multiplom sklerozom opaieno je postojanje limfo- 
cita u krvi koj i  se u prisustvu ontigenskog pripravka dobivenog i z  ljudskog 
mozga pretvaraju u blaste. Ovo se opaio samo u vrijeme aktivacije bolesti, dok 
nakon terapije, ili u fazi mirovanja, nema blostitke reakcije limfocito na ovaj 
antigen. 
Pokazano je da je u veCine bolesnica s bilo kojirn od ispitivanih 
genitalnih karcinoma sniiena blartitka tronsformacija limfocita krvi u prisustvu 
f i t~hema~lutinino, i to pri prijemu u bolnicu. Po zavrietku IijePenja bolesnice 
su praEene kroz godinu i vi ie dona (ispitivanje joi traje).Opoieno je da se u nekih 
od ovih bolesnica vrijednosti indeksa transformocije popravljaju i pribli iovaju 
normalnim vrijednostima,dok su u drugih stalno niske. Do li to ima ikakve ko- 
relacije s prognozom vjerajatna t e  pokazati sliiedeei rezultati . 
Publ. 3.1. : 35 112 113 183 189 
239 241 
Publ. : 34 57 
Ref. : 150 178 179 180 232 233 
LABORATORI J ZA EKSPERIMENTALNU TERAPl JU 
Program roda 
I tumora 
m n n  1, i t  
malignihlspitivanje efikasnosti kornbiniranog l i jeienjo 
miieva citostaticima i bokterijskim imunostimulotorimo; praeenje promi-..- .. ..nu- 
noloikim i enzimatskim funkcijamo miieva s tumorom i miieva s dijabetesom; pra- 
eenje brzine rasta tumora u i ivot in ja s dijabetesom; ispitivanje imunoloike reok- 
tivnosti limfocita l judi s malignim tumorima. 
IstraiivaEi i asistenti 
. znanost 
tor vetel 
biol .znc 
nanstven Ivo Hriak, doktor med i, v i i i  ZI i suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Mi l ivoj  Boranii, dgktor med. znanosti, irianstveni savjetnik 
Mirko Hadiij0,dipl. in?. bialogije, asistent-postdiplomand 
Kreiimir Pavelii, dipl.  l i jetnik, asistent 
Morija Poljak-Blaii, doktor biol .manosti, v i i i  asistent 
Marko Radatii, doktor veter.znonosti, v i i i  asistent 
Mil ivoje SlijepteviC, doktor biol .znanosti, znanstveni suradnik 
Veljko Stankovii, dok. -. znonosti, znanstveni savjetnik 
Viinja Sverko, doktor ii asistent 
Tehnitko osoblje 
3 tehnitka suradnika 
Prikaz izvrienog rada 
lrpitivanje efikasnosti terapije malignih tumora miieva pokazalo 
je da utinak terapije donekle ovisi o starosti nosilaca tumora. U mladih miievo 
r a t  Ehrlichovog tumora, 8-16 melanoma i aplastitnog karcinoma moie zoustaviti 
i kemoterapija i imunoterapija (C.parvum), dok je u starih miieva efikosna samo 
imunoterapija. Kombinirano li jetenje citostaticima i s C. parvum imalo je siner- 
gistitki antitumonki uEinak i u mladih i u starih miieva. 
Pratenje promjena imunoloike reaktivnosti u organizmu s tumorom 
pokazala je da u i ivot in ja s B-16 melanomom s rastom tumora sve viSe slabi 
celularna imunost, dok je humoralna imunost u potetnoj fazi oboljenja slaba, a 
kasnije tak i jato nego u miTeva bez tumora. U isto vrijeme u perifernoj k w i  
stalno opada broj eritrocita, dok se broj i vrsta leukocita ne mijenja. 
Limfociti l judi oboljelih od melanoma u in vitro testu jate ubi- 
jaju melanomske stanice od limfocita zdravih osoba. 
Pokusi s dijabetitkim iivotinjama pokazali su do se u miieva 
s aloksanom izazvanim dijabetesom matitne stanice hematopoeze slabije razmna- 
ia ju .  U t ih miieva znatno su smonjeni limfoidni organi te broj stanica u njima 
kao i broj limfocita i leukocita u perifernoj krvi. Terapija inzulinom normalizira 
imunoloiki odgovor dijabetitnih miieva na eritrocite ovce i njihovu sposobnost do 
odbace alogeni kalem koie. 
Mesoteliom itakora i timom miia presadjeni u dijabetitne doma- 
Cine rastu sporije nego u normalnim primaocima. S rastom tumora opada koncen- 
tracija glukoze u krvi. Terapija inzulinom ubrzova tumorski rast u dijabetitnih 
i ivot in ja.  Prema tome, ispitani mesoteliom i timom spodaju u inzulin ovisne tumore. 
Specifitna aktivnost alkalne fosfataze u slezeni i jetri miieva s 
dijabetesom znatajno raste. Nema izrazitih promjena u aktivnosti kisele fosfataze 
u slezeni, a u jetri aktivnost tog enzima tak opada. Koncentracija ukupnih pro- 
t e i n ~  u slezeni i jetri postepeno se smanjuje s trajanjem diiabetesa. 
Utvrdjeno je da L-asparaginaza dovodi do pada koncentracije u- 
kupnih protein0 u tkivu slezene, timusa, bubrega i jetre itakora. Uzrokuje porast 
koncentraciie karbamida u krvi unatot poiatanom izlutivanju urinom. Znati, 
tai enzim ubrzava razgrad,nju bjelantevina. 
Separacijom stanica periferne krvi liudi no gradijentu fikola uspje- 
li smo odijelit i T limfocite od B limfocita. 
Zapoiet je rad na organizaciji k l in i fke t ran~~ lon tac i je  koitane 
sri i .  U tu svrhu organizirano je savjetovanje strutnjaka na kojem su raspravljene 
potrebe i moguCnosti provodjenja tog postupka kod nas. ' 
Publ. 3. '  19 20 21 22 102 
103 104 105 106 116 168 
169 184 203 222 
Publ. 3.2. : 10 1 1  12 13 17 47 
53 60 89 90 121 122 
Ref. 3.4. : 176 177 220 222 226 242 
243 244 245 246 247 248 
Mogist. 3 . 6  7 
Kolokv. 3.t 12 21 24 67 73 
2.8. OOUR LABORATORIJ ZA  RAD lJAC lONU KEMIJU I 
DOZIMETRI JU 
Program rada 
Radne jed 
kemiju i dozimetriju imajt 
linice uc 
J slijede 
fruiene u OOUR Laboratori j za radi jacionu 
6e djelatnosti: 
Znanstveno-istraiivaiko djelatn~st,~rimijenjena i razvojna is tmi i -  
vanja u podrutjima: radijaciona i fatokemija organskih sistema; dozimetrija foto- 
na, elektrona i neutrona; kemija i fizika polimera; zaitita ad zraienja i dozi- 
metrija za potrebe nuklearne energetike i tehnologije te za potrebe narodne 
obrane; radijaciona obrada materijala, tehnika ozrativanja i radijaciona proiz- 
vadnja; razvoj tehnologije proizvodnje dozimetara i t i tata;  standardizacija i 
kalibracija izvora i polja zroten ja. 
Znanstveno-istraiivatka djelatnost, primijenjena i razvojna istra- 
i ivanja u podrutju koloidne kemije: procesi nastajanja ivrste faze u btopini i 
ravnoteie; fizitko-kemijska svojstva faza u zavisnosti od pojava na granici faza, 
uvjeta nastajanja faza i varijabilnih faktora; procesi heterogene zamjene i sorp- 
c i je radionuklida; promjene strukture i disperziteta u koloidnim sistemima; pro- 
cesi peptizacije i stabilnosti sistema; sistemi s tenzidima. lstraiuju se i razvija- 
ju sistemi od direktnog interesa za praksu: sistemi za preEi36avanje voda od 
radioaktivnih i drugih kontaminanata; sistemi za deponiranje radioaktivnog otpa- 
da s tehnologijom prerade otpada; koloidno-kemijski problemi u nuklearnoi tehno- 
logi j i  i tehnologiji nuklearnih materijala; sistemi s hidrotermalnim prenosom ma- 
se. Rozvijaju se nove radiometrijske metode za fiziiko-kemijsku karakterizaciju 
sistema: Razvijaju se sistemi za dekontaminaciju. 
Znanstveno-istraiivaEka djelotn~st,~rimijeniena i razvojna istraii- 
vanja u f iz ic i  i kemiji polimera; istraiivanja strukture, termitkih, mehoniEkih i 
elektr i tkih svojstava polimera; razvoj i uvodjenje novih tehnika i metoda ispiti- 
vanja; obrada padataka mjerenja fizikalnih i kemijskih svojstava i korelacija s 
potrebama praktitne primjene i parametrima proizvodnje polimera. 
Osim toga radne jedinice obavl jaju i slijedeee dopunske djelat- 
nosti: znanstveno-obrazovna djelatnost, usluge, ekspertize, projektiranje, orgoni- 
ziranje proizvadnje, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i tehnologije. 
Sastav OOUR-a LRKD 
Laboratorij za radi jacionu kemiju i dozimetriju 
Laboratorij za koloidnu kemiju (od 1 .studenog 1976) 
Laboratarij za polimere (od 15.prosinca 1976) 
Direktor 00UR-a: dr lgor Dvarnik 
U OOUR-u radila su 4 istraiivata, 1 strutni suradnik, 15 znan- 
stvenih asistenata, 8 tehniikih suradnika, 9 rcdnika i 3 adrninistrativne osobe. 
Ukupno 40 suradnika. 
Program rada 
lstroiivanje ntcrlurlurrna radijaciono-kemi jskih procesa u tekuEim 
organskim sistemima. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kemijskih dozimetara 
za dozimetriju goma-zratenja i brzih neutrona. lstraiivanja no podruEju radija- 
cione kemije polimernih sistema. Studije, istraiivanja i razvoj na podrutju za- 
Stite od zraEenja u akcidentolnim i vanrednim uvjetima. Kalibracija polja zra- 
Eenja kobaltnih izvora zraEenja aktivnosti 7500 i 3000 Ci. Znanstveno-tehniEki 
servis zraEenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
lgor Dvornik, doktor kem.znonosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
rukovodilac OOUR-a, voditelj Loboratorija 
Marijan Barit, doktor kern.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Branka Katuiin -Raiem, magistar kem .manosti, znanstveni asistent 
(ad 11.11.1977) 
Dienana Korenika, dip1 .in:. farmaceut, asistent-postdiplomand 
Saveta MiljaniE, dip1 . i n i .  kemije, asistent-postdiplomand 
Franjo Ranogajec, doktor kem.znanosti, znonstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kem.znanosti, znanstveni suradnik 
DuZan Raiem; doktor kern.znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Urfula Zec, dipl.  i n i .  kemiie, struEni surodnik 
Volonteri 
Zvonimir Hel I, magistar kem. znanosti, "Jugovinil", Kaitel Sueurac 
TehniEko osoblie 
Barbara Badel, PKV radnik 
Milan BlaieviE, KV radnik 
Elizabeta Bokunie, PKV radn 
Ljiljana Eukac, loborant 
Dragomir Fran, KV radnik 
Stefica Grandja, v i i i  tehnitor 
Ljudevit Kralj, VKV radnik 
Stjepan Leinjak, PKV radnik 
lvanka Molec, PKV radnik 
Nikola Peiut, samostalni tehl 
" 
Stefica Preiec, PKV radnik 
Mari ja RajkoviE, v i i i  tehniEar 
Jovanka Sainovie, laborant-operator 
Silvano Stokovie, samostalni tehnitar 
DuTan Sundukovi~, v i j i  tehnitar 
Vera Veverec, PKV radnik 
Ostalo osoblje 
Vera Dvornik, administrativni sekretar 
Ratko Ki t i t ,  skladiitar 
Josip Zrna, knjigovodja 
Prikaz izvr:enog roda 
Metodom pulsne radiolize istraiivan je utjecaj otapalo, tempe- 
rature i efekt deuteracije -OH grupe no reakcije lokaliziranih (solvatiziranih) 
elektrona i njihovih prekursora (suhih elektrona) u vodi i alifatskim alkoholima. 
Zanemarujuei rekombinaciju, sudbina suhih elektrona je ili reakcija s akceptorom 
ili solvatacija medijem. Pokozono je  da se reakcije suhih elektrona s akceptori- 
ma mogu tretirati koo reakcije slobodnih elektrono u plinskoj fazi, te da je lo- 
kalizocija elektrono u otapalu rezultat intramolekularne interakcije elektrono s 
kvantima vibracije R-OH vezo. Ovo je potvrdjeno otkrieem inverznog izotopnag 
efekta na konstonte brzina solvatiziranih elektrona, te vetom efikasnojeu akcep- 
tora prema suhim elektronimo u deuterironim otapalima. lstraiivanjem temperatur- 
ne zavisnosti reakcija suhih elektrono pokazano je da se reakcije s akceptarima 
i lokalizacija mogu rastoviti no aktivirani i neaktivirani proces. Razlika energije 
aktivacije za lokalizaciju elektrona u higrogeniranom i deuteriranom otapalu u 
skladu je s razlikom energije zo deformaciju savijanja C-0-H i C-0-D veza. 
Ov i  rezultati govore u prilog novog modela solvatiziranog elektrona koji se zas- 
niva na koncepciji aniona molekule otapala, za razliku od modela zasnovanog 
na orijentacij i dipola. 
Nastavljeno je istraiivonje kinetike polirnerizacije stirena kod 
visokih konverzijo primjenom kalorimetrijske rnetode. Komparativna istraiivanja 
spontane polimerizacije i polimerizacije inicirane kemijskih inicijatorom u tem- 
peraturnom intervalu 90-130°C pokazala su da gel-efekt ovisi o natinu, odnosno 
brzini inici jaci je. Gel-efekt je izraieni j i  pri inici jaci j i  kemijskirn inicijatorom 
i raste u istraiivanom intervalu s povetanjem brzine inicijacije, i t o  ukazuje da 
mehanizam terminacije kod visokih konverzija u jako viskoznom mediju ovisi o 
notinu inici jaci je i l i  o koncentraciji aktivnih centara. Kod spontane polimeriza- 
ci je stirena, gdje je koncentracija aktivnih centara vrlo mala, vjerojatna uz bi- 
rnolekularnu terminaciju postoji i dodatni mehanizam terminacije. Produien je rad 
na modifikaciji svojstava polivinilklorida zraEenjem. Zopoiet je rod na tehnolo- 
jkoj procjeni mogutnosti uvodjenja radijacione abrade polimera kod nas. 
Nastavljeni su radovi na dozimetrijskoj karakterizaciji i kalibra- 
c i j i  sistema TMP-etanol-klorbenzen u polju neutronskog zratenja. Poveeana je 
totnost kalibracije i pokazano je do u granicama grejke sistem daje jednaki od- 
ziv za apsorbiranu dozu u tkivu (jedinica: tkivo-rod) gama zratenja i neutrona 
nezavisno od energije zratenja do 15 MeV. Dote su osnove za ~ r i j e d l o g  novog 
sekundarnog standarda za mjerenje apsorbirane doze neutrona, brzih elektrona i 
gama zratenja. Ovi  su rezultoti znatajni za praksu l i tne akcidentalne dozimet- 
r i je i ovo je jedini poznati sistem s navedenim svojstvimo. Data je nova sinteza 
kriterija l i tne dozimetrije i njene uloge u izvanrednim uvjetima. Rad d i 
ove problematike se nastavlja. 
Studirani su problemi zaitite, sigurnosti i razvoja u n u ~ ~ e a m o j  
energetici i primjeni izvora zraEenja, kao i problemi razvoja industrij ia- 
cione proizvodnje. Razradjeni su preliminarni rozvojni programi. 
ske rodi 
Publ. 3.1. : 191 192 
Publ. 3.2. 61 108 109 110 
Publ. 3.3. 8 35 36 39 45 68 
79 
Ref. 3.4. 14 77 96 125 126 129 
168 280 295 
Kolokv. 3.8. 72 
Program rada 
A. Osnovna djelatnost je znonstveno-istraiivatki rod u podrutiu 
koloidno kemijskih istraiivanja dvofaznih sistema tipa Evrsto-tekuee. lstraiuju se 
procesi (1) nastajanja Evrste faze i z  elektrolitnih otopina, ( 2 )  procesi urnvnoteia- 
vanja komponenata dvofaznog sistema, (3) f iz i fka i kemijska svojstvo faza u o- 
visnosti o uvjetima u kojima nastaju i uravnoteiavaju se koloidni sistemi, (4) od- 
nos svojstava tvrste faze i pojava no granici faza, (5) istraiivanje praceso 
heterogene zarnjene i sorpcije radionuklida, (6) istraiivanja strukturnih i disper- 
zitetnih promjena u koloidnom sistemu, (7) interakcije polielektrolita ielat ine s 
oksidnim sistemima, (8) studij fizitko-kemijskih svojstava vodenih otopina tenzida. 
B. Temeljna istraiivanja (A. l -8)  dijelom su povezana s odgova- 
rajuEim praktitnim problemima, tako do su programom rada obuhvaeena i usmjere- 
na i primijenjena istraiivanjo u podrutju: (1 )  studij sistema za kompaktiranje radio- 
aktivnog otpada i fiksociju radioizotopa, (2) razvoj osjetljive mjerne tehnike no 
osnovi analize rospodjele radioaktivnih , radios, lc i je i potencio- 
metrije, (3) istraiivanje emulzija od vc ra naftn~ riju, (4) istraiivanje 
izotopa 
~ i n o s t i  i
edirnentc 
u indbst~ 
sistema ad vainosti za oplemenjivanje zemljiita, (5) istraiivanje utjecaja sasta- 
va komponenata no fizitko-kemijska svojstva flote (proizvodnja deterdienata), 
(6) istraiivanje hidroterrnaln~~ prijenosa mase pod rozl i t i t im uvjetima sastava, 
pritiska i temperature rnedija, (7) ispitivanja svojstava termoizolacijskih rnateri- 
jala, (8) istraiivanje utjecaja raz l i i i t ih  flokulacijskih agensa no optimalizaciju 
tehnoloikog procesa fotografske emulzije, (9) sudjelovanje u specijalistiikom 
odgoju kadrova kroz izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova te druge 
suradnje. 
C. Orgnizacija 4. JUGOSIAVENSKOG SlMPOZlJA 0 
TENZIDIMA, Dubrovnik, 17.10. - 21.10.1977. 
lstroi ivai i  i astistenti 
Radoslav Despotovii, doktor kern.znanosti, viSi znanstveni suradnik 
voditelj Laborotorija 
Marika cebulc, doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Nada Filipovit-Vincekovi6,doktor kern.znanosti,viii znanstveni 
. asistent 
Dorotea ~a~er- l i tn ik , rnagis tar  kem.znanosti, znanstveni asistent 
Svetozar Musit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent (odl .4.1977. ) 
Boris Subotii, - doktor kem.znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
- 
Josip Sipalo-Zuljevit, rnagistor kern.znanosti, znanstveni asistent 
(do 31 .3.1977.) 
Vlasta TomaIiE, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka Despotovii, v i j i  tehnitar 
Barica Gaki i ,  pornotni laborant 
Vanjski suradnici-volonteri 
I n i .  Zvonko Dernetar, KGK, Karlovac 
Mr Dubravka Hriak, Saponia, Osijek 
I n i .  Branka Javor, Fotokemika, Zagreb 
I n i .  Zlata Juri i i i ,  Saponia, Osijek 
In i .  Blanka Ore<kovit, RJ I R  INA, Zagreb 
Dr Zlatko Selir, Radioizotopni laborotorij bolnice za grudne 
bolesti, Srernsko Karnenica 
Dr Mi lka Sateva, RJ IR INA, Zagreb 
Mr Josip Sipalo-luljeviE, lnstitut za metalugiju Sisak, Sisak 
Mr lvo go~tar i i ,  KGK, Karlovac 
Mr Boiica Svveljak-Sipalo, Pedagoika akademija Osijek, Osijek 
Branka TopiE, dip1 .kern. tehn., Fotokemika, Zagreb 
Dr Ranko Wolf,izv.prof. Prirodoslovno-matematiikog fakulteta 
SveuEiliita u Zagrebu, Zagreb 
Prikaz izvr5enog rada 
U toku 1977. godine program znanstvenog rada realiziran je pre- 
ma Ugovoru sa SIZ - II i u detaljima je razradjivan sa suradnicima tvornica 
FOTOKEMIKA, Zagreb, KGK, Karlovac i RJ I R  INA, Zagreb. Nastavljeno je 
s temeljnim istraiivatkim radom: (1) studij nastajonja dvofaznih sistema pod raz- 
IiEitim uvjetima, (2) studij hidrolize rnetala pod razl i t i t im uvjetima primjenom 
M8ssbauerove spektroskopije te (3) studij strukture vodenih otopina tenzida. 
Studirani su razliEiti modelni sistemi prema interesima naie pri- 
vrede i prema programimo nuklearne energetike: (1) razvijen je standardni postu- 
pak za utvrdjivanje emulgatorskih svojstava tenzida, (2) odredjeni su mehanizmi 
medjudjelovanja u procesu koagulacije fotografske ernulzije, (3) razmatrana je 
mogutnost primjene dornaeeg tenzida (sintetskog) u procesu proizvodnje Runtgen 
filma, (4) studirani su procesi fiksacije raz l i t i t ih  radioizotopa otopljenih u ions- 
kom obliku u tekuioj fazi na razl i t i te tvrste nosate, (5) razmatranje uspostav- 
l janja kontaminacijsko-dekontarninacijskih rovnoteia u dvofaznim sistemima, 
(6) razmatranje tehnolojkih problema prerode, transporta i deponiranja radioaktiv- 
nog otpada, (7) istraiivoni su uvjeti pod kojima se formiraju korozijski produkti 
u cirkulacijskirn sisternima nuklearne elektrane te (8) je studiran flotacijski efekt 
domaCih aditiva na prirodnim oksidnim sirovinama i z  noIih rudnika. Organizirani 
su dogovori unutor IRB, s nuklearnim institutima u Ljubljani i V in t i  te drugim 
radnim organizacijorno za sprovodjenje progrorna nuklearne energetike. 
Organiziran je 4. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 TENZIDIMA. 
Publ. 3.1. : 55 56 57 151 152 238 
Publ. 3.2.  : 29 86 
Publ. 7 1. : 22 25 26 27 28 29 
30 31 32 38 39 53 
66 69 72 8 7 88 89 
99 
Ref. 25 66 68 74 124 130 
131 185 198 199 249 - 250 
252 253 254 255 257 261 
262 266 294 
Dipl .  3.7. 6 
Program rado 
lstraiivonje strukture semikristolnih polimero s tei i j tem na poli- 
etilenu s ciljem povezivonja strukturnih korakteristiko s uvjetima prerade, termi- 
Ekim i mehanifkim svojstvima. Studij kristolizocije i napujtanjo polimernih kris- 
tala, te utjecaj zraEenja na strukturu i svoistva polimera. Rozvijonje suvremenih 
metoda karakterizacije polimero: rendgenske difrokcije, elektronske mikroskopije, 
mehanitke i dielektritke reloksacije, termifke analize, I R  spektroskopije i drugih. 
i asistenti 
" 
Ivan Smit, moglstar kem.znonosti, znonstveni asistent 
Nikola Mo?i&, mogistar fiz.znanosti, znonstveni asistent 
Goron Ungar, mogistor kern.znonosti, znanstveni osistent 
Prikaz izvrjenog rada 
Nostavljen je rad na istraiivanju kopolirnernog sistema primjenom 
metode fazne analize na rendgenograme uzoraka. Stvoreno je nova metoda odredji- 
vanja ablika individualnih krivulia amorfnih faza i testirona na model sistemu. 
Metoda je primijenjeno na rendgenogrome kopolimera polietilen-stireno. 
Studirona je kristolizacija polietilena rendgenskom metodom ras- 
prienja pod malim kutem i dilatometrijom. Na temelju strukturnih i kinet i tk ih 
parametara diskutirana je morfoiogija izotermno kristalnog polietilena. 
Cijepljena kopolimerizacija polietilena u tistom i razrijedjenom 
stirenu studirona je elektronskom mikroskopiiorn. lstroiivan je mehanizam razgrad- 
nje polietilenskih i parofinskih kristalito raz l i t i t ih  morfologija djelovonjem ioniz i -  
rajuieg zratenja. lstraiivana je mobilnost molekula dugolantonih parafina u 
kristalnoj reretci mjerenjem brzine difuzije. 
Ref. 3.4. 143 
Program rada 
lstraiivatko razvojni rod u OOUR-u L A l R  obuhvatao je t r i  
osnovna podrutja: 
- istroiivanjo u f iz ic i  lasenkih sistema 
- f iz ic i  tankih slojeva 
- razvoju laserskih i ~~toelekt ronsk ih  sistema specijalne namjene 
lstraiivonja u f iz ic i  laserskih sistema odnose se uglavnom no 
ispitivanja mehonizama populacije u izbojimo plinskih smjesa plemeniti plin- 
-halogeno primjesa. 
Rad na f iz ic i  tankih slojeva bio je vezon za formironje viiesloj- 
n ih  opt i tk ih fi ltera i antirefleksionih sistema i ispitivanje njihovih svojstavo pod 
utjecajern razliEitih vanjskih smetnji. 
' Razvoj laserskih i optoelektronskih sistema specijalne namjene 
odvija re po viiegodijnjem programu. Razvojno-istraiivatki rod u ovom podrutiu 
usmjeren je ka iznalaienju elektronsko-tehnoloikih postupoka koj i  vode ka ve io j  
pouzdanosti OE sistema. 
lstrai ivati  i asistenti 
Anton Periin, doktor f i r .  znanosti, znanstveni SI 
OOUR-a L A l R  
Voiislav Divljakovit, d ip l .  ini.elektronike 
Ivan Grekiie, d ip l .  i n i .  f izike 
Darko KolariE, dipl.  in?. elektronike 
Zdravko Kos, d ip l . i n i .  elektronike 
Duian Machiedo, dipl.  i n i  .elektronike 
Dubravko Risovit, dipl. in? .f izike 
Slavica Ristii, magistar f iz .  znanosti' 
Korolj Skala, dip1 . i n i .  elektronike 
Dunja Soldo, magistar fiz.znanosti 
KreIimir Svenda, dipl.  in?. elektronike 
Kreiimir Tisaj, dip1 .in?. fizike 
Veljko Zgaga, dip1 . in?. elektronike 
Hrvoje Zorc, d ip l . in i .  f izike 
Marica &ja, dipl.  i n i .  f izike 
!hnitko osoblje 
Vladimir Bartolie, v i i i  tehniEar 
Silva Gvozdanovit, tehnilar 
Josip Dumbovit, v i f i  tehnilar 
Zdravko Dundovie, samostalni tehnitar 
Jasna Duvnjak, administrotivni sekretor, prof. engl . jezika 
Darko Glas, VKV radnik 
Grg i t  Vesna, tehnitar 
Velimir Kolar, v i i i  tehniEar 
Stanislav Puikarit, v i j i  tehniiar 
Branko Ravnit, VKV radnik 
Emilija Teniek, tehnitar 
Damir Vori, VKV radnik 
Prikaz izvrienog rado 
U istroiivanju fizike laserskih sisterna vrZena su ispitivanja izboja 
plinske smjese Xe-Br2. Utvrdjeno je postojanje sudara drugog redo izmedju meta- 
stabila ksenona 6s 1 1 1/2 lo i atoma brorna u osnovnorn stanju. U sklopu progra- 
ma fizike laserskih sistema vrZena je, tokodjer, analizo spektro predionizocione 
iskre u C02:  N2: He = 1 : 1 : 9 smjesi. Veliki postotak UV zroEenja ukazuje na 
fotoionizacionu sposobnost prornatrane iskre . 
U istraiivanju fizike tonkih slojeva formirani su viieslojni opt i tk i  
f i l t r i  i antirefleksioni sistemi. Posebno je ispitan utjecaj vanjskih faktora no svoj- 
stva uskopojasnih fiitera. U suradnji s lnstitutom "Joief Stefan" u Ljubljani iz-  
vrieno je ispitivanje utjecaja visokih dozo neutronskog zraEenja no tankoslojne 
opti tke sisteme. U laborotoriju za tanke filmove ovog OOUR-o vrieno je ispiti- 
vanje utjecaja temperature i vlage, o u suradnji s OOUR-om LRKD utjecaj 
zraten ja . 8- 
U razvoiu lasenkih i o~toelektronskih sistema speciialne namiene 
vdena su klimomehanitka mjerenja prototipnih uredjaja. Vriena su preliminarna 
ispitivania pouzdanosti komunikacionih luserskih sistema i voniskih ut iecaia na 
. . 
aimosfenku komunikacionu l ini ju. 
Publ. 3.2. : 48 
Publ. 3.3. : 46 
Ref. 3.4. : 203 
Struktum i sastav 
- glavni direktor: Vojno Kundif, dipl.ini. 
- direktor Radne zajednice: Josip Han, dipl.pravnik 
(od 1.1.1977.do 1.6.1977.) 
v. d. direktora Radne zajednice: Daobor BeiarnariE, dip1 .ecc. 
(od 1.6.1977. do 31.12.1977.) 
- rukovodilac Sektora za op&e poslove: Mi lka Baltif,dipl .pravn~n 
- rukovodilac Sektora za financije i raEu~ovodstvo: 
Mr Zvonirnir Bencetit, dipl.ecc. (od 1.1.1977. do 1.5.1977.9.) 
rukovodilac Sektora za financije i ratunovodstvo: 
Zvonko Orlovif, dipl.ecc. (od 20.6.1977. do 31.12.1977.) 
- rukovodilac Sektora za kornercijalne poslove: 
Daobor Belarnorit, dip1 .ecc. (od 1 .I.. 1977. do 1.6.1977.) 
v.d. rukovodioca Sektora za kornerciialne poslove: 
Ljerka Kaiuh, dipl.ecc. (od 1.6.1977. do 31.12.1977.) 
- lef  Sluibe odriovonja: Marijon I v i i ,  in?. 
- ief Sluibe dokurnentacije: Nevenko DorEii, dipl.phil. 
Brojno stanje 31.12.1977.9. po sektorirna i 
- glavni direktor I 
- direktor Radne zajednice 1 
- Sektor za opee poslove 49 
- Sektor za financije i ratunovodstvo 24 
- Sektor za kornerciialne poslove 22 
- Sluiba odriavanja 48 
- Sluiba dokurnentacije 8 
SEKTOR ZA O P ~ E  POSLOVE 
U toku 1977.9. Sektor za opte poslove obavljao je pravne 
poslove koji se odnose na obradu predrneta i z  sornoupravnih, irnovinsko-prav- 
nih, radnih, patentnih i drugih odnosa. Obavljene su sve radnje oko pod- 
ndenja prijava za upis u sudski registar statusnih i drugih promjena nastalih 
u RO i OOUR-a. Radilo se na izrodi potrebnih nacrta sarnoupravnih akata. 
P ~ i e n a  je pravna pomot OOUR-ima kod rjeravanja sporova najEeHEe i z  rad- 
nih i stambenih odnosa. Obavljena je obrada predmeta i zastupanje u sudskim 
i upravnim sporovima. 
U vezi s natjeiajima raspisanima od SIZ I -V sredjivana je do- 
kumentacija i notjeEajni moterijali za dodjelu pomoei znanstvenom kadru, za 
organizaciju znanstvenih skupova i edicije te zo investicionu izgradnju i 
proslijedjeni odgovarajuCim SIZ-ovima za znonost. 
lspostavljena su razno rjefenja, ugovori, putni nalozi, potvrde 
i s l .  koja se odnose na udruiivonje i prestanok rada, stipendiste, specijali- 
zacije u zemlji i inozemstvu i na putovanja u zemlji i inozemstvu. S t im u 
vezi obavljani su svi poslovi koj i  se odnose no zdravstveno i invalidsko osi- 
guranje radnika. Takodjer su vodjene sve neophodno potrebne evidenci je. 
Pregled boravaka no znanstvenim skupovima, studijskim putova- 
njima i dui im boravcima u inozemstvu nalozi se posebno izdvojen u god. 
izvjeitaju. 
Za posjet ili d u i i  boravak stranaca ishodjena su odobrenja pre- 
ma zakonskim propisima i vodjene potrebne evidencije. Pregled stranaca na- 
lazi se unutar god.izvjeltaja. Na zohtjev OOUR-a obovljani su i drugi 
radovi u vezi boravka stranaca. Za domaCe posjetioce i grupe organizirani 
su posjeti Institutu. 
lzvrieni su poslovi oko investicionog odriavanja. 
Obavljani su poslovi narodne obrane i civilne zaftite, f i z i i ke  
i tehniEke zaitite objekata i imovine. 
Za R.Z. te za potrebe OOUR obavljani su poslovi oko prepisi- 
vanja pdte, zokl jufnih i periodiinih rotuna, nekih elaborata, magistarskih 
i doktorskih radova, materijala zo organe uprovljor~ja i dr. lsto tako obovlja- 
n i  su poslovi umnoiavanja i fotooffset sluibe. 
Radilo se na zaprimanju, urudibironju i otpremi poite za RZ i 
OOUR, van i unutar lnstituta. Takodjer su obavljani poslovi u vezi s bankom 
(dinarska i devizno gotovina) kao i arhiviranje spisa. 
lzvrieni su pri jevozi osobo i ostoli trans~ortno-nabavni poslovi. 
Obavljeni su neophodni poslovi oko odriavanja vozila. 
lzvrrena je zdravstvena kontrola osoblja koje je izloieno ioni- 
zirajueem zraEenju ili rode pod posebnim uvjetimo rada, a takodjer je iz -  
vriena kontrola radnih mjesta i uvjeta rada. 
Organizirano je cijepljenje radnika IRB protiv gripe. 
lzvliena je kontrola radnih mjesta radi provjere da li se rod 
odvija u skladu s mjerama zartite na radu. Obavljena je provjera znanja i z  
zaztite na radu i od poiara u znanstvenim OOUR. Nakon pregleda inspektora 
rada provedene su sve mjere za sigume uvjete rada. 
Sektor za financije i raEunovodstvo u 1977.g. obavio je redovno 
praeenje i registriranje u poslovnim knjigama sve poslovne promjene za svaki 
OOUR posebno, za Radnu zajednicu IRB, a na temelju kontnog plana za 
organizacije udruienog rada i Zokona o knjigovodstvu organizacije udruienog 
rada . 
lzrada perioditnih obroiuna i zakljuinih raiuna za svaki OOUR 
posebno, za Radnu zajednicu i zbrojne periodiine obraiune i zav6ni raiun 
za lnstitut kao cjelinu. 
lnformacija a svim poslovnim promjenama u Institutu za organe 
upravljanja, rukovodjenja i radni kolektiv kao cjelinu. 
Ukupni prihod ostvoren u 1977. godini iznosi 1,272.413,88 
Ukupno utroiena sredstva 292.829,94 
Ostvareni dohodak 979.583,94 
SEKTOR ZA KOMERCl JALNE POS LOVE 
U toku 1977.godine izvrieni su poslovi oko ugovaranja i prate- 
nja ugovora za izvrieni znanstveno-istraiivaiki rod so SIZ-ovima za znanost, 
s privrednim organizacijama i inozemnim instituci joma. lzradjeni su godiinji 
financijski izv je i ta j i  za znanosti po ugovorenim zadacima i projektima. 
Takodjer su obavljeni svi poslovi s inozemnim i medjunarodnim organizacija- 
ma preko medjunarodnih qovora  o znanstveno-istraiivoikom radu no progra- 
mima, projektima, ugovorima, predraiunima i obraEunima. lzradjeni su svi 
raEuni za izvjene rodove, prodaju proizvoda i usluga, te izvoz radioizotopa 
i vodjene su sve za to potrebne evidencije. 
Sastavljen je financijski plan za RO IRB, sve OOUR i RZZS za 
1977. godinu. lzradjen je plan prihoda po OOUR-ima za 1977. godinu i 
praeena je realizacija prihoda po OOUR-ima i obraiunskim jedinicama. 
lzvrjen je uvoz putem uvoznika ili s konsignacije,opreme, rezer- 
vnih dijelova i materijala, te gratis poji l jaka bez uvoznika zo potrebe svih 
OOUR. lzradjeni su i prikupljeni svi za to potrebni dokumenti i dozvole za 
uvoz, oslobadjanje ad carine i vodjene su sve potrebne evidencije. 
lspostavljene su narudibenice, sklapone zakljutnice i ugovori 
za nabavu domaeeg materijala, rezervnih dijelova i opreme i za narutivanje 
vanjskih usluga za OOUR-e. S tim u vezi ispitivano je t r i i j t e  u pogledu 
kvalitete i cijena traiene robe. Vodjene su evidencije zohtjeva, rokova i- 
sporuke, dobavljata, raEuna, raznih trdkova za komunalne i druge usluge 
i sl .  Ratuni dobavljaEa kompletirani su odgovarajuEom dokumentacijom i 
pripremama za plaeanje. 
Nobavljena roba zaprimana je u skladilte gdje se ispostavljala 
odgovarajuta dokumentacija, vadila evidencija,Euvala roba i izdavala kraj- 
nj im korisnicima. 
Sluiba odriavanja obovljala je tokom 1 %'.god. ove poslove: 
Odriavanje, popravak i manje adaptacije objekata, instolaci ja  
i elektrika, vadovoda, kanalizacije, plina, komprimironog zraka, automot- 
ske telefonske centrole, te cesta, staza i zelenih povriina: bojenje i krete- 
nje prostorija, laboratorija, radionica i ostalih prostorija: t i ieenje svih pro- 
storija, zastora i dr.: pranje i glatanje radnih kuta, odijelo i s l .  
Tokom 1977. godine izvrien je ve t i  broj veeih i monjih popra- 
vaka. Usporedo sa radovima na adriavanju i popravcima radjeno je i na 
novim radnim zodacima. 
Odriavanje parka, cesta i staza, odriavanje tistoee i pranje 
rub1 ja, odriavanje Oporavil i i ta u Rabu, te rad telefonistica u Telefonskoj 
centrali planirani su i izvrieni u potpunosti u okviru rei i jskih troikova lnsti- 
tuta. 
Osim radnika Sluibe odriavanja na popravcirna i adriavanju te 
adaptocijama i rekonstrukcijama angaiirani su i vanjski izvodjati  i servisi. 
I u 1977. godini nastovila je K svojim intenzivnim radom. 
Sve je v i ie  traienja izvan lnstituto, izvon Zogrcuu, pa Eak i izvan naie 
zemlje. Knj i in ica je nastojala prema svojim mogutnostima traienjima i udo- 
vol j i t i .  Nepril ike se bi le uglavnom radi xeroxa, koj i  se je u protekloj godi- 
n i  sve vi ie kvario, a radi istroienosti sve go je te ie  bi lo popravljati. U toku 
godine snimljeno je cco 200.000 Xerox kopija. 
God. izvjejtaj za 1976 god. izaTao je uno:oE objektinih teikota 
ve6 u rujnu. MjeseEni izvjejtaj knj i in ice izlozi redovito. Mania zakainjenja 
nastaju i z  tehnitkih razloga. I dalje se izvjectaj jalje i izvan Zagreba, i 
traienja se poveeavaj u . 
U 1977. god. nabavljeno je za knj i in icu lnstituta slijedete: 
KNJIGE: OOUR-i 474 svezoka 
Nizov i  1 34 
Dar 50 
Rasporedjeno po OOUR-ima: 
Fizika 42 I ME 34 
OKB 18 LRKD 76 
F K 76 LA1 R 106 
C I M  82 NPF 8 
E BM 32 - 
Svega 474 svezako 
Od  ostalih publikacija (reporti - reprinti - noiih surodniko) prim- 
ljeno je 1106 kom. Ci je l i  kn j i i n i  fond broji prema tome 34.937 svezaka. 
casopisi: Kn j i in ica je redovito primala 432 iasopiso. Od  toga 
se 27 prima na Elanstvo, 44 na dclr ili zamjenu. U 1977. god. povetao se 
fond tasopiso za 847 svezaka. Pretplateno je ili se primilo na dar 11 novih 
Easopisa. 
Obzirom da se fond Easopisa i knjiga stalno povetova, problem 
smje4taja postaje sve akutniji. 
K n j i i n i c a  u R o v i n j u  prima Easopise i putlikacije i z  ze- 
malja cijelog svijeta. Ta sumdnja sa mnogim stranim i domatim institucijama 
bazira se na zamjeni za easopis "Thalassia jlrgoslavica". Zamjena je uspo- 
stavljeno sa 271 stranom i 24 dornate ustanove. Tokorn 1977. godine, ta 
zamjena je poveCana za sedarn novih naslova. 
Knjiinica vrlo uspjejno suradjuje sa ostalim knjiinicama u zem- 
I j i  davanjem informacija i fotokopiranjem pojedinih rodova i z  Easopisa. 
U 1977. godini knji inica je primila oko 7 
i serijskih publikacija, te 18 knjiga na poklon. 
mena Eosopisa 
Na  OCE-aparatu snimljeno je oko 18000 kopija. 
3. P R E G L E D I  I T A B E L E  
a ZNANSTVENI I S T R U ~ N I  RADOVI OBJAVLJENI U &UOPISIMA I KNJIGAMA U 1 9 7 .  GOD' 
N. ABASBEGOVIC, L. COLOMBO, P. ELECKMANN: 
Vibrational Spectra ond Normal Mode Calculation of p-Toluidine and p-Nitrotoluene Molecules 
J. Romon Spectrorc. - 6 (1977) 92-99 
G. ALAGA: 
Quasirotational Stater in Vibrational Nuclei 
Nucl. instrum. Methods - 146 (1977) 171-182 
G. ALAGA, 8. JAK~IC, V. SIPS, D. T A D I ~ :  
"Motemotitke dopune" 
I. Supek: "Teorijrko fiziko", I1 dio (Skolska knjigo, Zagreb, 1977) 795-862 
I. ANDRI~,  I. DADIC: 
Coherence of Pions in the Linear Choin Decay 
Fiziko (1977) 81-88 
K.D. ASMUS, D. BAHNEbMNN, M. BONIFA?~~,  H.A. GILLIS: 
Free Radical Oxydation of Organic Sulphur Cornpounds in Aqueous Solutions 
Faroday Discuss. Chem. Soc. - h3 (1977) 213-225 
V. B A B I ~ ,  8. PURGARIC, Z. DESPOTOVIC, H. F~~REDI-MILHOFER: 
Precipitation of Colcium Oxolates fmm 0.3 M Sodium Chloride Solutions. 
"Urolithiosir Research", Ed. by H. Fleisch, W . G .  Robertson, L.H. Smith, W. Vahlensieck: Plenum 
Publ. COT. New York 1976, 233-236 
F.M. BACCINO, G. CECCHINI, F. PALAMUCCI, V. SVERKO, L. TESSITORE, M.F. ZURETTI: 
Bipharic Effects of Trclnslutional Inhibitors an Liver Tymrine Aminotranrferare 
Bioch. Bicph. Acta 479 (1977) 91-97 
Z. B A C I ~ ,  N. TRINAJSTIC, V. ~GANEC: 
0 metadonu i opijotrkim onolgeticima 
Kem. ind. 1977, 639-645 
A. BAKAC, R. MAR~EC, M. ORHANOV~~:  
Titanium(lll) Reduction of the Tris(l,lO-phenontroline) cobalt(lll) and Bis(2,2':6~,2"-te~yridins) 
cobolt(ll l) lons 
Inorg. Chem. 3 (1977) 3133-3135 
A. BAKA?, M. ORHANOVIC: 
The Kinetics of Aquation of cis-Bispyridinetetroquachromium(lII) ion 
Croat. Chem. Acto 49 (1977) 57-63 
A. BAKA?, M. ORHANOVI~: 
The Kinetics and Mechanism of the Oxidation ot ~ ~ t a n ~ u m ( l l l )  by Thiocyanotopentaomminecobalt(lll) 
and AzidopentaamminecoboIt(lll) lons 
Inorg. Chim. Acto - 21 (1977) 173-178 
G. BARANOVIC: 
Spektri rnolekula 
Mat.-fiz. list ut. sred. ik .  4 (1976/77) 141-146 
Empirical Parity-Violating Potentiolr and the Coherent Scattering of Neutrons 
J. Phyr. G 3 (1977) L147-L149 
B. BASSALLECK, W.D. KLOTZ, F. TAKEUTCHI, H. UL RICH, M FURIC: 
Two Neutron Emission Induced by Stopped T -  on 9Be, and 1 2 ~  
Phys. Rev. C16 (1977) 15261539 
- 
N. BILIC, V. SIPS: 
Poglovlie XIV "Zodoci s rjeienjima" 
I. Supek: "Teorijrko fiziko", I1 dia (5kolrko knjiga, Zagreb, 1977) 863-926 
H. BILINSKI, C. DURFOR, S.Y. TYREE: 
The Rate of Hydrolysis of Zirconium in 1 M NoCl 
J. Inorg. Nucl. Chem. 39 - (1977) 1637-1640 
H. BILINSKI, S .  KOZAR, M. BRANICA: 
Adsorption of Heavy Metal Traces on Particulate Matter i n  Sea Water 
Colloid and Interface Science V l l l  (1976) 211-231 
-
H. BILINSKI, M. MARKOVI~:  
Application of Precipitotion Studies to Environmental Problems on the Example of Lead (11) 
Croat. Chem Acta 50 (1977) 125-130 
M. BORANIC: 
Karcinagenezo 
"Omove suvremene onkologije", ur. M.  Bormit i S U T . ,  Medicinrko knjiga (1977) 23-37 
M. SORANI€: 
Kemoterapijo 
"Omove ruvremene ankologije", vr. M. sur., Medlcinrko knjiga (1977) 101-113 
M. BORANIC: 
A Timely Photogrwh 
Perspect. Biol. Med. - 21 (197 
M. BORANI~: 
Tranrplontacija koitone r r i i .  Organizaclja, rod i irkurtva tmnrplmtocijrkog centra u 
Seottleu (Worh. ), SAD 
Lij. vier. 99 - (1977) 420-430 
M. BORANIC, J .  GABRILOVAC: 
The Role of Lymphocyte Surfoce Receptors in  the Immune Reoction 
Period. biol. 78 (1976) 140-141 
-
Boranit I 
S. BOSANAC: 
Numerical Method for Calculc~tion of Phase Shifts 
Croot. Chem. Acta - 49 (1977) 471 
5. BOSANAC, I. GUTMAN: 
Effect of a  in^ on the Stability of Polycyclic Conjugated Molecules 
Z. Natuforsch. - 320 (1977) 10-12 
2. BOilC, K. HUMSKI, T. CVITAS, L. KLASINC: 
Photoelectron Spectro of Bromo- and lodo-thiaphens 
J. Chem. Soc. Perkin 1 1  1977, 1413-1416 
M. BRANICA: 
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Z .  WJERSKI, J. J A N J A T O V ~ ~ ,  Z. HAMERSAK, 8 .  VINKOVIC: 
Reakcija beto-cljepanjo odonantonoidnih hiPohalogenoto 
2 .  MAKSIC, N. P4lKAC: UEinak intramolekvlarnog prijenosa naboja 
no dijomagnetrku rurceptibilnort molekvlo 
Z. WKSIC, K. RWNIK: Elektrortatrko roiunanje promjena ener- 
gi je iz  elektmno u molekularna 
R .  MARCFC, A .  B A K A ~ ,  M .  OREANOVIC: Kinetika i mehmizam 
redukcije trir (1,lO-fenantrolin) kobolt ( I l l )  i bir  (2,2':6',Z8'-bpi- 
r idin) iona okva ionima titano ( I l l )  
Z .  MEIC, D. KIJKAVICA: Vibrocijrki rpektri i konformocijo 2,2'- 
-diruprtituironih trans-rtilbena 
Z .  MEIC, T .  ~ I V Y O V I C :  Nova metada proratuna vibracijrkih 
izotopnih pomoka 
M .  MILUN, E .  RACIN, M .  VUKELIC, U. LIKIC: Tearijski 
rtudij konformacija fenil-imidazala 
M .  MILUN, N. TRINAJSTIC, M .  V U K E L ~ ~ :  Aromdi tko rtabllnort 
i W rpektri fenilin~idozora 
M .  MIRNIK, V .  HOKVAT: Utjecoj potetnih koncentracljo ta lo in lh 
kornponenoto (pll i pAg,) no odrorpcijrke karakterirtike Agl rolova 
i rurpenzijo 
I. NOVAK, L. KLASINC: Fotoelektronika rpektrorkcpija spojevo 
r piridinskim prrtenovimo 
N. PICER, M. AHEL, M .  PICER: Pril l iena polimernih materijala 
u onalizi nel:ih kloriranih ugljikovodiko u vodovodnaj i morrkoj 
vodi 
M. PODRAVEC, 2.  K L l d N :  Izolacljo i prot i i iavonje L - t im r i n :  
tRNA ligoze (AMP) i z  Soccharcmyies ..~ ~ - . ~ cerevisioe 
0. POKRIC, 2. PUCAR: EleLtrofo~etrka i tindalometrijska ispitiva- 
nio hidrolize bizmuto ( I l l )  u vo:l<,nim atcpinama 
62. B. P O K R I ~ ,  2.  P & A R :  Taloienje kolcijevih fosfota u kolagenu 
i gelovima agora i ielcrtine 
63. M. PONGRACIC, D. KEGLEVIC: - D-glukapironozil erteri ammat- 
rkih aminakirelina 
64. A. SABLJIC, 0. RVICIC, L. KLASINC: Elektronrka rtruktura i 
konformocijo diarilazometina 
65. E .  SALAJ-SMIC: Na t i n  djeiovanja kol i t ine bakterija Ercherichio 
----- 
coli MRE 600 
-
B. SUBOTIC: Nuklearna i fozna tranrformacija rtabilnih ralovo 
srebrnog jodida 
5.  SIMAGA, E .  KOS: Rozgradnjcz uracil0 u E.coli-uloga dihi- 
drouroci ICI 
J. ~ IPALO-~UUEVIC,  R.H.H. WOLF, 8. $ WELJAK-$IPALO: 
Koiakterizacija sorpcijrke ravnoteie izmedju akrida prijelaznih 
metola i vodenih otopina elektrolito 
M .  TONKOVIC, 0. HADZIJA: Spektrofotometrijrko mikroodredji- 
vanje metianina 
Lj. TU~EK:  Konrtonte rtabilnosti komplekra makrociklitkih pali- 
etera r kationima alkolnih metolo 
Lj. VITALE: Dekarboksilaza diaminopimelinrke kireline - izolocija 
i S Y O ~ S ~ Y C I  
5. VUKSAN, 0. MULAC, 0. LADESIC, 5. ISKRIC, 5. KVEDER, 
D. KEG LEV^^: Rodovi na r inter i  humanog insulina modifikacijom 
rvinjskog insulina 
I. WEYGAND, 2. K U ~ N ,  V. NOTHiG-LASLO, J.N. HERAK: 
Spinrka oznatavonje N~-izopentenil adenozina i tRNA Tyr 
R. WOLF, V. TOMASIC, J. ?IPALO-~ULJEV~C: lanrke ravnoteie 
i taloienje bakor (11) hidroksida i nikol (11) hidroksido u prirutnorti 
ielotine, borokra i notrijevog klorido u vadenoj atopini 
J, ~UVANI&,  Lj. VITALE, M. POKORNY: Ekrtrocelulclrne pro- 
teoze -- Streptomycer rimorus 
SASTANAK SAVJETA GWERNERA MEDJUNARODNE AGENCIJE ZA ATOMSKU 
ENERGIJU 
Bet, 21.2. do 24.2.1977. 
Prisurtvovao: P .  STROHAL (kao delegat SFRJ) 
WINTER COLLEGE O N  ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 
Trst, 21.2. do 20.3.1977 (drugi dio) 
Prirurtvovoo: J. HENDEKOVI~  
XVI INTERNATIONALE UNIVERSIT~TSCHW~CHEN FOR KERNPHYSIK 
Schlodming, 24.2. do 5.3.1977. 
Prirustvovali: I. A N D R I ~ ,  N. BILIC, H. GALI~,  8. GUBERINA, 
M. MARTINIS 
Seminar: 76. M. MARTINIS: Electromagnetic structure of Vector mesons 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE HANDLING OF RADIATION ACCIDENTS 
BeP, 28.2 do 4.3.1977. 
Prisustvovao: I. DVORNIK 
Dirkusioni prllog: 77. A new Tirrur-equivalent Personal Emergency Dose Moter for 
Gommo Royr ond Neutrons 
Prisurtvovoo: Z. BASRAK 
9. JOINT GROW OF EXPERTS O N  THE SCIENTIFIC ASPECTS OF MARINE POLLUTION- 
-UNITED NATIONS 
New York, 4.3. do 13.3.1977. 
ZNANSNENI SKUP 0 SPEKTROSKOPIJI I KINETIC1 ATMOSFERSKIH SASTOJAKA, 
Arobbo, 13.3. do 26.3.1977. 
Prlrustvovoo: L. KLASINC 
Referot: 78. T. CVITAS, H. G ~ S T E N ,  L. KLASINC: Photoelectron Spedre 
of Chlorof luommethoner 
KONFERENCIJA: UNIVERSITIES IN WORLD NETWORK OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
Dubrovnik, 15.3. do 26.3.1977. 
Referat: 79. R. ~ P L A R ,  D. FICK, H. GEMMEKE, H.H. HACKENBROICH, 
L. WSEN, T.H. SELIGMAN, W. ZAHN: ( , ')- 
-Resononzen i m  Kontiuum? 
Referati: 80. H. PO&R, V. KNAPP: Oscilacije intenzivnorti runtevog 
rmtenja i ritom potroinje energije 
81. Z.  STERNBERG: Fotokemijrka konverzijo aunteve energije 
82. Z. STERNBERG, N .  URLI: Izvje6toj o plan" i program" 
irtmiivanja no podrutju konverzije runteve energije u SRH 
83. N. URLI: Fotovoltoitni generatori elektritne rtruje - doradainji 
r d  i perspektive 
CONFERENCE O N  NUCLEAR PHYSICS 
Gulldford, 23.3. do 25.3.1977. 
Prisurtvovao: R. €APLAR 
Referot: 84. R. ~ P L A R ,  D. FICK, H. GEMMEKE, L. LASSEN, W. WEISS: 
( ,d- *)-Reranoncer In the Continuum of 80e? 
A N N U L  GENERAL MEETING 1977. BRiTlSH ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 
Comhridge, 23.3. do 25.3.1977. 
PrisustvovaIo: A. FERLE-VIDOVIC 
Porter: 85. A. FERE-VIDOVI~, D. PETROVI~, J. SORI~ ,  D. RENDIC, 
I. SLAB: Absence of Nucleoride Effect in Cells lrrodioted 
by Fort Neutrons 
RADIATION EFFECTS IN LIQUIDS AND SOLIDS (THE CHEMICAL SOCIETY GENERAL 
DISCL6SION NO. 63) 
kicester, 23.3. do 25.3.1977. 
Prirurtvovola: M. BONIFACI~ 
Predwonie: 86. K.D. ASMVS, D. BAHNEMANN ond M. B O N I F A ~ I ~ :  Free Radical 
Oxidation of Organic Sulphur Compounds in Aqueous Solutions 
MILLER COYFERENCE, 1977. 
Portmeirion, 28.3. do 1.4.1977. 
PrisurtvovaIa: M. BONIFA~IS 
THIRD INTERDISCIPLINARY SVRFACE SCIENCE CONFERENCE 
York, Englond 27.3. do 30.3.1977. 
Prisurtvnvoa: '.M. S U N J I ~  
Ref~rat: 87. M. SUNJIC, 2.  CRLJEN, D. S O K ~ E V I C :  Photoelectron 
Spectroscopy of Localized Levels Near Surliicer ScotteriAg 
Effects and Relaxotian Shifts 
II JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 PRlMJENl RASUNARA U BIBLIOTEKAMA 
Zqreb, 28.3. do 29.3.1977. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE POPULATION GENETICS, EVOLUTION AND 
ECOLOGY OF MARINE ORGANISMS 
Veneciia, 28.3. do 5.4.1977. 
PrisustvcvaIa: M. OZRETIC 
Xeierot: 88. M. OZRETI~ ,  W. de LIGNY: Effects of Organaphosphote 
Pesticides or) Fish Esterorer: A care for on iroz;me qiproch 
55 .  GENERAL SESSION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DENTAL RESEARCH 
K ~ e n h o ~ e " ,  31.3 do 3.4.1977. 
Prirurtvovolo: H. F~~REDI-MILHOFER 
EUROPEAN SUMMER MEETING OF FEW BODY NKLEAR PHYSICS 
kpralo, 17. do 19.4.1977. 
Prirurtvnvali: G. P A I ~ ,  I. 5 ~ 1 . 6  
Referot : 89. G. P A I ~ :  Anamolies in the Elastic Scattering of 14 MeV Neutrons 
on Tritium 
SEMINAR JUREMA 1977 
Zagreb, trovoni 1977. 
Referati: 90. N. KALLAY, T. CVITAS: Uporaha velitinrkih iqdnadibi u kemiji 
91. M .  PETRINOVI~, G. SMIUANI~ ,  8 .  JEREtJ, 2 .  SIPEK, 
M. V U K O V I ~ :  Elektronitka uprovljanje i rnjerenje na naftnom polju 
PRIRODNE ZNANOSTl I SWREMENO OBRAZOVANJE 
Zagreb, 15.4. do 23.4. 
Prirurtvovall: Z.  STEvt l t ,  V.  PAAR, 0. EMAN 
Referati: 92. T. CVITA?, N. KALLAY: Novi rokon o mjernim jedinicoma 
i nortavo kemije 
93. Z .  STEVCIC: Logitka rtrukturo udibenika biologije 
94. V. PAAR: Kvantno fiziko - ornovo nove industrijrke revolucije 
95. 0 .  EMAN, A .  KUNTARIC: Problemi nortave prircdnih znanorti 
u S R  Hrvotrkai 
3 .  SAVJETOVANJE 0 PROIZVODNJI, PRlMJENl I PRERADI POLIMERNIH MATERIJALA 
Zagreb, 19.4. do 21.4.1977. 
Prirurtvovali: M. BARIC, F. RANOGAJEC, Z. VEKSLI 
Referati : 96. Z. HELL, A .  ZAMBERLIN, I. DVORNIK, F. RANOGAJEC, 
M. BARIC: Storenje umreienog polimero polivinilklorid triolilcijanurot 
97. Z .  VEKSLI, VJ.E.G.MILLER: Irpitivanje polimera metadom rpinske 
probe 
ENTROPY - ECONOMICS SYMPOSIUM 
Houston, Texas, USA,22.4. do 23.4.1977. 
Prisustvovao: V. V A L K W I ~  
4th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION 
r izloiborn,Parlr, 24.4. do 30.4.1977. 
I. DVORNIK, U. ZEC, M. ~ I V A D ~ N O V I ~  
Irloganje i demonrtrczcijo dozimetaro i t i to to  (DL-M3 i ? D L - ~ 3 )  
MEETiNG O N  STRONG DYNAMICS 
Samobor, 25.4, do 28.4.1977. 
Prisurtvovoll: I.ANDRI€, ~ .BAJZER,  N.BILI&, P.COLI€, I .DADI~ ,  H.GALI~,  
B.GUBERINA, M.MARTINIS, K.PISK, S.PALLUA, A.~VARC, 
J.TRAMPETI~,  N. ZOVKO 
Referati : 98. I.DADIC, K.PISK: Dircrete Space Time Structure and Quantum 
Mechanics o l  Grapho 
99. H.GALl t :  Renormalization of Operatam in  Yong-Mills Theories 
100. B.GUBERINA, D . T A D I ~ :  Sum Rules for Weok BBiiand BB p 
Amplitudes and Melorh Tronrformotion 
101. V.PMR, I .PICEK, D. TADIC: Upper Limits on the Parity-Violating 
Terms in the Nucleor Electromagnetic Operators and Nucleor 
Structure Effects 
SIMPOZIJ SRPSKOG KEMIJSKOG DRU~WA 
Novi Sod, 27.4. do 28.4.1977. 
Prirurtvovali: Lj. DESPOTOVIC, M.CEBULC 
MID-TERM EXPERT CONSULTATION O N  THE JOINT FAO/UNFP COORDIWTED PLOJECT O N  POLLUTION 
I N  THE MEDITERRANEAN 
Dubrovnik, 2.5. do 13.5.1977. 
Prirurtvovali: 
FAO/UNEP MID-TERM REVIEW MEETING, PILOT PROJECT ME(>-II AND MED I l l  
Dubrovnik, 2.5. do 7.5.1977. 
PrisurtvovoIi: ~ j .  JEFTIC i T.LEGOVI€ 
Referat: 102. L ~ . J E F T I ~  and T .  LEGOVIC: The Use od Modelling of Marine 
System 
IAEA INTERNATIONAL CONFERENCE O N  YUCLEAR PO')lER AND ITS FUEL CYCLE 
Salzburg, 2.5. do 13.5.1977. 
Prirurtvovali: R. DESPOTOVI~,  I. DVORNIK, 0. SVBOTIC, P. TOMAS, 
N. URLl 
DlSKUSlJA OKRUGLOG STOLA " P O N ~ A N J E  HEMOGLOBINA U KONCENTRIRANIM 
OTOPINAMA I ERITROCITIMA" 
25th ANNUAL  SCIENTIFIC MEETING 
Son Juan, Puerto Rico, 7.5. do 12.5.1977. 
Prirurtvovoo: D. SRDOC 
Referot: 103. D. SRDOC: A New Concept of the Woll-Less Counter Design 
for Microdosimetry Measurements 
THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY MEETING 
Philadelphia, USA, 8.5. do 13.51977, 
104. R.E.CONWAY, H. ANGERSTEIN-KOZLOWSKA, M .  V U K O V I ~  
5 .  HAD~I-JORDANOV: The Nat i~ re  of Surface Processes Invol- 
ving Hydrogen and Oxygen at Ruthenium Electrodes i n  Relation 
to C h l o r i n ~  Evolution Kinetics 
SYMPOSIUM O N  ELECTRON SPECTROSCOPY 
~ p r a l a ,  9.5. do 11.5.1977. 
Prirurtvovao: 
Referot: 
M. S U N J I ~  
105. M. S U N J I ~ :  Some Theoretical Problems i n  Photoelectron 
Spectrascnpy of Solids 
WASTE HEAT W N A G E M E N T  CONFERENCE 
Miami, Florida, USA,9.5. do 12.5.1977. 
I.A.E.A. ADVISORY G R O W  O N  APPLIED NUCLEAR PHYSICS 
Son Jose, Corto R i m ,  0.5. do 13.5.1977. 
Prirurtvovoa: \I .  V A L K O V ! ~  
Referat: 106. V. V A L K O V I ~ :  X-ray Emission Spectroscopy 
SlMPOZlJ 0 AKVAKULTUR! 
Zda r ,  11.5 do 13.5.1977. 
PrirurtvovoIi: M. RRENKO, 2 .  FILIC, D.  FUKS 
Referati: 107. i. FILlC: bo t reba p lor t i tn ih kuti jo i kolektoro koo nova 
metodo k o m e r ~ i j o l n o ~  uzgaja kamenica 1,Ostrea edulir L.! 
Crorrostreo $9.) u Limskom konolu 
- --- 
7. f l ~ l e ,  Z .  HOMEN , K. MERKER : Pwi  rezultati indu- 
ciranog mrijerto lubina (Dicentrorchur labrm L . )  i razvoja larval- 
-~ ~ -
nil, iaza u Laboratorijrkim ekrperimrntalnim vvjetima 
109. i. F I L I ~ ,  M .  KRAJNOVIC-OZRETI~: Nova vrrta komenice 
(Croriurtrro s p . )  u Limikom kanalu 
- ~ ~ - ~ - -  
110. D .  FUKS, 2. FILIC: Bokterialojka sonitorno kontrola uzgoiali- 
i t o  i o ~ t o ~ v r i f i k o c i j o  d gnji (Mytilur gallqirovincialjr Lmk.) 
.- -- 
111. M. HRS-BRENKO: Uzgai l i t inki  i rnladih Qoljako u mrijestiliitima 
T R E ~ I  DOGOVOR SINDIKATA ORGANIZACIJA WRU~ENOG RADA VISOKOG OBRAZOVANJA ' 
JUGOS IAVIJE 
Sarajevo, 12.5. do 13.5.1977. 
Prisustvovao: P. COLIC 
EM00 COURSE O N  ADVANCES AND PERSPECTIVES I N  GENETIC ENGINEERING 
Nica, 13.5. do 15.5.1977. 
Prirurtvovoli: D. PETRANOVIC, M. PETRANOVIC, Di. SKARIC, V. SKARIC 
Prirurtvovao: R. DESPOTOVIC. I. RGIC 
Referot : 112. I. RU~!I~: Procjena znonrtveno-pubiicistiEke produkcije u 
SRH i SFRJ 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MICROCHEMICAL TECHNIQUES 
Davos, 22.5. do 27.5.1977. 
Prirurtvoval i: 0. HAD~IJA, M. TONKOVIC 
Refer*: 113. M. TONKOVIC, 0. HAD~IJA:  A Simple Specfrophotometric 
Method for the Microdetermination of Methionine 
NORDIC MEETING O N  UV-PHOTOEMISSION FROM SOLIDS 
GUteborg, 23.5. do 24.5.1977. 
Prisurtvovoo: M. ~ U N J I ~ ,  jedan ad orgonizdora rortanka 
MEETING OF THE INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION O N  IOC/WMO/UNEP 
PILOT PROJECT O N  BASELINE STUDIES AND MONITORING OF OIL AND PETROLEUM HYDRO- 
CARBONES IN MARINE WATERS 
Barceiona, 23.5. do 27.5.1977. 
THIRD SYMPOSIUM O N  NEUTRON DOSIMETRY IN BIOLOGY AND MEDICINE 
Neuherbers/MUnchen, 23.5. do 27.5.1977. 
PrirurtvovaIi: G. PAIC, M. ANTIC 
Referat: 114. N. STIPCIC, I. DVORNIK, 0. EMAN, G. PAIC, I. SLAVS: 
Effeciency ond Dorimetric Test of o Low Volume Solid Stclte 
Neutron Detector 
III SIMPOZIJ JUGOSLAVENSKEGADRU~WA ZA RASTLINSKO FIZIOLOGIJO 
Simonov io l iv  - Izolo, 26.5. do 29.5.1977. 
Prirvrtvovole: EMAR~ENKO, M. WRISCHER 
Referati: 115. EMR~ENKO: Krirtaloidne uklopine u rtanicamo euglene 
116. M. WRISCHER: Ultrartrukturna lokolizacijo fotosirtemo I u 
plmtidima 
117. M. WRISCHER, N. LJUBESIC, K.  BOTKA, M. RADIC: 
Ujecoj N-fenil-izopropil-karbomato na diferencijociju plwtida 
TEMATSKO ZASJEDANJE 0 OP~ENARODNOJ OBRANl I ZA?TITI I UNAPREDJENJU ~ I V O T N E  
RADNE SREDINE 
Kupari, 27.5. do 28.5.1977. 
Prirurtvovali: M .  BoRANI~, M.  BRANICA 
CIC, ACS, SECOND JOINT CONFERENCE OF CHEMICAL INSTITUTE OF CANADA AND THE 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Montreal, 29.5. do 2.6.1977. 
Prirurtvovalo: D .  NOVAK 
Referoti: 118. B.E.CONWAY, D.M.NOVAK: Dependence of the Kinetics of 
Chlorine Evolution ond the State of Oxidation of Pt Anode Surfoces 
119. B.E.CONWAY, H.ANGERSTEIN-KOZLOWSKA, M.VUKOVI~,  
S.HADil-JORDANOV: The State of Oxidized Ruthenium Electrodes 
in  Relation to Anodic CI Evolution 2 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RESONANCES I N  HEAW I O N  REACTIONS 
Hvar, 30.5. do 3.6.1977. 
Prirustvovoli: Z.BASRAK, N.CINDRO, E.HOLUB, D.PO?ANIC 
Referati: 120. N.CINDR0, F.COCU, J.UZUREAU, Z.BASRAK, M.CATES, 
J.M.FIENI, E.HOLUB, Y.PATIN, S.PLATTARD: New Evidence 
for a Rotational Band in  2 4 ~ 9  ond Its Frogmentotion 
121. N.CINDR0, B.FERNANDEZ: Concluding Remarks of the lnter- 
national Conference on Resonances in Hewy Ion Reactions 
122. R.€APLAR, H.GEMMEKE, L .  LASSEN, W.WEISS, D.FICK: 
Doer on dd.-Rotational Bond Exirt in  EBe? 
MID-TERM REVIEW MEETING FOR THE JOINT WHO/UNEP COORDINATED PI LOT PROJECT O N  COASTAL 
WATER Q W L I N  CONTROL IN MEDITERRANEAN (MED-VII) 
Rome, Italy, 30.5. do 1.6.1977. 
Prirurtvovola: D. FUKS 
9 .  JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ZA~T IT I  OD ZRACENJA 
Jajce, 31.5. do 3.6.1977. 
PrirurtvovoIi: 2. DEANOVIC, B. DUGONJI~, I. DVORNIK, V.KUBELKA, 
K. KVASTEK, 5. LULIC, 8 .  SUBOTIC, U. ZEC 
Referoti: 123. ~ . D E A N o v I ~ :  Biolo5ko dozimetrijo koo dopuna f iz i tke ill kemlirke 
dozimetrije 
124. R.DESPOTOVI€, B.SUBOTI~: Deponiranje rodiooktivnog otpada 
i z  nukleornih elektrono 
125. I .DVORNIK, M.  ~IVADINOVIC, U.ZEC, S.MILJANI~, F.RAN0- 
GAJEC, D.RA?EM: Li in i  radijocioni dozimetar DL-M3, tkivu 
ekvivolentni dozimetor neutronu i gamo zraEenjo 
126. I.DVORNIK, M.~~VADINOVI&.  S.MILJANIC, U.ZEC: J k o ~ k i  
l i t n i  mdijacioni dozimetri i obuko dozimetristo za rod u vonrednim uvjetima 
127. V.KUBELKA, K.KVASTEK, S .  L U L I ~ :  Odredjivanje mjesta za kon- 
tmlu radioaktivnog zagodjivclnja podzemnih voda u alvvijolnlm terenima 
128. S .  LULIC: lrtraiivanje akurnulacije zogadjivata u rlatkovodnim 
organizmima metodom koncentrocijrkih foktora 
129. S .MILJANI~ ,  I.DVORNIK, M.?IVADINOVI~, U.ZEC, 
B .DUGONJI€: ToPnost l i h e  dozimetrije r dozimetrimo DL-M3 
koju ortvoruiu dozimetrirti-potetnici 
130. 0. SUBOTI~ ,  R.DESPOTOVI~: Dekantaminacija rodiooktivnih 
irotopa 
SAVJETOVANJE I 1ZLOfF.A ClVlLNE ZASTITE 
Kranj-Bled, 31.5. do 5.6.1977. 
Prisurtvovoll: M. BLA?EVI~, I. DVORNIK, M. KOSANOV~~,  D.SUNDUKOVI€ 
5. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 ELEKTROKEMlJi 
Dubmvnik, 1.6. do 4.6.1977. 
Prirurtwoli: R. DESPOTOV~~,  V. HORVAT, K. KVASTEK 
Predwanje: 131: R. DESPOTOV~~,  N. FILIPOVIC-V~NCEKOVI~: Utjecaj tenzida 
na potencijal indikatanke dektrcde 
Referat: 132. V. HORVAT, K. KVASTEK, M. MIRNIK: lrpitivanje lrrpendancije 
Ag i A&l elektrade 
GODISNJA SKWSTINA HRVATSKOG B~BLIOTEKARSKOG DRUSWA 
Split, 2.6. do 4.6.1977. 
Prlsurtvavale: 
WORKSHOP O N  INTERDI>LI~LIIY*~(Y COOPERATiON O N  LONG-TERM HYDROGEOBiOLOGlCAL 
PROCESSES IN ESTUARIES 
lerseke (Nizozemrka) 7.6. do 9.6.197 
XXI KONFERENCIJA ETAN-a 1 5. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 MIKROELEKTRONICI 
Banjo Luka, 7.6. do 10.6.1977. 
Prirustvovaa: B. VOJNOV~C 
12. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Budva, 8.6. do 10.6.1977. 
Prirurtvavali: 
Referati: 133. I.BLA~INA i Z.BAN: Struktura irtraiivanja nekih ternarnih I 
pseudoternarnih faza urclna 
F.GABELA, B.KOJI€-PROD!€, M.SLJUKIC i ; .RU~ I~ -TORO~:  
Krirtolna struktura di-mi-fluornhekrafluorohek~aakvodicirkonij (IV) 
N.GALESI~: Krirtaino rtruktura tetrafosfonium-PAR-vonodata 
M.HERCEG-RAJA?I~ i J.FISCHER: Krirtalna i molekulrko rtruktura 
(5)-2- 6-metokribenzenrulfonamidoj3-prqoiotioiaktona 
B.KOJIC-PRODIC: Krirtalna rtruktura 3-bls(feni1rulfinil)metil-1,2- 
-dimeti1 blcikiopmpena 
B.KOJIC-PRODI~, A.DEANOVI€ i N.BRNI~EVIC: Analize baja 
s neklh dalmdinrkih fresaka metadom rendgenrke difrakcije 
B .KOJ I~ -PRODI~  i V. ROGIC: Krirtalna i malekulrka struktura 
3,4,6-tri-0-acetil-2AN-aceti lamidabl,2-dideokri-D-arabino- 
-hekr-l -enopiranoze 
M.PALJEVI€, J.J.NICKL i Z.BAN: Kri~talo~rafrki  arpekt Iza- 
terrnnag kemijrkog transparto metala u tcllinama roii 
S.POPOVlf: Analiza pr&irenja rendgenskih difrakcijrkih linijo 
blenarna predavanje) 
? . . R u ~ ~ ~ T o R o S ,  M.SUUKIC i B.KOJIC-PRODI&: Krirtalna 
rtruktura dietil-milina-benzil farfato 
143, 1.5MlT: Odredjivanje amorfne faze u sirtemu polietilen-stiren 
144. A.TONEJC i 5.  POPOVIC: Rendgenografrko istroiivanje sistema 
Ga Se -In Se na viiim temperc~turama 2 3  2 3  
145. M.TOPIC: Wotreba piroelektritne temperaturne analize za rtvdij 
feroelektriciteta u palikristolnim uzorcima 
146. R.TROJK0 i Z.DESPOTOVIC: Preparacijo monokristala uranovih 
spojeva tipo struktvre Th P metodom tranrportnih reakcija 3  4
COLLOQLE DE FORCALQUIER (KOLOKVIJ FRANCUSKOG MINISTARSTVA ZA KVALITET ~ I V O T A  
I OKOLINU 0 ELEMENTIMA PLANIRANJA ZA~TITE OKOLINE) 
Forcalquier, Haute Provence, France, 9. do 11.6.1977. 
Prisustvovao: V. PRAVDI~ 
Referat: 147. V. PRAVDI~: Concern about Environmental Protection and the 
Economic Development in the Yugoslav Mr ia t ic  Region 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  APPLIED NUMERICAL MODELLING 
Southampton, England, 11. do 15.6.1977. 
Prisurtvovao: T. LEGOVIC 
CONFERENCE O N  NUCLEAR REACTION MECHANISMS 
Varenno, 13.6. do 15.6.1977. 
Prisustvavala: E .  HOLUB 
Referot: 148. E .  HOLUB: Evtporotion and Precompound Effects in  (n, 2") Reactions 
EUCHEM CONFERENCE O N  ELECTRODE MEASUREMENTS I N  NATURAL WATERS 
Lerum (jvedska), 13.6. do 16.6.1977. 
Prisurtvovao: M. BRANICA 
Predwanje: 149. M. BRANICA: Phyrico-Chemical Characterization of Micro- 
constituents in Natural Waters 
POLARIZED BEAM SUMMER STUDY 
Los Alamor, New Mexico, 14. 6. do 17.6.1977. 
Prirustvovao: V. VALKOVIC 
SASTANAK SAVJETA GWERNERA IAEA 
Bee, 14.6. do 16.6.1977. 
Prirurtvovao: P .  STROHAL (kao Plan jugorlavenrke delegacije) 
2. ZNANSNENI SASTANAK INTERNISTA HRVATSKE 
Varoidio, 17. do 18. lipnja 1977. 
Prirurtvovoo: B. VITALE 
Referat: 150. T. BOWS, D~.P~AvLJANIC, B.VITALE: Primjena Transfer 
foktara u tertpiji Hodgkin-ove bolerti 
ELROPEAN SUMMER MEETING OF FEW BODY NUCLEAR PHYSICS 
Upprolo, 17.6. do 19.6.1977. 
PrirurtvovaIi: G. PAIC, I. SLAUS 
Refemt: 151. G.PAIC: Anomalies in the Elastic Scattering of I4MeV Neutrons 
on Tritium 
152. I. f LALS: zokljutno izioganje 
LASER 77, OPTO-ELEKTRONIK, 3. INTERNATIONALER KONGRESS UND INTERNATIONALE 
FACHMESSE 
Prirurtvovali: Z.KOS, A .PERI~~N,  K.SKALA 
GORDON RESEARCH CONFERENCE (NVCLEAR CHEMISTRY) 
colby, 20. do 24.6.19n. 
Prirurtvovw: G. ALAGA 
hodno predavanje: 153. G. ALAGA: N e w  and Old Approaches to Nuclear Vibrational 
States 
SUMMER SCHOOL: NUCLEAR STRUCTURE WITH PIONS AND PROTONS 
Lor Alamos, New Mexico, 22. 6. do 24.6.19i7. 
Prisustvovao: V. V A L K O V ~ ~  
3. SIMPOZIJ BIOSISTEMATI~ARA JUGOSLAVIJE 
Novi Sad, 24.6. do 27.6.1977. 
Referati: 154. Z.STEV~IC: Doprinor poznovanju foune dekopodnih rakova 
(Crustacea Decopoda) rjevernojodmnrkih atoko 
155. z.$TEvCI~: Problemi nartave sistematike, evoiucije i biogeografije 
156. D.ZAVODNIK: Regularni jei inci reda Diadematoido u Jdranrkom 
moru 
10. SiMPOZiJ 0 ETAN-u U POMORSWU 
Zadar, 27.6. do 29.6.1977. 
Referati: 157. N.BOGUNOVIC, L.CUCANCI~: Sistem za fitanje padatoka s 
mclgnetrke vrpce u kazeti i upir u rotunala PDP-8 
158. D.GAMBERGER, M.KONRAD: Sirtem za registraciju porometaro 
mora na magnetrke kazete 
159. B.vOJNOV~~ :  Poboljianje pouzdanosti digitalnih elektroniikih 
rkiopovo sa dvo mogueo stanja kvaro 
CONGRES DE LA SOCIET~ FRANCAiSE DE PHYSIQUE 
Poitien, 27.6. do 1.7.1977. 
1W. N.CINDR0, F.COCU, J.UZUREAU: Existence d'une bande col- 
lective a de hooter energies drexcitotion dam 2 4 ~ g  et sa 
fragmentation 
WHO/UNEP WORKSHOP O N  COASTAL WATER POLLUTION CONTROL 
Athens, Greece, 27.6. do 1.7.1977. 
Prisustvovao: , Lj. J E F T I ~  (koo ek+ WHO) 
WJEDANJE JUGOSLAMNSKO-TALIJANSKE MJESOVITE KOMISIJE ZA MTITL VODA 
JADRANSKOG MORA I OBALNIH PODRUJA OD ZAGADJIVANJA 
Dubrovnik, 29.6. do 1.7.1977. 
Prirurtvovao: M. BRANICA - kao tlon jugoriwenrke delegacije i predrjednik 
potkomisije za irtraiivanje i monitoring 
TOPICAL MEETING O N  PROBLEMS IN PARTICLE PHYSICS 
Trst, 29.6. do 2.7.1977. 
Prirustvovali: N. BI LIC, 0. GUBERINA, M. MARTINIS, V. MIKUTA.N.ZOVK0 
Prisurtvovala: G.  PlFAl 
EUROPEAN CONFERENCE ON PARTICLE PHYSICS 
Budinpeita, 4.7. do 9.7.1977. 
Prirurtvovali: I. D A D I ~ ,  N. ZOVKO 
Referati: 161. I. D A D I ~ :  Discrete Space - Tlme Structure ond Qontum 
Mechonicr of Graphs 
162. N. ZOVKO: A Dynomicol Model of the Nucleon Strong Moss 
UETNA SKOLA ZA TEORIJSKL FIZIKU 
Ler Houcher, 4.7. do 19.7.1977. 
Prisustvovao: A. SVARC 
PHYSICAL CHEMISTRY AND HYDRODYNAMICS, LEVICH BIRTHDAY CONFERENCE 
Oxford, 11.7. do 13.7.1977. 
Prisurtvovola: D. NOVAK 
INTERREGIONAL TRAINING COURSE O N  OCCWATIONAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY 
IN THE UTILIZATION OF RADIOACTIVE MATERIAL 
Boston, 11.7. do 5.8.1977. 
Prirurtvovao: M. BARIC 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  APPLIED NUMERICAL MODELLING 
Southampton, 11.7. do 15.7.1977. 
Prirurtvovw: T. LEGOVI~ 
JEDINSTVENI PROGRAM ISTRA~IVANJA U ENERGETIC1 SFRJ 
Zagreb, 5.10.1977. 
Prirurtvovao: Z. STERNBERG 
Referat: 163. Z.  STERNBERG, V. P R A V D ~ ~ ,  P. TOMAS, N. LRLI: 
Rozvaj tehnologije u proizvodnji energije: izgledi ro primjenu 
novih partupaka 
1. TABLE RONDE INTERNATIONALE E T  36me SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE CHlMlE 
DES P WMAS 
Limoger, 13. 7. do 19.7.1977. 
Prirurtvovao: Z.W. STERNBERG 
Referati: 165. Z.W. <TERNBERG: Interaction of Particles and Photons with 
Metals in a Plorrno 
166. B . G R ~ E T A  i Z.W.STERNBERG: Resonances in  De-excitation of 
Metartabler by Simple Molecules 
FOURTH SAC CONFERENCE O N  ANALYTICAL CHEMISTRY 
Birmingham, 17.7. do 22.7.1977. 
Prisustvovao: L. SIPOS 
Referat: 167. L. SIPOS, P.VALENTA, H.W.N~RNBERG, M.BRANICA: A New 
Voltommetric Method for the Study of Tracer of Mercury in Sea 
Woter and Inland Waters 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MACROMOLECULES 
Dublin, 17.7. do 22.7.1977. 
Prisustvovoo: F, RANOGAJEC 
Refemt: 168. F.RANOGAJEC, I .DVORNIK, E.V.KOCHETOV, 
A.T. PONOMARENKO: Effect of the Polarity of Reaction Medium 
on Zwitterion Polymerization of Metocrylonitrile Initiated by 
Tiethyle Phorphine 
UNEP MID-TERM REVIEW MEETING O N  THE PROGRESS OF THE COORDINATED MEDITERRANEAN 
POLLUTION MONITORING AND RESEARCH PROGRAMME (MED POL) AND RELATED PROJECTS 
OF THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN 
Monaco, 18. 7. do 22.7.1977. 
Prirurtvovali: ~ j .  JEFTIC, 8. KURELEC, V. PRAVDI~  
X INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE PHYSICS OF ELECTRONIC AND ATOMIC COLLISIONS 
Paris, 21.7. do 27.7.1977. 
Prisustvovao: Z. STERNBERG 
Refemt: 169. 2. STERNBERG, B. GR~ETA :  Resonaces in de-excitation of Argon 
metastables by H molecules 2 
INTERNATIONAL SYPOSIUM O N  THE DAMAGE AND AFTER-EFFECTS OF THE ATOMIC BOMBING OF 
HIROSHIMA AND NAGASAKI 
Tokyo, Nagasaki, Hiroshima, 21.7. do 8.8.1977. 
Prirurtvovao: D. P E T R O V ~ ~  fpreko WHO) 
SUMMER INSTITUTE "NONLINEAR EQUATIONS I N  PHYSICS AND MATHEMATICS" 
Istanbul, 1.8. do 13.8.1977. 
Prisustvavaa: S .  PALLUA 
11th FEBS MEETING 
Copenhagen, 14.8. do 19.8.1977. 
Prisustvovalo: E. KOS 
Referat: 170. E .  KOS, ~ . ~ ~ M A G A :  The Tronrport of Pyramidine Baser in  E.Coli 
GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  FEW BODY PROBLEMS 
Meriden, 15.8. do 19.8.1977. 
Prisurtvovala: 8. ANTOLKOVI~  
Saoptenje: 171. 8. ANTOLKOVI&: Characteristic of the Measurement of Few 
Body Break -up Reactions by 4 11 Emulsion Detector 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON NUCLEAR SPECTROSCOPY 
Bmukelen, 15.8. do 26.8.1977. 
Prirurtvovao: V. PAAR 
Seminar: 172. V. PAAR: Cluster-Vibration Covling 
Paris, 15.8. do 1.9.1977. 
Prlsustvovao: 
PrisustvovaI i: I. KUCAN, 2. K U ~ A N  
Poster: 173. 1. WEIGAND-DJURGEVIC, V. N~THING- w LO, J.N.HERAK, 
2. K U ~ N :  Conformational Changes in Yeast tRNA Tyr Revealed 
by EPR Spectroscopy 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  CHEMICAL EDUCATION AND EUROPEAN SEMINAR O N  
CHEMICAL EDUCATION 
Ljubljana, 25.8. do 31.8.1977. 
Referoti: 174. T. CVITAS: The Backbone of Physlcal Chemistty 
175. T. CVITAS, N. KALLAY: ILPAC (STU' Commission's) Recom- 
mendations in Teaching of Chemistry 
BANF SUMMER INSTITUTE O N  PARTICLES AND FIELDS 
Banff, 25.8. do 3.9.1977. 
Prisurtvovw: 5. PALLUA 
SIXTH ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERIMENTAL 
HEMATOLOGY 
Easel, 28.8. do 31.8.1977. 
Referati: 176. M.BORANlC, M.POLJAK-BLAfi: The Cellular Immune Reactivity 
of Mice with Transplanted Myeloid Leukoemio 
177. I .HRSAK, K.PAVE Lie: Imunoruppression, lmmunostimulotion and 
the Growth Rate of o Lymphoid and of a Myeloid kukaemia 
i n  Mice 
178. M.JUR!N, B.PLAV$~C: Restoration of the Immunity of Mice wlth 
Syngeneic Lynphoma 
179. D~.PLAVLJANI~, B.ViTALE: The Relalionship Between T-Lymphocyte 
and Thymus Function ond Hemopoiesis 
180. V.BUREK, B.VITALE: Dynamics of Stern Cell Renewal in Bone 
Morrow, Peripheral Blood and Spleen 
SEMINARS: I )  CHEMICAL PHYSICS OF SURFACES, CATALYSIS AND MEMBRANES 
2) QUANTUM CHEMISTRY - A SCIENTIFIC MELTING POT 
wprola, 28.8. do 4.9.1977, 
Prirustvovoo: A .  GRAOVAC 
Porter referat: 181. A .  GRAOVAC, I. GUTMAN, N. TRINAJSTIC: Grcph-fieoretical 
Study of Canjugoted Hydrocorbonr. Total pi-Electron Energies and 
their Differences 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR STRUCTURE 
Zurich, 29.8. do 2.9.1977. 
Prirustvovoo: 
Referot: 
M.   FUR^ 
182. 8. BASSALLECK. H.D. ENGELHARDT. E.L. HAA5E. W.D.KLOTZ. 
C.W. LEWIS, F.'TAKENTCHI, H. URLICH, M.  F U R I ~ :  Observation ' 
of the (7; n)  Reaction in Light Nuclei 
FOURTH EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETING 
Oxford, 30.8. do 3.9.1977. 
Prisurtvovoia: B. KOJ IC-PRODI~  
Referot: 183. 8. KOJIC-PRODI~, N. PRAVDIC: Conformation d Some Acetyl- 
oted Unsaturated (1,2 - and 2,3 - )  Amino Sugars 
10th SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR PHYSiCS - STUDY OF NUCLEAR STRUCTURE BY MEANS 
OF NUCLEAR REACTIONS 
Mikolojki, 30.8. do 11.9.1977. 
2e ECOLE D'ETE MEDITERANEENNE SUR LES ETATS DE SURFACE ET LA LIAISON CHlMlQUE 
Firenze, 1.9. do 10.9.1977. 
Prirurtvovoo: M. SUNJIC 
Pozvano predavonle: 184. M.  SUNJIC: Collective Excitatisns at Solid Surfacer 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE MONITORING OF RADIOACTIVE AIRBORNE AND LlGUlD 
RELEASE FROM NUCLEAR FACILITIES 
Portoroi, 5.9. do 9.9.1977. 
Prisustvoval I: R.DESPOTOVI€, M.KR~MAR, S. LULIC, B.SUBOTI€, ?.TOMAS 
Referat: 185. B.SUBOTIC, R . D E S P O T O V ~ ~ :  Fixation of Radioisotope in Solid- 
Liquid Systems 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  LATTICE DYNAMICS 
Porir, 5.9. do 10.9.1977. 
Prirustuovoo: D. KlRlN 
Poster: 186. D. KIRIN: Lattice Vibrations of Cryrtolllne Furone 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  NUCLEAR STRUCTURE 
Tokyo, 5.9. do 10.9.1977. 
G. ALAGA, I. SLAUS Prisustvovali: 
Tem tsko.uvodno pre&vonle: 187. I. SLAUS: Few Nucleon Systems 
Referat: 188. 8. BASSALLECK, W.D.KLOTZ, F.TAKENTCHI, H ULLRICH, 
M .FURI~ :  The (ii-, 2") Reoctian an 98e, I0B and "C 
I2thEUROPEAN MARINE BIOLOGY SYMPOSIUM 
Stirling, 5.9. do 12.9.1977. 
Prisurtvovali: ENKO, e.LUCU 
Referati: 189. W I .  onENKO: The Relotionship of Temperature and Salinity to 
Larval Development in Mussels (Mytilur galloprovincialis - Lomarck) 
190. e. L K U :  No/CI Bolonce and Salinity Tolerance of the Murid 
Leptomy mediterroneo 
ADVANCES COURSE IN MASS SPECTROMETRY 
Portoml, 9.9. do 15.9.1977. 
PrisustvovaIi: M.AHEL, L.KWINC, M.ORHANOVI€, M.PICER, B . R u Z ~ I € ,  
D.SRZI€ 
Predavonja: 191. L.KLASINC: Primjeno kompjutero u masenoj spektrometriji 
192. M.AHEL, M.PICER, L.STIEGLITZ: Applicotian of GC-MS in 
Morine Pollution Research 
193. J.MARSEL, L.KLASINC, B.d l6 t le :  AMSIS-A Mass Spectral 
Retrieval System 
194. D . S R Z I ~ ,  L.KLASINC, H.GOSTEN: Fragmentations Studies of 
Isotopic Labelled 1,3-Diphenyl-2-Pyrozolines 
SECOND EUROPEAN SYMPOSIUM O N  ANIMAL, PLANT AND MICROBIAL TOXINS 
.Portom?, 11.9. do 14.9.1977. 
Prirustvovao: I. POJED 
Referot: 194a. Z .MARET I~ ,  I.POJED, R . Z A K I ~ ,  M.BUJAN: Red Tide in 
Pula Harbour 
11th WORLD CONGRESS OF NEUROLOGY 
Amsterdam, 11.9. do 16.9.1977. 
Prirurtvovoo: M .  BULAT 
Refemti: 195. Z. LACKOVIC, M. JAKWCEVI~, M.BULAT: Serotonin Metabolism 
in CNS and CSF after Spinal Sord injuri 
196. B.JAMNiCKY, M.JAKUPCEVIC, M.BULAT: lhe Action of Several 
Antiepileptics on Metabolism of Biogenic Amines in the Brain 
CHARLES COULSON SUMMER SCHOOL IN MOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMIC 
Urbino, 11.9. do 24.9.1977. 
Prisustvovoo: J.HENDEKOV~& 
Seminor: 197. J.HENDEKOVIC: Com~lex Molecular Orbitals Method 
3. PARTICLE SIZE ANALYSIS CONFERENCE 
Solford, 12.9. do 15.9.1977. 
Prirurtvovali: R.DESPOTOVI€, B.SUBOTI€ 
Posteri: 198. R.DESPOTOVI€: The Particle Sire of Inorganic Sols in Surfactant 
Solutions 
199. B.SUBOTI€: Radiometric Method far the Chorocterizotion of 
Particulate Processes in Colloidal Suspension Systems 
Xil l  EUROPEAN CONGRESS O N  MOLECULAR SPECTROSCOPY 
Wroclow, 12.9. do 16.9.1977. 
Prirurtvovola: L.COLOMB0 
Pozvono predavanje: 200. L.COLOMB0: Dynamics of Organic Molecular Crystals 
SEVENTH INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS; THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SOLID SURFACES 
 st, 12.9. do 16.9.19n. 
Prisustvovali: R.BRAK0, Z.LENAC, D.SOKCEVI& 
177 
Referat: 201. R.BRAK0, M.~UNJIC: Theory of Infrared Adsorption In Compo- 
site Crystals: :hope and Agyegation Effects 
Saoptenje: 202. M.SUNJ I~ ,  Z.CRUEN, D.SOK?EVI~: Theory of Photoemission 
<ram Locolired Levels in Solids: Inelastic Scattering and Surface 
13. INTERNATIONAL CONFERENct UN YH~NUM~NA IN IONIZED GASES 
Berlln, 12.9. do 17.9.1977. 
PrirurtvovaIo: V. HEN?-BARTOLLS 
Referat: 203. V.HEN~-BARTOLIC, D.SOLD0: Breakdown in Ne-CH4 Mixtures 
FIRST MEDITERRANEAN CONFERENCE O N  MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 
Sorento, 12.9. do 17.9.1977. 
Prirustvavao: 2. WJZER 
Referot: 204. ?.BAJZER, J.NOSIL, S.SPAVENTI: Mathematical ,Lung Model 
for Ventilation Studies with Radioactive Trmen 
28th MEETING OF INT 
Druiba (Bugarrka) 18.9. 
IAL SOCIE 
1977. 
Prirustvovaia: V. ?!JTle 
Referat: 205. V.?UTI~, J.CHEVALET: Kinetics and Mechanism of Electro- 
crystollizotian of Nickel at Mercury Electrodes 
Do+le Potential Step Chromocoulometric Study 
Porter: 206. V.ZUTIC: Electrolytic Phase Formation 
SEMINAR "NEW APPROACHES TO THE TEACHING AND LEARNING OF PHYSICS" 
Kupari-Dubrovnik, 18.9. do 2.10.1977. 
Prirurtvovoli: 8. EMAN, V. P A 4 R  
Saoptenje: 207. 8. EMAN, E. B A B I ~ :  Education System in S.R.Croatia ond the 
Curriculum in Physics 
SYMPOSIUM O N  PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES IN PHOTOSYNTHESIS 
Szeged, 19.9. do 24.9.1977. 
Prirurtvovala: M.  WRISCHER 
Referat i poster: 208. M. WRISCHER: Ultrastructural Localization of Photosystem I in 
Differentiating Plartids 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  HIGH-SPAIN STATES AND NUCLEAR REACTIONS 
Dresden, 19.9. do 24.9.1977. 
Prirurtvovali: G.  ALAGA, V.PAAR 
Pozvano predavanje: 209. V. PAAR: Recent Investigations in the Theory of High-Spin Stater 
Referat: 210. Ch. VIEU, V.PWR, S.E. LARSSON, G. LEANDER, I.RAGNARS- 
SON, W.DE WiECLAWIK, J.S.DIONISI0: The Particle-Cluster 
Vibration and the Particle-Asymmetric Rotor Descriptions of 193~u 
SJEDNICA SAVJETA GWERNERA IAEA 
GENERALNA SKWSTINA IAEA 
Bee, 22.9. do 23.9.1977. i 26.9. do 30.9.1977 
Prirturtvavao: P .  STROHAL (u rvajrtvu jugorlovenrkog vice-guvernera) 
JAHRESTAGUNG DER ~STERREICHISCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAF~ 
Graz. 23. do 24.9.1977. 
Prismtvovao: N. ZOVKO 
Pozvano predavanje: 21 1. N .  ZOVKO: Review of Current Rereorch Activities at the 
"Rudjer Boikovit" Institute 
Prirustvovali: 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NUCLEAR COLLiSlONS AND THEIR MICROSCOPIC DESCRIPTION 
Bled, 26.9. do 1.10.1977. 
PrirustvovaIi: Z.BASRAK, N.CINDRO, E:HOLUB, G.PAI€, D . P O ~ A N I €  
Referati: 212. T.DELBAR, G.GREGOIRE, G .PA I~ :  Anomalous S=attering of 
Alpha Pc~rticles on 9Be around 40 MeV 
213. F.COCU, N.CINDR0, J.UZUREAU, Z.BASRAK, M.CATES, 
J;M.FIENI, E.HOLUB, Y.PATIN, S.PLATTARD: A Rotational 
Band in 2 4 ~ g  at High Energies of Excitation: A Rotation-Vibration 
Coupling 
214. N.CINDR0, F.COCU: Molecular Configurations: the Fragmentation 
of a Rotational Band at High Excitation Energies in 2 4 ~ g  m d  the 
Rotation-Vibration Model 
1977 PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE 
Luxemburg, 27.9. do 30.9.1977. 
THIRD INTERNATIONAL SCHOOL OF COLUMN AND LIQUID CHROMATOGRAPHY 
Salzburg, 27.9. do 30.9.1977. 
Prisustvovola: 5. S T A R ~ E V I ~  
13th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES 
ieneva, 28.9. do 30.9.1977. 
Prirustvovaa: M. S L I J E P ~ E V I ~  
I.A.E.A. CONSULTANTS MEETING O N  THE USE OF HAIR I N  INVESTIGATIONS OF 
CONTAMINATION OF MAN WITH ENVIRONMENTAL POLLUTANTS 
Bet, 29.9. do 30.9.1977. 
Prirurtvovao: V. V A L K O V I ~  
3.SEMINAR 0 WOTREBI MIKROPROCESORA U MJERNOJ TEHNlCl 
Ljubljana, 3.10.1977. 
PrirustvovaIi: V.  DIVLJAKOVIC, D. KOLARIC 
SASTANAK RADNE GRWE UN ZA ZNANSTVENO P R O U ~ V A N J E  TRANSPORTA MATERIJE I 
ZAGADJIVA€A PREKO GRANICE FAZA MORE/ZRAK 
Dubrovnik, 3.10. do 7.10.1977. 
Prirustvovao: V. PRAVDlt 
Referat: 215. V. P R A V D I ~ :  Mechanisms Governing the Interchange of Pol- 
lutontr between the Atmosphere and the 0ceanr.An Overview. 
TRIANGLE SEMINAR O N  HIGH ENERGY PHYSICS 
Canpione d'ltalia, 3.10. do 7.10.1977. 
Pozvano predavonje: 216. B.GMERINA, D.TADIC: Connection between Nonleptonic 
Hyperon Decays and Pority-Violating Nucleon-Pion Couplings 
INFORMATICA 77 - 12th YUGOSLAV INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  INFORMATION PROCESSING 
Bled, 3.10. do 8.10.1977. 
Prirurtvoval~: N.BOGUNOVIC, D.GAMBERGER, N. TRINAJSTIC 
Referoti : 217. N.BOGUNOVIC, L.CVCANCIC: Sirtem zo obradu digitalnih 
podotoko s mognetrke vrpce u koreti 
218. D.GAMBERGER: Realizocijo kombinocionih IogiEkih funkcijo 
poluvoditkim m e y y i j j o  
219. B. JERMAN-BLAZIC, N.TRINAJSTI~, M.MOHAR: Ratunsko 
generironje ocikl i tkog polimero 
10. KONGRES D R ~ T V A  FlZlOLOGA JUGOSLAVIJE 
Novi Sad, 3.10. do 8.10.1977. 
Prirustvovali: 
Referati: 220. 
221. 
222. 
K.PAVELIC, M.S LIJEPCEVIC: Rort timono u mi?evimo r ekrperim- 
entolnim dijabetesom 
M.RELJA, B.ZIVKOVIC: Ponovljono tretironje neumlepticimo i 
funkcijo d~~orn inerg i tn ih  neulono 
S.MADUNA, M.SLIJEPCEVIC: Reakcijo kolema protiv primooca 
u miievimo oboljelih cd ieterne bolerti pri je i poslije l i jetenja 
inzulinom 
M.BULAT: Stvoronje, cirkulocijo 1 resorpcijo cerebrospinalnog 
likvoro 
M.JAKW~EVIC, Z. LAcKOVI&, M.BULAT: Prcdiranje homovanilne 
kireline kroz krvno-likvonku borijeru 
D.PERICIC: Ujecoj neuroleptika no GABA rustav bazolnih gonglija 
i limbiekog kortpkro 
M. SLIJEPCEVIC, K.PAVELIC: Utjecoj inzulino no imunoloiku 
reoktivnost miievo obolielih od ieterne bolerti 
A.SVETINA, M.BJEGOVIC: Pirocetom i evocironi kortikalni 
odgovori 
EM80 SYMPOSIUM O N  DNA PROCESSING IN THE PROKARYOTIC CELL 
Lunteren, 4.10. do 7.10.1977. 
Prirurtvovoo: 2. TRGOV~EVIC 
Refemt: 228. 2. TRGOVCEVIC: Portirradiation inactivation of the Escherichia 
col i Cl~romorome 
-
ANALYTICAL INSTRUMENTATION COURSE 
SEMINAR FlRME PYE UNICAM 
Cambridge, 4.10. do 9.10.1977. 
Prirustvovala: 5 .  MESARI€ 
Referati : 229. 5 .  MESARIC: Theory of Atomic Abro~ptior 
230. 5 .  MESARIC: Modern Methods of Ultrovic 
SlMPOZlJ 0 ORGANlZAClJl RADA I EDUKAClJl KADROVA KLINICKO-KEMIJSKIH LABUKnTORlJA 
Zqreb, 6. i 7.10.1977. 
Prirustvovoo: Z. P U ~ R  
Referat: 231. Z .  P ~ A R :  Znotenje irtrai ivotkog roda za klinitko-loboratorijsku 
dijagnortiku 
IX. MEMORlJALNl SASTANAK PROF. SALTYKOWA 
Zqlreb,b. i 7. lirtapodo 1977. 
Prirortvovao: M. JURlN 
Referati : 232. M .  JURIN: Dinomiko imunoloikih doqadjoja u toku tumonke bol-ST; 
233. M. JIJRIN, I .KEREPCIC, J.BAM3URAC: Promjene imunoio<ke 
reoitivnosti u balerniko r multiplam ~klernrom 
Prisustvovw: I. ZLAv j  
Predavanje: 234. 1. $LA16: Few Nucleon Systems 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN MARINE POLLUTION RESEARCH 
Dubrnvnik, 10.10. do 13.10.1977. 
Prisurtvovali: D.CUKMAN, ~j .JEFTIC, M.JURACIC, z.KONRAD,B.KURELEC, 
V.PFAVDIC, D.ZAVODNIK 
Refemti: 235. L~.JEFTIC: Ecological Study of the Rijeka Bay 
236. B.KURELEC, Z.MATIJEVIC, M.RiJAVEC, S.BRIWI~,  W.E.G. 
M ~ L L E R  AND R.K.ZAHN: Ecological Significance of the Induc- 
tion of Benzpyrene Manooxigenme 
2360. D.ZAVODNIK: Benthic Communities in  the Northern Adriatic 
Seo: Reflections of Pollution 
Prisurtvovoa: P. STROHAL: koo Clan jugorlovenrke delegacije 
STRU~NI SKW: N O V l  NAPREDAK U ULTRAZVU~NOJ DlJAGNOSTlCl 
Dubrnvnik, 10.10. do 16.10.1977. 
B. VOJNOVIC Prirurtvovoo: 
Refemt: 237. 8. BREYER, B .VOJNOVI~ :  A Method of Noise Measurement 
i n  Pulsed Ultrasonic Echo Systems 
CONFERENCE "HADRON STRUCTURE 77' 
Strbske Plero (~ssR) , I I . Io .  do 14.10.1977. 
Prisurtvavali: M. MARTINIS, V. MIKUTA, N. ZOVKO 
Predovonja: 238. M. MARTINIS: Startirtical Approach i n  Production Procerrer 
239. N. ZOVKO: Mars Shifts within lrornultipletr 
UNEP,"NHO EXPERT CONSULTATION FOR THE PREPARATION OF THE DOCUMENT O N  POLLUTIONS 
IN RELATION WITH DRAFT PROTOCOL O N  UNEP-MED X 
Geneva, 11. do 19.10.1977. 
Prisustvovao: P. STROHAL: koo pozvani ekrpert 
KONFERENCIJA U POTSDAMU 
Potsdam, 11.10. do 15.10.1977. 
Prisurtvovoo: I .  IlAUS 
Predavonje: 240. I. $LAUS. Few Nucleori Systems 
SAVJETOVANJE o PWTI~NIM MASAW 
Split, 12.10. do 14.10.1977. 
Prisustvovao: I. DVORNlK 
Referat: 241. ~ j . ~ O i l K 0 V l t ,  J.TU)ORI€-GHEMO, Z.  HELL, 1.DVORNIK: 
Ekonomrko oprwdanost razvojo industrije zrotenjem oplemenjenlh 
polimera 
Prirurtvowli: K.PAVELII?, M.POLJAK-BLA?~, M . S L I J E P ~ E V ~ ~ ,  V .STANKOVI~  
Referati: 242. D.BREYER, M.SLIJEPCEVIC i V.LIPOVAC: Ve l i t ino  od i~oc i t o  kao 
V.STANKOVIC: Adoptacija ~ h r l i c h o v o ~  tumora na 'rort u dilobe- 
t i tn im rniievimo 
244. M . P O L J A K - 0 ~ ~ 2 1  i M.SLIJEP~EVIC: Utjecoj ekylerimentolnog 
dijabetesa miieva no rost hematopoetskih kalonija u rlezeni 
245. M . S L I J E P ~ ' E V ~ ~ ,  K . P A V E L ~ ~  i V.STANKOVI~:  Tumorski rost u 
ekrperimentolnoj ieternoj bolesti-ltakoro 
246. V.STANKOVI~ ,  M . S L ~ J E P ~ E V ~ C  i S.MADUNA: lmunoloika 
reoktivnort u eksperimentolnoj ieternoj bolerti 
SAVJETOVANJE 0 POTREBI I MOGU~NOST~MA K L ~ N ~ ~ K E  TRANSPLANTACIJE KO~TANE S R ~ I  
StubiEke Toplice, 14.10. do 15.10.1977. 
Prisustvovoo: M. BORANI~  
Referati: 247. M. BORANlC: Pripremo bolernika zo tronsplontociju koitone 
r r i i  pomotu kmoteropi je 
248. M .  BORANIC: Dobivanje i pripremo kaitane rr i i  zo tronyllontociju 
SECOND INTERGOVERNMENTAL CONSULTATION CONFERENCE O N  THE PROTOCOL FOR PREVENTING 
POLLUTION O N  THE MEDITERRANEAN FROM LAND-BASED SOURCES 
Venecijo, 17.10. do 21.10.1977. 
Prirurtvovoo: P. STROHAL (u rostovv jvgoslavenrke deiegacije kao potpredsjednik) 
Plenorno predovanje: 249. R.DESPOTOVIC: Fizieko-kemijrkcl svajrtvo sirtema o tenzidimo 
Posteri: 250. M.~EBULC, R . D E S P O T O V ~ ~ :  Svajrtvo rirtema "onorganski sol+ 
+ tenzid" 
251. B . t O S O V l ~ ,  V . ~ U T I ~ :  Primjena elektroanoiiti lkih rnetodo u 
odredjivanju stupnja biolozke razgrodnje olkilbenzensulfonata 
252. ~j .A .DESPOTOVI~,  R .DESPOTOVIC, Z.SELIR: ~ t j e c a j  mijeianjo 
na svojrtvo rirtemo I tenzidimo 
253. L~.A.DESPOTOVIC, R.DESPOTOVI~, N.FILIPov~~-V~NCEKOVIC, 
V.HORVAT, D.MAYER-~ITNIK:  Fizitko-kemijrka rvojstvo smjese 
tenzido 
254. N . F I L I P O V ~ ~ - V I N C E K O V ~ ~ ,  R.DESPOTOVI~: Nukleocija i rart 
tert ico u vodenim otopinamo r tenzidimo 
N. F ~ L I P ~ V ~ ~ - V I N C E K O V ~ ~ ,  R.DESPOTOVI~: Svojstva vodenih 
otcpina tenzido 
V. HLADY, H. FUREDI-MILHOFER: Adrorpcija olbumina i z  
Ijudrkog krvnog reruma na taloge kalcij hidroksicpatito 
8. JAVOR, 8. SUBOTI~ ,  M. ~EBULC,  Lj.A. DESPOTOV~~,  
R. DESPOTOVle: Utjecoi tenzida no koloidna rvojrtvo fotagrafske 
emulzije 
Z. KOZAWC, V. IUTIS, 0. c O ~ O v l e :  Elektrokemijrko ponda- 
nje neionrkih tenzida i magutnorti njihovog odredjivanja u deter- 
dientima i vodarno 
Li. KOMUNJER, M. MARKOVI~ ,  H. F~REDI-MI LHOFER: 
Primjena Coulterovog broiato Pestica u industriji i biolojkim 
irtroiivanjirno 
AARKOVI~, Lj. KOMUNJER: Irpitivonje toloinih procera 
t u  Coulterovog bmjata 
MYER-~ITNIK, R. DESPOTOVIC: Utjecoj tenzida na promje- 
ne koloidne stobilnorti iiofobnih rolova 
8. SUBOTIC: Nvkleacijo i fozna tronrformocija metartobilnih 
strukturo 
V. SVETLltle, Z. KONRAD: Utjecaj tenzida na tronsportna 
svojstvo kationrkih ionsko-izmjeniivatkih membrano 
Lj. T U ~ E K :  Mokrociklitki polieteri koo povriinrki aktivne tvari 
V. VAUAK, Lj. BRE~EVIC,  H. FUREDI-MILHOFER: Utjecaj 
ielotine no toloienje kalcii forfato 
R.H .H. WOLF: Taloienje u prirurtvu arnfoternog elektrolita 
ielotine 
INTERNATIONAL EXPERTS DISCUSSION O N  "LEAD-OCCURENCE, FATE AND POLLUTION 
IN THE MARINE ENVIRONMENT" 
Rovini, 18. do 22.10.1977. 
M. BRANICA, H. BILINSKI, S .  BRITVIC, 8. ~OSOVle ,  
D. DEGOBBIS, Lj. J E F T I ~ ,  M.  J U R K O V ~ ~ ,  Z. KONPD, 
5. KOZAR, M. KRAJN0Vle-OZRETI~, D. KRZNARIC, 
B. KURELEC, T. LEGOVIC, D. MARTINCIC, Lj. MUSANI, 
8. RASPOR. L .  SIPOS. A .  SKRIVANIC. M. ~KREBLIN. 
Referati: 268. M. KRAJNOVIC-OZRETI~, 8. OZRETI~ :  Toxic Effect of Lead: 
ALA-D Activity Test in Grey Mullet, Mugil ouratus 
269. Lj. MUSANI, Z. KONRAD, M. BRANICA, P .  VALENTA, 
H.W. NORNBERG: Interaction of 210pb and Some Cheloting 
Agents in Sea Woter 
270. 8. RASPOR, P .  VALENTA, H.W. NBRNBERG, M.BRANICA: 
Stability Kinetics and Mechanism of Formation of Pb-Chalotes 
in Seo Water 
271. L. SIPOS, P .  VALENTA, H.W. N~RNBERG, M. BRANICA: 
Distribution of Labile Lead Complexes in Seawater 
272. V. VALKOVIC: Studies of Pb in Water and Biological Materials 
Using x-Ray Emirrion Spectroscopy 
MEETING OF CONFERENCE COMMITTEE OF THE EPS (EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY) 
Stuttgort, 19.10.1977. 
Prisustvovoo: M. MARTINIS 
MULTIFUNKCIONALNA KONFERENCIJA: T E H N I ~ K I  I DRU~TVENI ASPEKTI INFORMACIJA 
I KOMUNIKACIJA 
4.SAVJETOVANJE 0 NAU~NIM PUBLIKACIJAMA NA NACIONALNOM I INTERNACIONALNOM 
PLANU 
Zqreb, 19.10. do 20.10.1977. 
Referoti: 273. L.KLASINC: QCPE-Library of Quantum Chemistry Computer 
Progr~?r 
274. B.RUSCI€, L. K W I N C ,  J.MARSEL: Moss Spectral Library 
Search Computer Progromrne 
275. I.RUZIC: Prociena rnanstvenog kodm I znanrtvene produkcije 
na ornovu SCi i WlPlS 
BEN LEE MEMORIAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON:  PARITY NONCONSERVATION, WEAK 
NEUTRAL CURRENTS AND GAUGE THEORIES 
Bdovia, 20.10. do 22.10.1977. 
Prisustvovoo: D.TADI€ 
Pozvono predonje: 276. D.TADI€: Anolyrir of Nucleor Parity Nonconservotion 
MICROSYMPOSIUM O N  QUANTUM CHEMISTRY 
Story Smokovec (CSSR), 25.10. do 28.10.1977. 
Prisustvovoo: A. GRAOVAC 
Poster: 277. A.GRAOVAC, K .  KOVA~EVIC, Z.MAKSI€, A.VESELI: 
Fourie - Transform Technique for Evaluation of Four-Center 
Molecular integrals aver Slater-type Orbitals 
INFORMATIVNO IZLAGANJE 0 TOKU RAD~OEKOLO~K~H ISTRA~IVANJA NA 
JUGOS LAVENSKOJ OBALI JADRANA 
Bologna,25.10, do 29.10.1977. 
Prirustdvao: B. O Z R E T I ~  
Referat: 278. B. OZRETIC: The Marine Environment01 Monitoring In Yugoslovlo 
In View of Building Nuclear Power Plants on the Coast 
SIMPOZIJ o PRIMJENI TEKUCIH I PLINOVITIH GORIVA 
Dubmvnik, 26.10. do 29.10.1977. 
UNESCO/IOC GENERAL CONFERENCE 
Paris, 27.10. do lO.ll.l977. 
Prisustvovoo: P. STROHAL Gef iugslovenske delegaciie) 
SAVJETOVANJE 0 STANDARDIZACIJI: PROBLEMATIKA STANDARDIZACIJE U SVIJETLU 
NOVOG ZAKONA 0 STANDARDIZACIJI 
Opotiia, 27.10. do 28.10.1977. 
SKWSTINA SAVEZA BlBLlOTEKARA JUGSLAVIJE 
Herceg Novi, 31.10. do 2.11.1977. 
Prirurtvovala: Z. PENAVA 
KERNENERGIE UND RlSlKO 
Munchen, 3.11. do 4.11.1977. 
SlMPOZlJ 0 STANJU. Z&TITI I UNAPREDJENJU ~ IVOTNE I RADNE SREDINE 
U SAP KOSOVO 
Priitina, 10.11. do 12.11.1977. 
Prisustvovao: H. BILINSKI 
Referat: 279. H. BILINSKI, M.BACAJ, M.BRANiCA: Msorpcijo olova no talo- 
2 lvdakra (SiOp) i alono (AI2O2) u rozl i f i t im rozriiedjenjimo 
ke vode. 
15th CZECHOS Ll 
Morinske Lazne, 
3VAK SEN 
14.11. do 
\INAR O N  RADIATION CHEMISTRY 
18.11.1977. 
I. DVORNIK 
I. DVORNIK. D.RAZEM. M . B A R ~ ~ :  Dose Rote ond LET Effect in  
the System lsooctone-ethanol-Chlorobenrene 
9. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ I Z  BlOFlZlKE 
Haludovo, 16.1 1. do 20.11.1977. 
Prirustvovall: J.HENDEKOVI~, ? . JERI~EVI~ ,  L.KLASINC, T.LEGOVlf. 
~ .LuCU,  V.N~THIG-LASLO, G.PIFAT, B.RAKVIN, N.TRINAJ- 
STie, V.VALKOV e 
Uvodno predavonje: 281, T.LEGOVI€: Madeliranje ekoloikih ristema 
Referati: 282. B.?ERNICKI, T.LEGOVI€: Model jednostovnog terortritnog sirtema 
283. ?.JERICEVIC, I.KU~AN: Fotoliza fosfodierterrke vere u nukleinrkim 
kirelinama 
284. V.NOTHIG-LASLO: Kolektivno ponaionje hemoglabina u koncen- 
trironim otopinamo 
285. G.PIFAT, Lj. KAMARIC, S.MARICI~: Veronje Gd(i l l)  no rerumsku 
kolinesterozv - prometrono nietodom protonrke ntagnetrke relaksocije 
286. B.RAKVIN, J.N.HERAK: ~ 0 ~ ' -  radikal u ozrotenom monokristalu 
uridin 5:-forfata 
287. z.BACIC, L. K LASINC, N. TRINAJSTIC, V.~GANEC: Fotoelektmn- 
ski rpektri opijatrkih onolgetika 
288. V.VALKOVI~:  Utjecaj magnets kog polio no ornjere koncentrmija 
mikroelemenato 
289. I .WEYGAND-DJURA~EVI&, V. NOTHIG-LASLO, J.N.HERAK, 
I. K U ~ A N :  Konformocijrke pramjene kvaiteve tRNAtYr rtudirona 
EPR spektrorkopijom 
WERKGROEP VOOR ELEKTROCHEMIE, KNCV 
Utrecht, Holland, 18.11.1977. 
Prirustvovao: I . R u ? I ~  
Referat: 290. I.RU?IC: Digital Simulation of Electrode Procerres. I.Principler 
of the Method. and 11.  Application and Results 
MARICOLTURA: REALTA E PROSPETTiVE NELL'AREA JONICO-TARANTINA 
Taranto, 18.11 do 20.11.1977. 
Prirurtvovola: M.BRENK0 
Referat: 291. M.BRENK0: 0 uzgoju ikoljoka v nar 
KOORDlNAClONl ODBOR JADRANSKOG TJEDNA 77. 
Zagreb, 18.11. do 24.11.1977. 
Prisurtvovao: M.BRANICA 
Refemt: 291a. M .  BRANICA: Do li je Jodronrka more ugroiena od zogadjivanjo? 
Refemti: 292. R . D E S P O T O V ~ ~ :  Neito a u lo r i  rnanorti u druitvu 
293. D ~ . M I L J A N I ~ :  Kontralirana fuzija i energija 
294. P.TOMA~: Irkoriitovanje energije cijepanjo otomrkih jezgri - 
ocjena sadc%njeg trenutka i penpektiva 
295. J .TUDORI~-GHEMO, Lj. B O ~ I K O V I ~ ,  M .  KAPOV, M .  BOSANAC, 
I.DVOPNIK, M.BARIC, F.RANOGAJEC: Potrebe i mogutnorti 
rozvojo radijacijrke tehnologije u SR Hwatrkoj 
296. N.URL1: Sunlevo energijo kao navi izvor u energetskoj bi lanci SRH 
INFORMAL MEETING O N  RECENT ASPECTS OF Q W N T U M  FIELD THEORY 
Trierte, 21 .IT. do 23.11.1977. 
Prirurtvovoli: I . A N D R I ~ ,  N.BILI~, S.PALLUA, D.TADI€ 
ADVISORY GROUP MEETING O N  PROCEDURES FOR ESTABLICHING LIMITS FOR THE RELEASE 
OF RADIOACTIVE MATERIAL INTO THE ENVIRONMENT 
Teheran, 26.11. do 30.11.1977. 
Prirustvovao: P.STROHAL (koo predrtovnik IAEA- ekrpert) 
WORKSHOP OF DOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 
A N D  APP LIGATIONS 
Tnt, 28.11. da 16.12.1977. 
Prirurtvovao: T. L E G O V I ~  
Prirustvovoo: Z.STEVCI€ 
Referot: 297. Z . S T E V ~ I ~ :  Teorijrke arnove i prablemi ruvremene sirtematike 
6. JUGOSLAVENSKI SASTANAK STUDENATA ~ I S T E  I PRIMIJENJENE KEMIJE S MEDJUNARODNIM U ~ E ~ ~ E M  
Nav i  Sad, 15.12. do 18.12.1977. 
Prisurtvovoo: 2. KUSTER 
Referot: 298. ~ . K U S T E R :  Polorogrofrki rtudii kinetike homogene Fe(l1l) - 
Cr(1ll)redox - reokcije u perklorotnim otopinama 
THE TENTH MEETING OF M E  INORGANIC BIOCHEMISTRY DISCUSSION GROUP 
Moncherter, 19.12. do 22.12.1977. 
173-RD MEETING OF AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
New Orleans, 1977. 
Prirustvovoo: 8. T O M A ~ I ?  
Referat: 299. G.H.NANCOLW, M.TOMSON, B.TOMAIIC, J.P.BARONE: 
The Mechanism of Calcium Phosphate Precipitation 
5. PROBLEME DER QWNTENCHEMIE I N  DER DDR 
Hei l igendamm, 
Referat: 300. G. KLUGE, M.SCHOLZ, L. KLASINC: Qvantenchemirchen 
Interpretation der Photoelektmnen-spektren einiger subrtituierter 
Pyiridine und Pyridin-N-Oxide 
3.4. b) Z n a n r t v e n i  s k u p o v i  u o r g o n i z a c i j i  l n r t i t v t o  " R u d j e r  B o l k o v i t "  u 
1 9 7 7 .  g a d i n i  
1. TRIANGULAR MEETING O N  STRONG DYNAMICS 
Somobor, 25.4.- 28.4.1977. 
Orgcmizotor: OOUR FIZIKA 
Organizocijrki odbor: I. Dodit 
5. Polluo 
2. X ZASJEDANJE SAVJETA OPUNOMOCENIH ZEMAUA ~ L A N I c A  SEV I SFRJ ZA 
PROBLEM "ISTRA~IVANJA U OBLASTI BIOFIZIKE" 
Zogreb, 10.5.- 13.5.1977. 
3. INTERNATlONAL CONFERENCE O N  RESONANCES IN H E A W  I O N  REACTIONS 
Hvar, 30.5.- 3.6.1977. 
Organizotor: OOUR FIZIKA 
Organizocijrki cdbor: N. Cindro - IRB, Zagreb (predriednlk1 
8. Femandez, CEN Sacloy (predrjednik) 
clanovi sekretarijato: E. Holub, IRB, Zagreb 
D. Potanit, IRB, Zogreb 
4. SASTANAK GESAMP (joint Group of Experts on Scientific Aspects o f  Morine Pollution) Radno 
grupa r o  provtavanje izmjene zogodjivoia izmedju ofmorfere i mora, rozvona od strane Svjetrke 
meteomldke orgmizacije (WMO) 
Dubmvnik, 2.10.: 7.10.1977. 
Organirotor: V. Provdit, Elan GESAMP-a 
5 .  SAVJETOVANJE 0 POTREBI I MOGU~NOSTIMA K L I N I ~ K E  TRANSPLATACIJE KOSTANE S R ~ I  
Stubieke toplice, 14.10.- 15.10.1977. 
6. INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MARINE POLLUTION RESEARCH 
Dubmvnik, 10.10.- 13.10.1977. 
Orgonizator: OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
Orgonizacijrki odbor: V. Pravdit (predrjednik) 
D.  tukman 
Li. Jeftie 
M .  J u m t i l  
Z. Konrcd 
7. 4. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 TENZlDlMA 
Dubrovnik, 17.10.- 21.10.1977. 
Orgonizotot: OOUR LABORATORIJ ZA WDlJAC lONU KEMIJU I 
DOZlMETRlJU 
Organizacijrki cdbor: R. Derpotovit (IRB, Zagreb, predrjednik) 
clonovi: Z .  Bronder (Ziotorog, Moribor) 
M .  Cebulc (iRB, Zogreb) 
Lj .A. Derpotovit (IRB, Zagreb) 
D.  Heak (Soponia, Osiiek) 
N. Fi l ipovit-Vincekovit  (IRB, Zagreb) 
D. Mayer (IRB, Zagreb) 
T. Jakapt i t  IChrornor, Katmn, Kutril in, Zagreb) 
J. Popovie (Zlatorag, Moribor) 
0. Suborif ilRB, Zogrebl 
M .  Soteva IINA, Zoarebi 
M .  i k o f i t  Ilrerlrjednik ju~lorlarenrb:~g kor~i i t r to  r o  tenzide) 
B. Svarc ~Soponia, Or i jek l  
1. R. &UR: 
8 Suche nach hochangeresfen ZurtBnden hoher Symmetric in Be 
Rvrecht-Karl Lhiversitnt, Heidelberg, 7.12.1977. 
8 Reakcije supstitucije izabranih rpajeva d elektronske konfigurclcije. 
Sveuti l i i te u Frankfurtu, 6.12.1977. 
lzomerizacija dehidroodamantil kotiono. 
Tehnoloiki fokultet u Zogrebu, 29.6.1977. 
4. D. KRZNARI~:  
Studij odsarpcije d e n i n  nukleotida u medjufozi o t ~ i n o - l i v i n a  elektrcda. 
Primdoriovno-matematiiki fokultet, Sveutil i ite u Zagrebu, lirtopod 1977. 
5. R. MAR~EC: 
Kinetiko i mehanizam redukcije komplekra kobalta(l1l) s okva ionimo titon(1ll) klarida. 
Sveutil i ite u Zagrebu, 7.12.1977. 
6. K. PISK: 
Procesi vi ieg redo I elektionrkim medjurtcmjima. 
Sveuti l i i te u Zagreb", 19.5.1977. 
Korakterizacija kolicina bokteriie -~ Escherichio co l i  MRE 600. 
Tehnoloiki fakultet, Zagreb, Sveutil i ite u Zagreb~, 17.5.1977. 
f. CRUEN: 
Uljecaj binamih korelacija na elektronsku dielektritnu funkciju. 
Sveuiiliite u Zogrebu, 21.10.1977. 
J. CIPAK: 
Primjena mini roiunala u obmdi oceanografskih poddaka. 
Elektrotehnitki fakultet, Zagreb, sijetanj 1977. 
Kamkterizocija tragavo metola voltametrijskim metodama 
Sveufiliite u Zagrebu, studeni 1977. 
S. MADUNA: 
Imunol~ka reaktivnost i ieterna bolest u miieva. 
Prirodoslovno-matematifki fakultet, Zagreb, SveuEiliite u Zagrebu, 15.4.1977, 
Tmmbociti kao model za istraiivanje serotonin-ergitnih neurona te patogeneze migrene. 
SveuEiliite u Zagrebu, Centor za portdiplomski studij, 23.12.1977. 
I. NOVAK: 
Elektronsko struktura nekih rpojeva r piridinskim jergroma. 
Sveutiliite u Zogrebu, 13.7.1977. 
Utjecai imunosqrerije no r a t  malignih tumora miieva. 
Sveutiliite u Zagreb", 11.2.1977. 
I. PICEK: 
Anomalne rlobe I elektmmagnetske interakcije. 
Sveutiliite u Zagrebu, 10.2.1977. 
M. PROTIC: 
Kinetitki rtudij inhibicije biosinteze protein. nekim antibioticima in. 
Sveutiliite u Zagrebu, 22.12.1977. 
143 143 Rorpod Sm uhvatom elektmno i ni~koener~etska rtonja Pm. 
Sveutiliite v Zagrebu, 7.4.1977. 
1. z .  B A ~ I € :  
Teorijrkl rtudij merkalina, elimicina i metadona. 
2. S. BRANT: 
L-zabranjeni prijelazi u vezanju gmzdova i vibrocijo u atomskim jezgroma 
3. N. DAN1 LOVI~:  
lrtmiivanje m-itobolizma triptamino i 5-hidmksitriptamina (rerotonina) in pomo&u preparato 
organa i tkiva itokora. 
4. M. KOLOVRAT: 
Nova metoda za neutralizociju slobodnih bakteriofoga. 
Prirodoriovna-matematitki fokultet, Zagreb, Sveutiliite u Zagreb", 22.11.1977. 
Studij kinetike homogene redokr reakcije u ritemu Cr(i1)-Fe(lll) pomotu polarografskih tehnika 
Prirodorlovno-matemotieki fakuitet, Sveu6iliJte u Zagrebu, rtudeni 1977. 
6. 2 .  MAKEK: 
Viiekomponentni rirtemi "tenzid-tenzid" u smjeromo "etanol-voda" 
7. A. MANCE: 
Elektrokemilrka rintezo i korokteristiko I,&, 3.6- i 6,12- dihidrokribenzo(a) pirena. 
Prirodoriovno-mcrtematitki fakultet, SveuEiliite u Zagrebu, rijetonj 1977. 
5. MESARI&: 
Atomska cpsorpcijska spektmfotometrija, 5.01.1977. 
D.M. TROST*: 
Selectivity in Organic Synthesis, 20.01.1977. 
M. FURI~ :  
Opis i perrpektive nuklearne fizike rrednjih energija,2.02.1977. 
Y.E. RHODES**: 
Polytopoi lromerizations of Pentacoordinate Carbonium Ions Intermediates in  Alkylations at 
~ ~ ; l & r o ~ a n e .  The Nature of Pentocoordinate Corbon Intermediates - Theoretical Conside- 
rations, 3.02;1977. 
I. PICEK: 
Anomalne rlabe i elektromognetske interokcije, 8.02.1977. 
Z. S~Fdfie: 
Swremena irtroiivanja flore i fame Jadrana, Rovinj, 8.02.1977. 
M .  BULAT: 
Biokemijska heterogenort likvorrkog rurtava, 11.02.1977. 
R. BWKO: 
OptiZka rvojrtvo mikrokrirtala, 11.02.1977. 
M. JUREEVIC"~: 
Prorotun izgaranja goriva u lakovodnim reaktorima, 23.02.1977. 
N. ZOVKO: 
Unutarnja rtrukturcl fundomentalnih testica, 2.03.1977. (Kolokvij IRB) 
G .  ALAGA: 
D i ~ e r z i j o  svjetlosti i rtvaranje kvontne fizike, 15.03.1977. 
M. BOWNIC: 
Klinieka t ran~ lantac i ja  koitone s r i i ,  16.03.1977. 
i. KU€AN: 
Novija istroiivanjo konformocije tRNA, 16.03.1977. 
N. URLI: 
Izvjeitoi o rluibenom put" u lndiju, 18.03.1977. 
D. M~~CK-SELER:  
Promjene rerotonina u trombocitimo pod utjecajem antidepresivnih lijekova, 25.03.1977. 
k i ve r r i t y  of Wisconsin, Mdison, LISA: 
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Science, New York University, New York, N.Y. USA: 
Nuklearno elektrana KrZko: 
K. UZELAC': 
Solitanrko rjeienja i fozni prijelazl, 29.03.1977. 
D. KIRiN: 
Dinamiko reietke kristalnog furona, 31.03.1977. 
K. PISK: 
Pmceri viieg reda r elektronrkim medlustanjima, 31 .03.1977. 
1. J E R ~ ~ E V I ~ :  
Priprema, karokterizacija i fotokemiia nekih nukleotida, 1.04.1977. 
G. ALAGA: 
Kvantna teotijo i njeno fizieko znotenis, 5.04.1977. 
M. HADZIJA: 
Separacijo rtanico na dirkantinuiranom gradijentu fikola, 6.04.1977. 
D. ZAVODNIK: 
Jubilorno ekspedicija "Vile Velebite", Zagreb, 6.04.1977. 
z. STERNBERG: 
Formironje otomrkih snopova u elektriinim irbojlma. Svojstva i primjene, 11.04.1977. 
M. POUAK-0LAZl: 
Rmt hematopoetrkih koloniia u rniieva r eksperimentoinim dijabeesom, 13.04.1977. 
A. SVETiNA: 
Uloga rtroncija u proceru oslobadjanja acetilkolina, 15.04.1977. 
I. D A D I ~ ,  K. PISK: 
Discrete Space Structure and the Quantum Mechanics of Grcphs, 19.04.1977. 
N. TANNER": 
Experiments planned for the Omicron project at CERN, 19.04.1977 
B. GUBERINA: 
Sum Rules for Weak B B ~  and BBJ' Amplitudes ond Melorh Transformation, 20.04.1977. 
M.M. KREEVOY***: 
Structural Effect on Equilibria, 21.04.1977. 
I .  NOVAK: 
Elektronsko rtruktura nekih poievo  s piridinskim jezgrama, 21.04.1977. 
R.M. MiR-KASIMOVi***: 
Quontum Field Theory with Fundamental Length, 22.04.1977. 
M.M. NIETO***'*: 
The R-st Mars of the Photon, 29.04.1977. 
A.N. SISSAKIAN****: 
Research Programme in JlNR Dubno ond Subsequent Discussion on Permanent Collaboration 
between JlNR and IRB, 10.05.1977. 
institut za fiziku Sveviiliito, Zagreb: 
Department of Physics, Oxford, England: 
University of Minerota, Minemolis, Minn. USA: 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna: 
Lor Alomor Scientific Lnboratory 
34. M. PETRANOVI~: 
lnaktivociia kmmoroma bakteriie E. W zraZeniem, 15.05.1977. 
35. V. KNAPP: 
Novi  energetrki izvori; perrpektiva i f izikalni prablemi razvaia, 17.05.1977. 
M. REUA: 
Ponavliono tretiranje halaperidolom i klozqinom u odnoru na funkciju dopaminergitnih 
neurona v mozgu Itakora, 18.05.1977. 
A. IVARC: 
Wvat miona u jezgromo, 19.05.1977. 
S. BLAGVS: 
I t i t o v i  protiv nukleornog zratenja, 20.05.1977. 
N. URLI: 
Soloma energijn - rtotus i penpektive, 25.05.1977. 
V. KNAPP*: 
Novi  energetrki izvori prrpekt ive i potrebna istroiivonja, 17.05.1977. 
i. PAVLOVI~++: 
Nvklearno energijo i cost-benefits anaiiza, 31 .05.1977. 
B .  ANTOI.KOVIC: 
Neutronrl:e reckcTje na lokim jezgrama s vi ie  testico u konatnom rtaniu, 1.06.1977. 
P. TOMAS: 
Energijo atomrke jezgt-e i z d a c i  nukleome fizike, 2.06.1977. 
44. R.D. ARI.T***: 
Current Activities in Nucleor Physics at Univenity of Dresden, 2.06.1977. 
45. F. RESMINI**": 
The rverconducting cyclotron project at the h ivers i ty  of Milan, 9.06.1977. 
46. B.PELICARI& 
Biokemiirka rvojrtvn acetilkolinesteraze. Kolokvii OOUR OKB, 15.06.1977. 
47. 2. DEANOVI~:  
Utjecaj p-klorofenilalenino i kvipozina na prefivljovanje ozratenih miieva, 16.06.1977. 
48. B.E. CONWAY*'***: 
E l e ~ t r o c o t a l ~ r i i  for Chlorine Evolution and the State of Oxidized Noble Metal 
Surfaces, Zogreb, 19.07.1177. 
49. E. GRGIN'****+: 
Algeharsl.o rtrilktura mehonike, 2.09.1977. 
- 
" EleLtrotehnieki fakultet, Zogreb: 
** NF_ Kr<ko 
t*t Univerzitet Drezden: 
**** Inatil i~to d i  Scienze Firiche "Aldo Pantremoli", Milano, i tol ia: 
"*** Ottawa. C a n o d ~ ,  l lnivenity of Ottawa 
**"** Network Analysis Corporation, Yerhivo University, New Yotk: 
E. GRGiN': 
Dinamitko rredjivanje podotoka, 9.09.1977. 
A. ANDRA~I:  
Urporedba dirnenzianalne i mosene regulorizocije kcd infro-cwenih divergencija u baidankim 
modeiima, 13.09.1977. 
G. ALBERIt*: 
Deuteron Break-y, Induced by Medium Energy Hadronr, 16.09.1977. 
M. PETERLA***: 
Boric Elements of Modern Plasma Theory, 19.09.1977. 
G. OREGOIRE****: 
Charged particle spectra in  light ion reactions, 23.09.1977. 
I, 5LAUS: 
Few-Nucleon Systems, 3.10.1977. 
L. ZIPS: 
Samosoglarni mtun magnetskih rvojstava jezgri u podrutju olova, 4.10.1977. 
SHAFIQ YOVSEF SALMAN HURANI*****: 
Promtun fisionih sirtema i detekcijo neutrona u reaktoru, 5.10.1977. 
G. PAIC: 
Superteiki elementi - pregled i z  literature, 6.10.1977. 
F.J. MICALE******: 
Current studies at the Center for surface and coatings rereorch, Zogreb, 7.10.1977. 
A. GRAOVAC i N. TRINAJSTI~: 
Utirci s medjunomdnog xlstanko Micrarymposium on Quantum Chemistry, odrianog 
u Storom Smokvecu, Viroke Totre, cehoslovatka, lirtopad 1977., 10.studeni 1977.. 
seminar iz  fizifko-orgonrke i teorijske kemiie. 
M. FUR[€: 
Utirci r konferencije "High Energy Physics and Nuclear Structure", Zurich 1977, 13.10.1977. 
D. PETROVI~ :  
Dajmavi i irvjeitaj o sudjelovanju no r i ~ o z i j u   Hiroiirni i Nagasakiju o porljedicamo 
atomrkog bombardiranja 1945. gcdine., 14.10.1977. i 11 .I 1.1977. 
s.  MAR~ELJA*+****.: 
O b r d o  informacija u retini, 19.10.1977. 
A. GRAOVAC: 
Orvrt no Simpozij "Quontum Chemistry-A Scientific Melting Pot", +sala 19?7., 
20 lirtapodo 1977. seminor iz  fizitko-organrke i teorijrke kemiie. 
Network Analysis Corporation, New York 
** International Centre for Theoretical Physics, Trierte 
t.* International Centre for Theoretical Physics, Trierte 
*ttt lnrtitut de Physique Corpuscuiaire, Louvain-la-Neuve, Belgija: 
***** 
.***** Betlehem, USA, Center for Surfoce m d  Coatings Research, Lehigh Univenity 
****.** Prirodarlovno-matemotiiki fakuitet, Zagreb 
N. CINDRO: 
Tzv. molekulome rtrukture u otomskoi jezgri, 3.11 .1977. 
V. P R A W I ~ :  
Gronico faza more/atmosfero. Zagadjeno atmosfera buduenosti? Znanje i fontozija 
Zagreb, 9.1 I. 1977. 
I. H R ~ A K  i J.TOMASIC: 
lmunortimulotomo djelovanje peptidoglikona, 16.11.1977. 
M. LINDSTRBM*: 
In situ invertigotion of biogeochemicol processes ot the sediment-bottom water interface 
i n  the Baltic Sea, Zagreb, 16.11.1977. 
R. MUTAB~IJA: 
Jorephronov efekt - Revolucija v naponskim mjerenjima - Primomi naponrki standardi 
u rvi jetu i SFRJ, Kolokvij IRE - 7.12.1977. 
L. HASSELGREN'*: 
b p r a l a  Meorurementr of Quadrupole Moments of Excited Stater and Their Inter- 
pretation, 7.12.1977. 
M. PROTIC: 
Sinteza proteino: nov pristup starim problemimo, 9.12.1977. 
"Piren i njegovi derivati kao produkt i sredstvo fotof i r i tk ih i fitokemijskih 
istraiivanjo, 21 .12.1977. 
K .  PAVELIC, J. GABRILOVAC i I .HR~AK: 
lspitivanje imunoruprerivnog djelovonjo mc i t i l ne  tekutine korcinoma ovarijo, 
21.12.1977. 
M. GILMARTlN"*: 
Marine Science in Australia, Rovinj, 30.12.1 .. . 
8. VOJNOVIC: 
Poboljionje pourdanarti digitalnih elektmniPkih rklopovo s dva mogueo stanjo 
kvaro, Kolokvij OOUR IME 
Stockholm, svedsko, Swedish Environmental Protection Board 
&prola University, Upprola 
Townrville, Australia, Aurtrolian Institute of Marine Science 
3.9. PREDAVANJA SURADNIKA O D R ~ N A  IZVAN INSTITUTA U 1977. GODlNi 
I .  E. SALAJ-IMIC: 
Kolicini - specifitni bakterijrki ontibiotici 
Grupa za molekulomu biologijv, Klub rodnika " P i i ~ " ,  7.01 .I977. 
2. N. TRINAJSTI~: 
Graphs in Chemistrf 
Department of Physics, University of Utah, 7.01.1977. 
3. E. HOLUB: 
lnvestiaation of the in, 2n) Eauilibrium m d  Preeauilibrium Processes 
. .  . 
CEN fo rdeaux -~ rd i~nan ,  14'.01.1977. 
4. N. CINDRO: 
New Evidence for 0 Rototionol Bond at High Energier of Excitation in 2 4 ~ g  and 
its Fragmentation. 
lstituto Nozionale di  Fisica Nucleare, Legnara (Padova), 18.01.1977. 
5. N. CINDRO: 
New Evidence for a Rotational Band at High Energies of Excitcltion in 2 4 ~ g  and 
its Fragmentation, 
lstituto di  Firica deIl'Unvenit8, Catania, 21.01.1977. 
6. N. CINDRO: 
New Evidence for a Rotational Band at High Energier of Excitation in 2 4 ~ g  and 
its Frogmentation. 
Istituto di  Firico dell'Univenit&, Ncpoli, 25.01 .1977. 
7. N. CINDRO: 
La natura deile rironanze dette moleculori. 
lrtituto di  Fisica dell'Univerritb (Colioquio Generale), Napoli, 26.01.1977 
8. M. BRANiCA: 
An electrochemist look in seawater, 
Scrips Institution of Oceanography, Uliversity of California, La Joila, U A ,  31.01.1977. 
9. M .  BRANICA: 
Trace metal speciation in natural waters as determined by anodyc stripping voltametr/. 
Department of Ocemogrophy, Texas A 8 M  lhivenity, Texas, USA, College Station,3.02.1977. 
10. M. BRANICA: 
Speciation of micmconrtituents in seawater by electrochemical methods. 
Division of Analytical Chemistv (Air and Woter Section), Nationol Bureau of 
Standards, Washington, D.C. 8.02.7977. 
11. M. BRANICA: 
Application of palorogrophy to sea rerearch 
Department af Chemistry, Groduate School of Oceanography, University of  Rllb'ie lilond, 
Kingston, R. I., 9.02.1977. 
M. BRANICA: 
Physico-chemical chorocterirotion of heavy metals in aquatic systems. 
Depmtment of Chemistry, Woods Hole Oceonogrrphic Institution, Woods Hole, 
Moss. USA, 11.02.1977. 
D. KIRIN: 
Normal Coordinate Analysis of Some Organic Molecules. 
School of Chemistry, Lhiversity of Bradford, Bradford, 14.02.1977. 
N. CINDRO: 
The Nature of the So-Called "Molecular" Resonances. 
lnrtytut Fyziki Jodmwej, Worszowo, 18.02.1977. 
D.M. NOVAK: 
Proton in water. 
University of Ottawa, Canoda, 25.02.1977. 
G. ALAGA: 
Dirperzija rvjetlorti i stvaronje kvantne fizike. 
Injtitut "Joief Stefan", Ljubljana, 28.02.1977. 
L. COLOMBO: 
Dinamiko krirtolne reietke molekulornih kristola. 
lnstitut zo fizikv Prirodno-motematitkog fakulteta, Novi Sad, 3.03.1977. 
2 .  VEKSLI: 
Interakcije polimer-punilo. 
hodno  izlogonje i moderator diskurije no sastmkv Slovenskog kemijskog druitva, 
Gumorsko rekcija, Ljubljana, 4.03.1977. 
N. TRINAJSTI~: 
Chemical Graph Theory 
Department of Chemirtry, University of Texas at El Poro, El Paso, 15.03.1977. 
5. MESARIS: 
Problematika priprwe uzorka 
Hrvatrko kemijrko drujtvo, 16.03.1977. 
8 .  TO MA?^?: 
Separation of Uranium (VI) from Fission Products by Liquid-Liquid Extraction and 
Extraction Chromatography 
State University of New York at Buffalo, 18.03.1977. 
T. LEGOVI~:  
Stobilnort u madelima ekosirtemo 
Drvitvo matematitara i fizitara, Rijeka, 24.03.1977. 
N. TRINAJSTI~ :  
Chemicol Grophr 
Deprtment of Chemirtry, Iowa State University, Arner, 25.03.1977. 
H.  FUREDI-MILHOFER: 
Precipitation of Some Biologically important Crystalline Compounds. 
Kemijrki institut Sveutili ito u Copenhagen", 27.03.1977. 
N. TRINAJSTI~:  
Topological resonance energy 
Department of Chemirtry, Vonderbilt University, Nashville, 29.03.t-r,,. 
Z. BASRAK: 
R6ronanczr mal6culairesj rystkme 1 2 ~ + 1 2 ~ .  
CE BruyBrer-le-Cl~btel, 4.04.1977. 
D. REDNIC: 
Urporedbo razlititih notino ekscitacije u elementolnoj analizi pomotu rpektroskopije 
X-zmka 
Druitvo motemotltora i fiziEoro, Rijeko, 14.04.1977. 
V. KNAPP! 
Energy and Development 
u okviru kuna Development, Hunger and Natural Resources, Dubrovnik, Dubravnik 17. 
i 18.04.1977. 
M. BORANIC: 
Klinitko tronsplantacijo koitane r r i i  
Zbor IijeEniko Hrvatske, 26.04.1977. 
B. ~ O S O V I ~ :  
Electrochemical Invertigotion of Surface Active Substances in Aquatic Systems 
Swiss Federal Institute for Water Resources and Water Pollution Control, DUbendorf, 28.04.1977. 
N. CINDRO: 
New Aspects of Intermediate Resonances in Heavy Ion Reactions 
Physikalircher Inrtitut der UlivenitUt, Frankfurt/Main, 16.05.1977. 
e. LUCU: 
Ormoregulatory capabilities in crurtaceo. 
Station Zoologique, Villefranche sur Mer, France, 24.05.1977. 
V. KNAPP: 
Procjena penpektive geotermolne energije ruhih stijeno 
Elektrotehnitki fokultet u Zlgrebu, 8.06.1977. 
I. onole: 
Discrete Spclce Time Structure ond Quantum Mechanics of Grqhr.  
Inrtitut fUr Theoretisck Physik, Graz, 14.06.1977. 
D. TADIC: 
Coherent Pority-Violating Scattering. 
University of Paris, Orsay, 15.06.1977. 
o. JELISAV~IC: 
Rodioekoloikcl istraiivanjo u Jadranskom maru. 
Studentima Pedagoike akdemije Maribor, Rovinj, 16.06.1977. 
N. SMODLAKA: 
Zclgodjenje mom. 
Studentima Pedogoike okalemije Maribor, Rovinj, 16.06.1977, 
J. T O M A ~ I ~ :  
lmunortimulotorna rvojrtva peptidoglikana i z  rtoniEne stijenke bakterijo, 
Pliva, 23.06.1977. 
V. IVA~I~-BOHA?EK i M. BULAT: 
Dinamika cereb~spinalno~ likvoro - kl in i tk i  i labaratorijrki nalozl. 
Neuroloika klinika - Rebro ("Neurobiologki rozgovori"), 23.06.1977. 
N. URLI: 
Izvje<taj o r d u  no temi "lrtraiivanje I razvoj optaelektmnitkih materijala i 
proceso u elektronitkoj tehnalagiji" 
Elektrotehnitki fakuitet Zagreb, 24.06.1977. 
D. PETRANOVI~, 2, T R G O V ~ E V I ~ :  
Navi tertovi zo otkrivanje k~rc ion~en ih  tvori u tovjekovoj okolini - prekretnica 
u borbi protiv rako? 
Kancerolojko sekcijo Zboro lijetniko Hrvotske, Zcgreb, 27.06.1977. 
I. DVORNIK: 
Sigurnort, roit i to i inrpekcija nuklearne elektrane 
Elektroprivreda, Zagreb, 29.06.1977. 
N. URLI: 
Krititne fore u nukleamom gorivom ciklusu. 
lnrtitut za elektmprivredu, Zagreb, 29.06.1977. 
I. R U ~ I ~ :  
Introduction to simulation technique. 
Analytisch Chemirch Loboratotium, Rijkruniverriteit te Utrecht, Holland, 27.07.1977. 
D. RATEM: 
Electron Scavenging in Polor Liquids, 
Radiation Loboratory, University of Notre Dame, Notre Dome, In, 28.07.1977. 
D. R A ~ E M :  
Eorly Events in Pulre irradiated Polar Liquids. 
Oak Ridge National Loborotory, Oak Ridge, Tenn., 3.08.1977. 
I. R U ~ I ~ :  
Stabilitv of the rolutions of mass transeort equation with diaital simulation. 
~ n a l ~ t i i c h  C emisch Laborotorium, ~i~kruniversiteit te Utreiht, Holland, 3.08.1977. 
G .  UNGAR: 
Unexpected mobility of poraffin molecules in the crystalline state. 
Deportment of Physics, University of Brirtol, Bristol, 20.09.1977. 
G. ALAGA: 
Excitcltianal Pattern in Cluster-Core Models. 
Ludwig-Maximilimr-hiverrit8t, MUnchen, 26.09.1977. 
G. ALAGA: 
On the Clarification of High-Spin States in Strongly Deformed and Vibration-like 
Nuclei. 
Ludwig-Maximilionr-Universit'dt, Munchen, 27.09.1977. 
I .  R U ~ I ~ :  
Analvticol Methods in Solvinq Mars Trons~ort Equations in Electrochemical Chemistry. 
~ n o l i t i s c h  Chemisch ~oboratorium, Rijkruniversiieit te Utrecht, Holland, 28.09.197?. 
I. R U ~ I ~ :  
Influence of coupled homogenous reoctionr on measured respanre i n  electroanalytical 
chemistry. 
Analytisch Chemisch Laborotorium, Rijkruniverriteit te Urecht, Holland, 12.10.1977. 
N. TRINAJSTI~:  
Suvrerneni rozvoj teoriirke kemije. 
Drurtvo inienjera i tehnitaro, Korlovoc, 21 .10.1977 
R. EAPLAR: 
Hochangeregte oC oC *-Zurt8nde in 'Be. 
Max-Planck-institut fUr Kemphysik, Heidelberg, 22.10.1977. 
D. T A D I ~ :  
Parity Violation and Weak Interactions. 
University of Cincinnati, Cincinnati, 27.10.1977. 
K. FURIC: 
Recent Investigations of Cryrtol Vibrational Spectra Performed in the Laboratory 
of Molecular Physics. 
Laboratoire Infrorouge Lointoin, Centre de CryogBnie, Universitb de Nancy 1, 28.10.1977. 
D. TADI€: 
Coherent Scattering of Polarized Neutrons. 
Univenity of Cincinnati, Cincinnati, 28.10.1977. 
D. TADIC: 
Parity-Violotlng Nuclear Forces. 
Pvrdue Univenity, Lofoyette, 3.1 1.1977. 
1. SIPS: 
Induced Pseudovector Resonance of lravector Character i n  Lead. 
CE Bruyirer-le-Chatel, 14.11.1977. 
I. HRSAK: 
Ulogo imunorupresije i imunostimulacije u rostu mijeloitne 1 limfotitne leuksmije u 
miievo. 
Zbor l i jetnika Hrvotske, 22.1 1.1977. 
v. VALKOVI~:  
Proutavonje kretanja i uloge elemendo u prirodi upotrebom metode PIXE. 
inrtitvt "Joief Stefan", 24.1 1.1977. 
T. C V I T A ~ :  
PE Spektren der Hologenkohlenwasrerrtoffe. 
Inrtitut fur pysikalirche Chemie, h i ven i ta t  Bonn, 28.11.1977. 
N. CINDRO: 
Tzv. molekulorne rtrukture u atomrkoj jergri. 
Druitvo motemotitom i fizitaro, Split, 14.12.1977. 
N. TRINAJSTI~: 
Od bioorganskog kemitora do biokemitoro. 
Vukovar, 9.12.1977 
3.10. SURADNJA SA SE&ILI$TEMU ZAGREBU I DRUGIM INSTITUCIJAMA 
a) P r e g l e d  k o i e g i j a  n a  v i r o k o i k o l r k i r n  us tanovama u k o j i m a  s u d j e l u j u  
r v r a d n i c i  l n r t i t u t a  " R u d j e r  B o i k o v i t "  k o o  h o n o r a r n i  n a r t a v n i c i  
Mr A. ANDRGI, 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Vjeibe i z  ornova teorije polja, ik.god. 1976/77., 1 1  stupanj 
Dr B. ANTOLKOVIC, 
honorarni izvanredni proferor Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta Sveutili ita u Zagrebu, 
Nukleama fizika I, ik.god. 1977/70., 1 1  rtupanj 
Mr 1. BAJZER, 
honororni arirtent Prirodoslomo-matemotitkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Nvkleoma fizika I (vjeibe), ik.god. 1977/78., 1 1  stuponj 
Dr H. BILINSKI, 
predovat Sveutiliita u Zagrebu 
Kemijske interokcije prirodnih rartojaka i polutanota u vodama, 
ik.god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
or N. BILIC, 
honorarni orirtent Prirodorlomo-matematitkag fakulteta Sveutiliita v Zagrebu 
Vjeibe i z  klaritne elektrodinamike, ik.god. 1977/78., 11 rtupanj 
Vjeibe i z  f i r ike mnoitva testica, ik.god. 1977/7E., 1 1  rtupanj 
Vjeibe i z  kvontne fizike, jk.god. 1977/7B., 1 1  rtupanj 
Dr M. BORANlt, 
izvanredni narlovni profesor Medicinskog fakulteta Sveuiili ito u Zagrebu 
Onkologijo, ik.god. 1977/78., II rtupanj 
S. BRANT, dipi.ini. 
honorarni oristent Prirodoslovno-matematiikog fakulieto Sveutiliito u Zagrebu 
Vjeibe ir kvontne elektrodinamike, ik.god. 1977/78., 11 rtupanj 
Vjeibe iz kvantne firike, ik.god. 1977/78., 11 rtupanj 
Mr R. BRAKO, 
honorarni arirtent Prirodoslovno-matematitkog fakulteto Sveutiliita u Zogrebu 
Odabrana poglavlja fizike, ik.god. 1977/78, 1 1  rtupanj 
Dr M. BRANICA, 
honorarni izvanredni proferor Prirodoslovno-matemdifkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu i 
predovat Sveutiliita 
'Voltometrijrka i polarogrofska analizo tmgova, ik.god. 1976/77., 111 stupan] 
Kemija mom, ik.god. 1976/77., ill rtuponj 
*Fizikolna kemijo mora i manke vode, tk.god. 1976/77., 1 1 1  stupmi 
** Analitiko tragova elemento u morrkoj vodi, redimentima i monkim orga- 
nirmima, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
'** Oksido-redukcijrki proceri u mow, ik.god. 1976/77., 111 rtupanj 
- -- 
Ovoj kolegij odriavaju zajedno dr M.Bronico, dr Lj.Jefti.6 i dr ~ . t o r o v i t  
* Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr M.Branico i prof. 9 P.Strohoi 
***  Ovai kolegij odriavoju zajedno dr M.Bronica i dr V.Zuti.6 
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Dr M. BULAT, 
predovat SveutiliTta u Zagrebu 
Prijenar tvori kroz membrane, ik.gcd. 1977/78., 1 1 1  stupmi 
Ornove ekrperimentalne neuroprihoformakologije, ik.god. 1977/78.,111 stupani 
Biokemijsko neuroformokologija, ik.gcd. 1977/78., 1 1 1  stuponj 
Dr N. CINDRO, 
redavni prafesor Sveufi l i i te u Zagrebu 
Nukleorne reokcije, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Dr E. COFFOU, 
izvanredni proferor Prirodorlovno-motematitkog fakulteta i predavat Sveuti l i i ta 
Elementi programiranjo i ornove obrade pod~toko, ik.god. 1976/77 i 1977/78., 11 r ty ianj  
Metode moderne fizike, ik.gcd. 1976/77. i i977/7B., 111 stupanj 
Motemotitki ~rakt ikum, ik.god. 1977/78., 1 1  stuponj 
Mr P. COLI&, 
predavot Elektrotehnitkog fokulteta Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Fizika, ik.god. 1977/78., I1 rtupanj 
Poznavonje rnoterijo . 1976/77. i 1977/78., 11 rtupanj lo, ik.god 
,, c 8 8 ,  
DI T. CVITAZ, 
docent Prirodorlovno-motemotikog rolru~reta 
+F. l z ~ c k o  .- kemijo IV, ik.god. 1977/78., 1 1  stupanj 
Dr 1. COLOMBO, 
predavat Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Molekulorno f izika I, ik .god.  1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Vibrociono ~~ek t ro rkop i ja ,  ik.god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Spektrometrijske metode u orgonrkoj analitici, ik.god. 1977/78., 111 stupanj 
Dr B. eosov~&, 
predovat SveutiliSta u Zagrebu 
** Voltametrijska i polorogrofska analizo tragovo, ik.god. 1976/77., 1 1 1  s t qan j  
** Fizikalna kemija moro i monke vode, ik.god. 1976/77., 111 stupanj 
Dr I. DAD!&, 
honorarni predovot Prirodoslovno-matemditkog fakulteta SveuEiliIta u Zagreb" i Centra za 
portdiplornski rtudije Sveueiliito 
Teorija mnoltvcl tertica, ik.god. 1976/'77., 1 1  rtupanj 
Matemotitke metode fizike, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stupcnj 
honororni predavat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteto Sveut i l i i ta  u Zagmbu 
Predovanja i z  matematike, Ik.god. 1977/78., 1 rtuponj 
Dr  f. DEANOVI~,  
predavot Sveuti l i i to u Zogrebu 
* * *  Rodiopotologija siravaca, ik.gad. 1977/7B 1 1 1  rtupanj 
Dr  R. DESPOTOVI~, 
predavat Sveuti l i i to u Zagreb" 
*"* Rodiometrijo u f i z i t ko j  kemiji, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Koloidni rirtemi r povriinrki aktivnim ruprtoncomo, Ik.god. 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Ovaj  kolegij odriavaju zajedno dr L. Klarinc i dr T. Cvitoi 
** Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr M .  Bronico, d~ Li. Jeftie i dr 0. eosovit 
"* Ovoj kolegij odriavaju zojedno dr I .  Hriok i dr Z .  Deonovie 
*'** Ovoj  kolegij odriovojv zajedno dr R.Derpotovit i dr R. Wol 
Dr I. DVORNIK, 
predwat Sveutili ita v Zagrebu 
Kemijrki efekti nukleornih tronrformacijo i rodijaciona kemijo, ik.god. 
1976/77. i 1977/78., I l l  stupanj 
Rodijaciona kemija polimernih ristema, ik.god. 1977/78., 111 stuponj 
Dr 0. E W N ,  
izvonredni proferor Vi'rs gradjevinrke ikole u Osijeku 
Firika, ik.god. 1977/78., il stuponj 
Dr A .  FERLE-VIDOVIC, 
honorarni predavot Sveutili ita i Centra za portdiplomrki rtudij Sveutili ita u Zagrebu 
Op&o mdiobiologijo, ik.god. 1977/78., 1 1 1  stupanj 
Dr H. F~~REDI-MILHOFER, 
izvanredni proferor Sveutili ita v Zogrebu 
Pracesi talaienjo u multik~m~onentnim taloinim ristemima, ik.god.1977/78.,111 rtupani 
Dr M. FURIC, 
honorarni izvanredni proferor Prirodorlovno-rnotematitkog fakulteta Sveutili ita u Zagrebu 
Fizika - Eksperimentaine metode, ik.god. 1976/77., 1 1  rtupanj 
Dr H. GALIC, 
honororni asistent Prirodorlovno-mcrtematitkog fakulteta Sveutili ita u Zagrebu 
Vjeibe iz  klaritne elektmdinamike, ik.god. 1976/77., 1 1  stupmi 
Dr A. GRAOVAC, 
honorarni asistent Prirodorlavno-mMematitkog fakulteto i predavat Sveutili ita 
Matematitke metode u kemiji. Kvantna kemija, ik.god. 1976/77 I1 stupanj 
Kvontna mehanika molekula, ik.god. i976/77., 1 1 1  rtuponj 
Mr  0. GUBERINA, 
honorarni mirtent Prirodorlovno-matemotitkog fokulteto Seut i l i i ta  u Zogrebu 
Vjeibe i z  kvontne fizike II, jk.&. 1977/78., 1 1  rtupanj 
Vjeibe i z  fizike elementarnih tertica, ik.god. 1977/78., 11 rtuponj 
Dr J. HENDEKOVI&, 
docent Prirodorlavna-motemotitkog fakulteta Sveutili ito u Zagrebu 
h o d  u biofiriku, ik.god. 1976/77., ii rtuponj 
Dr I. HRSAK, 
predavat Medicinrkog fakulteto Sveutili ita v Zogrebu 
Onkologija, ik.god. 1976/77., l l  rtupanj 
Imunologijo, Ik.god. 1976/77., I l l  stupanj 
* Radiopotologijo siswoca, ik.god. 1977/78. 1 1 1  stuponj 
Dr S. ISKRIC, 
honororni docent Prirodoriovno-motem~titko~ fakulteta Sveufili ita u Zagrebu 
Primjena kromatografskih metodo analize, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtuponj 
** Biakemijrke metode, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtuponj 
Dr Lj. J E F T ~ ~ ,  
predavat Sveutili ito u Zagrebu 
*** Voltometrijrka i polorografska analizo tmgovo, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
*** Firikolna kemijo mora i monke vode, ik.gcd. 1976/77., 1 1 1  stuponj 
Procjeno utjecoja velikih tehnalogkih zahvota no okalinu, ik.god. 1976/77.,111 rtuponj 
Dr M. JURIN, 
predavot Sveutili ito u Zogrebu 
Ek~~erimentalno nkologiio, ik.god. 1976/77., 111 rtuponj 
Ovoj kolegij odriavajv zajedno dr I. Hriok i dr 2.  Deanovit 
** Ovaj kolegij odriavoju zojedno dr S .  l rkr i t  i dr 5 .  Kveder 
*** Ovaj kolegij odriovaju zojedno dr M .  Branica, dr Lj. Jeftie i dr 0 .  Corovit 
Dr D. KEGLEVI~, 
redomi profelor Primdorlovno-motemotitkog fokulteta i predwat Sveutiliita 
Upotrebo izotopa u organskoj kemiji i biokemiji, ik.go-3. 1976/77., 111 stupanj 
Biokemijski putevi i mehonizmi, ik.god. 1976/77., 111 stuponj 
Biokemijrke ornove sudbine lijeka u orgonizmu, ik.god. 1976/77., 111 stupanj 
Mr D. KIRIN, 
honororni orlrrenr rrircdoslovno-matematitkog fokulteta Sveutililto u Zagrebu 
Vjeibe i z  Uvoda u biofiziku, ik.god. 1976/77., 11 stupanj 
Dr L.' KLASiNC, 
izvonredni profesor Prirodoslovno-matemotitkog fokulteta Sveutiliita u Zagrebu 
" Matematiike metode u kemiji, i k .  god. 1976/77. i 1977/78., 11 stupanj 
Kvontna kemija molekule, ik.god. 1976/77. i 1977/78., 111 stupanj 
* * *  Matemotjtke metode u kemiji, ik.god. 1976/77 i 1977/78., 111 stupanj 
Elektronifka ratunola i pragramironje u kemiji, ik.god. 1976/77. I 1977/78., 111 stuponj 
**** Fizitko kemijo IV, ik.god. 1977/78., 1 1  stuponi 
Dr 8 .  KOJI~ -PRODI~ ,  
predwot Sveutiliita u Zclgrebu 
Rendgenska struktuma analizo - metode za odredjivanje fara, ik.god. 
1976/77., 111 rtuponj 
Dr M. KONRAD, . ' 
izvonredni proferor Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Elektronika, ik.gcd. 1976/77., Ill stupani 
izvonredni profesor E lek t r~ tehn i tko~ fokulteta u Zogrebu 
Nuklearno elektronika, ik.god. 1976/77., 111 rtupanj 
Teorija Suma, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Dr 2. KONRAD, 
honororni docent Prirodorlovno-matemotitkog fokulteta i Tehnol&kog fakulteta 
Sveutiliito u Zagrebu 
Elektroforetske metode, ik.&. 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Metode separncije, lk.god. 1976/77., 11 rtupanj 
Dr. E. KOS, 
docent Sveutiliita u Zagrebu 
Odobrana poglavlja celulame biokemije, ik.god. 1976/77., 111 rtupanj 
M. KRCMAR, dipl . in i .  
honororni mirtent Veterinarskog fokvlteta, Sveutiliito u Zogrebu 
Praktikum iz fizike, ik.god. 1977/78., 11 stupanj 
Mr  Z. K R E ~ K ,  
honororni asistent Prircdorlovno-motemotitkog fokulteta Sveutili ita u Zogrebu 
Opta fizika l i ll (vjeibe), &god. 1976/77., 1 r tvpmj 
Opta fizika Ill (vjeibe), ik.god. 1976/77., 1 stuponj 
honororni predavat VTS "Rade Kontor" 
Tehnitko fizika, ik.god. 1976/77., 1 rtuponj 
Odabrona poglavlja opte fizike, i k .  god. 1977/78., 1 rtupanj 
Dr f. K U ~ N ,  
izvanredni profesor Sveutiliita u Zagrebu 
, Izobrona poglavlio biokemije, ik.god. 1977/78., ill stupanj 
irvdnredni profesor Prirodorlovno-motemdtiEkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Biokemijo, ik.god. 1977/78., 1 1  stupanj 
h o d  u biokemiju, Ik.gad. 1977/78., 11 rtupanj 
Dr 8. KURELEC, 
predovat Sveutiliita u Zagrebu 
Komporativna biokemija porarita, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr D. Keglevit i dr S .  Kveder 
** Ovaj kolegij odriovaju zajedno dr L. Klosinc i dr Z. Maksit I.. Ovoj kolegij odriovaju zajedno dr L. Klarinc i dr A. Bezjak 
**** Ovaj kolegij odriavaju zajedno dr I.. Klasinc i dr.T. C v i t d  
Dr S. KVEDER, 
p redwot  Sveuti i i i ta u Zagrebu 
* Biokemijrki putevi i mehonizmi, ik.god. 1976/77., 
*' Biokemijrke metode, Jk.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
ill stupanj 
rofesor (van 
iko IV, i k  
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Mr  Z. LENAC, 
hanoromi mirtent Prirodorlovno-matemotitkag fakulteto Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Vjeibe i z  teorije mnoitva tertica, ik.god. 1977/78., 1 1  rtuponj 
Vje ibe i z  statirtitke fizike, ik.god. 1977/78., 11 rtuponj 
Dr  t. LUCU, 
predavat Sveui i i i l to u Zogrebu 
Ormotrka i ionrka regulacija u monkih orgonizama, ik.god. 1976/77., 111 s tupn i  
Dr  A. UUBICIC, 
honoromi izvonredni p~ j r k i  suradnik) Fakuite rke pedogodiie Sveuri l i i to v Rijeci 
Tearijrka f i r  god .  1976/77., 1 1  s 
Fizika I, i k  .,-. . ..4/77., iI stupanj 
Fizika Ii, ik.god. 1976/77., 1 1  rlupanj 
Fizika V, ik.god. 1976/77., 1 1  rtupanj 
Dr Z. MAJERSKI, 
p redwat  Sveuti l i i ta u Zogrebu 
Sinteze r orgonoboranimo i karbenima, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtuponj 
Dr Z. M A K s I ~ ,  
izvonredni profesor Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta i predovat. Sveui i i i i ta  u Zagrebu 
Matemotitke metode u kemiji, ik.god. 1976/77., 1 1  rtuponj 
Stot ir t i tka mehaniko, ik.god. 1976/77, l i l r tuponj 
Tearija iigondnog palja, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stvpanj 
Kvantno mehanika u kemiji, Ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtuponj 
F iz i t ko  kemija II, ik.god. 1977., i I  rtuponj 
Kvontno mehaniko molekule, ik,god. 1976/77., ill rtuponj 
Simetrija rnolekuia, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Dr E .  MAR~ENKO, 
predavat Sveuti l i l ta u Zagrebu 
Kulturo alga i n j ihom znotenje, ik.god. 1976/77., ill rtuponj 
Dr M .  MARTINIS, 
izvanredni profesor Prirodorlavno-matematifkog fakulteta i predavot Sveuti l i i ta 
Tearijrko f i r i ka  Ii, ik.god. 1976/77., ill r t ~ p m i  
Teorija polja,ik.god. 1976/77., Ill stupanj 
Klcr i tna elektmdinamiko, lk.god. 1977/7E., 1 1  rtupanj 
D~ B .  MATKOVI~, 
docent Grodievinskog fakulteto Sveuti l i i ta u Zogrebu 
Poznavonje materijolo, ik.god. 1976/77., 1 1  rtupanj 
Dr H. MEIDER, 
predavot Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Ekrtrokcija metala iz  otopina, ik.god. 1977/78., ill rtupanj 
Dr 5 .  MESARIC, 
p redwo t  Sveutili5ta u Zagrebu 
Anol i t i tko primjeno emirijrkih i oprorpcijrkih rpektrofotometriirkih metoda, 
lk.god. 1976/77., I l l  stuponi 
Proktikvm onorgonrke kemije, ik.god. 1976/77., 1 1  rtupanj 
Dr D j .  MIUANIC, 
honomrni predavat Prirodoslovno-matemotitkog fakulteta Sveuti l i i to u Zogrebu 
Fiz i tko mjerenja, 5k.god. 1976/77., 11 rtuponi 
Ovoi  kolegii odriavajv zajedno dr D. Keglevit  i dr  5. Kveder 
+* Ovoj  kolegij odriavaju zajedno dr S. lskri t  i dr 5. Kveder 
D, M. ORHANOVI~, 
honorarni predavat Prirodorlovno-motematitkog fdul teta i Sveutiliita u Zagrebu 
Kemijrka kinetika i primjena u anolititkaj kemiji, ik.god. 1977/78.,11 i Ill rtupanj 
Dr V. PAAR, 
honorarni docent Prirodorlovno-matemotitkog fakulteta i predavat Sveutiliita u Zogrebu 
Nuklearna strukturo, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Elektromognetrki vcrlovi i cptika I, ik.god. 1977/78., 1 1  rtupanj 
KlmiCna elektrodinamika, ik.god. 1976/77., 11 stupctnj 
Dr S. PALLUA, 
honororni docent Prirodorlovno-mdemotitkog fakulteta Sveuiili ita u Zagrebu 
Fizika elementarnih tertica I, ik.god. 1976/77., 1 1  stuponj 
docent Fakulteta zo naravoslovje in tehnologijo, Ljubljana 
h i f i c i ron i  modeli rlobih I elektromogentrkih interakcija, ik.god.1977/78.,111 rtupanj 
Mr M. P A U E V I ~ ,  
asirtent Prirodoslovno-motematitkog fakulteta Sveutiliita u Zogrebu 
Praktikum iz epee i onorganske kemije, $k.god. 1976/77., 1 1  stupmi 
Dr G. PAIC, 
honororni izvonredni pmfesor Prirodorlovno-matemotitkog fokulteto Sveutiliita u Zagrebu 
Osnove nuklearne fizike, ik.god. 1976/77., 11 rtupanj 
Mr D. PETRANOVI~, 
honororni predavot Sveutiliito u Zagrebu (Centor za portdiplomrki rtudij), 
Opto rodiobiologijo, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtuponj 
honoromi predavat Skale norodnog ?drwljo "A. ~tamporr' 
Molekularno genetika, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtvponj 
Dr D. PETROVI&, 
honorarni predavot Sveutiliita v Zogrebu 
Opto rodiobiologija, ik.god. 1977/78., 1 1 1  rtupani 
Dr K. PISK, 
honorarni predovat VTS "Rode Konior" 
Tehniiko mehonika, ik.god. 1977/78., 1 stupanj 
honorarni predavot Fakulteto industrijrke pedagogiie, Sveutiliita u Rijeci 
Klmitna elektrodinomiko, ik.gcd. 1976/77., 1 1  stupmi 
Dr S .  POPOVI~ ,  
predovat Sveutiliito u Zogrebu 
Metode adredjivanja rendgenograma polikristcrlnog i amorfnog materijala, 
ik.god. 1976/77, 1 1 1  rtupanj 
Elektronrka mikrorkopija polirnero, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupani 
* Mokromolekulorne rtrukture i njihovo odredjivonje, ik.god. 1975/i6., 1 1 1  stupanj 
D, N. PRAVDIC, 
predovat Sveutiliita u Zogrebu 
Odabrono poglovlja kemijo letera, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stuponj 
Dr F. RANOGAJEC, 
predavaf Sveutiliita u Zogrebu 
lonsko polimerizacijo i kopolimerizacija, ik.god. 1976/77.1 1977/78.,111 rtupanj 
0. RUSCIC, dipl.ini. 
honororni asirtent Priradorlavna-matemotitkog fclkulteta Sveutiliito u Zagrebu 
Matematitke metode u kemiii, ik.god. 1976/77.i 1977/78., 11 stupani 
Fizitka kemija II, ik.god. l976/7?., II stuponj 
Fizitko kemija IV,lk.god. 1977/78., 11 rtuponj 
Ovaj kolegij odriovaju zojedoo tlr 5. Pcpovit i dr A .  Bezjak 
Dr I. R U ~ I ~ ,  
predavot Sveuti l i i to u Zogrebu 
Obrado ekrperimentalnih podstaka u oceanologiji, ik.god. 1976/77, 111 stuponi 
D, v. STANKOVI€, 
izvonredni proferor Farmaceutrko-biokemijskog fc~kulteta Sveuti l i l ta u Zagrebu 
Potofizialogija, ik.god. 1976/77., 1 1  stupor 
predavat Sveuti l i i to u Zogrebu 
Odabrana poglavljo patoloike firiologije, i k . g w .  t 1,'6/77., 1 1 1  stuponj 
Prof.dr P.STROHAL, 
predavat SvevEiliito u Zagrebu 
Anolitiko tragovo elemenata u morrkoj vodi, redimentima i morrkim 
orgonizmimo, ik.god. 1975/76., 1 1 1  rtupanj 
Uvod u molekularnu kemiju, lk.gad. 1976/77., 1 1  stupanj 
Dr L. SIPS, 
docent Prirodorlovno-motemotitkog fakulteto Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Tearijrko nukleorna fizika, i k . g d .  1976/77. i 1977,/78., 1 1  stupani 
Uvod u teorij iku fiziku, ik.god. 1976/77., 1 1  rtuponj 
Odabrono poglavljcr fizike, ik.god. 1977/78., 1 1  rtuponj 
D~ v. SIPS, 
izvonredni proferor Prirodarlovno-matemotitkog fakulteto Sveuti l i i ta u Zagrebu 
&ad u teoriju tvrstog rtonjo, ik.god. 1976/77., 1 1  stuponj 
Fiziko tvrstog itonja, ik.god. 1976/77., 1 1 1  stupanj 
Stot ir t i tka fizika, ik.god. 1976/77., 11 stupanj 
Dr I. 5L4US, 
honorarni redovni proferor Prirodorlovno-matemotitkog fokulteta i prerlovat Sveuti l i i ta u Zagreb" 
Nuklearna raspEenja, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Fizieka mjerenjo, lk.gad. 1976/77., 1 1  rtuponj 
D~ v. SKARIC, 
redovni proferor Prirodarlovno-matemotitkog fakulteta Sveuti l i l to u Zagrebu 
Oligonukleotidi i nukleinske kireline, ik.god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Odredjivonje rtrukturo u organrkoi kemiji, ik.god. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Mr  D. ~ O K ~ E V I ~ ,  
honororni orirtent Prirodorlovno-matematitkog fakulteto Sveutili:to u Zagrebu 
Vjeibe i z  f i r i ke  tvrstog rtonja I, ik.god. 1977/78., 1 1  rtupanj 
A .  ~ ~ A R ~ ~ d i ~ l . i n i . ,  
honorarni orirtent Prirodarlovna-matematiPkag fokultetc to u Zagreb" 
Op to  fizika, ik.god. 1976/77., 1 1  stupanj 
or M.S. TOMAS, 
honorarni asistent Prirodoslovno-matematitkog fakulteto i predavat Sveuti l i i ta u Zagrebu 
Vjeibe i z  rtotistitke fizike, ik.god. 1976/77., 1 1  stupmi 
Vjeibe i z  f i r i ke  tvrstog rtonjo I, :k.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Vjeibe i z  f i r i ke  tvntog rtonja II, lk.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
D~ P.  TOMAS, 
honorarni redovni proferor Prirodorlovno-matematitkog fokulteta Sveutil icta u Zagrebu 
Metode ekrperimentolne nuklearne fizike, ik.god. 1976/77., 111 rtuponi 
Dr M. TOPIC, 
asistent Priradaslovno-matemotiekog fakulteto Sveuti l i i to u Zagreb" 
Proktikum i r  opi-e i anoigonrke kemije, ik.god. 1976/77., 1 1  rtupanj 
predavat Sveuti l i i ta u Zagreb" 
Rart krirtala, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupani 
-. -- - 
* 
"Ovoj kolegij zajedno odriovoju dr P. Strohal i dr M. Branico 
Dr f. TRGOV~EVIC, 
honarorni predavat Sveutiliita u Zagrebu 
Radiovalna rpektroskopija, ik.god. 1976/77., 111 stupanj 
Dr 0. VITAE, 
izvanredni naslovni profesor Medicinrkog fakulteta 
Ornovi imunologije,ik.god. 1977/78., 11 rtupanj 
predavat Sveueiliita u Zagrebu 
Eksperimentalna imunologija, ik.god. 1977/78., 1 1 1  stupanj 
Imunologijo, ik.gad. 1977/78., I l l  stupani 
Dr Lj. VITAE, 
predwot Sveutiliito u Zagrebu 
Separacija, anolizo i bioloika svo[stva proteins, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupmj 
predavat Sveutiilita u Zogrebu 
Tehnike rukovonia radionuklidima. ik.ood. 1976/77. i 1977/78.. 111 r tu~ani  
. - , . , , 
Nukleorna kemij'a i radiokemija, ik.god. 1976,677. i.l977/78., 1 1 1  stupmi 
Dr 0 .  VOJNOVIC, 
izvanredni profesor Elektrotehnitkog fakulteta Sveutiliito u Zogrebu 
Efikmnort informacionih ristemo, ik.god. 1976/77., 1 1  rtuponi 
Efikamost informacionih sirtema, ik.gad. 1977/78., 111 rtupanj 
Dr M. WRISCHER, 
-predovat SvevSiliito u Zagrebu 
Interpretocije bioloikih ultrortruktum, ik.god. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
Dr D. ZAVODNIK, 
predavot Sveutiliita u Zagreb" 
Biologija badljikaia, ik.god. 1976/77., 111 rtupanj 
'Zivotne zajednice morskog dna, ik.god. 1976/77., 1 1  1 rtupanj 
*Metodika ekoloikih i biocenoloikih istraiivanja mom, ik.god.1976/77., Ill stupanj 
Dr V. ZGAGA, 
honororni predavot Sveutiliita u Zogrebu (Centar za po~tdi~lomski studij) 
Biokemijrko genetiko, ik.gcd. 1976/77., 111 rtupanj 
honorami predavot Skole noradnog zdravlja "A. Stampar" 
Moekulorna genetiko,ik.gad. 1976/77., 1 1 1  rtupanj 
honorarni predavat Jumarskog fokulteta Sveutiliita v Zagrebu 
Biokemijrko genetik~, Ik.=od. 1976/77., 1 1 1  rtupclnj 
Dr N. ZOVKO, 
izvonredni proferor Prirodorlovno-matemotiEkog fokulteta i predavat Sveutiliifa u Zagrebu 
Kvontno fiziko, ik.god. 1977/78., 1 1  stuponj 
Firika tertica, ik.gad. 1977/78., 1 1 1  rtupanj 
Ovaj kolegij adriavoju zajedoo prof. dr H. Gamulin-Brida i dr D. Zavadnik 
b) P r e g l e d  t l a n o v a  S v e u t i l i i t o  u Zog rebu  k o j i  s u r o d j u j u  s l n r t i t u t o m  
"Rud je r  B o i k o v i t "  kao  n j e g o v i  v a n j r k i  r u r a d n i c i  
Dr G. ALAGA, 
redovni pmfesor Prirodoslovno-motemotitkog fokulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Fiziko 
Pmfdr M. B O L A N ~ ,  
pmferor Medicinskog fokulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentolno biologijo i medicino 
Dr B. ~ELUSTKA, 
izvanredni profesor Medicinrkog fokulteto Sveutililto u Zqrebu, OOUR lrtraiivanje i razvoj 
moterijalo 
Dr Z. DEViDt, 
redovni proferor Prirodoslovno-matemotitkog fokulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Organsko 
kemija i biokemijo 
Dr M. DWEU, 
docent Medicinskog fokulteto Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Eksperimentalna biologijo i medicino 
Dr J. GEBER, 
asistent Medicinskog fakulteto Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Eksperimentalno biologiia I medicina 
Prof.dr M.  GURGUREVI&. 
pmfesor Medicinrkog fokulteta Sveutiliito u Zogrebv, OOUR Eksperimentalna biologijo I medicina 
Pmf.dr E. HAWTMAN; 
pmfesor Medicinskog fokulteta Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Ekspen'mentolna biologijo i medicina 
Dr V. HENC-BARTOLI&, 
docent Elektr~tehnifko~ fokulteto Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Larersko i otomsko 
istraiivanjo i rozvoi 
Dr J. HERAK 
redovni profesor Formoceutsko-biake,,,.,.,,, ,,~ulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr M. HERAK, 
redovni profesor Prirodorlovno-motemdiikog fakulteto Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Fir i tka kemiia 
Dr K. ILAKOVAC, 
redovni profesor Primdoslovno-mder 
i primijenjeno fiziko 
zkulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Nukleomo 
Dr K. JAKOP~IC, 
izvonredni proferor Tehnoloikog fokulteta Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Orgonsko kemiici i biokemiia 
Mr M. JAKWCEVIC, 
oristent Medicinrkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Eksperimentalno biologijo i medicina 
Dr 8. JAKSIC, 
arirtent Medicinrkog fokulteto Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Eksperimentalno blologija i medlcina 
Dr Z. JANKOVI~ 
redovni proferor Prirodorlovno-motemotitkog fokulteta Sveutilicto u Zogrebu, OOUR Fiziko 
Dr V. KNAPP, 
redovni proferor Elektrotehnitkog fokulteto Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Fiziko 
Dr P. KULISIC, 
izvanredni profesor Elektrotehnitkog fokulteta Sveutlliito u Zogrebu, OOUR Fiziko 
Dr 5. KUREPA, 
redovni profesor Prirodorlovno-motemotitkog fokulteta Sveutiliito u Zagreb", OOUR Fiziko 
Dr Z. LACKOVI~, 
asirtent Medicinrkog fakulteta Sveutiiiita u Zogrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija i medicina 
Dr N. LIMIC, 
inienjer matematike na Bradankom institutu, docent Prirodorlovno-matematitkog fakulteta 
Sveutiiiita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr N. MILIC, 
redovni profesor Medicinrkog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOUR Ek~~erimentalna biologija i 
medicino 
Dr M. MiRNIK, 
redovni proferot Prirodosiavno-matematitkog fakulteta Sveutiliita u Zagreb", 00UR Fizifka kemija 
Dr V. PAAR, 
irvanredni profesor Priradoslovno-motematitkog fokulteta Sveutiliita v Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr S. ~ A V l c l e ,  
izvanredni proferor Medicinrkog fakulteta Sveutiiiita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija 
i msdicino 
Dr A. SLIJEP~EVIC, 
izvanredni profesor Veterinankog fakulteta Svsutiliita u Zogrebu, OOUR Nuklearna i primijenjena 
fizika 
Mr D. SLOVENAC, 
arirtent Rudanko-gealaiko-naftnog fakulteta Sveutiiiita u Zagrebu, OOUR lstraiivanje moterijala 
i elektronika 
Dr Z. SWEK, 
redovni proferor Medicinrkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija i 
medicina 
D~ R. SARAC-ARNERI, 
docent Tehnoloikog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Organrka kemija i bioksmija 
Dr V. SIPS, 
izvanredni profesor Prirodosiovno-matemditkog fakulteta Sveutiiiita u Zogrebu, OOUR Fizika 
Dr D. TADIC, 
redovni profesor Priradorlovno-matematitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr S. TRBOJEVI~-GOBAC, 
docent Fakulteta ekonomskih nauko Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizitka kemija 
Dr M. TURK, 
izvanredni profesor Prirodasiovno-motematitkog fokulteta u Zagrebu, OOUR Nuklearna i primjenjena 
fizika 
Dr N. V E ~ E K ,  
asistent Medicinskog fakulteta Sveutiiiita u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna bioiogija i medicina 
Dr K. VESELIC, 
izvanredni profesor Priradoslovno-matemati6kog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr D. WINTERHALTER. 
izvanredni profesor Medicinrkog fokulteta Sveutiiiita u Zogrebu, OOUR Nuklearna i primijenjena 
fiziko 
Dr R. WOLF, 
izvanredni proferor Pridorlovno-matsmatlCkog fakulteto SveutiiiZta u Zagrebu, OOUR 
Laborotorij za rodilacianu kemiju i dorimetriju 
T. ZUNI&, dipl. ini. 
oristent Prirodoslovno-matematitkag fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR lrtraiivanje i razvol 
moterijola 
C )  t l a n o v i  o s t a l i h  i n s t i t u c i j a  k o j i  s u r o d j u j u  I l n r t i t u t o m  
" R u d j e r  B o < k o v i e a '  k a o  n j e g o v i  v o n j r k i  s u t o d n i c i  
Dr N. ABASBEGOVIC, 
predovaZ Prircdno-motemotitkog fakulteta Svevti l i i ta u Sorojevu, OOUR Fizika 
Dr J. BAMBURA~,  
bolnica ro duievne i i i v tone  bolesti, Popovato, OOUR Eksperimentalno b i o l ~  
Mr J.  BLAIEV~C, 
asistent Fakulteta indurtrijrke pedagogije SveuZiliito u Rijeci, OOUR Fiziko 
Dr I. ~EREPINKO, 
bolnica "Dr 0. Novorel", OOUR Ekrperimentolna biologija i medicina 
S .  DJIGAS, d ip l . in i .  
"Pliva", Zogreb, OOUR Orgonrka kemijo i biokemijo 
Dr F. GABELA. 
Medicinski fakultet, Sarojevo,OOUR lrtraiivanje moterijala i elektronika 
Dr 8 .  G O R I ~ N I K ,  
INA-Noftcplin, Zogreb, OOUR Orgonska kemija i biokemijo 
Dr S .  HANDL, 
lnterna kl inika bolnice "Dr M.Stojanovit" OOUR Ekrperimentolna biologija i medicina 
H. HOXHA, d ip l . in i .  
arirtent Prirodorlovno-matemotitko& fakuiteta, Priltina, OOUR lrtmiivonje materijala i elektronika 
Dr 8.  HRASTNIK. 
NE Kriko, OOUR Nukleorna i primjenjena f iz iko 
B.JAVOR dipl.ini., 
"Fotokemika", Zogreb, OOUR Laboratarij zo rodijacionu kemiju i dorimetriju 
Dr M. JUREEVI~, 
inienjer za reaktorrko jezgro i gorivo, Nukleama elektrano Kriko, OOUR Nuklearna i 
primijenjena f izika 
Dr G. KARLOVI~, 
"Plivo", Zagreb, OOUR Orgonska kemijo i biokemija 
Dr I. K E R E P ~ I ~ ,  
bolnica za dJevne i i i v t ane  bolerti, Popovata, OOUR Ek~~er imentalna bialogija i medicina 
Mr G. KLAUSBERGER 
asistent Fokulteta indurtrijrke pedogogije Sveuti l i i to u Rijeci, OOUR Fizika 
D, D. KOVACEVIC, 
Kemijrki kombinat CKK, Zogreb, OOUR Organrka kemija i biokemijo 
Dr I. MIHEL, 
"Plivo", Zagreb, OOUR Orgonrko kemija i biokemija 
Mr  J. NOSIL, 
boinico "Dr M. Stojanovit", Zogreb, OOUR Nukleorna i primijenjena f iz ika 
Mr  L. OMEJEC, 
pcduzete "Velebit", OOUR lrtraiivanje i razvoj moterijala 
Dr i. PAVLOVIC, 
NE Kriko, OOUR Fiziko 
Mr Z. SELIR. 
Inrtitut za grudns bolesti i primjenu rdioirotapa u medicini, Sremska Kamenica, 
OOUR Firitka kemija 
Dr G. SIJARIC, 
Prirodorlovno-matemotipki fakvltet, Sarojevo, OOUR lrtrcriivanje materijala i elektmniko 
- N. S T I P ? ~ ~ ,  ini., 
bolnico "Brote Sabol", Rijeko, OOUR Nukleorno i primijenjeno fizika 
Dr D. SKARE, 
N A  KoV, Zagreb, OOUR Organska kemija i biokemija 
D~ M. S L J U K I ~  
prof. Tehnoloikog fokulteta Titogrd, OOUR lrtraiivonje moterijola i elektronika 
Mr J. SIPALO-~ULJEVI~ 
lnstitvt ra metolurgiju Sisok, OOUR Lobarntarii zo radijocionu kemiju i dazlmetriju 
Mr 8. $ W E U A K - ~ U L J E V ~ ~ ,  
Pedagoika akademija Osijek, OOUR Labaratorii za rodijacionu kemiju i dozimetriju 
Dr M.S. TOMI, 
"Pwomajrka", OOUR Fizika 
Mr M. TOMI€, 
INA-Noftaplin, Zagreb, OOUR Organrko kemija i biokemijo 
8. TOPIC, dipl.ini. , 
"Fotokemiko", Zagreb, OOUR Loborotorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
d) t l o n o v i  o s t o l i h  i n s t i t u c i j o  k o j i  r u r o d j u j u  r l n s t i t u t o m  
"Rud je r  B o i k o v i e "  k o o  u g o v o r n i  r a d n i c i  
Dr B. BREYER, 
Centor zo ginekoloiki korcionom, GinekoiDZke klinike u Zogrebu, OOUR lrtroiivonje 
materijola i elektmnika 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~IVANJA U 1977. GODiNl 
a) Z a d a c i  ugovo ren i -  r a  R e p u b i i t k o m  z a j e d n i c o m  za  znans t ven i  r a d  SRH 
(Norilac i naziv) 
OOUR FlZlKA 
I .  D~ M. SUNJI€ 
Kolektivni efekti u krirtalima 
Dr Z. VEKSLI 
Spektrorkopka irtraiivanja makromalekula 
Dr M. MARTINIS 
Fizika elementornih iertica 
Prof. G. AIAGA, dr V. PAAR, prof. D. T A D I ~  
Teoretrko nukleorno f i r iko i gronitna pcdrutja 
Dr N. CINDRO 
Nukiearno fizitko irtroiivanjo i nuklearna energetika 
Dr N. CINDRO 
Studii mogutnosti termonukleorne fuzije pomotu snapova teikih iono 
Dr J. HENDEKOVI~, mr M. PAVLOVI~  
Kolektivna pobudjenjo elektronskog obiako molekula 
Dr L. COLOMBO 
Efekti vezani uz rosprjenje larera na moteriji 
Dr E. COFFOU 
MotematiEke metode u fizici 
Or M. MARTINIS 
Rarprienje elektromagnetrkih valova no roznim sirtemima parebno na pokretnim 
dijelovima u tekutini i r ciiiem cdrediivonja lokolne rorpadjele brzina 
Dr L. COLOMBO 
lstroiivanje medjumolekularnih silo i gibanjo u organskim krirtolima i tekutinama 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJAIA I ELEKTRONIKA 
2. Z. STERNBERG, dipl. ini. 
Neadijabatski rudari atoma i molekula u plazmi 
3. Dr S. POPOvit, dr M. TOPI€ 
Struktvra, elektriino i termiika rvalrtva materijalo 
4. or B. MATKOV~C 
Svojrtvo magnezij hidrokriklorid hidrata 
5. Dr N. URLl 
Sunteva energija i njena konverzija 
6. D~ M. TOPIC 
Studij materijala (gorivo) za nuklearnu elektranu 
7. Dr N. LRLl 
Izgamnje goriva u nuklearnim elektronoma 
8. Dr N. URLi 
Optoelektronitki materijoli i komponente 
9. Dr 8. ~ELUSTKA 
Irtraiivmje novih poluvodifkih rpojevo 
10. Dr N. URLl 
Razvoj tehnike implantacije iona 
11. Dr M. PERSIN 
Fizika tankih slojevo 
12. Dr M. KONFAD 
Automatski sirtemi r o  mjerenje, obrdu i prikoz podatoko 
13. Dr 8. VOJNOVI& 
irtraiivanja na podrutju elektronifke mjerne inrtrumentacije 
1 .  Dr M .  BRANICA, dr V. fUTle 
Fizitko-kemijske reporacije nukleamih mderi ida 
2.  D~ M. BRANICA, dr 8. eosov~e 
Elektrokemijo Redox-procera vodenih rirtema 
3 .  Dr q .  J E F T ~ ~ ,  dr I. ~ u i l e  
Modelironje ristema prirodnih voda 
4. Dr M .  BRANICA 
Korokterizacija mikrokonrtituenota priradnih voda 
5. Dr D. ZAVODNIK 
i ivotne zojednice monkog dna i zogodjivanje 
6. Mr f. F I L ~ ~ ,  dr M .  BRENKO 
Uzgoj i irkoriltovonja monkih orgonizama 
7. Dr A.  S K R I V A N I ~  
Hidrogrnfijo i primarna produkcija Jodranskog mora 
8. Dr S. LULL€, dr P. STROHAL 
Karokterizocijo i interakcija radiaaktivnorti rijeke Save 
9 .  Dr t. LUCU, dr 8. O Z R E T ~ ~  
Ekofirioloiki efekti i kontrola ragodjivota u monkim organizmima 
10. Dr V. PRAVDI& 
Sirovine zo efikorne elektrokemi/rke konvertere energije 
11. Dr V. PRAVDI~  
Zagodjivonje i procesi na grmicama faza 
12. Dr 8. KURELEC 
Utjecaj zogodjenjo na programimnje biosinteze 
OOUR NUKLEARNA I PRIMIJENJENA FiZlKA 
1. Dr 8. A N T O L K O V ~ ~  
Nukleorni procesi i eksperimentaine tehnike 
2. Dr K. ilAKOVAC 
Elektr~mo~netrke interakcije-atomrki efekti-primjene 
3.  I. ~ M U S  
Primijeniena irtmiivonja u ,.,,,.,I f izici 
4. MI B. O B E L I ~  
Mierenie nirkih oktivnorti 
5. Mr T. LECHPAMMER 
Rozvoj i koriltenje akceierotoro 
OOUR ~ i z i e K A  KEMIJA 
1. Dr M. ORHANOVI& 
Utjecoj elektronrkih efekoto no mehonizme kemijskih reclkcijo 
2. Dr 0. H A D ~ I J A  
Nave analitiEke metode za odredjivanje i korakterizironje rloienih rirtema 
3. Dr 5. K A U ~ I &  
Cikiotronrki rodionuklidi i obiljeieni spojevi 
4 .  Dr H. MEIDER 
Priprovcl, odredjivonje i irtroiivanje svojrtovo rpojevo metala kotaiitiEkog djelovonja 
5. Dr M. VLATKOVIC 
Kinetiko i mehanizmi rodijaciono-kemiirkih reokciia i kemija v ~ t i h  otoma 
6. Dr Z .  MAKSIC 
lspitivonje elektronrke rtrukture moiekula metodamo kvontne kemiie i rpektroskopije 
7. Dr H. F ~ ~ R E D I  
Ornovno i urmjerena irtraiivonja viiefaznih rirtema, koloidni i taloini ristemi 
8. Dr I.. KIASINC 
lstraiivanje kemijrkih probiema zoitite okoline 
OOVR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMiJA 
1. Dr D. KEGLEVI& 
lrkoriitclvanje prirodnih rpojevo i uvodjenje novih portupaka orgonske rinteze i biorinteze 
Dr Z. MAJERSKI 2 .  
Novi polimerni materijali - termostabilni poiimeri 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. Dr M. BULAT 
Fanakolagija I patafiziaiogija neurotmnsmitora 
2. D~ I. HGAK 
Uloga imunoldkog ristema u rmtu i tercpiji tumara 
3. Dr D. PETROVI~  
Molekularni i rtanitni mehanizmi suprimironja tumora 
4. DI M. S L I J E P ~ E V I ~  
Imunort te tumorski mrt u dijabetesu 
5. Dr M. BORANI~ 
Klinifka tmnrplantocija ketene s r i i  
6. Dr 8. VITALE 
Regulacijski mehanirml krvotvomog i imunoloIkog svrtava 
OOUR LABORATORIJ ZA RADlJACiONU KEMIJU 1 DOZlMETRiJU 
1 .  Dr i. DVORNIK 
Kinetika i mehanizmi rodijaciono-kemijrkih reakcija i kemija vrueih atoma 
2. Dr F. RANOGAJEC 
Polimerizocija i kapolimerizacija rtirena i drugih monomem; struktura i svoistvo 
polimem I njihova madifikaciia ionizirajutim zrafenjem 
3. Dr R. DESPOTOVI~ 
Ornovna i usmlerena irtmiivanja viiefaznih sirtema; koloidni i taloini rirtemi 
b) Z a d a c i  u g o v o r e n i  r p r i v r e d n i m  i o s t a l i m  n a r u t i o c i m a  u z e m l j i  i 
i n o z e m r t v u  
(Noriloc, naziv i naruiilac) 
OOUR FIZiKA 
1. Dr M. MARTINIS 
Rarpodjelo elektriEnog polio u trodimenzianalnoj 
homogenoj vodljivoj rredini 
2. Dr M. SUNJIC 
Teoretrka irtraiivonjo f iz i ik ih povdina 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. D~ B, M A T K O V I ~  
Povetanje otpornmti magnezij okrikloridnog 
cement0 prema rospadonju u vodi 
2 .  Dr 0 .  M A T K O V ~ ~  
Utjecaj aditivo na kvolitetu Sorel cementa 
3. Dr R. MUTAB~IJA  
Uvadjenje primarnog naponskog etalona no 
bozi Jorephsonovog efekto u SFRJ 
4. Z. STERNBERG, d ip l . in i .  
lzrtrdo projekto Studije i izbor inrtrumentacije za 
automotsko registriranje prisustva otrovnih plinova 
u otmorferi 
5. Dr L. CUCANS~C 
Vrienje konruitanrke usluge no roftverrkom dijelu 
projekta "Sustav za prikupljanje podataka i uprov- 
ljonje u INA-Noftoplinu" 
OOUR CENTAR ZA ISTRA??IVANJE MORA 
1. Dr M. BRANICA 
Elektroanolitiiko odredjivanje elemenota u 
tragovima 
2 .  Dr M. BRANICA 
Karakterizacija i rudbina teikih metalo kao 
zagodjivata u prirodnim vodama 
3. Dr Lj. JEFTI~, dr D. DEGOBBIS 
lrpitivonje ekolorke rituacije na podrutju Urinjo 
i Bakorrkog zaljevo 
Bradarrki inrtitut - Zagreb 
NBS') USA 
" JUCEMA" - Zagreb 
"DUROLIT" - Zagreb 
Savezni zavod za mjere i 
dragocjene kovine - Beogrod 
NE Kdko v vrtanavljonju - 
Kriko 
I N A  "Naftoplin" - Zagreb 
DO?) - USA 
NBS') - USA 
3) EPA - USA 
INA-Rafinerija Rijeka 
1 )  National Bureau of Standards, WA 
2) Department of Transportation, USA 
3) Envimnmental Protection Agency, USA 
4.  Dr q. JEFTI~,  dr t. LUCU 
Program istraiivanja ekoldke rituacije mora 
no podrutju optine Umag 
5. Dr M. BRANICA 
izmda nacrta, puitmje u pogon i kontrola rada 
uredjaja za t i i tenje i i ve  pvtem mehanitkog, kemij- 
skog i dertiiacianog portupka do tistote odredjene 
i prihvotene rtandardnim testom (100%) 
6. or q . J E F T I ~  
Dio irtraiivanjo definiranih u programu rada za 
77/78 god. "Ekoldka studiia akvotorija Rijetkog 
zaljeva 
7.  Dr Li. JEFTI~,  dr 0. OZRET I~  
Prngrom irtroiivanja ekoleke situaciie Rijetkog 
zaljevo trogodihji program rado 19761978, 
8. Dr Lj. JEFTIC 
lrpitivanje ekoloike situacije mora na podrutju 
naftnog terminnla i petrokemijskog kompleksa 
na otoku Krku 
9 .  Dr Lj. JEFTI~ ,  mr N .  SMODLAKA 
Program irtrcliivanja ekoldke rituacije moro 
no podrutju grado Pule 
10. Dr Lj. J E F T I ~ ,  mr D. DEGOBBIS 
lstroiivonje ekoldke situacije mora oa podru- 
t i u  optine Poret 
11. Mr f. F I L I ~ ,  dr M. BRENKO 
Ekrpertiza radi vjeitotenja u svdrkom rporu 
izmedju lndurtrijaimporta - Titograd i JAT-o 
- Beograd 
12. Mr. N .  SMODLAKA 
Studija. "Autakomp Lopori otak Ldini", program 
preliminornih istroiivanja ornovnih hidrogrofskih 
porometora no podrutju Oronkog kanalo 
13. Dr P. STROHAL, dr S. L U L ~ ~  
Izroda nocrta pravilnika o urlovimo pod kojima re 
mogu stavljati u promet i upotrebljavati voda za 
pite, iivotne namirnice i predmeti opee upotrebe 
kontominirahi rodioaktivnim materijalima u cil ju 
razrnle t1.15. Zokona o zd t i t i  od ioniziraiutih 
zrotenja 
14. Dr P. STROHAL, dr S .  LULI~, mr V. KUBELKA 
lspitivonje utjecoja NE Prevlaka no okolinu i o 
mjerama za zaititu okoline 
15. Dr P. STROHAL, dr S. L U L I ~  
Istmiivatki rnlovi I ispitivanja radioaktivnosti 
okolice NE Kdko 
16. Mr V. KUBELKA 
Irtroiivaiki radovi u rvrhu definiranjo kvantiteta 1 
kvaiiteta voda k6kih irvora: Rakonek, Grodole i 
5 .  Ivan 
Zm&sko komunalno poduzete 
"Jedinstvo" h a g  
"TLOS" Zagreb 
Opte vodoprivredno poduzete, 
Riieka 
Komunalno poduzete 
"Voplin", Rijeka 
Jugorlavenrki noftovod u 
osnivanju, Rijeko 
Komunolno poduzete "Put", 
Pula 
Skupitina opeine Poret 
Okruini privredni su4 Titograd 
Loiinjrka plovidba, OOUR 
Turizam 
Sovezni komitet zo zdravstvo i 
rocijolnu zoititu, Beogrod i 
Zojednica za jugorlavenrke ele- 
ktroprivrede, Beograd 
Elektroprivnda, Zogreb 
NE Kdko v ustanwljonju 
Gradjevinrki fakvltet Sveutiliita, 
Zogreb 
17. Dr 8. OZRETIC, dr P. STROHAL 
Nukleorno eiektrana Vir - Radioekoloiko ispitivan'- Elektroprivreda Dalrnacije, Split 
18. D ~ ~ . L U C U  
lrtraiivanje tokri inort i  biocida Slimicide C-30, 
Polinodic-a 621-A i Na-hipaklorito no odrarle i 
razvojne rtadije korakterirti inih morskih organirama 
20. Dr V. P R A V D I ~  
Strutno miii jenje o teh.opremi i operativnim ele- 
mentimo koje trebaju imati jvgorlovenrke lute za 
prihvat voda zagadjenih naftom ili noftnim derivdima 
21. M r f .  F I L I ~  
Uncrpredjivanje ribamtvo rjevernog Jadrana 
i iskoriitovanje jertivih orgonizama moro 
22. Mr V. KUBELKA, mr K. KVASTEK 
Kantrola radioloikog rtanja podzemne "ode 
OOUR NUKLEARNA I PRiMiJENJENA FiZlKA 
1. Mr 8. O B E L I ~  
lrpitivanje rtarosti vode i koncentrclcije t r ic i jo  
u vodi 
2. Mr  0. OBELl t  
Kemijrko obrada, mjerenja i motemotrka obrado 
rezultato anolize "ode i plino metana no l4c i T 
3. M r  i. BAJZER 
Ir t ra i iva ik i  i razvojni rod no motemotitkom 
modeliranju diognortitkih portupaka 
4. Mr 8. OBELIC 
Znanrtvena istraiivanjo clktivnorti okol i ia na 
podiut ju Pl i tv i tk ih jezera 
5. Dr I. $LAUS, dr V. v A L K O V I ~  
izuiavanje jednortovnih nu 
reakcijo r rorpodom u v i ie  
energijama 
6. Dr D j .  MILJANIC 
Rorprienje nevtrona i reokc 
inducirone neutronimo no I 
Rofinerijo nafte, Rijeka 
Jug. komirijo zo z d t i t u o d  
zogodjivanja mora i unutrdnj ih 
plovnih puteva, Beograd i Sovezni 
komitet zo poljoprivredu, Beograd 
Agroindurtrijrka lntererna zaje- 
dnico, Zagreb 
NE Kriko, Kriko 
cnergoprojekt" OOUR 
injering", Beograd 
"Sodo- so" OOUR Rudnik r o l i  
i rolni bunari - Tuzlo 
KB "Dr M.Stojonovi6"- Kl inika 
zo nukleornu medicinu i onkolo- 
g i ju  - Zagreb 
E A  
IAEA'), Austria 
1) National Bureau of Standards, USA 
4)  National Science Foundation, USA 
5 )  Internotional Atomic Energy Agency, Aurtrio 
OOUR FIZI~KA KEM~JA 
1.  Dr 5. MESARI& 
Razrcda metada za kvmtitativno cdredjlvanje 
metalnih iona u vodama 
2.  D~ o. HAD~IJA 
Kemijrka i fizikalno kemijska analiza te 
funkcionimnje preporat. polena 
3. Dr L. K W l N C  
Kontinulrana mjerenja ozone na jechoj 
stanici na podruEju Omiiljo u okviru proeenjo 
kvolitete zraka no podruEju djelovonja naftnog 
terminal0 i Petrokemije na otoku Krku 
4. DI 5 .  MESARI& 
Primijenjena irtraiivanjo na podrutju kemiie, 
razrade za kvontitotivno odredjivanje raznih 
kemijskih rpojevo, razna mjerenjo i analize 
5 .  Dr H. MEIDER, dr N. B R N ~ ~ E V I &  
Katalizatari u naftnoj i petrokemijskol industriji 
6. Dr M. VLATKOVIC 
lzroda nacrta pravilnika o mokrimaino dozvolje- 
nim gmnicoma radiwktivne kontaminacije tovjekove 
rredine i o v6enju dekontominacije 
8. D~ H.F~REDI-MILHOFER 
Stvaranje i svojstva mineralnih konpanenata 
u kostima i zubnoj ocakiini 
OOUR ORGANSKA KEMIJA 1 BlOKEMlJA 
I. or D. KEGLEVIC 
lrpitivanje dinomike nartajonja pept id~~l ikonskih 
fragmenata i njihove strukture primjenom inhibi- 
rajuteg peniciiina u proizvodnji muramiske kiseline 
2. Dr D. K E G L E V I ~  
Sinteza humanog insulina madifik~cijom svinjskog 
inrvlina 
3. Dr V. S K A R I ~  
lrpitivanje tetraciklinrkih antibiotika 
4. Dr V. SKARIC 
Polusintetski penicilini i cefalorpirini 
5. or v. SKARIC 
Hormoni rmto 
6. Dr f. KU&N 
Irpitivanje djelovanjo antibiotika u ekrtraktima 
bokterija 
7.  Dr f. K U ~ N ,  dr I. K U ~ N  
Ribonukleinrka kirelino i ribonukleara i z  kvasca 
Piive 
Zwod za zaititu zdrwlja 
grada Zagreb. - Zogreb 
"MEDEX" Export-import- 
-Qubljono 
Inrtitut za medicinrka idraiiva- 
njo i medicinu rada - Zagreb 
"INA" - Tvornica petmkemijrkih 
proirvoda - Kutina 
Swezni komitet za zdrovrtvo 
i socijalnu r e t i t "  i Zajednica 
jvgoslwenske elektmprivrede - 
Beograd 
"Pliva" - Zagreb 
"Plivo" - Zagreb 
"Pliva" - Zagreb 
"Pliva" - Zagreb 
"Plivo" - Zagreb 
"Pliva" - Zagreb 
"Pliva" - Zagreb 
6) National Institutes of Health, USA 
8. Dr M. WRISCHER 
Ultrmtrukturna irtrativanja virusa u vinovoj iozi Pollaprivredni lnstitut - OOUR 
za zdt i tu bil ja - Zagreb 
9. Dr Lj. VITALE 
A) lzutavrnje virusa plijesni Arpergil lus vmta 
0) lrpitivanje enzima renin-angiotenrin sistema "Pliva" - Zagreb 
10. Dr Z. WJERSKi 
Sintezo komercijolno intererontnih derivato krizan- 
temne kiseline "Plivo" - Zagreb 
11. Dr N. PRAVDIC, dr Li .  VITALE 
~uradnja rd TODZ lnstitutl 
hidratne kemije, enzima, st 
brazbe i rpecijalizacije kc 
>m na pod, 
rutnih kon 
,drava 
"Krko" TODZ lnrtitut - 
Novo Merto 
12. Dr Z. WJERSKI 
Reguiiranje odnosa no padrutju irtraiivanjo terma- 
rtobilnih poiimera "INA" - Zagreb 
OOUR EKSPERIMENTALNA BiOLOGlJA I MEDlClNA 
1 .  Dr M. JURIN 
Dinamika imunoldkih dogadjojo u bolesnika s 
neuroiolkim oltetenjima u prihotitnih bolernika Bolnica za i ivtane i duievne 
te ovirnika boiesti "Dr i. Borbotoa-Popovata 
Dr Pi. NOVAK 
Rort, izolacija i karakteriracija virusa na rtanitnim 
kvlturama 
Dr V. ZGAGA, dr I. H R ~ A K  
Analiziranje vode na rustavu Dubrovtak - II 
Dr N. BULAT 
Djelwanje nekih neuraprihofarmako no 
metabolieki promet monoamino u mozgu 
D~ I. HRSAK 
ispitivanje utjecoja preaperativnog i portaperativ- 
nog zratenja no rart i metastoziranje tumora 
Dr I. HRSAK 
Kombinirana terq i ja  fibrosarkoma i melanoma 
mileva zrotenjem, kemoterapijom i imunoterapijom 
Dr M. JURlN 
ispitivanje dinamike imunoldkih zbivanja u 
bolesnica sa genitalnim karcinomom 
Dr M. BORANIC, dr M. POUAK-BIAii 
lspitivanje djelovonjo preparata polena no 
reprorlukciju miievo 
Or 1. D E A N O V ~ ~  
Utjecaj dihidmergotamina na depieciju 5 HT 
i z  trornbocita uzrokovonih r rezelpinom kod 
itokora 
"Plivo" - Zagreb 
"INA4'- N a f t ~ i i n  OOUR 
Pridobivanje, Zagreb 
"Piiva" - Zagreb 
Zavod za klinitku onkologiju 
i rcdioterapiju KBC-a Rebm- 
-Zagreb 
Zavod za klinitku onkologiju i 
rcdioterapiju KBC-o Rebm-Zagreb 
Kiinika za ienske bolesti I 
porodjaje KBC-a - Zagreb 
"MEDEX" E r p ,  imp. - Ljubljana 
uLeku , Ljubljana 
10. Dr M. S L I J E P ~ E V I ~ ,  dr V. SVERKO 
I Pepirenalno I epididimolno masno tkivo dijabe- 
t i tnih gtakom 
II UEinak nekih dijahetogenlh I antidijabetogenlh 
agenro na Xeternu bolest lab. glodavoca 
11. Pmf. Z. SWEK 
Mstobolizam, orlobdianje i vezivanje 5-hldro- 
kritriptamina "in viro" i "in vitro" 
12. Dr M. BORANI~ 
lrpitlvonja imunor~rerivnog 1 mtiieuke 
utinka reokcije kalema protiv primaocc 
OOUR LABORATORiJ - ZA R/ 
-
RMONU - 
U I DOZIMETRIJU 
--
KB "0. Novorel", Zdod za 
dijabeter, endokrinologiju i 
bolerti rnetabolizma "V.Vrhovec"; 
Med.fakulteto SveuEilita Zagreb 
Kemijrko gradjevna industriia - 
KGK - Karlovoc 
6 )  Notional Instituter of Health, 
3.12.a) POSJET STRANIH STRUCNJAKA INSTITUTU U 1977. GODlNl 
C. TRINDLE, Charlotterville, University of Virginia, 6. i 7.1.1977. 
J .  IVANOVI~  MATROSOV, Morkvo, lnrtitut elementarno organiterkih 
rojedinjenja Akademii Nauk SSSR, 17.-22.1 ,1977. i 31 .I .-4.2.1977. 
8. TROST, Madison, Univerrity of Wircontin, 20.-22.1.1977. 
Y. RHODES, New York, New York University, 1 .-14.2.1977. 
8. TAYLOR, Mountlake Terrace, John Fluke Mfg.Co.lnc., 10.2.1977. 
R. ADAMS, Lawrence, Univenity of Kansas, Rovinj 10.-16.2.1977. 
G .  HEINRICH, H. GETEN, Karlrruhe, Kemfonchungrzentrum, 15.-18.2.1977. 
E. CLEMENTI, Novara, lrtituto Ricerche G.  Donegoni, 25.2.1977. 
M.L. BENDER, Evenson, Northwestern University, 1.3.-15.4.1977. 
0. LEDAUX, Certor, Ministere de I' Agriculture, C. T.G. R.E.F., Ravinj, 2. -4.3.i 1 .-5.4.1977. 
J.N. BEYNON, Swansea, University College of Swonrea, 25. i 26.3.1977. 
V. THALLER, Oxford, University of Oxford, 1 .-7.4.1977. 
G.F. HARRISON, London, The h r .Oc te l  .Co. Ltd., 5.4.1977. 
5. LASZLONE, Bvdimpeita, lnrtitut f iz i tke kemije i radiologije Univerziteta "EUtvUs Lo~od" , l l  .-15.4.1977. 
M.M. KREEVOY,Minneapolir, University of Minnesota, 11 .-15.4.1977. 
A. LISINI, Trierte, Uliverrita d i  Trierte, 12.-14.4.1977. 
N. TAWER, Oxford, University of Oxford, 19.4.1977. 
M.D. SCHIAVELLI, Williansburg, College of William 8 Mory, 25.4.1977. 
P. FRE, Bielefeld, Zentrum fljr interdirciplin'6re Forrchung, 28.4.1977. 
J. L. GERVAIS, Paris, Ecole Normale, Superieure, 28.4.1977. 
M.M. NIETO, Las Alomar, Lor Alamor Scientific Lob., 29.4.1977. 
Z. GALLAT, Strarbourg, C.N.R.S.Centre de Recherche5 svrles Mocromoleculer Strarbourg, Cedex,9.-11 .5.1977. 
K. HARPER, Washington, U.S. Environmental Protectton Agency, Rovinj, 11 .5.1977. 
A. SIELEN, Washington, DC, US Environmental Protection Agency,Rovini 11.5.1977. i Zgb.18.5.1977. 
R. LOUP, Neuchatel, O r c i l l ~ u o ~ z ,  12.5.1977. 
G. HENNIGHAUSEN, Rotock, Wilhelm Pieck Universitdt, 13.5.1977. 
P. SITTE, Freiburg, Univerzitet Freiburg, 15.-18.5.1977. 
A . G  SYKES, Leeds, The University of Leeds, 16.5.1977. 
E. GEY, Ist.Berlin, Akademie der Wissenschoften, 17. i 18.5.1977. 
G .  KAUFMANN, BLIblingen, Hewlett Pockard, Rovinj 19.-20.5.1977. 
H. SONNTAG, Berlin DDR, Akodemie der Wirsenschoften, 24.-27.5.1977. 
D. FERNANDO, Milano, ORTEC SPA, 26.5.1977. 
J.A. WHITTAKER, Cardiff,University Hospital of Wales, 30.5.1977. 
T. OMHOLT, Orlo, Notvegian Rereorch Council far Science and Humanities, Ravinj, 31 .5.1977. 
R.D.ARLT, Drezden, Tehnitki universitet, 1. i2.6.1977. 
P. FERLIN, Certar, Minirtere de I'Agriculture, Rovinj, 1 . -  5.6.1977. 
W. SEIDEL, P .  MANFRASS, Dubno, Joint Institute for Nuclear Research, 7.6.1977. 
D. MERRIMEN, New Haven, Yole University, Rovinj 9.6.1977. 
F. RESMINI, Milano, Univerzitet Milano, 9. i 10.6.1977. 
A.  BOETTCHER, A.von ARMIN, Bonn, Sclvezno ministantvo zo irtraiivanje i tehnologiju SR Njematke, 
Rovini, 12.-15.6.1977. 
U. KLEINHANS, Jljlich, Kernforrchvngsonlage, Rovinj 12.-15.6.1977. 
J. TIMOFEJEVI? S T R U ~ K O V ,  Morkva, Akodemija nauko SSSR, 14.6.1977. 
G. JUHASZ-DANOS,Budopert, EBtvSr Lorand Vniverzitet, 14.-17. i 20. i 21.6.1977. 
B.C. CLARK, Denver, Martin Mariette, 17.6.1977, 
A.  LEVINE, P. LEVINE, New Howen, Yole University, 17.6.1977. 
E..BENOAD, Butundija, lnrtitut za geologiju, 30.6.1977. 
W. HALLER, Washington, Notional Bureau of Standards, Zgb. 29-30.6.1977. i Rovinj, 1.7.1977. 
J. KNOP, Dusreldorf, SveutiliCno mtunrko rrediite, 1 1  .-15.7.1977. 
Dj. PALAIC, Montreal, Univenite de Montreal, 14.7.1977. 
J. BRANDMULLER, R. CLAU5, Munchen, Ludwig-Moximilianr-UnivenitUt,14,15.i 18.7.1977. 
8. CONWAY, Ottowo, University of Ottawa, Rovinj 18.7.1977. i Zgb. 19.7.1977. 
5. JACQUES, Lauvain-la-neuve, Institute de Physique Corpusculaire, 10.8.1977. 
P. BISCHOF, Darmstodt, Technirche Hochrchule Darmrtadt, 24.-27.8.1977. 
J.van VIERSEN, Delft, G i r t  Brocoder nv. ,  25.- 29.8.1977. 
L. NEWMAN, Brookhaven, Brookhaven National Laboratories, Ravini 1 .9.1977. 
E. GRGIN, New York, Network Analysis Corporation, 1.2. i 9.9.1977. 
M. SCHOLZ, Leipzig, Karl Marx LhivenitMt, 7.- 15.9.1977. 
A .  ANDRASI, Budimpeito,Centralni inrtitut za f iz ikv Madjanke akademije novka, 10.- 14.9.1977. 
F. YOUNG, Urbano, University of Illinois, 8.- 23.9.1977. 
B. NINHAM, Connberro, Australski Nocionalni Univerzitet, 12.9.1977. 
H. G~~STEN,  Karirruhe, Karnfarrchungrentrum, 15.- 17.9.1977. 
L.  STIEGLITZ, Karlrruhe, Kernfolschungrzentrum, Rovini 16.9.1977. i Zgb. 17.9.1977. 
M. PUSTERIA, G.  ALBERI, Trierte,lnternotionol Centre far Theoretical Physics, 16.- 19.9.1977. 
R. SERCELY, Bolder,University of Colorado, 28.- 29.9.1977. 
D. ROUVRAY, Mtinchen, M a r  Planck inrtitut, 28.- 30.9.1977. 
I. GADZUK, Washington DC, National Bureau of Stondordr, 19.9.1977. 
C.  GREGORIE, T.Delbor, Louvain-lo-Neuve, Institute de Physique Corpusculaire, 29.9.1977. 
A.de GESERO, Btitzflethenond, Dow Chemical GmbH, Rovinj 29.i 30.9.1977. 
A. GOLEBIEWSKI, Krokowo, Sveuti l i i te u Krakowu, 29.9.- 2.10.1977. 
T.A. WSTRJUKOVA, T. MEDVEDJ, Morkvo, lnrtitut e lementamo~r~oni terk ih rojedinjenjo 
Akodemiii Nouk SSSR, 3.- 9.10.1977. 
F. MiCALE,Bethlehem, Lehigh Lhiverrity, Rovinj 6.- 9.10.1977. 
J. TAYLOR, Washington DC, National Bureou of Standards, 12.- 15.10.1977. 
A .  LORINC, Budapest, Szerves VegyUpori Kutato, Intezet, 24.10.1977. 
L. MUHIN, Morkva, Gubkin lnrtitut za noftu i gas, 25.10.1977. 
S. SHALYT, Moskva, Gubkin lnrtitut za naftu i goi, 25.10.1977. 
J. AMELINA, Moskva, Morkovrki dr iovni univerzitet, 25.10.1977, 
V. I Z W I L O V A ,  Morkva, Moskovrki dr iavni univerzitet, 25.10.1977. 
K. TIKHOMOLOVA, Lenjingrad, Lenjingrodrki dr iavni univerritet, 25.10 
B. SUMM, Morkvo, Morkovrki dr iavni univerzitet, 25.10.1977. 
K. KARIBAJEV, Kazan, Kozanski kemijrki tehnolo5ki inrtitut, 25.10.1977. 
N. PRYANISHNIKOVA, Morkva, Akodemijo medicinrkih nauko, 25.10.1977. 
I. SERGEJEVA, Morkva, Minirtorrtvo kemije, 25.10.1977. 
V. RATINOV, Morkvo, Morkovrki roobrotoini inrtitut. 25.10.1977. 
N. BECHTLOFF, Hanau, Heroeur, 10.11 ,1977. 
D. DARZYNKIEWICH-CZERNIK, Lodz, Zavod zo farmakoloaiiu Medicinrkoo fakulteta, 1 1  .I 1.1977. 
S. MIHAJLOV~~-NAVA~IN,  ~ i s k v a ,  Savezni inrtitut antib;.otiko, 15.11 .l"977. 
P. ELBORN, Zagreb, British Council, 16.11.1977. 
I. JAKOVLJEVIC-HOROSUTIN, Brionrk, Minirtarrtva medicinrke indurtri je SSSR, 17.11.1977. 
D. BONCHEV, Burgas, Vi ia  kemijsko ikola. 20.- 30.11.1977. 
G. ANDRITSAPAULOS, Greece, Univenity of loonnina, 5.- 11.12.1977. 
I. H U B A ~ ,  Brotiriova, Siovotka visoko tehnitka ikola, 6.- 19.12.1977. 
F. PRIETO, Mexico, lnstitut zo nuklearnu energiiu Mekriko, 7.12.1977. 
G .  VOURVAPOULOS, Athenr,Tandem Accelerator Loboratory "DEMOKRITOS", 7.- 9.12.1977. 
P. SOBOLOV, Morkvo, PN Lebedev Leninrki prorpekt 52, 9.12.1977. 
E .  SATORY, Madionka, Semmelweir Medico1 University, 13.12.1977. 
M. HELGE, Be?, HFM, 15.12.1977. 
3.12. b) POSJETE STFANIH DELEGACiJA INSTITUTU U 1977. GODlNi 
1. Delegacija za bilateralnu naucnu xuradnju, SR Njematka 
Rovinj, 12.i 13.6.1977., Zagreb, 15.6.1977. 
1 .  Prof.dr A. Boettcner, bavezno minirtarstvo za irtroiivonje 
i tehnalogiju 
2. Dr G.A. von Armin, Savezno minirtarstvo ra i s t r a i i v ~ i e  
i tehnalogijv 
3. Dipl.ek. U. Kleinhans, lnstitut za nukleamo istmiivonja 
Dr ing. Gianfranco Frmco, generolni direktar Nacionolnog 
komiteta za nukiearnu energiiu 
3. Delegocija Kinerke akcdemije prirodnih znanosti 
Zagreb, 19.12.1977.. Rovinj, 21.12.1977, 
tlanovi delegocije: 
1. Chien Son Chiong, rer aeaegacije, dgovomi rukovcdiloc 
kinerke Akodemije znonosti 
2. Chu Yung Hong, zamjenik natelniko Odjeljenja za medju- 
narodne veze u kineskoj Akodemiji znonorti 
3. Hu Yo lung, lnstitut ra kemiju pri Akcderniji znanosti 
4. Kuo Chie Kun, lnrtitut za kampjutere pri Akadaniji znanorti 
5. Chang Kuei Ting, rurcdnik u Odjeljenju za medjunarcdne 
veze u Akodemiii znanorti 
3.13. SPEClJALlZAClJE I RAD STRANIH STRU~NJAKA U INSTITUTU U 1977. GODlNl 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA 
U Zagrebu - 1. J. CUSHING, St. David, USA, 1.3.- 1.7.1977. 
2. P. WRONA, Worrzow, Wanzw University, 17.9.- 18.1 1.1977. 
3. MAGNUS LINDSTRUM, Stockholm, Swedish Environment01 Protection 
Board - University of Stockholm, 1 .- 30.11.1977. 
U Rovinju - 1. S.M. EFREMOVA, Lenjingrod, Biologiterkih nausno-irsledovateljrkij 
lnstitut Gosvdclntvennyj univenitet imeni A. A. Zdanova, 
14.- 22.11.1977, 
2. R. ZAHN, G. ZAHN, W. M ~ L L E R ,  I. MOLLER, H. BRETTER, R. BREYER, 
Bdr Mainz, Phyriologirch Chemircher Inrtitut, Johanner Gutenberg 
Univenitat 
19.7.- 30.8.1977. 
3. M. GILMARTIN. Townsville, Institute of Marine Science, 
23.1 toku 
OOUR FlZlKA 
1 .  A.SISSAKIAN i R. MIR-KASIMOV, SSSR, Dubna, Joint Institute for 
Nuclear Research 
13.4.- 13.5.1977. 
2. P. HOFSTRA, Holondijo, Arnsterdorn, Notuurkundig Labcratorium der Urije 
Univeniteit 
25.3. - 6.5.1977. 
OOUR P IA I PRiMlJENJENA FlZlKA 
1. 5. HOURANI, Student Ill rtupnja no Prirodoslovno-mdematitkom fakultetu 
ir Jordana, stipendirt Republitkog zavoda za tehnitku suradnju 
17.3.1977. u toku 
3.14. STUDiJSKA PUTOVANJA RADNIKA INSTITUTA U INOZEMSTVU U 1977. GODlNl  
1. G . P A I ~  Rabat-Univerzitet Mohamed V. 
10.1 .-16.1.1977. c lan ispitne komirije za obranu magirtankog rada 
A.Chouaka. R d  na problemima odredjivonjo urana u 
rudatama 
3. N. URLl Hyderabd - Nuclear Fuel Complex 
15.1 .- 22.1.1977. Razmjena iskurtava i z  pojedinih tehnitkih oblmti 
Trombay - Bhabha Atomic Research Centre 
Razgovor o mogueoj ruradnji 
Bombay - Tata Institute of Fundamental Research 
Upoznavonje r irtroiivonjima no podru€ju poluvoditke 
tehnologije 
8. N. CiNDRO 
20.2.- 21.2.1977. 
Bet - Medjunarodna agencija zo otomsku energiju 
Strulne konzultacije 
Be5 - firma Analog Devices 
Konzultacije o izboru optimalnih eiektroniEkih eiemenafa 
u inrtrumentociji za mjerenje trogovo metalo u vodi 
Bet - Siemens 
Upaznavanje s programom praizvodnje mikroproceronkih 
krugova 
Napoli - lnrtitut zo fiziku Sveuiili ita u Napulju 
Odriovanje predovanja 
Catanio - lnstitut za fiziku 
Pdova - lnstitut za fiziku 
Odriavanje p~edavanja 
Geneva - CERN 
Rod no eksperimentu 
Lo Jalla - Oceanographic Scrips institution, Univenity of California 
Upoznavonje r mamentanim znanstvenoirtraiivcltkim radam 
i organizacijom no problemima zaitite lovjekove okoiina 
u moru ra pasebnim naglmkom na one d o v e  koji  su 
direktno vezani na probleme teikih metala i povriinska 
oktivnirn tvorimo u prirodi i zagqenim vodama 
Houston - Rice Univenity 
Washington D.C. - Governmental Officer NBS 8 EPA 
Kingstone University of Rhode Island, EPA Narmngarett Lob. 
Woodshale - Oceanographic Institute 
Rozgovori o mogutnosti skiaponja navih manrtveno- 
irtroi ivotkih ugavora 
Varzava - Inrtitut zo nukleamu fiziku 
Odriovanje predavanjcl o novim rezuitatima u molekularnim 
rezonancamo 
12. 5 .  PALLUA 
29.3.-30.3.19n. 
15. N. SMODLAKA 
12.4.- 28.4.19n. 
18. I. DVORNIK 
18.4.- 23.4.1977 
22. t. LUCU 
13.5.- 9.6.1977. 
Lovvain-la-Neuve - Institut de Physique Corpurculalre 
Dodatno mjerenjo u sklapu ve t  ranije zapotetih rodova 
Budapest - Physical Institute, Polytechnical h i v e n i t y  
Odriavonje predavanjo 
Copenhagen - Kemijrki inrtitut SveutiliZto u Copenhagen" 
Odriovonje predavanjo, rozgovora i konrultocija 
Tnt - lrtituto d i  firica teorica 
3asei - CIW-GEIGY laborotorier 
Kanzultacije u loboratorijima I posjeto Woodward Research 
Institute 
~curko)  - BlPM - Bureau International der Poids et Mesurer 
Upoznavonje oparature Josephson-Volt 
Port buez - "Atlontir 1 1 "  
Ekspedicija i r t r a i i ~ a t k o ~  broda "Atlantis If" u okviru progro- 
ma o zait i t i  Mediterono o pod znanstvenim vodstvom 
lAEA labarotorija i z  Monoko 
Urorkavonje monke "ode bioiGkog materijala i sedimena- 
ta no orarn portaja u irtotnom Mediteranu 
Louvoin-lo-Neuve - Inrtitut de Phyrique Corpurculoire 
Nartovok rada no interpretociji rezultotcl ekrperimenata 
Odriovan j e predavan ja 
Karlrruhe - Tronsuranivminrtitut Euroatoma 
' Pregled i preurimanje poklona vakuurnske p e t i  zo toljenje 
moterijola elektronrkim rnopom "Heroeus" ES 3/8 HSK 
Hawell-AERE-Atomic Energy Research Establishment 
Uspastavljanje rurodnje 
DUbendorf - Federal Institute far Water Resources and Water Pollution 
Control 
Pregled loboratorijo te utestvovonjo na razgovorimo a 
ekaloikim irtraiivanjima 
Louvoin-la-Neuve lnrtitut de Physique Corpurculaire 
Zovrini rod na publikacijama i odriovanje predovanja 
Worhington D.C: Georgetown University 
Zavrjni rod no publikocijoma 
Rozgavor o mog,pltnorti ruradnje na neutronrkoi terapiji 
Bonn - Phyrikalircher lnstitut 
Odriavanje predavonjo 
Amsterdam - IKO 
Zavrini rod no publikacijorna 
Trst - Medjunorodni centar za teorijrku fiziku 
Strutni rozgovori i dirkurije 
Villefronche rur mer - Station Zoologique, (Groupe de Biologie 
Marine Cornmirariat o I'energie aton~ique) 
Rod no problemima djelovonjo tejkih metal0 na transportne 
mehanizme N a  i CI iono 
Stockholm - porjet inrtitucijoma 
JRnk8ping - posjet inrtitucijoma 
24. M. RIJAVEC, 8. KURELEC Mainz - lnrtitut fur Physioiogische Chemie 
18.5.- 17.6.1977. Strutne konrultacije u vezi r bilotetalnim ugovorimo o 
ruradnj i 
25. S. BOSANAC 
4.6.- 9.6.1977. 
ttingen-Max-Planck lnrtitut 
Odriovonje reminara 
Groz-lnrtitut za teorijrku f iz iku Lhiverr i teta 
Odriavonje rerninoro 
Vi l lejuif  - inrtitut de conceroiogie et d'immut .-,-..-..,- 2 
Boravak u okviru navtne rurodnje 
28. I. DVORNIK 
14.6.- 25.6.1977. 
Morkva - inrtitut za biofiziku 
Dirkurije problema i rezultato u okviru ruradnje 
Paris - Department der Rechercher Physiques, Univerzitet Curie 
Dirkusija o zojednitkim radovima u okviru surodnje 
29. L. COLOMBO 
15.6.- 1.7.1977. 
Karlrruhe-Kernf~rschun~rzentrum 
Rod no pubiikaciji i dirkurijo rerultato u okviru projekta 
"Kemijrko i Fizitko ponaZanje dektronrki pobudjenih i 
' nizironih molekula" 
Rosklide - i r t ra i i va tk i  centor Rird 
Utvrdjivanje rtanja, dogovar uvjeta i not in  dopreme 
iineornog okcelerotoro u Zagreb 
Pecs - Biofizieki inrtitut 
Dogovor o simpoziju Biof ir i tkog druitva 
33. F. RANOGAJEC 
10.7.- 17.7.1977. 
Brirtol - University of Brirtol 
Rozmatronje ronije portignutih rezultato i s tm i i lon jo  
rtrukture polietilena groftanog stirenoma 
Aorhur - Institute of Phyricr, University of Aorhus 
Doveenje teorijrkog i eksperimentolnog rada obuhvotenog 
temom doktorrke dirertacije 
Trrt - Medjunaradni centar ra teori6ku f iziku 
Konzvltocije i upotrebo kn j i in ice  
Burgm - Vi ja tehnitka jkala 
Odriavonje predavonjo i z  tearije grcrfovo i primjene 
teorije grafova u kemiji i kemijrkoj tehnologiji 
Oxford - University o f  Oxford, London - Odjel zo krirtologrofiju 
Univerriteta - Inrti lut za orheologiju 
Analize pigmenoto rtarih freroko 
Porir - CNRS 
Borovak u okviru ruradnje 
Variava - lnrtitut ro ek~perimentalnu f iziku Sveuti l i i ta 
Upaznavonje s njihovom opremom i mogutnortimo 
42. N. ZOVKO 
22.9.- 25.9.1977, 
Graz - Skupitino aurtrijskag drujtvo fizieoro 
Odriovonje predavanja 
43. D. GLUHAK 
23.9.- 25.9.1977. 
Honvell - UKAEA 
Studiranje tehnike ra rod na 16 MeV ciklotronu 
London - Hamrnerrmith Hospital 
Studironje rorvojo radova i tehnike 16 MeV ciklotrona 
Szeged - Inrtitut za bi l jnu f ir iologi ju 
Rozgovori o znanrtvenoj problematici 
Budimpe<to - E8tv6r Lorand Univerzitet, Inrtitut ro anatomiju i 
fiziologiju b i l j o  
Razgovori o rnanstvenoj problernotici 
Cambridge, Horvord Univenity 
Prirodni rpojevi i rtereakemija 
Karlrruhe - Kernforschungrrentrum 
Boravok u okviru rurodnje 
Nancy - Univerrit* de Nancy 
Radavi od zajednitkih interera 
J. GABRl LOVAC 
26.10.- 29.10.1977 
MUnchen - lnstitut za hematologiju 
Dagovor o rod" na zajednitkom ugovoru 
Gror - Inrtitut fur Thearetirche Phyrik der Universitiil 
Odriovonje predovonja 
M. RIJAVEC, 8. KURELEC 
3.11.- 2.12.1977, 
Mainz - lnstitut fur Phyriologirche Chemie 
Strutne kanrultocije u vezi r bilateralnim ugovorom 
o surodnji 
Son Giovanni o l  Natirone - ls t ro i ivotk i  laboratorij Compagnia d i  
Ricerce Chimice SA 
Rozgovori o zajednitkom projektu 
L. KLASINC 
11.11.- 20.11.l977. 
DUrreldorf - Ratunski centor 
Dogovor o budutoj ruradnji 
Endoume - Station Marine d'Endovme, Lo Rochelle - Laborntoire 
de 8ialogie et Biochimie Marine I. U.T. 
Poris - Loboratoire d'Electrochimie 
Borovok u okviru Progromo noutne i tehnitke rurodnje s 
Francuskom 
Geneva 
Sudjelovanje u pripremi rada r a  rastanak Protocol for the 
Protection of the Mediterranean Sea ogoinrt Pollution 
from Laud-Based Sources 
P. STROHAL 
14.11.- 18.11.1977 
Paris - Centre National de la Recherche Scientifique 
Boravok u okviru tehnitke ruradnie r Froncvrkam 
Trrt - Medjunorodni centar ro teorijrku f iziku 
Dirkusija o problem" poverivanjo rumacijrkih provila dabi- 
venih Melorhevom tronrformacijom r rezultotima dobivenim 
u kvantnoj kromodinamici 
N. ZOVKO 
15.11.-  30.11.1977. 
Trst - lrtituto d i  fisica teorica 
Oclriovanje predavanja 
Re? - Nuklearni inrtitut 
Prag - Inrtitut ro dorinletriju 
Bet - Noturhirtorircher Mureum 
Konrultacija iiterolure o dekopodima 
Pregled muzejrke zbirke 
Porir - Minirtorrtvo poljoprivrede Francurke 
Studijrko putovanje i rtrufnl razgovori u vezi ortvarenjo 
Francurko-Jugorlavenrke rurodnje - Odjel zo akvokuituru 
Sete - Station de Biologic Marine et Lagunaire 
Heidelberg - MPI fur Kemphyrik 
lzvodjenje ekrperimenoto 
lnrtitut r o  kemiju Sveutililto u Tntu 
Rod no detoljimo prijedloga program0 rluibene znanstvene 
surodnje 
Trrt - International Centre for Theoretical Physics 
Rod na ekololkom modeliraniu 
REGLED SF 
. ,C,T,  ,-A , 
3.15. P 'ECIJALIZACIJA 1 D U U l H  BORAVAKA U INOZEMSWU RADNIKA 
I l u ~ ~ ~ u ~ n  J 1977. G O D l N i  
I . I O . I ~ ~ . -  
u toku 
A. B A K A ~  
4.10.1976.- 
u toku 
2. BASRAK 
H. BILINSKI 
Oxford, University of Oxford 
Unificirorii modeli rlabih i elektro- 
mognetrkih interakcijo 
Bielefied, Universit8 Bielefeld 
Rad no prajektu "Dynamicol Models 
m d  Stc~tistical Methods 
Louvain-la-Neuve, lnstitut de Physique Corpurculoire 
Stjeconje irkurtva u postavljonju oronimona 
zo neutronsku terapiju pacijenata odnosno za 
rodiobioldko ispitivanja, te dozimetrija 
brr ih  neutrono 
Bruxeller, Univerrite Libre de Bruxelles 
Konstruironje i izvedbo elektrokemijske inrtrumen- 
taci je zo mjerenje malih stmjo uz potenciostotske 
uvjete 
Awes, Iowa Stote University of Science ond Tehnology 
Kinetiko i mehanizmi kemljskih reokcija 
Bradford, University of Bradford 
Roman spektrorkapijo molekuiarnih krirtala, napore 
inter-i intramolekularnih silo 
Sacloy, Centre d'Etude Nucleaire 
Rod na tandem okceleratoru so snopom teikih 
iona 
DUbendorf, EidgenUrrische Anrtalt fllr Wasserversorgung, 
Abworrer-reinigung und Gewtlrrerschaft 
Ponoionje teikih metola u prirodnim vodoma 
Berlin, Hahn-Meitner lnstitut fur Kernforrchung 
Rodiolit itke oksidacije organrkih rumpornih 
rpojevo u vodenim otapinama r porebnim 
noglorkom no irpitivonje utjecaja pojedinih 
ion0 i funkcionolnih grupo no stobilizociju 
kemijrkih vnto r nesporenim elektronom no 
atom" rumporo 
5. BOSANAC 
1.10.1977.- 
18.12.1977. 
(nartavlja u 
1978. god.) 
2. CRUEN 
1.9.1976. 
- u toku 
- u toku 
A. DUL?I€ 
5.9.1976. 
- u toku 
M. F U R I ~  
2 1 . 1 1 . 1 9 n .  
- u toku 
Seattle, The Fred Hutchinrcm Concer Research Centel 
l r t ro i ivatk i  rod no podrutju k l in i t ke  trans- 
plontacije koitone r r i i  
Jerusalem, Hebrew University of Jerusalem 
Problemi dinamike kemijrkih reokci jq  rozvoi 
teoretrkog modela za ratunanje udarnih 
prerjeko atomo no molekuloma 
Copenhagen, lnrtitut za kemiju Univerziteta 
Zojednitko istroiivonja kinetike toloienih 
rirtemq. upoznovonje inrtrumenata i tehnike rod0 
MUnrter, Anorgonirch-Chemircher Inrtitut der Univenitl lt 
Rod u okviru teme: Priprava, odljivanje i irtra- 
i ivonje rvojrtava spojevo metaio katol i t i tkog 
djelovonja 
Bryerer le Chatel, Centre d'Etude Nucleoire 
Ekrperimentolna prautavanje rezononci u 
surtovu 12 C+ 12 C pri visokim energijomo 
pobudjenjo (oko 20 MeV) 
Glltebarg, Chalmers Teknisko HUgskola 
Rod no pmblemima iz  podrutja teoretkre 
fizike tvn tag  rtanja 
Karlrruhe, Kernfonchungszentrum 
Rod no projektu: Elektronrki pobudjenja i 
ionizirono rtanjo molekula 
Heidelberg, Max-Planck lnrtitut fur Kernphyrik 
Irtroiivanje jednortavnih rtrukturcl u 
kontinumu rtonjo atomrke jezgre 
Frankfurt, lnrtitut fur Physikalische Chemie der 
Universitm 
Irpitivanje mehanirma rupstitvcijskih reokcija 
kompiekra prijeiaznih metala 
Paris-Poloireau, Ecale Polytechnique 
Nelineorna rpektrorkopijo u moleclomim 
rirtemima 
Houston, Rice b i v e n i t y  
lrtroiivonje procero induciranih pianima, 
nukleonima no nukleamim rirtemima 
Berlin, Institut fur Quantenchemie, Frei lhiversit l l t  
Berlin 
Teorijrka kemija 
Bruyen-IeChatel, Centre d'Etude Nucleaire 
Koriitenje ciklotrano u irtraiivonjima i pri- 
mijenjenaj nukleamoj f i r i c i  
Concord (Condo), R. ond D. Deportment of Scintrex 
Primjeno Overhcluserovog efekta no mjerenje 
rlabih magnetskih polja, primjeno nukleame 
kvodrupolne rerononcije n q  i r trai ivonje u 
geofir ici  
D. KlRlN 
21.1.1977.- 
18.2.1977. 
D. KlRlN 
I. K U ~ N  
15.11 .19n.  
- u toku 
u toku 
0. KURELEC 
A .  uL~ IC IC  
7.11.1977.- 
u toku 
V .  MAGNVS 
11.4.1977. 
- u toku 
Auburn, (Illionolr), Auburn University 
Sintera organrkih spojevo - ligonoda i priprovo 
komplekro I prijelaznim metalima 
P i ,  Intergavermental Oceanographic Commir5ion 
Konrultant za dva UNEP-ova prajekta 
Notre Dome. University of Nstre Dome 
Fotokemijrko ponaianje bialoiki  voinih molakula 
Bradford, University of Bradford 
Ramon rpektrorkTija molekulornih krirtula 
porebno inter-i intramolekularnih rtanjo 
Firenze, lstituto d i  Spettroscopia Molecolore 
livtclvanje rvojrtavo molekula i krirtala, a 
porebna njihovih Roman i infracrvenih spektora 
Korlsrvhe, Kernforrch~n~zentrum 
Rod no elrktronski pobudjenim molekulama speci- 
jolno klorironih i fluorironih ugljikovodiko (u 
okviru ruradnle) 
MUnchen, lnstitut ra  f izikolnu biokemiju Univer-ilela 
Ekrperimenti no korokterizociji kompleksa 
tRNA Tyr r tirozinom 
New York, New York University School of Medicine 
Rad na prablemima odnora rtrukture u 
funkciji tRNA 
New York, New York University School of Medicine 
Rod no projektu "Mutogenezo I karcinagenerc" 
Mainz, lnstitut fur Phyriolagische Chemie 
Rorrada metodoloyije za mjerenje kol i t ine ATP-a 
u f i ltratu monke v,de vz pri~mjenu no\,okonrtru- 
ironog ATP-metro 
Argonne, Argonne Nationol Laborator/ 
Numeritko madelironje temperdurnog pol io 
Ottowo, University of Oltown 
Mjerenje kutne ovirnarti gamo rrako emitironih 
u proceru dvortrukog unutrainjeg zakoznog 
zratenjo. Tearijrko onaliza energetrkog spektra 
fotona emitironih u procestr unutroinjeg zokotnog 
zrotenjo 
Kyoto, Kyoto Universily 
Praceri autoionizacije i radijocioni proceri 
v beta-rarpadimo 
East Lansing, Michigan State Univerrity, Dept. of 
Botany and Plont Pothology 
Fiziologijo i biokemijo bil jrl ih hormona rarto 
Julich, lnrtitut fur Chemie, Kerferrchungrnnlage JUlich 
Stjeconje iskvstvo u radu I otomrkim obrorpcionim 
rpektrofatometrom 
z. MEIC 
7.12.1977 
- u toku 
Lj. MUSANI 
21.6.1976. 
- u toku 
s. MUSIC 
1.11.1976.- 
31.7.1977. 
D. NOVAK 
2.10.1973. 
- u tokv 
G. PA[€ 
19.10.19n. 
- u toku 
5. PALLW 
M. RADAEIC 
1.9.1977. 
- u toku 
8. RASPOR 
23.9.1974. 
- u toku 
D. W ~ E M  
22.9.1975.- 
21.9.1977, 
Geieen (Holandijo), DSM Central Laboratory 
Sekundorno krirtolizocija u poiimerima 
Zurich, EidgenUrsirche Technirche Hochschule 
Fourier-tronrform nuklearne magnetske 
rezonancije 
JUlich, Kernforr~hun~sanlage 
Proutovonje rpecijacije i fizitko-kemijske 
korokterizacije toksitkih metala u vodenim 
sirtemin~a 
Budimpeito. EUtv6s Lorond University 
Primjena Mosrbauerove rpektroskopije u 
povriinrkoj kemiji okridnih rirtema 
Ottcrwo, University of Ot towo 
l+ornovonje nov i l ~  tehniko i metoda zo rjeia- 
vonjc problemcltike elektrodnih procera i okrido- 
-redukci jrkih reakcija 
Tanonarive, UNDP 
U rvojrtvv ekrperta IAEA- irpitivanje uronovih 
novih rudata te prohlemi provtovanja super- 
tejkih elemenoto u prirodi 
Guelph (Kanoda), University of Guelph 
Rod na kvark model" zo hdrone 
Kanruhe, Kernforschungrzentrum 
Boravak u akviru projektcl: "Probudjena rtanja 
ion0 i molekula" - rod no problemotici anolize 
orgonskih mikroragadj ivota metadoma plinrke 
kromotogrofije i marene rpektrometrije 
Betlehem, Center for Surface ond Cootingr Research. 
Lehigh University 
Proutovanje novih izvoro energije koj i  ne 
zagadjuju okolinu 
Manchester, Christie Horpitol ond Holt Radium Institute 
N o l i n  irpitivanje antitumonke oktivnorti novih 
li jekovo in vitro i in vivo na tumorskim modeli- 
mo; urorci, portonok, razvoj i otklonjat 
r ir tenci je no citortatike, kromoromrke F 
nakon tretmono rtmmica r citortoticimo 
JUlich, Kernfonch~n~ranloge 
Izutovor>ic adrorpcije i elektrodnih process 
olig=nukleotido na roznim elektrodoma 
Notre Dame, Univerrity of Notre Dame 
Rani proceri u rodiolizi tekutino 
Mainz, lnrtitut fur Phyrialogirche Chemie 
Redovni rodni borovok u rkiopu bilaterolne 
surodnje. 
Razrodo metadalogije ro  mjerenje kol i t ine ATP-o 
u f i ltrotu marrke "ode uz prinljenu novokonstrr~- 
ironog Am-metro 
I. ~LJfle 
1.7.1977.- 
14.10.19-- 
23.10.19' 
31.12.19 
M. SANKOVIC 
13.8.1976. 
- u toku 
L. SlPOS 
22.1 1976. 
- u toku 
D, S R D O ~  
18.10 1976. 
- u toku 
M. S U N J I ~  
1.8.1977. 
- u toku 
S. T A S I ~  
l . l l . l 9 7 6 .  
- u toku 
4.10.1976.- 
3.4.1977. 
G.  UNGAR 
1.10.1975.- 
30.9.1977. 
Utmcht, Rijksuniveniteit te Analitirh Chemisch 
Loborotorium 
Rod na tsori j i  elektroonalititkih tehnika 
Bloamlngton, lndiona University 
Rod i z  pcdrutjo biokemije 
SR Njematka, JUlich, Kernfonchungsonlage 
Rorvijanje orjet l j iv ih elektroanolititkih tehniko 
zo odredjivonje i karakterizaciju tmgova 
telkih metala u prirodnirn vodamb 
New York, Columbia Univenity 
a) Fundamentolni probiemi mikrodozimetrije 
b) Dozimetr i ja- i  mikrdozimetr i io v z  Rodio- 
biological Research Accelerator u BNL 
Saclay, CEN Service de Physique Theoriqve 
Magnetrko rvajrtvo jergara u podrutju olovo 
Bruyers le Chatel, CEN-Service de Physique Nucleaire 
Orobine atomrkih jezgora i irtroi ivonje uvjeto 
r o  portojonje pionrke kondenzocije u nuklenr- 
noi moteriji 
GBteborg, Chalmen Teknirk HUgrkolo 
Rod no kolektivnom pobudjenju u metalima, 
poluvoditirna i dielektricima 
Hnnburg, lnrtitut fur Theoretirche Phyrik, 
Teotijrko f izika tvrrtog rtanjo 
Saclay, Centre d'Etuder Nucleaires de 5acluy 
Elektronitka inrtrumentocijo 
Buffalo, State U l i ven i ty  of New Yark at Buffalo 
Shldij interakcije iona u elektralitnim otopinama, 
rtvaranje i otopanje krute faze, te utjecaj 
povriinrki aktivnih tvari no rtvoranje krute 
foze 
Salt Lake City, University of Utah Deportment of Physics 
Rod na porlovima vezonim za kompjuterrke 
numeritke metodk i kompjutenku znonrtvenu 
informatiku 
Brirtol, Uliversity of Brirtol 
Mehanizam radijocionog umreienje u 
polietilenskirn kristalima 
Houston, Rice Univenity 
Proutovanje problematike unkleornih reakcija no 
nirkim, srednjim i virokim energijarna i primjeno 
nukleornih metcda u ortolim prirodniln rnanostimo 
- 
Zeneva, CERN 
Ek~~erimentalne metode za f iz iku rrednjih enersija 
- u toku 
T. ~ IVKOVIC 
1.4.1976. 
- u toku 
P i s ,  Laboratoires d'Etuder et de Rechercher 
Scientifiques 
lstraiivanje ulage receptors u regvlociji 
orlobadionja sinteze neurotranrrnitoro u 
rrediinjern i ivtanom rurtovu 
Salt Loke City, h i v e n i t y  of Utah 
Rod no problernima rnolekulornih integrals 
i ~erniem~ir i j rk ih rnetoda u kvontnoi kerniji 
3.16. a) OLIKOVANJA I NAGRADE U 1977. GODlNl 
NAGRADA GRADA ZAGREBA (dadijeljena za 1976.8. u 1977.g.) 
PLAKETA: Radnoi grupi pogona ciklotmn lnstituta "Rudjer BoJkovit" zr 
irtraiivanja, razvoi I proi: xtkollvutih rodianuklid< 
NAGRADA "KRKE" - N w o  Mesto (dadijeljena 1977.) 
MiLENKO M A R K O V I ~  - za lrpitivanje rtobilnorti tetrazolo-azido tautomera 
NAGRADA "7  SEKRETARA SKOJ-a" (ddijel jena 1977.) 
MILENKO M A R K O V I ~  - za rnonrtvenl r d  u oblmti prirodnih znanosti 
3.16. b) NAPREDOVANJA U IZBORNiM ZVANJIMA U 1977. GODiNl 
Redni 
broj Su radn i k  Datum irboro 
Dr Guy Pait 
Dr h r i j a n  Sunjit 
Dr Viem Lopac 
Dr Mloden Picer 
Dr Mirjana Orret i t  
Dr Marija Ranogajec 
Dr giva Ruiit-Tor& 
Dr Zivan Deanovit 
Dr Vladivoj Valkovit 
Dr Mislav Jurin 
Dr Ante Liubi t i t  
Dr Dubmvka Rendit 
Dr lvico Rui i t  
Dr ivo Dadit 
Dr Ivan Gutman 
Dr Josip Hendekavit 
Dr Nevenka Zavadnik 
Dr Nenad Trinajrtit 
Dr Milivoj Baranit 
Dr Leo Klminc 
Dr Zlatko Kniewclld 
Dr Ranko Mutabiija 
Dr Ante Graovac 
Dr Greta Pifat 
Znanrtveni mistenti 
Mr  Smiljana Britvit 
Dr Marijo eebulc 
Mr Danilo Degobis 
Mr Viodimir Hlady 
Mr Viinja Horvat 
Mr Nevenka Picer 
Mr Nenad Smadiaka 
Mr Viasto Tomaiit 
Mr  Branko yek i t  
Mr Dorica Zitnik 
Mr Vesna Bobit-lvantit 
Mr lvica Picek 
Mr Ivan Smit 
Mr Laszlo Horvath 
Mr Bojana Pelicarit 
Dr Marko Radatit 
Mr igor Novak 
Mr Zviezdana Roi ier 
znanstveni savietnik 
v i i i  znanrtveni suradnik 
rnanstveni rumdnik 
znanrtveni rurodnik 
znanstveni suradnik 
znanrtveni rurodnik 
znanstveni ruradnik 
manstveni ravjetnik 
znanrtveni ravjetnik 
v i i i  znanrtveni rurodnik 
v i i i  znonstveni ruradnik 
v i i i  znanrtveni rurodnik 
v i i i  znanrtveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanrtveni ruradnik 
znanrtveni suradnik 
znanrtveni suradnik 
znanstveni ravjetnik 
znanrtveni rovjetnik 
znanstveni ravjetnik 
v i i i  znmrtveni rurodnik 
v i i i  znanstveni rurodnik 
znanstveni svradnik 
znanstveni rurodn~k 
manstveni oristent 
znanstveni asistent 
znanrtveni oristent 
znanrtveni orirtent 
znanstveni asirtent 
znonrtveni aristent 
znanstveni orirtent 
znonrtveni oristent 
znanstveni asirtenf 
rnonrtveni arirtent 
znanrtveni arirtent 
znanrtveni arirtent 
znonstveni orirtent 
znonstveni asirtent 
znanrtveni osirtent 
znanrtveni arirtent 
znanstveni osirtent 
znonrtveni asistent 
22. sjed. 15.2.1977. 
24. rjed. 21.4.1977. 
25. sjed. 13.6.1977. 
26. sjed. 19.7.1977. 
3. sjed. 15.12.1977. 
22. rjed. 15.2.1977. 
3. sjcd. 15.12.1977. 
4.  sled. 28.12.1977. 
-- - 
Ime i prerime v u ~ k i e  je doiao Karu l r  uwuo 
LonEar Nodo 
Petnik Olgo 
Andreir Mladen 
Tiraj Krelo 
Jakopec Zdrmko 
Rodotit Morko 
Rojher Ano 
Lerit Nod. 
Ciglenelki Mira 
Otak Vesna 
Polonit Dinko 
Nozonski Boris 
Novak igor 
Gerrner Moriian 
Rupnik Krelimir 
rkr t i  t Drago 
Lenoc Zdrmko 
Mak Djura 
Rac M l d e n  
Bosnit Biserka 
Curhing Jomes Roberl 
Ukmar Nikolai 
Sekul it Bogdon 
h t u l i t  Jmenka 
V u k d i t  Andrijo 
Plcek lvica 
Vukovit Mirko 
Machiedo DuSan 
Divl jakovit Volirlav 
Horvdh Lnrzlo 
Puikorit Stanislav 
Hodii jo Mirko 
Molenica Stonislava 
Bvzlna Zlotko 
Bront S lobodon 
Orlovi t  Zvonko 
Pwo roporlenje 
Pwo zoposlenje 
Prvo zcposlenje 
Pwo zaporlenje 
"Elka" tvor.elektr.kablovo 
i z  rtipendirta 
i z  inozemrtvo 
Prvo zc~posienje 
Josip Kroi,OOUR Keksi i 
k i f l i  
Lvkmon Terezijo, Zgb. 
Prvo zoposlenje 
PNO zaporlenje 
ir JNA 
Prvo roposlenje 
Prvo zoporlenje 
PNO zoposlenje 
i z  JNA 
Prvo zoparlenje 
i z  JNA 
Prvo zaporlenje 
i z  USA 
Prvo zoposlenie 
Pliva, Zagreb 
i z  JNA 
i z  JNA 
Eiektron.telekom.RIZ 
Prvo roporlenje 
Horvot Eva 
I R3 
Prvo zaposlenje 
Jugorl. invert.banka, Zgb. 
Tekstil . kombind Tvorpam 
Prvo zaposienje 
Bratrtvo, Zgb. 
Ime i prezim, Odakie je do500 Koda je ddoo 
Vojvodit VjeroEka 
Medakovit Davor 
Zorc Hrvoje 
Knelaurek Karin 
Wnkovit Vladimir 
SabljiE Aleksondar 
t ipak Jene 
Plenkovit Dinko 
Rirovit Dubravko 
Vodopivec Baienka 
Bobit Sonia 
Miser Stefica 
Ruit it Lj i l jmo 
Grglt Verna 
Kukolj Anka 
Kuiter f e l  jko 
Lokotela Voian 
Karobeg Muhamed 
Protit Miroslava 
Tenlek Emiiijo 
Bahot Milon 
Roller Zviiezdana 
Crljen ie l jko 
Privredna bonka, Zgb. 
Medekovit Dovor, muzitor 
PNO zaporlenje 
Prvo zaporlenje 
Prvo zoporlenje 
i z  JNA 
iz JNA 
iz  JNA 
iz JNA 
Stonoinvert "VinovrW 
"Cosmochemid; Ototoc 
"Ibro Mehmedogit8' Zgb. 
Pstrova 1 
"Grupex" Vel. Kloduia BiH 
Pn.0 zaposlenje 
Prvo zaposlenfe 
PNO z~p011enje 
PNO zoposlenje 
Prvo zoporlenje 
PNO zoporlenje 
PNO zclposlenje 
Medicin.fakultet Rijeko 
i z  JNA 
ranimlr 
ti 
JNA 
Ime i prez . Kudo d l a z i  
1. Riravit Dr u 
2. Miholievit Joiica 
3. Hrmtnik B 
4. &ni t  Ton 
5. Turkovit Aleksandm 
6. sips Vladimir 
7. Paar Vladimir u PMF 
8. Juretit Davor 
9. Stuka Zvonimir INA-Nof tq l in  
10. Plavljanit Djuro Vinogrd. bolnico 
11. Zvonorit Tomislav 
12. Grdiio Miro 
13. Horvot Jaroslav 
14. jvenda Kregimir u JNA 
15. Krot Mirko u penziju 
16. Krevatin Danijelo 
17. Picek iviccl u JNA 
18. Kornhaurer Andrija 
19. Medjirnurec Birerka 
20. Mak Djum Rade KonEar 
21. t ipolo- iu l jevi t  Jorip 
22. Basnit Birerka 
23. Barif Reziko 
24. Dreniki Marijan Dje t j i  vr t i t  
25. Krepelo Evica 
26. Bencetit Zvonko Trg.pod.Slavija 
27. Han Jorip Zgb .Velesajam 
28. Mustot Zvonirnir u JNA 
29. Tufegdiit Olga 
30. Horvot Zoran 
31. Niiit Bene u JNA 
32. Gutman Ivan 
33. Cushing James Robert 
34. &roc Mirko u penziju 
35. Toma? Marin Slobadan 
36. Mavrit Marico Formac.fakultet 
37. Danilov Boris umro 
38. Kovaievit Reza 
39. Maduna Siavo u JNA 
40. Benc Branko Zgb .Velerajam 
41 . Goiieta Vera 
Kuda je otiim Datum 
42. Hamzit Branka 
43. Simit Miroslav 
14. Adamwit Gordana 
45. Veklt Branko 
46. Tkaltevit Ivan 
47. Rac M l d e n  
48. Petercol Dunja 
49. Torndevit Hatidia 
50. Galit  Hwoje 
51. Prica Jarmino 
52. Vukdit  Andrija 
53. PeZar Vldimir 
54. Mihaljit Ivanka 
55. Kciutlt Ivan 
56. Furit Elizobeta 
57. Jagodit Vjekoslov 
5 8 .  tavrak Vladimir- 
59. Kukoli Anka 
u JNA 
u panziju 
u JNA 
u JNA 
Dramsko kazaliite 
3.18. STANJE KADROVA U OOUR-ima I RZ NA DAN 31.12.1977. GODINE 
- - - - . . - - .- - 
OOUR DR MR VSS i n i  stoli V ~ S  SSS - MS VKV KV PKV NKV Iky 
1. Fiziko 16 I7 4 2 - 4 - - - 
2 .  LRKD 
3. IME 
4 .  FK 22 10 8 2 - 8 - - - 
Zgb. 22 I5 11 1 13 1 1 
5 Clh, 3: 2) 1P 1 2 74 2 1' 
;"\ , C 2 I I 2 10 . 
6,  0"' ,,u 
7. EBM 
8. NPF 
9. LAIR 
10. RZZS 
11. TS 
3.19. PROSJE~NI WDNI S T A ~  I STAROST I S T R A ~ I V A ~ A  NSTITUTA "RWJER BOSKOVI~" 
STANJE 31.12.1977. GODINE 
Redni OOUR Prorjelni radni stat ProrjeEna stamst 
bmi 
Fizika 
Nukleama I primijeniena firika 
lstmiivanje materijala I elektmnika 
Fizitka kemija 
Centar za lstmfivanje mora 
Organska kemija I biokemija 
Ekrperimentolna biologija I mediclna 
Laboratorli za radijaclonu kemiju I dorimetriju 
Larenka I atomska lstrativanja I mzvoi 

